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Prölogro. 
El principe de la sabiduria escrib16 cinco mil versos, 
y habia en elios tanto que dicir por los'misterios que ocultaban, 
que pudieran pasar por cinco mil'poemas., Careciö el mundo deste 
tesoro, por la continua revoluciön del siglo. P. uma, que escribiQ 
5. cinco mil poesias, Sobernada por tan divino ingeriio y tan 
superior espfritu, no cant6 con el istrumento del intelecto de. 
la potencia al acto profanas majestades: celebrö impulsos 
divinos. 
Valime delta doctrina para no cantar de varon que no 
10. fuese ilustre en virtud, valor y religiön, pues, como se verä 
en el septimo libro deste poema, el mundo tiene su vario templo 
0 de la fama y la divina escritura el suyo verdadero. Pueden las 
hazanas ser ilustres, pero no. todas tienen parte en la virtud, 
bass y fundamento de la inmortalidad. En mi opinion, todos los 
15. poetas-que cantaron de Apolo, Dafne, de Faetonte y de todos los 
dioses fabulosos de la gentilidad, no tocando en la pureza de 
sus escritos ( que los hay maravillosos en lo literal), tue 
lo mismo que cantar del Caballero del I'ebo, del D. Bel1anfiä de 
Grecia y otros decta clase. Ya se que la fäbula es la Parte 
20. principal de un poema heroico, Pero esta debe servir de adorno 
'3. por: pro 4. revoluci6n: retuluoion 7. inpulsos: 4,, plusos 





a la verdad. Confieso que es ingenio escribir con acierto 
lo fabuloso, pero es mal ompleado.. rluy fäcilmente probara 
esta verdad con mayores argumentos, si con ella se reducieran 
los ingenios a venerar los varones ilustres de uno y otro 
5. testamento, pero dejolo de hacer porque es predicar en ei 
disierto del Parnaso. 
Tambien yo, como dice el Sabio, soy hombre mortal. Si 
esto dijo Salomon, ;, que podrä decir el mayor ingenlo? Poeta 
soy, pero si no me puedo escusar de ser mortal, -justo serä 
10. "que busque una pequena luz de la inmortalidad. To he cantado 
en este poema las hazanas del admirable heroe y varon prodigioso 
Sanson Nazareno, terror de los filisteos y glorioso triunfo 
del pueblo de Dios. El demasiado amor quo tuvo por Dalida, 
hermosa ingratitud de aquel siglo, y la demasiada confianza 
15. que tuvo della fue causa que le engano fäcilmente. Si me hubiere 
enganado el amor de mi Talia, no quedare ciego, pues conozco 
no haber volado con alas de cera,. que no es poco favor de Apolo 
librar a un hijo suyo de ser Faetonte. 
Es tan dificil ascender o llegar a la cumbre de un poema 
20. heroico, que entre tantos como los han escrito, s61o cinco *" 
gozaxon el laurel. El primero flee Homero con su Ulisea en 





griego, el segundo Virgilio con la Eneida en Latin, el tercero 
el Taso con su Jerzsalen toscana, Camoes el cuarto con cu 
Lusiada en portugues y el doctor Silveira el quinto con el 
Macabeo en castellano. Estos varones ilustraron estos cinco - 
5. idiomas sin que tuviese ninguno en el suyo quien le pudiese 
igualar. Homero fixe divino, Virgilio eminente, Camoes admirable, 
el-Taso profundo y Silveira heroico, y tanto que ha sido el 
mäs vehemente espiritu que canto acciön heroica por levantado* 
estilo. 
10. No pongo en olvido la Jerusalen de Lope* el Polifemo de 
D. Luis de Gongora, el Paetonte y otros del conde de Villamediana, 
los diez breves poemas de Manuel de Faria y Sosa, espiritu grave, 
fecundo y cientifico, el que escribi6 Josefe de Valdivielso, 
divino en todo, el de D. Alonso de Ercilla y otros muchos que 
15. han ilustrado la lengua castellana, y eilos dädose a conocer 
por admirables ingenios. Lo que digo es que, siendo las otavas 
la composicion mäs perfecta, mäs noble y grave, no conciste 
la perfeccion del poema en. escribirle Bien, aunque sea eso una 
de las mayores partes, sino en el acierto de las reglas que se 
20. han de seguir. Milagrosamente han escrito estos ingenios y 
Garcilaso por lo terso y claro no tiene igual, pero en raz6n 
de poema heroico castellano, ninguno lleg6 al Macabeo. Canto 
3. Lusiada: Liusiada " 
4. ilustraron: illustraron 13. Vaidivielso: Valdivieso 
- 14. Ercilla: Arcilla 15. ilustrado: illustrado 19. mayores: meyores 




este prodigioso ingenio la accion de un varon heroico en veinte 
libros, sin quo desmäyase la pluma desde la primera otava hasta 
la postrera. Introduce la fäbula maravillosamente, los episodios 
son graves, los versos limpios, profundos y llenos de infinitas 
5. ciencias, y sin alterar la historia cumple con todos los preceptos, 
reglas y numeros clue debe tener un poema heroico. Camoes en el 
espfritu excediö a los antiguos cuanto mäs a los moderns, pero 
Silveira, como ins docto en las ciencias, aun se negö al comento 
de la mayor pluma, pues vemos en su admirable poema un espiritu 
10. tan elevado en lo heroico, quo no le dejaba, cuando le escribia, 
abajar el vuelo aun en la ins lirica accion de"su heroe. No sölo 
fue Brande Silveira en su poema, lino en todos sus eseritos que 
saldrän a luz si el tiempo me diere lugar de recogellos, que no 
sera justo se pongan en olvido semejantes obras quo cada una 
15. dellas es bastante a eternizar a su dueno, agravio le hiciera 
en alabarle: el mundo le conoce y en las academias del cielo 
de Madrid fue siempre sol entre los deins planetas. No se si 
mi Sansön con toda su fuerza se podrä llegar a la sombra de los 
ingenios quo han escrito poemas: si la invidia le cortare los 
20, cabellos no sera por soberbia, sera por desgraciado, y lo mäs 
cierto porque no tiene meritos para quo le respectan, ponganlo 
a la sombra, al sol oa la luna. El sale al amparo, no de los 







zoilos, cinicos ni momos (o monos por mejor dicir), sino al de 
los sabios y prudentes. Por lo. menos, o por lo mäs, Apolo me 
dio este genio: si to agradare, lector benevolo, estimale, y de 
no, cuando oyeres leer este poems fingete sordo o ciego cuando 
5. lo leyeres, que desa suerte td estaräs satisfecho y yo pagado. 
No todos pueden escribir por un estilo. La naturaleza 
" 
derramö su providencia tan varia y distintamente, que no hay 
genio que se frise uno con otro. Horacio fue lirico, Percio 
mordaz, Juvenal satirico, Plauto y Terencio cömicos, Pomponio 
10, trägico, Enlo epico, el Ariosto lucidisimo, el Petrarca afectuoso, 
el Guarino florido, el Dante polftico, el Caballero Marino 
elegante, el Dubartas en la Creaciön del mundo admirable, pero 
los dos hermanos Cornelios franceses inimitables, el primero 
en lo grande y lo sublime de los pensamientos y el segundo en ' 
15. lo galante y jocoso de el teatro. Brebeuf, en su traducion 
francesa de la Farsalia de Lucano, se mostr6 mäs heroico y 
realzado que el autor latino; el Boscän especulativo, Herrera 
oscuro y grave, Lope de --Vega 
lirico, fecunclo, claro, terso, c6mico 
y fin imitacion, G6ngora culto pero eminente en las figural 
20, retöricas, en los (rases, en los periodos y en las cadencias 
maravilloso, pero en lo burlesco y satfrico no tuvo igual, los 
1. por: per 9. Juvenal:. Jobenal iT. Herrera: 'Herera 
20. frases: frasis 
e 
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Argensolas prudentes, D. Antonio de Mendoza cortesano entre las 
musas, Manuel de Faria y Sosa cientifico y todas sus obras de 
grande juicio, Frey Luis de Leon divino en sus conceptos, D. Diego 
de Mendoza aseado y festivo, y todos juntos y cada uno de por sf 
5. tuvieron y tienen su genio particular, pues vemos que en los versos 
cortos unos se aventajaron a otros y en los largos quedaron cortosr 
E1 Parnaso es hidra de muchas cabezas como son la fäbula, 
lo heroico, la comedia, la tragedia, la chanza, lo jocoso, el 
momo, lo lirico, lo f\ nebre y otras infinitas. Cada uno coge la 
10. suya, pero algunos por una dejan mil. Tambien por mis pecados 
fui poeta c6mico: 11egue a ver la comedia en la mayor altura que 
se vio jamas. Lope de Vega la vistiö, pero muchos la desnudaron: 
yo fui el primero, que no soy tan vano que presuma haber adornado 
una darna tan delicada y melindrosa, que con un silbo echa las 
15. entrances. En mi tiempo, dejando aparte el Adän de la comedia que 
fue Lope, hubo lucidisimos poetas. D. Antonio de Mendoza, secretario 
de Apolo, se llevo el Palacio; *ei doctor Juan Perez de Montalbän, 
entre muchas comedias que escribiö, puso en las tablas la de ün 
castifo dos venganzas con que se vengo de sus emulos (notable 
20. ingenio fue este). D. Pedro Calderon, por las traza, se llevö ei 
Teatro; Villaizän por lo conceptuoso, los ingenios; el doctor 
Godinez por las sentencias, los doctos; Luis Velez por lo heroico 
fue eminente. No olvido D. Prancisco de Rojas ni a D. Pedro Rosete, 
i 
1. Argensolas: Argensoles 
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Gaspar de Avila, D. Antonio de Solis, D. Antonio Coello y otros 
muchos que con acierto grande es. cribieron comedias. Las nias 
fueron veinte y dos, cuyos titulos pondre aqua para que se 
conozoan por mias, pues todas ellas o la ins que se imprimen 
5* en Sevilla los dan los impresores Q1 titulo que quieren y el 
dueno que se les antoja: 
El Cardenal Albornoz (primera y segunda parte), Enganar 
Para reinar, Diego de Camas, El Capitän. Chinchilla, Fernän Mendez 
Pinto (primera y segunda parte), Celos no ofenden al sol, El rayo 
10. de Palestina. Las soberbias de Nembrot, A lo que obligan los celos, 
Lo clue pasa en media noche, El Caballero de Gracia, La prudente 
Abigail, A lo clue obliga el honor. Contra el amor no hay engnos, 
Amor con vista ,y cordura, 
La fuerza del heredero, La casa de Austria 
en Espana, El sol parado y E1 trono de Salomön (primera y segunda 
15" parte). 
Estas fueron hijas de mi ingenio y de breve se daran a la 
emprenta en dos volumenes. 
Los libros que he sacado a luz, porque lo digamos todo son: - 
Las academias morales, La culpa del primer peregrino, El 
20. siglo pitag6rico, La poi tica angelica (primera y segunda parte), 
Luis dado de Dios, La Torre de Babilonia y este poema de Sanson. 
Hacen nueve volaenes en prosa y verso, todos escritos desde el 
1. Coello: Cuello 14. Salomon: Salamon 17 & 22. vol4ienes: volumes 
" ... . "t 
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ano de cuarenta al de cuarenta y nueve, a libro por ano ua ano 
por libro, acomödalos como quisieres. Prometo a mis amigos y 
aficionados, dändome Dios vida, la segunda parte de La Torre de 
Babilonia, Amän y Mardoqueo, El Caballero del Milagro, Josue. 
5. poema heroico, y Los triunfos inmortales en rimas. Y este ultimo 
sera el que mas presto dare a la estampa. Nacho prometo para tan 
flacas fuerzas, pero no puedo dejar de escribir ni mis emulos de 
censurar. 
Si Sanson no estuviere adornado de tanta ciencia, como debe 
10. llevar un poema, paciencia y volver a nacer, que si mis padres 
en los primeros anos me negaron el estudio, no trabaje poco en 
mi juventud sobre las noticias mäs importantes de las ciencias, 
y en el natural no debo poco a la naturaleza. No me culpes de sui 
soberbio, quo no lo he sido, ni lo soy, ni lo sere. Si entro en 
15. La Torre de Babilonia es para sacar documentos de confusion. Si 
deseas vertue filosofo moral, lee mis Academias; si politico, La 
politica ana, elica; si teologo, mi Peregrino; si estadista, Luis 
dado de Dios; si poeta, este poema; si cömico, mi comedias, y si 
burlas y veras, El siglo pitamrico, que por el capricho ha sido 
20. amado de los que le han leido sin pasion o con ella. 
Sölo Dios*y los libros sacros son perfectos; las demäs 
1`2. juventud: Iubertud 
r 
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perfecciones se rozan con la materia y aunque el espiritu es un 
sol lucidisimo, en cuanto anduviere por los paralelos humanos, 
no le han de faltar nubes quo le obscurezcan los resplandores 
quo saco de la divinidad. La confianza de algunos ingenios 
5. gigantes los hace enanos: todo lo censuran, pareciendoles quo 
califican su juicio con dicir mal. Lo cierto es quo a pocos los 
parecen Bien los hijos ajenos. No me acuerdo haber leido libro 
malo: uno mejor quo otro si. Hoy, aunque los versos no admitan 
medio, con todo cuando los veo con arte, aunque no sea totalmente 
10. poeta quien lo compuso, no deja de merecer aplauso, pues quo 
vencio con la a udeza del arte lo bronco de la naturaleza, y alli 
puesto quo no se vea de lo mäs sublime, verse sin duda ejemplos 
y conceptos bastantemente tolerables. Lo quo se Bebe condenar 
es la vanidad, pues hay poetas quo no confesar n ser en sus versos 
15. inferiores a otros, aunque supieran perder la vida, siendo la 
mayor ignorancia no conocerse. Yo conoci en Madrid un autor quo 
escribiö algunas comedias, pero ninguna saliö buena a las tablas, 
y con ser la experiencia su mayor desengano, nunca le pudimos 
hacer confesar quo sus comedias eran malas. Y una noche, estando 
20. en cierta academia los mejores ingenios de la corte, Luis Velez 
fue acomodando los quo alli estaban a los doce ap6stoles y cuando 
hablö desto sujeto dijo: "E1 senor M. es el San Tomas de los poetas, 




no quiere confesar que sean malas" y e1 respondiö: "Vmd., senor 
Luis Ve1e; se engana; ni aun San Tomas qufero ser en esa materia, 
porque el santo confoso y yo no, porque mis versos son los 
mejores que se escriben en el mundo. " 
5. No podre entrar en el nümero destos sujetos, porque siempre 
me precie de obedecer a mis mayores, y aun a mis inferiores, si 
hay alguno. Todos siembran en el Parnaso; dejemoslos colter el 
frato, que lluvia hay para todo. No culpemos ei Pegaso, pues es 
un caballo tan manso, que nunca derrib6 nadie de sobre sf. 
10. Sans6n sale en el teatro del mundo: si entrare en el templo de 
la vanidad, sera para deriballe 9 porque no la tiene. Vale. 






El irnpresor al que leyere. 
0 
Di principio a la estanpa deste poema en el ano 1649 y 
la fui siguiendo hasta el canto decimo tercio, en cuyo tiempo 
lo suspends por faltarme el ultimo. En fin llegö a mi poder y 
vencido de ruegos de muchas personas afecionadas a la poesia 
espanola, me determine a acabarle de imprimir y exponerlo en 
publico aunque le falta la epistola dedicatoria; sobre que no 
puedo dicir otra cosa sino que el autor dedicaba este libro a 
un principe tan grande en el nacimiento y en el valor, comp en 
la desdicha que tiene de verse en disgracia de su rey, Espero 
que todos los curiosos me agradezcan la voluntad con la cual-le 
ofrezco este medio para divirtirse agradablemente en la lectura 
desta obra y que me perdonaran las faltas de impresi6n que se 
















Sann Nazareno - Libro Primero 
.; ýý 
Ariumento: 
El Dios de los ejercitos divino, 
Para domar el pueblo filisteo, 
Elige con impulso peregrino 
A Sanson por Caudillo del hebreo; 
Camina-a Tamata y en el Camino 
Hace de una gentil costoso empleo; 
Eramorado a su palacio vuelve, 
Ya casarse con ella se resuelve. 
1. Del Nazareno las hazanas canto, 
Divino capitän del pueblo hebreo, 
De su vida el impulso sacrosanto, 
Y de su muerte el belico trofeo; 
Gute mi pluma el Coronista santo, 
De tanta solfa celestial Orfeo; 
Que, si me da su metrica harmonfa, 
Ni voz oirän los ämbitos del dia. 
2. Deste pues, cuyo esfuerzo soberano 
Impulso fue de espiritu eminente, 
Canto el valor, no de Hercules tebano, 
Pues fue Sanson terror en el Oriente; 
Sacra tiorba tocarä mi mano, 
Porque cante la Musa dulcemente 
En lira natural, alma del arte, 
Finezas al amor, triunfos a Marte. 
--- - -- - ----- - ,, . 
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3. Y tü, Principe excelso, cuya llama 
La quinta esfera de valor enciende, 
IInico de los Nuevo de la Fama, 
Pues tu sangre inmortal solios trasciende, 
. 
Esta victima, idea que derrama 
Los afeotos que el alma, comprehende, 
Recibe, y sea con tu nombre solo 
Pit Musa eterna dende polo a polo. 
4. Y pues augusto siempre to corona 
De sagrado laurel la eterna lumbre, 
De mi lira la müsica perdona, 
Indigna de tocar tu excelsa cumbre; ' 
Que si el divino Homero perficiona 
La suya, entre la delfica vislumbre, 
Yo espero al sol de tu grandeza sums 
Cenir de rayos mi sonora plums. 
5. Cuarenta veces el senor de Delo, 
Por la campana azul de vidro terso, 
Girado habia el cfrculo del cielo, 
Dando vista solar al universo; 
Y los mismos el bärbäro de Bob, oPor 
rumbo gentilico diverso, 
Domado habia la nacion hebrea 
Con potencia absoluta filistea. 





6. En esta de lös hombres pesadumbre, 
Anunciadora de funestos males, 
El sacro Autor de la suprema lumbre, 
Por quien viven los orbes celestiales, 
Condolido de tanta servidumbre, 
Nauseolo comün de los mortales, 
De zu trono imperial de luces lleno, 
Por general elige al Nazareno. 
7. '. Era el fuerte Sanson santificado 
En la divina de su madre esfera, 
Arbol viviente que, al quedar'plantado 
En esteril verjel, dio primavera; 
Su padre Emanuel tan celebrado 
Pue en el tribu de Dan, que le venera 
El sacro anal sobre los cielos once 
Por no bastar las laminas de bronce. 
8. Deste famoso ramo, producido 
Del tronco de Abrahän maravilloso, 
Sali6 Sänson, espiritu encendido 
Del inefable rayo poderoso; 
Y, como suele de vapor cenido 
Fn la nube rugir caliginoso 
El que con trueno a ver el dia, 
As£ con la ninez Sanson rugia. 
7. vi. tribe: tribo 
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9. Entre los tribus, firmes paralelos, 
Era planeta in tener segundo, 
Tan verdadero Atlante de los cielos, 
Qxe en cada mano sustentaba un mundo; 
Tuvo la Parca de su vista celos, 
Terror el felestin, pasmo el profundo, 
Pavor el Asia, admiracion la tierra, 
Honor su religion, el gentil guerra. 
10. Colocado en la silla, detenia, 
Asido a un ärbol, el veloz Etonte; 
Al coronado bruto dividia, 
Cuando oprimia del Carmelo el monte; 
Tronchaba un pino, un edificio hundia; 
Y si tuviera el lucido Faetonte 
Su fuerte brazo entre la luz de Delo, 
No rodara la lamina del cielo. 
11. E1 sol de su cabello daba muestra 
De tener en su golfo dividido 
Sagrados rayos de la sacra diestra 
Del abeterno Sol esclarecido; 
En este, de la luz firme palestra, 
Interno ser, de espiritu encendido, 
Respiraban los poros eminentes, 








12, Eran aus fuertes miembros formidables 
Bisagra de au fäbrica viviente 
Y aus robustas fuerzas indomables" 
Impulsos del Autor omnipotente; 
Tal vez las manos, ejes inmudables, 
Asidas de la rueda inobediente 
De Cores, por la furia de Neptuno, 
Cejar hacia en el pawn de Juno. 
13. Cuando subia al monte, devoraba 
Cuanto nocivo monstro conducia 
La soledad a la montana brava, 
Albergue oculto de la noche frfa; 
Con la mano vidas arruinaba, 
Y con otra sangriento repartia 
Trozos de fieras al ligero viento, 
Donde hallaban las ayes el sustento. 
14. Si de improviso al campo filisteo 
Asaltaba por varios horizontes, 
Con el bast6n ei valeroso hebreo 
Al valle daba rusticos Faetontes; 
Fei pürpura nadaba el cananeo, 
Sembrando de cadäveres los montes, 
Siendo el valor del Nazareno fuerte 
Brazo del cielo, pasmo de la muerte. 
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15, Pero, todo este celo y bizarria 
Eclipsaba la fuerza y vituperio 
Del tirano gentil, cuya osadia 
Alentaba la feria del Imperio; 
Sanson, Tae vivamente se dolia 
De ver a su nation en cautiverio, 
Deseaba cubrir do eterno luto 
E1 feudo vil, el bärbaro tributo. 
16. Gozosa la oprimida monarqufa 
Libra la libertad en sun accioAes, 
Esperando de tanta valentia 
Gloriosos triunfos, celebres blasones; 
Trascienden la suprera hierarqufa 
Los de Si16 divinos corazones, 
Anunciarndo en futuras libertades 
Regias victorias, sacras potestades. 
17. Considera Sansön la niebla obscura 
Que desluce cruel al pueblo santo; 
Crece la afrenta con la sombra impura, 
Horrible muerte disfrazada en llanto; 
Cubre la profecia su luz pura 
Con la cortina del celeste manto, 
Y el Nazareno de sus luces bellas 
Bebe el candor en liquidas estrellas. 
15"i" bizarria: vizaxia 







1ß. Con este celo el heroe valeroso 
Un dia ante el Senado pcregrino 
Propone este discurso belicoso, 
Marcial impulso del poder divino: 
- Varones de Israel, pueblo dichoso, 
No es justo, no, que of fiero felestino 
Sepulte entre la urea cananea 
Se mi padre Abrahan la estirpe hebrea. 
19" No ha de estinguir un idolo de bulto, 
De quien fia su vida el enemigo, 
E1 sacro de la Ley divino culto, 
De quien el mismo cielo fue testigo; 
Si el Dios de los ejercitos oculto 
Sobre su pueblo colocö el castigo, 
De su misericordia preeminente 
Saldrä el iris de paz omnipotente. 
20. Ya de la imperia llama luminosa 
Siente mi pecho el ro3icler del diag 
Divina inspiracion maravillosa, 
Percursora de alada profecia; 
Por mi mano la diestra poderosa 
Quiere oprimir la basta idolatrfa, 
Sepultando en confusos horizontes 
Cu]. tos de märmol, Eieras de los montes. 




21. No es justo, no, que baje de la: cumbre 
El escogido pueblo venturoso, 
Que quien vive sin honra en servidumbre 
Pierde de noble ei titulo famoso; 
Si tuvo la nobleza por costumbre 
Blasonar del tirano poderoso, 
Sans6n derribe con el culto sacro 
E1 falso de los dioses simulacro. 
22. No consiste en el nümero gigante 
La victoria, varones escogidos: 
Consiste en la justicia vigilante, 
Que humilla corazones atrevidos; 
La materia de estado mäs constante 
Tiene por fundamentos conocidos 
El valor, el derecho, la justicia, 
La espada, la razon, y la milicia. 
23. Sacudaznos el jugo poderoso 
Que oprime la cerviz del pueblo hebreo; 
Morir sin honra es vicio escandaloso, 
Vivir sin ella, detestable y feo; 
Rompamps con impulso glorioso 
El unido poder del filisteo; 
Defendamos la patria, aunque lo estorbe 











24. Toquen al army belicas trompetas, 
El aire de metal los vientos rompa 
'Y destas religiones imperfetas 
El culto muera en su funesta pompa; 
Defendamos la Ley y los Profetas, 
Sin que su voz angelica interrompa 
El basto reino de la sombra impura, 
De la gentilidad caverna obscura. 
25. Yo solo, yo, si salgo a la campana, 
He de inundar de pürpura viviente 
Cuanto linia el Jordan y cuanto bana 
De la primera a la segunda fuente, 
Por el Dios de Israel que me acompana; 
Quo he de cortar, con este acero ardiente, 
Tantos cuellos, que piensen las naciones 
Qge granizan cabezas las regiones. 
26. Quien se deja afrentar sin honra muere; 
Quien vive sin honor muriendo vive; 
Quien no busca la fama no la quiere; 
Quien no venga el agravio le recibe; 
Quien no conquista gloria no la espere; 
Quien no tiene valor no le concibe; 
Y. pues no hay mayor vida que la honra, 
Viva la fama y muere la deshonra. 
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27. Dijo, y el Tribunal, reconociendo 
El celo, el pundonor, la valentia 
Del divino Sanson, fue divirtiendo 
Con prudente consejo su osadia: 
- Ya sabemos - le dicen - que, venciendo 
La justicia la horrible tirania, 
Triunfante siempre por la azul esfera 
Enarbola su angelica bandera. 
28. Esta provincia santa que gozamos, 
Este jardin de fiores que tenemos, 
Nosotros con pecados profanamos. 
Y asi mayor castigo merecemos; 
Mover la guerra, cuando en ella estamos, 
Sin impulso divino no podemos, 
Que reino que pecö tan-libremente 
Ni fuerzas tiene, ni socorros siente. 
29. Si Dios mueve tu espiritu divino, 
El buscarä ocasion para que sea 
La libertad del pueblo peregrino 
Triunfo feliz de la nacion hebrea; 
El que abriö por el mar senda y camino 
Liniarä, con la fuerza de su idea, 
Camino regio al termino prescrito 
Deste segundo pielago de Egipto. 
28. v. guerra: guera 









30. No es cordura, Sanson, precipitarse, 
Cuando son nuestras fuerzas inferiores, 
Thies es temeridad el empenarse, ' 
Estando los contrarios superiores; 
Deemoslos en vicios anegarse 
Y seremos entonces vencedores, 
Que Dios tiene en el mundo decretado 
Que castigue un pecado otro pecado. 
31. Sin ligftima causa no conviene 
Romper la paz al enemigo adusto, 
Porque todo precepto se mantiene 
De la justicia y su derecho justo; 
Vivos ejemplos la espiriencia tiene, 
Pues muchos reyes con pretesto injusto 
Por alterar la paz, mover la guerra, 
Perdieron el imperio de la tierra. 
32. La sonda del estado peligrosa 
En alta mar su pielago fondea, 
Quo la nave mäs alta y poderosa 
En un debil vagio titubea; 
Prevenir la tormenta rigurosa, 
Nedir ei sol, despabilar la idea,. 
Tender la vela y conocer el viento 
Es toner do la mar conocimiento. 




33" Esto dijo, y el joven, tan severo 
Como prudente, al alma reducia 
(Oräculo del cielo verdadero) 
La que anunciö sagrada profecia; 
Brillaban en el candido lucero 
Los resplandores del impirio dfa, 
Amplificando intelectivamente 
Valor el corazon, triunfo la mente. 
34" La repüblica santa veneraba 
De tanta juventud el ardimiento; 
Su concepcion ei sabio penetraba 
Y el discreto su raro nacimiento; 
Todo el pueblo a una voz le senalaba 
Por angel del sagrado firmamento, 
Esperando que el joven sin segundo 
Sujete asi'los terminos del mundo. 
35" Linia de norte a sur su voz sonora 
La fama, y deste al contrapuesto polo, 
En las rojas campanas de la aurora, 
E1 nombre de Sansön escribe Apolo; 
Gime la idolatria, el gentil llora, 
Escuchando el valor de in hombre solo, 
Quo la invidia, en opuestos horizontes, 
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36. Este, pue$, prodigioso nazaren6 
ßajaba a Tamatä, del filisteo 
Ciudad, y, fatigando un valle ameno, 
Parece organizado lilibeo; 
De la estrella de Venus tan ajeno, 
Venia el fuerte, el valeroso hebreo, 
-Qze a una fuente los pasos conducia, 
Pisando los crepüsculos al dia. 
37.. Sore una alfombra de menuda grama, 
Tapete de la alegre primavera, 
Dormida vio la que, nevando cama, 
Era ninfa de toda la ribera; 
Liquida por las flores se derrama 
De un arroyo la plata lisonjera, 
Siendo la fuente, por an verde calle, 
Laud del prado, citara del valle. 
38. Era la diosa oräculo sagrado 
De cuanto Adonis vener6 su estrella, 
Dulce beldad del nino dios alado, 
Y del cielo gentil la luz mäs bella; 
Cuanto la aurora candida ha llorado 
Su sol resuelve en liquida centella, 
Pero, al querer su rosicler beberla, 
En su concha el Amor concibe perla. 









39" Orfeos ruisenores laureada 
Müsica dan al nuevo sol dormido, 
Solfa de contrapuntos ajustada 
En el coro sagrado de Cupido; 
Sobre cinco azucenas recostada, 
Bebe de Delo el resplandor mentido, 
Temiendo el sol quo, abriendo los dos soles, 
Del cielo abrase antorchas y faroles. 
40. De un delgado cendal, velo de hieve, 
La Venus de cristal se hallo vestida, 
Cuyo armino del Libano se atreve 
A ser auraora de su dulce vida; 
E1 coral de su boca perlas bebe, 
Vive rosa de nacar encendida, 
Cuyo clavel viviente en sus abriles 
Trasciende con dos hojas los pensiles. 
41. Dalestina es su nombre, en quien los cielos 
La imagen de Diana retrataron 
Y al galän de torcidos paralelos, 
En forma humana, de la luz bajaron; 
Dos transparentes cristalinos velos 
Cubren lo quo los dioses invidiaron, 
Siendo el favonio a cada movimiento 
Errante sumiller, vagundo el viento. 
41. viii. sumiller: sumillier 
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42. Bajaba el joven de la excelsa qumbre 
De una muda atalaya coronada 
De los primeros rayos de la lumbre, 
Que a la d&lfica luz fue consagrada; 
Bajö de la opulenta pesadumbre, 
Y, viendo entre las flores recostada 
La nueva aurora, en dulce parasismo, 
Inm6vil se qued6 sobre si mismo. 
43" Neutra la vista, duda retirarse, 
Retratada en el propio sentimiento, 
Y, temiendo la imagen enganarse, 
Queda enganado el simple eritendimiento; 
Mueve los pasos, teure el empenarse, 
Crece el incendio, aide el perisamiento, 
Y, entre la dulce llama que le enciende, 
Venus le ciega, Marte le defiende. 
44. Al blanco escollo, al animado bulto, 
Guia sus pasos la tercer estrella, 
Por ver si puede, entre la llama oculto, 
Templar de'amor la liquida centella; 
El mudo arroyo, cristalino culto 
De la dormida Flora, intacta y bella, 
Le ofrece, entre el alj6far que desata, 







45. La linia de Neptuno pasö, cuando, 
Dende un sitial de blancos alelies, 
E1 vendado rapaz le fue mostrandce 
Viviente el sur en concha de rubies; 
Ciegale al paso que le va gulando, 
Quedando, entre las rosas carmesies, 
La flor vital de nuestro Adonis fuerte 
Laurel de Amor,. corona de la muerte. 
46. "Viöla de trino, que mirarse puede 
El sol, en brazos de su luz dormido, 
Y el vendado cometa is concede 
Paces al sueno, treguas al sentido; 
La ninfa, que los terminos excede 
Al vigilante espiritu encendido, 
Sacudiendo el terror con bizarrfa, 
Las pestanas abri6 y alumbr6 el dia. 
47, Divisa al joven y la siempre bella 
Deidad, que vener6 nevada espuma, 
Si exhalacion no fue, pareciö estrella, 
Volando al coro de la esfera soma; 
Remora fue el arroyo, que a prendella 
Con vara de cristal, si no de pluma, 
Cortes saliö ya echalle se le atreve 
Cadenas de cristal, lazos de nieve. 
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48. El verdadero Apolo, conociendo. 
De Dafne el vuelo, sobre el margen parat 
E1 alma por los ojos ofreciendo, 
Siendo el amor de sus finezas ara; 
Ella, viendo su amante, que vertiendo 
Afectos iba de su alegre cara, 
Sobre la fuente o liquido arroyuelo 
Inmovil se quedö, ninfa de yelo. 
49. En el mudo silencio, en el suave 
Extasis que las almas encendfa, 
Abrir pretenden con divina have 
Puerta a la voz, de la pasion espia; 
El aire rompe con acento grave 
Un dulce. ruisenor, cuya harmonfa, 
Trinando quejas y celando espumas, 
A Venus llama. entre nadantes plumas. 
50. -' Quien eres - dice el heroe no vencido - 
Que, vagando los päramos del sueno, 
Del fresco albergue, del nevado riido, 
Votaste a ser de la campana dueno? 
Vendado en forma de otro dios Cupido, 
Deidad sugeta al liquido beleno, 
Tu belleza mire, siendo la herida 
Viviente acero con im. n de vida. 












51. Suspende el temeroso, el fugitivo 
Vuelo que lleva sobre el carro de oro 
Un alma pura, cuyo afecto vivo 
Do los umbrales deste valle imploro; 
Deten el movimiento alternativo, 
Retorcediendo del celeste coro 
Un rayo, eclipsador de mis despojos, 
Con que descubra el norte de tus ojos. 
52. Es mi nombre Sanson, del sacro culto 
Divino defensor, muro sagrado, 
Y, aunque tu nacimiento dificulto, 
Amor con vista le dej6 igualado; 
Impulso regio, de tu pecho oculto, 
Movio mi coraz6n de fuego armado, 
Labrando altar a tu deidad tan fuerte, 
Quo la inmortalidad hurt6 a la muerte. 
53. Suspende, digo, el fugetivo vuelo; 
Corte a mi retorica suave, 
Quita del rostro el cristalino velo 
Que halaga dulce, si convida grave; 
La rebozada nube, con que el cielo 
Cubrir planetas al descuido sabot 
Deshagan los confusos arreboles, 
Aunque se abrase el mundo con tree soles. 
.ý 
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54" Debate mi cuidado esta fineza,. 
Lis, onjeando los suspiros mios, 
Ostentando el poder de tu belleza 
Sacros favores como ostenta brios; 
Qie, si en llorar estriba la firmeza, 
Mis ojos por el alma son dos rios, 
Si no de nieve en liquida corriente, 
De sangre viva, de coral andiente. 
55. Deja la blanca nube, si con ella 
Volar pretendes con ligero paso 
Al solio de la luz, mintiendo estrella 
La que amanece sol en el ocaso; 
Y,; si pretendes atrevida y bella 
Del manto azul iluminar el raso, 
Antes que cieges sus volantes giros, 
Triunfa de mi valor y mis suspiros. 
56. Esto dijo, y la ninfa, que el oido 
Hizo custodia de su amor constante, 
Hollando el prado, emulaci6n de guido, 
Cortes espera su inpensado amante; 
Urbana liega, y, el clavel partido, 
Que -tras3iende harmonia vigilante, 
Desplegando sus hojas por el viento, 






57. - Joven - le dice -a quien tooö la llama 
Del vendado zagal, lince sin ojos; 
Arbitrio del valor, de quien la fama 
Canto trofeos, si rindiö despojos; 
Si del tercer comets se derrama 
El incendio fatal de tus enojos, 
Temple el ardor del amoroso instinto 
El fuerte imperio del planets quinto. 
58. Entre las verdes flores vi dormida 
Una deidad que tu pasi6n dilata; 
La vista firme se juzg6 rendida 
A la imagen que alada se retrata; 
Records, ya la parte retraida 
De ese mudo cristal, cameo de plata, 
Veloz toqug, ganando mi recelo 
Salamandria de amor, fuego de yelo.. 
59" Negar no puedo que, al primer oriente 
Que tu vista me dio, senti la herida, 
Que por ser de relampago viviente, 
Ilumino la parte de la vida; 
El alma enamorada dulcemente, 
En la gloria de Venus suspendida, 
Si el santo honor no le saliera al paso, 
Firme bebiera su veneno al vaso. 
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60. Duplic6me el deseo inadvertido- 
Un arrullo amoroso, cuyo grave 
Concento de paloma dio al oido 
Lascivo acento, cuando no suave; 
Sonoroso Arion, cuyo sentido 
Clarin de amor con su deleite sabe, 
Si no incitar la nieve de Diana, 
Destemplar su hermosura soberana. 
61. Soberbio, el coraz6n quiso brioso 
Su duelo introducir al desagravio, 
Entregando el espiritu gozoso 
Al claro movimiento del agravio; 
Pero el honor, escudo poderoso 
(Consejero del alma siempre sabio), 
Quitandole al amor viles despojos, 
Con el decoro le tapö los ojos. 
62. Luceros fijos, astros fugitivos, 
Templaron el incendio, cuya llama, 
Si fue dulce cometa de los vivos, 
Incendio fue de la sonora fama; 
Cuantos venenos le guardö nocivos 
El aspid sordo entre la verde cama, 
Tantos bebt, curando mi deseo 
E1 santo honor, el cändido himineo. 
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63. Fanal de mi decoro fue la herida, 
Farol de la razon interiormente, 
Del alma echando, y de la misma vida, 
Un necio Adonis que desprecio ausente: 
Nunca pagu& su fe reconocida, 
Por mostrarse la mia inobediente, 
Que Como amor tan perezoso anduvo, 
Salir no pudo donde nunca estuvo. 
64. Esta es, jo joven: la mayor fineza 
Que oy6 zagal en toda la montana; 
Pero, si ayer fue nieve la belleza, 
by entre fuego sus rigores bana; 
Rosa con albedrio, siempre empieza 
A suspirar color a la manana, 
Pero, al rodar el luminoso coche, 
Se introduce en las sombras de la noche. 
65. ; Mas ay! que, si el amor lini6 camino, 
La religion otra vereda aplica, 
Que el estranjero culto peregrino 
Almas divide, ruinas facilita; 
Pero, si en el cuaderno cristalino 
La sentencia de amor se-hallare escrita, 
Sacrifique en su templo el nino ciego 
Dos corazones en un mismo fuego. 
0 





66. Y porque sepa tu primor celoso 
A quien debe la luz de tanta idea, 
Yo soy de Tamatä, pueblo dichoso, 
La casta Dalestina, filistea; 
Si pretende tu afecto carinoso 
Quo yo me ampare de tu sangre hebrea, 
Logrando en mi tu candida esperanza, 
Porfia y sirve, que quien sirve alcanza. 
67. Esto dijo la ninfa, conduciendo 
Su paso lento al cefiro suave, 
Cuyo vuelo de Dafne fue rompiendo 
Del ciego Apolo el movimiento grave; 
No suele por el viento, combatiendo 
La luz, beber el sol la imperial ave, 
Como volö a su sol la bella ingrata, 
Hollando el aire en paramos de plata. 
68. Halländose Sanson distituido 
Del carinoso ardor, en cuyo fuego 
Se juuzg6 salamandria su_sentido, 
Aquila con incendio y este ciego; 
Ms elevado, mends atrevido, 
Violando los decoros del sosiego, 
Rompiendo el aire, enterneciendo el dia, 
Prendado del amor, asi deoia: 







69. - Montes, tened ese prodigio hermoso; 
Selvas, negalde sombras al ocaso; 
Y tü, arroyo de nieve caudaloso, 
Con grillos de cristal be embarga el paso; 
Bosque sombrio, abismo lobregoso, 
Sirve de muro en ese Campo raso; 
Mirad que en istrumento de zafiros 
" 
Desprecios canto al son de mis suspiros. 
70. Fuentes, corred en dilatados mares 
Para impidir su celestial casino; 
Y vosotras centenellas luminares, 
Obscureced el resplandor divino; 
Amparadme, planetas singulares, 
Influid en su pecho mi destino; 
Mirad que Dalestina con victoria. 
Me lleva el alma y deja la memoria. 
71. ; Mas ay2 que, entre la nube transparente 
De su propio desprecio fugitivo, 
Vuela sin alas, corre diligente, 
Cisne de su favonio sucesivo; 
Ya se encubre su sol en occidente, 
Dejando sin aliento un muerto vivo, 
Y- pues tocö las niebias del profundo, 
Al caos se vuelva el ämbito del mundo. 
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Sanson, herido de la flecha ardiente 
De la tercer estrella peregrina, 
A su padre le pide tiernamente, 
Le dS por su consorte a Dalestina; 
El anciano sin gusto, aunque prudente, 
Le concede su gloria y su ruina; 
Parten a Tamatä, y en el camino 
Mata un leon el joven peregrino. 
1. Rendido el corazon de Maate ardiente 
Al imperio de Venus poderoso, 
Lleno de amor el änimo valiente 
Y de valor el pecho generoso, 
Parte Sans6n de la nativa fuente 
Que inunda el valle de Tama famoso, 
Adonde vio, por varios horizontes, 
Diana fatigar selvas y montes. 
2. Prendado del anor de la mäs bella 
Deidad que venerö nevada espuma, 
El norte sigue de su luz, si en ella 
Formaase puede la volante soma; 
- 10 tü: - dice - planets, si no estrella, 
Que, como ei ave de rizada pluma, 
Volaste, exhalacion de fuego y nieve, 
Oye mis ansias, mis suspiros bebe: 
1. vi.. inunda: innunda 
2. iv. formarse: formase 





3. Si al coro celestial de las deidades, 
Garza de los espejos cristalinos, 
Feiste a ser entre aladas potestades 
Arbitrio, ei, de espiritus divinos, 
V lganme las nocturnas soledades, 
En cuyos mauseolos peregrinos 
Tu amante llora dulcemente ciego 
Lägrimas de coral, hechas de fuego. 
4" LAdonde, fugitiva ingrata, adonde 
Llevaste un alma de diamante puro? 
Tiernas a mis quejas cändida responde, 
Aunque to oculte cristalino muro; 
Si el solio de la luz tu sol esconde, 
Dispara el rayo del arpon coluro; 
Daräs a un tiempo con dulce herida, 
Si guerra al coraz6n, tregua a la vida. 
" 5. Con esta melancölica tristeza 
(Del ciego amor original desvelo) 
Penetrando del monte la aspereza, 
El joven su pasi6n contaba al cielo; 
Tortola gimidora en la corteza 
De un tronco alienta su amoroso celo, 
A cuyos ecos, de la voz despojos, 
Sanson distila el alma por los ojos. 
4. iv. oculte: occulte 
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6. Quejase un ruisenor en la alameda, 
Clarfn de Venus cuya solfa sabe , 
Al bello Adonis, que rendido queda, 
Incitar dulce, convidar suave; 
Aguarda que su tono retroceda 
. La consonancia sumamente grave, 
Para que vuele su consorte sums 
Al nido alegre de vagante plums. 
7. Lleg6 a su albergue, pero bien pudiera 
Palacio ser del capitolio augusto, 
Academia de Maate verdadera, 
Firme terror del filisteo adusto; 
Sälele al paso de la noble esfera, 
Conociendo en su cara su disgusto, 
Su padre Emanuel, y el varon fuerte 
Trasciende la obidiencia desta suerte: 
8. - No to admires, senor, de ver rendido 
E1 coraz6n que a rayos fabricaste, 
Que un nuevo sol, de luces encendido, 
Loa vitales beb16 que tü formaste; 
Otro soy del que fui, si el habet sido 
Obidiente a la Ley que me mandaste 
Pudo retroceder, siendo discreto, 




9. Yo vi en el valle de Tamä un querube, 
Si puede serlo una deidad humana; 
De blancos lirios se formo la nube, 
Custodia de su forma soberana; 
Y-; como el sol por el oriente sube, 
Escureciendo el rostro de Diana, 
Asi aquel sob, de alado senorio, 
Escureci6 la luz de mi albedrio. 
10. Dormido vivamente entre las flores, 
El aspid bello, dulcemente activo, 
Mordiendo glorias, repartiö dolores, 
Quedando muerto por salir mäs vivo; 
Confund16 las potencias interiores 
Tan mudamente el astro fugitivo, 
Que, = cuando respir6 mi valor fuerte, 
En su misma influencia halle la muerte. 
Si halle gracia en tus ojos, si me debes 
Por la obediencia algün afecto pro, 
Te suplico, senor, que no repruebes 
Esta justa pasion del pecho mio; 
Y pues mi ser con tu decoro mueves, 
Debate esta alma (pues de ti la fio) 
Este favor, si pueden tus enojos 
Rendirse a la terneza de mis ojos. 
9.111. blancos: blanco 
11. iii. suplico: supplico 
vi, esta: est 




12. La alegre posesion del himeneo" 
Calce coturnos de ligera pluma, 
Antes que triunfe el vano filisteo 
Del ciego imperio de mi fama soma; 
Si soy rams feliz del tronco hebreo, 
No permites que el ärbol se consuma, 
Pues puede este gentilico Faetonte 
Fuego pegar al escogido monte. 
13. Rendido estoy al sol de una belleza, 
Si bärbara en la fe, no en la hermosura; 
Asi-se malogrö naturaleza, 
Transformando en amor nuestra cordura; 
Y si la religion con su pureza 
Esta junta divide mal segura, 
Repara que el impulso que la mueve 
A solo su poder la causa debe. 
14. Si este favor no otorgas a mi pecho, 
Si este gusto no das al alma mia, 
Si este intento por ti sale deshecho 
Y si este gozo tu pasi6n desvia, 
Si este amor no to deja satisfecho, 
Obscureciendo su dichoso dia, 
Vuelta la quilla, este bajel del mundo 













15. Esto dijo, ignorando su decoro, 
El rendido valor del Nazareno, 
Bebiendo Emanuel en taza de oro 
T6sigo vivo, s6lido veneno; 
Apela al sacro, al eminente coro 
Del sagrado Juez- perfecto y bueno, 
Y entre el dolor que recibi6 profano, 
E1 auxilio interpone soberano. 
16. - No es posible - le dice, condolido 
Do verle suspirar tan tiernamente - 
Que tu vital ardor nunca vencido 
Al amor se sugete torpemente; 
Si la fragilidad de haber nacido 
(Pensi6n original del accidente) 
Reduce asi las almas racionales, 
Venza el valor los astros celestiales. 
17. Faltaban en tu sangre noble hebreo 
Soles templados, donde arnor lograse 
El debido a la Ley, sacro himineo, 
Sin que deidad profana le gozase? 
LQuien introdujo lazo filisteo 
(Aunque festivo rayo le tocase) 
En el sol de Israel, este divino 




18. Esa que viste angelica hermosura 
Veneno fue del hombre mas prudente, 
Basilisco con alma, pues procura 
Con la vista matar visiblement; 
Las lägrimas que vierte con dulzura 
(Nevado fuego de su loco Oriente) 
Si son perlas del alba distiladas, 
Primero estän enjutas que iloradas. 
19. Si fue en el valle querubin alado, 
Jüzguele por cometa tu desvelo, 
Que un espiritu en cuerpo transformado 
No tiene parentesco con el cielo; 
Vuelve Sanson a tu primer estado; 
Corre a tu juicio el tenebroso velo; 
Sea en la noche de tu error profundo 
Sumiller la razon, alma del mundo. 
20. La Venus apacible que dormida 
Te dio dulce letargo por los ojos, 
Cuantos alientos concediö a la vida, 
Tantos al alma le quits despojos; 
Nujer al fin, cuya flaqueza, unida 
A la fragilidad de sus antojos, 
Es sombra errante: si la siguen, huye, 







21. Hermosura sin Dios lunar es feo., 
A pesar de la Venus encendida; 
Muera en ei fuego el timido deseo, 
Sin que abrase tu sangre esclarecida; 
Triunfe el valor de un invencible hebreo 
De una loca mujer desvanecida, 
Pues el mayor valor de los mortales 
Es veneer las pasiones naturales. -- 
22, - Esta dulce enemiga - le responde 
El ciego Adonis, el prendado amante - 
Ni qe por donde entrö, ni se por d6nde 
Pudo rendir un alma de diamante; 
Si por los ojos fue, firne se esconde 
En la imaginativa vigilante, 
-"Repudiando con loco atrevimiento 
El cuerdo aviso de tu entendimiento. 
23. Si no estuvo en mi mano este delirio, 
Menos lo estuvo entre coral y nieve 
Ti=ender-la fragancia de aquel lirio 
Que al alba misma los candores bebe; 
No impidas en ei ara este martirio, 
- Pues de derecho el coraz6n se Bebe, 
Si no sacrificar a un dios lascivo, 
Rendirse al fuego, por quien muero y vivo. 
w 
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24.0 es fuerza de los astros o locura 
Esta de amor pasion imaginable, , 
Pues tiene por objecto la cordura, 
Fisica deste mal irremediable: 
LQue imän ostenta la belleza pura, 
Pues, siendo el albedrio incontrastable, 
Enamora la culpa con delicia 
Y atropella las leyes de justicia? 
25. IMas ayl que por la puerta de la vida, 
Adonde asiste amor interiormerite, 0 
Si la entrada faze breve, la aalida 
No se alcanza, senor, tan fäcilmente; 
En esta enfermedad nunca vencida, 
Amor (parte inmortal del accidente) 
Es como el alma en el postrero vale, 
Que si no es con la muerte, nunca sale 
26. Si Adän, cuando durmi6, vel6 su dano, 
Yo vi dispierto, por mi mal, el mio; 
Si el con su ciencia idolatrö su engaao, 
Yo sin ella perdi mi senorio; 
No hay con arnor viviente desengano, 
Si se pierde una vez el albedrio, 
Que la rnujer derrama, ouando llora, 
Un basilisco a la primera aurora. 





27. No trates, no, de reducirrne, siendo 
Profano el culto deste amor divino, 
Que ei la muerte se me dio durmiendo, 
Aun dura este letargo peregrino; 
Si el estranjero nectar va bebiendo 
E1 alma por el vaso cristalino, 
Consuma este veneno recebido 
E1 volcan do los mares encendido. 
28. Padre, senor, amigo, consejero, 
Si debes a mi amore a mi inocencia, 
Aquel afecto, aquel amor primero, 
Con que me reduciste a tu obidiencia, 
Concedeme seguir este lucero, 
Otörgame esta humana intiligencia; 
Asi vivas mäs anos que aquel ave 
Que_morir y vivir a un tiempo sabe. 
29. El venerable anciano, el va 6n justo, 
Que oy6 resoluoion tan verdadera, 
En la penosa taza del disgusto 
Bebiö el contagio de la luz tercera; 
El amor natural, fingiendo gusto 
Del injusto himineo que le espera, 
Le otorga, le concede al joven ciego 
El torpe Yugo, el estranjero Fuego. 
28. ii. inocencia: inociencia 




30. No penetrö el anciano, aunque prudente, 
Desta junta el impulso soberano, 
Qae el decreto de Dios omnipotente 
No puede penetrallo juicio humano; 
Deste de Venus bärbaro accidente, 
De la delicia vil culto profano, 
El Fisico del cielo sacrosanto 
Sacs triaca para el pueblo santo. 
31. Sujeto, pues, a conceder forzado. 
Con el gusto del joven, solicita, 
Si no el empeno, el lazo deseado 
Que el enganado mozo solicita; 
Conoce que ün marncebo enamorado 
0 tarde, o nunca, del amor se quita, 
Siendo la juventud y el nino ciego 
Dos metales unidos en el ftiiego. 
32. Apresura el anciano su partida, 
Llevado de secreta intiligencia; 
Esta promete libertad y vida, 
Si aquella enamorada providencia: 
Es la del uno Pena conocida, 
Es la del otro humana diligencia, 
Y entre los dos extremos peregrinos, 
Sacar pretende Dios triunfos divinos. 
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33. Aqu, i pierden el norte los prudentes, 
Llevados de razones naturales; 
Los que parecen actos indecentes 
Tiene Dios por aciertos celestiales; 
Sus pensamientos son tan diferentes, 
Que, cuando los discursos racionales 
Imaginan la muerte de una suerte, 
Dios saca vida de la misma muerte. 
34. Parte con su familia el noble anciano 
A ver de Tamatä la luz del dia; 
Sansbn de Bozo, por el campo ufano 
Pretende ser de su valor espia; 
Guia los pasos por un verde Llano, 
Que un arroyo de sauces dividia, 
Y, dando por la parte del oriente, 
Se oculta de la vista de su gente. 
35. A la falda de un monte llegö, cuando 
De una grata, bostezo del abismo, 
Se presenta un leon amenazando 
E1 poderoso aliento de si mismo; 
Por la pequena luz fue divisando 
De au ignorada muerte el parasismo; 
Violo Sanson y sälele al Camino, 





36. Con su aliento vital el aire enluta 
La fiera, opuesta al velo transparente, 
Y, relajando en la soberbia grata, 
Se ileva un obelisco con la frente; 
De humor nocivo la esmeralda bruta 
Salpica, inficionando de una fuente 
El trueno cristalino, que desata 
El monte horrible al päramo de plata. 
37. Divisa al joven con la vasta lumbre 
De dos volcanes que vomita ciego, 
Y, dando un brinco de la rota cumbre, 
En la campana se presenta luego; 
Sanson, que*de la adusta pesadumbre 
Vio desplomarse la regiön del fuego, 
Sobre la misma llama se abalanza, 
Salvando el bruto martial pujanza. 
38. Heriza la corona, heriza el pelo, 
El tonante de Jupiter ensayo, 
Y, liniando otra vez el paralelo, 
Desgarra con las unas el Ploncayo; 
Eclipsada la läminä del cielo, 
Fragua en la nube su violento rayo, 
Y al eco sordo, que en el viento rage, 
Hecho un obillo, ei promontorio cruje. 





39" Bebiendo fuego el desasido aliento, 
Escändalo voraz de los oidos, 
Ruins fatales comunica al viento, 
Alterando los astros encendidos; 
Son de su ira pardo monumento 
Los vitales faroles divididos, 
Trueno la vista y el instinto fuerte 
Relämpago visible de la muerte. 
40. El bravo Nazareno, que a la roca 
Toc6, esplorando toda la campana, 
El Llano pisa, la palestra tocä, 
Teatro del valor que le acompana; 
Con las robustas manos, a la böca, 
De tanto esfuerzo racional guadana, 
Divide en dos, y, alzändolo del suelo, 
Le trae de la melena al redopelo. 
41. Irritado del golpe, el monstro horrible 
Etnas de Fuego liquidas desguaza, 
Y, sacudiendo el corazön terrible, 
De la prision se suelta y desengaza; 
Abalänzase al aire indivisible, 
Y de camino un roble despedaza, 
Imaginando, con delirio bronco, . 
Un tronco devorar con otro tronco. 
41.1. irritado: yritado 
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42. Levanta el joven con feroz aliento 
El hasta rota o dardo fulminante. 
Y, dando fondo al pielago sediento, 
Se le clava en el pecho de diamante; 
Alza la garra el bruto turbulento, 
Y, a pesar de la herida penetrante, 
Tan alto le arroj, ö, de sangre tinto, 
Que fue penacho del planeta quinto. 
43" La colera real, hidra encendida, 
Supura del penön la obscura niebla; 
Cälase el joven por la sombra unida, 
Y en fuego vuelve su voraz tiniebla; 
Desquiciando el espiritu de vida 
Del rüstico individuo le despuebla, 
Quedando el corazSn del monstro horrible 
Palpitante cadaver insensible. 
44" Anhelando en el viento pavoroso, 
De adusto humor los päramos inunda, 
Y el arroyo de pürpura furioso 
De rojo esmalte, terminos fecunda; 
Muerto le deja el joven belicoso, 
Y en el silencio su victoria fundä, 
Que no envidia la fuerza de su fama 
El triunfo ser a vista de su dama. 




45. Rompe veloz un verde laberinto, 
A Minerva ya Baco consagrado, 
Dejando el triunfo del lucero quinto 
Escrito en el anal de su cuidado; 
Ajeno destas fäbulas que pinto, 
Del adorno poetico forzado, 
Llegö Sanson a ver su compania 
Gozando el sitio de una fuente fria. 
46. No supo Emanuel del joven fuerte 
La heroics accion, ni permiti6 alentado 
La gloria honrosa de uns simple muerte, 
Narcial cordura de razon de estado; 
Los ojos vuelve y en el coro advierte 
De ninfas diez, que en el florido prado 
Al son del agua, Orfeo cristalino, 
Danzaban con decoro peregrino. 
47. En el gustoso, en el divino empeno, 
Que amor le puso, penetr6 constarite 
La luz febea de su duice dueno, 
Lucero fijo de su cielo errante; 
Parecele el peligro, aunque pequeno, 
(Efeto natural de un ciego amante) 
Dificil de vencer: Lquien tal creyera? 
-iTemer una mujer y no una fiera! 
45"11. Baco: Bacco 




48. Comunica su tierno pensanmiento ' 
Al viejo anciano, norte de su vida, 
Dejändose llevar del istrumento 
La ciega voluntad desvanecida: 
-'Aquella - dice el joven - cuyo aliento 
Bebe la luz del alma esclarecida, 
Viviente sol y racional lucero, 
Es Dalestina, por quien vivo y muero. 
49" Aquella, amado padre, cuyo bulto, 
De fuego y nieve exhalacion suave, 
Corre deidad al cristalino culto, 
Volando alegre, si danzando grave; 
Aquella, que en el solio mäs oculto 
Estrella iija introducirse sabe, 
Vital aliento del candor primero, 
Es Dalestina, por quien vivo y muero. 
50. Este es el cielo donde amor reposa, 
Este el farol que miro soberano, 
Esta la estrella que adore dichosa, 
Y esta la esposa que pretendo ufano; 
Si sales con la empresa venturosa, 
Dire que he recebido de tu mano, 
Antes que el tiempo mi esperanza corte, 
Cielo, esposa, farol, estrella y norte. 
.` 
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51. Si en la gentilidad hay algün cielo, 
Que no lo puede haber en el abismo, 
La que vestida ves de humano velo 
Es ängel en el cielo, o cielo mismo; 
Del urlo -al otro sacro paralelo 
(0 se ausenta, con dulce parasismo, 
E1 sol debajo de su claro solio) 
Alumbra hasta el noveno capitolio. 
52. Esto dijo, ya la clara fuente 
Lleg6, si no cansado, caluroso; 
Dalestina, nevando la corriente, 
Banö dos soles de su rostro hermoso; 
El. arroyo, con paso diligente, 
Saltando entre la arena builicioso, 
Disparando su p6lvora nevada, 
Muerto de risa la dej. 6 burlada. 
53" Saliö Sanson a socorrerla, cuando, 
Abriendo luces la luciente estrella, 
Su amante divis6, y el joven, dando 
Muestras de amor, procura detenella; 
Ciegale la verguenza, procurando 
ýa ninfa herrnosa y candida doncella, 
Ea el propio recato suspendida, 
Duplicar los alientos de su vida. 







54" Los padres de la bella Dalestina 
A los del joven se abalanzan luego; 
Cortes la urbanidad, siempre divina, 
Carinosa publica su sosiego; 
Con sencilla amistad, con peregrina 
Acci6n, le ofrecen el albergue ciego, 
Donde dichosamente vive y mora. 
En sola beldad. Diana y Flora. 
55" Guian al dulce paraiso, adonde 
Se promete la gloria el Nazareno; 
Dalestina cortes su rostro esconde 
A la luz de un cendal, de rayos lleno; 
Mira el zagal el arroyuelo, donde 
Bebiö, por nectar, celestial veneno, 
Suspira cuerdo, y la doncella envia 
Su favorable luz por celosia. 
56. En su dichoso albergue, a Tamateo, 
Padre de Dalestina, le da parte 
El venerable anciano, el noble hebreo, 
Del rendido valor del ciego Marte; 
Concede con el cändido himineo 
El cuerdo filisteo, y, dando parte 
A toda la familia tamatea, 







Celebra desposorio el noble hebreo 
Con la prudente y bella Dalestina, 
Y en el festivo y cändido himeneo 
Una enigma propone peregrina; 
Por ignorarla el pueblo filisteo 
A la cautela su decoro inclina, 
Pidiendo a Dalestina con violencia 
Que sepa de Sanson la intiligencia. 
1. Era del dia la estacion primera 
Y de la blanca aurora el dulce ocaso, 
Escureciendo su nevada esfera 
E1 farol de las Musas del Parnaso, 
Cuando Sanson tocaba la ribera 
De Tamatä, que linia en campo raso, 
A la sombra de cändidos pensiles, 
Los terminos hebreos y gentiles. 
2. Iba el zagal, pendiente del deseo, 
Tan galan, como firme enamorado, 
A celebrar el cändido himineo, 
Alta contemplacion de su cuidado; 
Deja sus padres el valiente hebreo 
En un valle de flores coronado, 
Y, a discrecion del arroyuelo, pudo 





3. Busca el leon, cadaver que tenia 
Un enjambre de abejas en la Boca, 
Y de su nieve, que distila el dfa, 
Con fervoroso amor el labio toca; 
Gusta el rocfo, que la aurora envia 
A la custodia de la parda roca, 
Probando el corazon, menos impuro, 
El dulce nectar, el candor mäs puro. 
4. Del edificio bello, fabricado 
A suaves susurros olorosos, 
Participö Sanson, y en un collado 
Aliment6 sus padres generosos; 
No de la urna donde fue sacado 
El secreto descubre misterioso, 
Logrando el alma intiligencia pura 
La diadema del cielo mäs segura. 
5. Penetrando de un bosque la aspereza 
Iban, cuando al salir de su espesura 
El sol de Dalestina con belleza 
Penetra a rayos la tiniebla impura; 
El nuevo Adonis, que a vivir empieza, 
Por gozar de su cändida hermosura, 
Form6 del intricado laberinto 
Celosfa de un verde teberinto. 
3. i. enjambre: exambre 
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6. Llega la urbanidad de los amantes 
A lucir entre selvas y pastores, ' 
Y, admirados los simples circustantes, 
Envidian de los novios los amores; 
Entre tejidos lazos de diamantes, 
Las serranas, danzando entre flores, 
Dieron la paz con salva filistea 
Al sol viviente de la sangre hebrea. 
7. Llegan con gusto al tälamo florido 
De Venus, ya palacio luminoso, 
Donde el planeta belico encendido 
Mir6'de trino au lucero hermoso; 
Arde la juventud en el sentido, 
Del ciego amor efeto_poderoso, 
Pues sabe en religiones divididas 
Las almas enlazar, mir las vidas. 
8. Dalestina, nevada mariposa 
A la luz de au amante, as regala. 
Carinos dulces de la blanca rosa, 
A quien el näcar vergonzoso iguala; 
Castos incendios la celeste diosa 
Suavemente de au rostro exhala, 
De cuyos arreboles carmesies 
Beben los labios rayos de rubies. 
7. v. juventud: joventud 





9. El Nazareno, que con gusto mira 
En la esfera de Venus el aurora, 
A reducirla con amor aspira 
A la sagrada religion que adora; 
El nectar de la fe, por quien suspira, 
Victima celestial que el alma ignora, 
Qniere que beba la Minerva Pura, 
Confirmando su oliva la escritura. 
10. - ;0 bella - dice - hermosa Dalestina, 
Iris alegre del impirio velo! 
Suave ins que el alba matutina, 
Cuando regala con su luz al cielo; 
416s clara que la estrella peregrina 
Que va siguiendo al principe de Delo, 
Escucha de mi voz, aura suave, 
El dulce acento sonoroso y grave. 
ýý. No de tu claro, tu divino juicio, 
A la gentilidad culto sagrado, 
Pues la luz natural da claro indicio 
Que un Dios gobierna todo lo criado; 
Un puro corazon en sacrificio 
_Ofrece, 
Dalestina, al que to ha dado, 
Como primera causa sempiterna, 




12. Fingidas son las que adorö deidädes 
La vana y la soberbia idolatria, 
Cuya ciega ilusion de las edades 
Vive en tinieblas, desluciendo el dia; 
No des a mentirosas potestades 
La forma racional, pues hoy la mfa 
Pretende reducir al sacro coro 
. 
Una ciega con luz a quien adoro. 
13. - Ya se - responde Dalestina - cuanto 
Se venera en-tu pueblo peregrino 
E1 inefable Nombre sacrosanto 
De un soberano Autor, un Dios divino; 
Bien se que el bello, el transparente manto 
Que Bora ese planeta diamantino, 
Y cuanto ilustra desde polo a polo 
La deidad reconoce de un Dios solo 
14. Amor que sabe con divino culto 
Almas ligar, violando religiones, 
Sabrä, con el poder que tiene oculto, 
Unir en una fe dos corazones; 
No del celo que tengo dificulto 
Estas nuevas de amor transformaciones, 
Pues se juzga la sangre filistea 
Fenix al sol de la naci6n hebrea. 
12.111. ilusi6n: illusion 





15. Gozoso el joven de apagar el fuego 
Que en el ara gentil ardiö cometa, 
Espera por istantes el sosiego 
Qze tiene un alma a la verdad sugeta; 
Aguarda que el profano, el culto ciego, 
Q. ie el rudo felestin sin Dios respeta, 
Muera en el pecho de su dulce prenda, 
Sin que otra vez su tümulo se encienda. 
16. Festivos pasatiempos previnieron 
De la comarca toda los zagales; 
A la boda con gusto se ofrecieron 
Los que ocupaban cargos principales; 
En diversas enigmas parecieron 
Fil6sofos, sin letras, naturales, 
Y en los coros divinos que formaron 
Danzaron soles, angeles cantaron. 
17. Duraba por costumbre recebida 
Ocho dias la fiesta deliciosa, 
En cuyo paraiso hall6 la vida 
Un especie de gloria venturosa: 
Asi nuestra locura nos convida 
A la felicidad menesterosa, 
Imaginando hallar nuestro deseo 






18. Luce la juventud, y la mäs bella 
Ninfa que vio del Tamatä las flores 
Parecio entre las otras viva estrella, 
Vertiendo lutes, despidiendo albores; 
Vergonzosa danzando, auroras huella 
Avivando entre nieve las colores, 
Con cuyos encendidos movimientos 
Concuerdan los sonoros istrumentos. 
19. Templado Baco, Ceres y Pomona, 
Venus y Flora, Palas y Minerva, 
Juntos le ofrecen de laurel corona 
Al solo que Narte para si reserva; 
De la alegre alqueria no perdona 
El bullicio monte o selva, 
Y al son del agua en lirico concento 
Danzaban cinamomos por el viento. 
20. Tablas de cedro sirven al convite, 
Atlantes que trascienden espirados 
Cu. anto albergue la fäbrica permite, 
Del favonio y ei cefiro alentados; 
Sonoroso Arion dulce compite, 
Alegrando los nuevos desposados 
Con la tiorba, que, de plumas liena, 
Canta en solfa la dulce filomena. 


















21, Sobre manteles, que tejio la aurora, 
Hilando copos, blancas azucenas, 
La vianda se alienta, vencedora 
De cuantas la fortuna libro penas; 
La gala, en los banquetes triunfadora, 
Esparciendo licores por las venas, 
Licita andaba, prodiga corria, 
De la region mäs alta a la mäs fria. 
22. Baja la noche y el silencio mudo, 
Tocando a recoger suavemente, 
Deja el palacio de la luz desnudo, 
Volviendo al caos la fäbrica viviente; 
El casto lecho, que jurarse pudo 
De blanco armino, de nevado oriente, 
Recibe, propagando obligaciones, 
En una voluntad dos corazones. 
23. Madruga por el campo de los cielos 
La vigilante antorcha de la aurora, 
Y el galän de torcidos paralelos, 
Con un rayo de luz, dos soles dora; 
Penetra Febo los azules velos, 
Rayando alegre en pensiles de Flora 
De los novios el tälamo, que hacia' 













24. Bebe la luminaria hermosa y pura 
Diez azucenas, cuya luz nevada 
Parece entre los dedos la blancura, 
Grumos de fina cera distilada; 
Velando el joven dicha tan segura, 
Siente que de la cuna laureada 
El alba salga, porque tome ciego 
Que amor se quite la visera luego. 
25. Un coro de serranas a la puerta 
Del nuevo sol saluda su venida, 
Si al gozo vivo de la paz abierta, 
Cerrada a los umbrales de la vida; 
Con otro de zagales se dispierta 
Ia, turba de la gente prevenida, 
Y despues de festivas confusiones, 
Vuelven a sus enigmas los varones. 
26. Treinta jovenes nobles ocupaban 
De la esplendida mesa los asientos, 
Y la dichosa boda celebraban 
Con corteses y raros cumplimientos; 
Conociendo Sanson que blasonaban 
De penetrar sutiles argumentos, 
Con ciencia menos clara que divina, 








27. - Nobles de Tamatä, cuya prudencia 
Eterniza la fama en sus anales, 
La enigma que dire tiene su ciencia 
Cubierta con causas naturales; 
Bien que el celo de tanta intiligencia 
No se sugeta a juicios literales, 
Los vuestros no lo son, prestadme oidos, 
Pues sois discretos, doctos y entendidos. 
28. Y si vuestros ingenios milagrosos 
Declararen mi oculto pensamiento, 
Treinta vestidos os dare costosos, 
De no poco valor y lucimiento; 
Numero igual, mancebos generosos, 
De blanca tela cumplirä mi intento, 
Siendo este pacto con igual partido 
De la parte contraria recebido. 
29. Consultan los mancebos alentados 
Lo que propone, y sale de la junta, 
En sus agudos juicios confiados, 
Que declare Sans6n lo que pregunta; 
El joven, que los siente alborotados, 
Lo misterioso a lo dudoso junta, 
Mosträndose con lögico argumento 








30. - Mi enigma - dice - termino propone 
Indigno de tocar juicio profano: 
Por lo divino, el Angel la dispone, 
Por la materia, el juicio soberano 
(La duda el auditorio me perdone); 
Yo penetre en el monte y vi en el Llano 
Del bravo comedor salir comida, 
Y del fuerte dulzura conocida. 
31. Miranse los mancebos uno a uno, 
De sus mismos semblantes recelosos; 
Los presumidos del pawn de Juno 
Dan vuelta a los luceros luminosos; 
Los Faetontes de juicio, que ninguno 
Se libra de sus rayos ambiciosos 
Con las alas de cera, presumian 
Que el carro de la luz llevar podian. 
32. - El sol y el hombre -dijo Felibeo - 
Al hombre engendran, y el planeta ardiente 
Devora y cria con ardor febeo 
Cuanto vive en el ämbito luciente; 
Dulce renueva con solar trofeo 
De la cuna del alba al occidente, 
Devanando por todas las edades 




33" Callö Sanson, y replicö Liotonte: 
- El mar con movimiento acelerado, 
Avestruz cristalino, sera el monte 
Con venas de cristal organizado; 
No trato de los lagos de Aqueronte, 
Pielago de betun imaginado, 
Sino del mar, cuya riqueza pura 
Hezcla la vida con la muerte impura. 
34" - Yo siento diferente - dijo Alcano, 
Joven mäs presumido que discreto - 
Es fuerza que ese monstro por lo vano 
Sea la muerte, escandalo perfeto; 
Lo dulce es el descanso soberano 
Que recibe sin ella el intelecto, 
Y lo voraz, lo fiero, lo terrible 
El negro albergue, monumento horrible. 
0 
35" - No apruebo ese discurso - dijo Alino, 
Amplificando Judas al concepto -' 
El tiempo sf quo as monstro peregrino, 
Pues bebe eternidades al secreto; 
El renueva, por termino divino, 
La causa literal con ei efeto, 
Propagando la especie qua reforma 




36. - Este secreto que cubr16 la enigma - 
Dijo Dalin con imperioso velo -' 
Sera' sin duda la materia prima, 
Alma del mundo y corazön del cielo; 
Ella devora, aunque la especie gima, 
Cdanto aliento vital produce ei suelo, 
Y por terminos claros y feoundos 
Orbes sustenta, si destruye mundos. 
37. Por rumbos diferentes navegaron 
Los errantes pilotos con su ciencia, 
Y eomo nunca el norte divisaron, 
Sacaron de su error la consecuencia; 
Tres dias sin discurso fatigaron 
Los mares de la lobrega inocencia, 
Y, cansado, Dageo, felestino, 
Les propone este arbitrio peregrino. 
38. - Varones flisteos, no es posible 
Que declare esta enigma juicio humano: 
Penetrarla sin luz es irnposible, 
Pues pende del impulso soberano; 
Busquemos alpin medio convenible 
Q. ie nos libre del duelo cortesano, 
Descubriendo por termino distinto 
El norte deste escuro laberinto. 
37. vi. inocencia: innocencia 
1' 
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39" Sanson, en el anal de su memoria, 
Grabo la duda en lamina constants: 
Rendir el juicio a tanta vanagloria 
Es cobardia en änimo gigante; 
Para alcanzar la delfica victoria, 
0räculo del arte vigilante, 
No necesita industria filistea 
De la agadeza de la ciencia hebrea. 
40. Dalestina, su esposa, el istrumento 
Sera de nuestra müsica ignorada; 
Toquemos con discreto pensamiento 
La cuerda de su lira destemplada: 
Ella descubrira con dulce acento 
La solfa desta enigma celebrada, 
Cantando al son del organo amoroso 
El tono desto hebreo belicoso. 
41. Sentencia fue de los antiguos sabios 
Ser hidra la mujer mäs presumida, 
Cuyos parleros y nocivos labios 
Acaban ei honor, quitan la vida; 
Fundemos nuestros justos desagravios 
En_su fragilidad aborrecida, 
Amplificando termino al engano 
Su propia sgngre y nuestro mismo dano. 
r' 
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42. Su familia con arte amenacemos, 
Si defenderse intenta cautelosa: 
cie ha de morir su padre le diremos, 
Y toda su familia escandalosa. 
Con este ardid sin duda sacaremos 
De la sölida nube tenebrosa 
La luz, pues de nosotros se retira 
Y en paralelos nazarenos gira. 
43. E1 consejo sagaz, aunque violento, 
Los jövenes prudentes aprobaron, 
Y al perspicaz y agudo entendimiento 
Los juicios, ya vencidos, se inclinaron: 
Dende que vio la luz el firmamento 
Y los cielos de estrellas se adornaron, 
size el sexo de mujer (si al mal se inclina) 
Deste mundo inferior fatal ruina. 
44" Para entrar en el alma del secreto,. 
Segura puerta ofrece la hermosura: 
10 dulce, o fr6gil, singular sujeto, 
knulo del discurso y la cordural 
Ta carino suave con efeto 
Llamarse puede, entre la niebla pura, 
Nabe que vuela, exhalacion que abrasa, 
Farol sin luz, relämpago que pasa. 
42.11. defenderse: deffenderse 










45" Parten Bteo, felestin, y Alino 
A ver a Dalestina, que ocultada 
En un jardin a divertirse vino, 
De su propia belleza acompanada: 
Jardin, si no de Chipre, peregrino 
Bostezo de su Arabia regalada, 
En cuyo paraiso parecia 
La precursora del luciente dia. 
46. - No to admires - la dice el cauto Eteo -, 
Ninfa doste vergel miraculoso, 
De ver que hurtamos a tu amante hebreo 
Este del tiempo termino dichoso; 
Nuestro curioso amor, nuestro deseo, 
Este sagaz, aquel artificioso, 
Desean humillar confe segura 
Su violento poder a tu cordura. 
47. Nuestro honor, nuestra hacienda, nuestra vida, 
Consiste en declarar'al Nazareno 
Esa costosa enigma presumida, 
De nuestro juicio s6lido veneno; 
La voluntad al interes rendida, 
Que ha tenido Sans6n, cuerdo condeno, 
Pees, con pretesto de gozar su dam ; 








48. Ti, carinosa, puedes con secreto 
Sacar de la custodia de tu esposo 
Del emblema cientifico y discreto 
El oculto misterio poderoso; 
Dulce le halaga, porque tenga efeto 
Nuestro firme disinio artificioso, 
Si no pretendes que tu casa sea 
Oprobio de la sangre filistea. 
49" Impide, Dalestina, con prudencia 
Este decreto que amenaza horrible 
Tu vida, si astronomica sentencia 
Puede oprimir un Animo invencible; 
Deroga desta belica influencia 
El rayo poderoso indivisible, 
Daräs a un tiempo con igual renombre 
Honor a Felestin, gloria a tu nombre. 
50. No seräs la primera que ha violado 
El tälamo divino del secreto, 
Ni merece Sans6n mejor estado 
Quo verse despreciado con efeto: 
Con tu esposo cruel has profanado 
La ley de nuestro oräculo perfeto, 
Mezolando entre enemigos pundonores 
La sangre que to dieron tus mayores. 
48. vii. pretendes: proetendes 
50. vi. nuestro: nuestros 
.- "- - 
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51. Redimilla con celo o con engano, 
Si no es fineza, es änimo prudente; 
Usar de la cautela desengano, 
Morir sin ella bý. rbaro accidente; 
Impide, como cuerda, tanto dano, 
Redime, como sabia, el mal presents, 
Porque de no tu sangre venerada 
Antes sera ceniza que llorada. 
52. Esto dijeron a la ninfa, cuando 
Su postrera razon el viento mueve, 
Y: la divina Aurora, distilando 
Perlas sobre un jazmfn, diluvios liueve; 
Püsose en pie, cristales desatando 
De los luceros que el armino bebe, 
Y, torciendo sus biancas azucenas, 
Esparce al viento lägrimas y penas. 
53" - ICielosi Lque saorilegio he cometido, 
Para que mi inocencia virtuosa 
Sustente el astro, de rigor ceLdo, 
Abrasando una simple mariposa? 
; CielosILque culpa tuvo mi sentido, 
Para que su quietud maravillosa 
Trascienda, entre el jardfn del halo fuerte, 
La horrible flor de mi temprana muerte? 
52,1. dijeron: dixieron 
vi armino: armino 
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54" Si fue pension do mi belleza, cielos, 
Pagarälo mi cändida hermosura; 
; Naas ay! que la Fortuna tuvo celos 
De ver a la belleza con ventura! 
No vio dende los altos paralelos 
E1 principe do luz, antorcha pura, 
Mujer mäs infeliz, aunque su giro 
Devane al mundo el ultimo suspiro. 
55" Si a mi esposo declaro este precepto, 
A riesgo pongo su adorada vida; 
Si me revela el alma del secreto, 
Y no guaxdo lealtad, soy su homicida; 
Si niego al pueblo, muero con efeto, 
Si agrgvio al Nazareno, voy perdida, 
Y en este y en aquel fatible dano, 
Ni vivo del amor, ni del engano. 
56. Si me niega Sansön la oculta enigma, 
Queda mi firme amor menospreciado; 
Si viendome ilorar no se lastima, 
Le tendre por fingido enamorado; 
Si tiene su secreto en mäs estima, 
Profana el culto de mi amor sagrado; 
Si le declara, y le revelo luego, 
Labro sepulcro de su mismo fuego. 





57. Si publico esta lobrega sentencia, 
Hago duelo la honra de mi esposo; 
Si me quiero valer de la prudencia, 
Ile sugeto al suplicio escandaloso; 
Si pongo la lealtad en competencia, 
He de vivir sin gusto ni reposo: 
De modo, en fin, que de cualquiera suerte 
Ni espero vida, ni me falta muerte. 
58. Ansi deben de estar los que apetecen 
Morir viviendo, no creyendo nada, 
Cityas sombras visibles obscurecen 
El alma, detinieblas rodeada; 
Aquellos intervalos que se ofrecen 
En la imaginativa alborotada 
Producen mis potencias deslucidas, 
Forjando muertes y quitando vidas. 
59" En este mar de confusion terrible, 
Choco con un escollo a cada paso; 
No hay fonds, no, que la tormenta horrible 
Mueve sin vela el combatido vaso; 
El pielago soberbio es invencible, 
De su tormenta espero algün fracaso, 
Qae la mujer, cuando el peligro teure, 






60. Cielos, & que hare? pues, revolviendo penas, 
Crecen en el discurso imaginadas 
Dudas terribles, de prodigios llenas; 
Primero son desdichas que formadas: 
Glorias, no fuistes mias, sino ajenas, 
Perdidas unas, otras eclipsadas; 
10 nunca viera el sol de la hermosura 
Quien hered6 la noche por ventura! 
61. El amor de mi esposo me condena; 
El riesgo de mi padre se lamenta; 
El valor de mi pueblo me refrena; --. - 
El terror de at fama me atormenta; 
La venganza cruel dobla mi pena, 
Uno busca mi honor, otro mi afrenta, 
Y, en medic del consejo y la deshonra, 
Ni vivo de la infamia ni la honra. 
62. Declarar el secreto no es cordura; 
Enganar a mi esposo, caso feo; 
Eiarme del amor sera locura; 
Esperar mi desdicha, devaneo: 
LQue aguarda la celeste arquitectura, 
En cuya plana mi sentencia leo, 
Quo no despide un rayo fulminante, 
Con que taladre el pecho de diamante? 






63. Pero, por que desmaya el valor fuerte, 
hh las mujores nobles invencible? 
Viva mi esposo, y la contraria suerte 
Ea ml ejecute su furor terrible; 
Sea el secreto mi temprana muerte, 
La fiera enigma mi sepucro horrible, 
Mi pueblo el fuego, el ara su ejercicio 
Y mi vida el costoso sacrificio. 
64. Qae cuando el Nazareno me culpare 
Porque rompf la fede su decoro, 
MAs vale que su amor me desampare 
Que no su vida, a quien constante adoro; 
Y si contra mi fe se conjurare - 
El consistorio del celeste coro, 
Bajen de su muralla diamantina 










Dalestina con tierno sentimiento 
Al Nazareno engana cautelosa; 
Saben los filisteos el intento 
Y declaran la enigma artificiosa; 
Sanson con el debido sentimiento, 
Por vengar el agravio de su esposa, 
En el monte de Etan y sus confines 
Roba y mata cuarenta felestines. 
1. El dulce engano, el laberinto hermoso, 
De nuestro ser escändalo primero, 
Deidad humana, astro poderoso, 
Planeta errante, criminal lucero, 
Casino natural y artificioso, 
Del d2bedrio basilisco fiero, 
Sale de los retretes del profundo 
A revolver ei ämbito del mundo. 
2. Suelto el cabello, presa la cordura, 
Rizando el sol, la descompuesta aurora, 
Risuena por de fuera la hermosura, 
ILquido engano que en el alma mora, 
Mezclado el fuego con la nieve pura, 
Los ojos comp aquel que rie y llora, 
Tierna la voz y dulce la harmonia, 






3. - Esposo mio, idolatrado amante, 
Capitan de Israel fuerte y valiente, 
A quien rends mi espiritu costante 
Con celo puro y corazon ardiente, 
Heroe divino, nazareno Atlante, 
Sol que amanece en el rosado oriente, 
Oye mi voz, que la pasi6n suave 
Se queja dulce, se lamenta grave. 
4. Si ti, querido dueno, me estimaras, 
Si tü, esposo del alma, me quisieras, 
La enigma soberana declararas 
Al corazon costante que veneras; 
Si come yo to adoro me adoraras, 
Su intiligencia misma me dijeras, 
Comunicando al alma los favores 
Que observan las potencias interiores. 
5" LDe nil ocultas secreto? 0, quien pudiera 
Mostrarte el corazonl en el hallaras 
El altar superior, donde venera 
Tu vida amor entre vitales gras: 
Abreme el pecho, pars, ti de Gera, 
Veras, mi bien, que sus cenizas raras 
Producen fuego tan costante y fuerte, 
Que entre su llama se rindi6 la muerte. 





6. El verdadero amor no tiene oculto 
Un solo pensamiento de su dueno, 
Y se profana su divino culto, ' 
Cuando le ofrece honor olvido o sueno; 
Con justisima causa dificulto 
De tu firmeza el soberano empeno, 
Que amor, entre la rueda y el volante, 
Labra su fe con alma de diamante. 
7. Si yo to la entregue, si yo to he dado 
La have del honor y el honor mismo, 
'Por que tu ingratitud ha sepultado 
Este secreto en el confuso abismo? 
Sin duda que mi amor to ha disgustado, 
Concediendo el postrero parasismo 
Al corazon, pues despreciado siente 
Del veneno interior la fuerza ardiente. 
8. Si yo naci infeliz, si fue mi estrella 
Eclipsada primero que encendida, 
Taladre con su liquida centella 
Mi noble sangre, mi temprana vida; 
Y si la enigma tus desdenes sella, 
Con la pasion del interes vencida, 
Sabra mi amor, en su divino empeno, 
Que debe ingratitudes a-su dueno. 
-. ` 
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9. Mas yo dodo, senor, que despreciado 
Sea el dulce carino que te, enciende, 
Que un noble amante, un corazon prendado, 
Si disgusta su dama, a si se ofende; 
Yo fio de tu pecho enamorado 
Que el emblema, que nadie comprehende, 
Reveleras al alma que to adora, 
Pues dulce gime y tierna to enamora. 
10. Esposo, dueno, amigo, companero, 
Xi bien, mi'amparo, mi senor, mi amante, 
Mi adorado Sanson, mi amor primero, 
(Nino es el mio, si nacio gigante), 
Mi luz, mi norte, mi mayor lucero, 
No desprebies un alma de diamante, 
Si no pretendes que mi villa sea 
Difunto sol en urna filistea. 
11. Llorö auroras el sol, lloraron luces 
Las dos estrellas de su cara hermosa, 
Distilando los bellos arcaduces 
Las perlas que bebiö su misma rosa: ' 
j0 amor: que vivamente nos reduces 
A la esfera de Venus peligrosa, 
Adonde sabes con el arte ciego 




12, - Cese tu llanto - dijo el nazareno, 
Si mas amante, menos descursivo - 
Q. ie no soy de sentido tan ajeno, 
Que no confiese a amor que por ti vivo; 
No bebas entre perlas el veneno, 
Alterando su pielago nativo: 
Vuelve a tu acuerdo, cesen tus enojos, 
Nuera mi ingratitud, vivan tus ojos. 
13. &Tä con disgusto, el cielo deslucido, 
El natural valor alborotado, 
El animo severo divertido 
Y el Srgano de luz desconcertado? 
ZE1 tercero farol anochecido 
Y el semblante de Venus eclipsado? 
; Sin duda que el amor en tanto abismo 
Quiere dar el postrero parasismol 
14. LPor tan leve ocasion desautorizas 
El grave ser de tu deidad hermosa? 
Restituy el valor, pues le eternizas, 
Color al cielo, pürpura a la rosa; 
Vuelve, vuelve a vivir de las cenizas 
De tu volante Fama luminosa, 
Porque sea tu amor cisne de pluma, 





15. La enigma por los orbes soberanos 
Ligera corre al polo mäs seguro: 
El fuerte es un leen, muerto a mis mans, 
Y el sabroso licor, un nectar puro; 
Los hombres de tu pueblo son profanos, 
Y no pueden gustar con juicio impuro 
Deste panal, ni penetrar que ha sido 
La boca del le6n su fuerte nido. 
16. Esta la enigma es, ya los anales 
Apelo de tu ingenio y tu belleza, 
Ignorada de juicios materiales, 
Si bien de superior naturaleza: 
Reprime las pasiones naturales, 
Qae amor, con el poder de su grandeza, 
Sölo pudiera ser, volando grave, 
Aguila deste sol, lince suave. 
17, Lo quo negue a mis padres, Dalestina, 
To manifiesta amor, tan tiernamente, 
Que, si logras impulsos de divina, 
Yo pierdo majestades de prudente; 
Y si acaso senala mi ruina 
Esta necia pasion, de amor andiente, 
Repare el docto quo un amante ciego 
Desvanece la ciencia con el fuego. 
17. i. mis padres: mi padres 
'ý 
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18.10 amor,, dulce sirena cautelosa, 
Quo, halagando lo grave del sentido, 
Encantas la potencia milagrosa 
Por el örgano flaco del oido: 
Disculpemos la luz artificiosa 
Desto loco rapaz desvanecido, 
Pues es del hombre quo a mirarle llega 
Farol sin luz y luminaria ciega. 
19. Cuando con el discurso considero 
De una mujer la ingratitud nociva, 
Digo quo fue su origen verdadero 
La enganosa materia alternativa; 
El ave, *opuesta en el bajel 
A la que« trujo la nadante oliva, 
Llamarse puede, articulando en suma 
Arullos dulces de nocturnes pluma. 
20. Tal fue la quo violö destos amores 
El nido alegre de la paz divina, 
Revelando secretos interiores 
Al instrumento vil de su ruina; 
Supieron los mancebos vencedores 
De la enigma la duda peregrina, 
Y en el duelo cobarde del agravio 








21. Llegö de la palestra el plazo, adonde 
Con arenas dobles se presenta luego 
. 
La bella ingrata, que en el alma esconde 
La mina oculta del nocivo fuego; 
Mudo Sanson al duelo no responde, 
Ignorando con belico sosiego 
Deaquel paladion imaginado 
El incendio interior de fuego armado. 
22, Lucen las arenas de la errante ciencia, 
L6gico escudo del estudio ajeno, 
Y el cauteloso Eteo con prudencia 
Pone al arpon el sölido veneno; 
Suple con la retörica elocuencia 
La ignorada verdad del Nazareno, 
Y la Minerva con severo genio 
Deslumbra la viveza de su ingenio. 
23. - Oye, Sanson - le dice el filisteo -' 
Nuestra declaracion sobre tu enigma, 
Acto postrero que sacö el deseo, 
Para que tu soberbia se reprima; 
Fenix seremos del concepto hebreo, 
Cuyas cenizas son de mäs estima 
Que las de Arabia, pues el juicio en ellas, 
Si concib16 tinieblas, pariö estrellas. 





24. El que devora con imperio fuerte 
Fieras del monte es un leon airado, 
Y e1 dulce humor que sale de su muerte, 
El nectar a los dioses consagrado; 
Yo no entiendo la enigma de otra suerte, 
Si con ella el secreto he declarado: 
Del bravo comedor saliö comida 
Y del fuerte, dulzura conocida. 
25. Sanson, que oyo su enigma declarada, 
Penetrando el impulso de su dueno, 
Volviö la vista a la que ha11ö turbada, 
Falsa deidad entre temor risueno; 
Con severo valor, alma enojada, 
Reprimiendo lo claro del empeno, 
Neutra la ira, firme la mudanza, 
Los agravios bebiö de la venganza. 
26. El sagaz filisteo por los ojos 
Ostenta la cordura del objeto; 
Sansön con su prudencia los enojos 
Sepulta en el abismo del secreto; 
La bella Dalestina por despojos 
Ofrece culpa al bärbaro preceto, 
Y todos juntos con decoro sabio 






27. NNas como predomina en las acciones 
La pasion natural, hidra de fuego, 
Sans6n, que les leyo los corazones, 
Altera en parte el timido sosiego; 
Con ei velo que cubre las razones, 
Les habla cuerdo y amenaza ciego, 
Anteponiendo su decoro noble 
Al juicio simulado, al trato doble. 
28. - Si vosotros - les dice con malicia - 
La tierra arastes fertil en mi dano. 
No es mucho que cogiese la delicia' 
El deslucido fruto del engano; 
No debeis por derecho de justicia 
Gozar sin fe lo que produce el ano, 
Anegando una simple corderilla ' 
En el golfo del mar, vuelta la quilla. 
29. Poca victoria fue, que no la ignoro, 
Ganar el triunfo de segunda mano, 
Minando con sacriligo decoro 
El tesoro mäs puro y soberano; 
Si vuestro juicio acrisolara el oro 
Con el ingenio docto y cortesano, 
Tesoro fuera de metal viviente, 




30. La enigma declarada por la ciencia 
De un angel en figura de serpiente 
Descredito sera, no intiligencia, 
Pues del duelo cientifico se siente; 
De vuestro mismo error la consecuencia 
Saca el honor en la ocasion presente, 
Que quien hurta la ciencia de una dama 
Sabiduria de mujer se llama. 
31. El oräculo hermoso que-tuvistes, 
A quien todos por debil conocemos, 
Primera le enganastes que le oistes, 
Uniendo con el äxte dos estremos: 
Si de su boca misma recebistes 
La sangre, que por vil reconocemos, 
No se debe al oräculo la ciencia, 
Pues habla por segunda intiligencia. 
32. Yo el pacto cumplire, pues ha cumplido 
141 enemiga cruel con su flaqueza, 
Sombra que sigue nuestro cuerpo, unido 
A la fragilidad de su belleza; 
Qu. ien fia de su juicio presumido 
E1 blason que le dio naturaleza, 
Ara el max, siembra el viento, alcanza tarde, 
Muere de necio y vive de cobarde. 







33" Sea, pues, de su aleve atrevimiento 
Profetica ruina la ignorancia 
Y su hermoso, aunque vano, fundamento 
El delirio cruel de su arrogancia; 
Y puss os revels mi pensamiento, 
Llevada de la fuerza de su infancia, 
Muera mi amor, pues su decreto ciego 
Se alienta en polvo y se resume en Fuego. 
34. Que de tan leve, de cristal viviente, 
Urna de Venus, pira de delfines, 
Sonoroso Arion resplandeciente 
Oirän los territorios felestines: 
Guärdese el orbe, guardese el Oriente, 
Qae sale de sus Ultimos confines 
El fulminante rayo nazareno, 
Relämpago con luz, fuego sin trueno. 
35" Arrebatado el joven belicoso 
Del espfritu sacro, la campaL 
Veloz penetra, y con ardor fogoso 
La Puente de Acaron de incendios bana; 
Fatiga con ei impitu celoso 
De Delia la noblisima montana- 
Y en el sitial de su caverna obscura 
So espera coronar de la luz pura. 





36. Ya, corazon del monte, determina 
Emplear sus espiritus vitales 
En descuidada tropa que camina 
Por la linia fatal de unos jaxales; 
La lamina del oielo peregrina, 
Esculpida de rayos celestiales, 
Asomaba en figura de obelisco 
Por la ventana d6rica de un risco. 
37. Al sonoro bullicio de la aurora, 
Suave esquila del planeta ardiente, 
Sanson escucha tropa voladora, 
Que marcha al son del alba floreciente; 
Con lento paso y mano vencedora 
Los espera feroz junto a una fuente, 
Cuyo claxo cristal de nieve ciego 
Duplicaba la fragua de su fuego. 
38. Eran los que median la espesura 
Cuarenta filisteos alentados, 
Errante fuerza que bajar procura 
A cumplir el destino de los hados; 
Sanson, que los incendios apresura 
Por vengar sus agravios declarados, 
Hace prudente del viviente globo 





39. Por una de la abierta claraboya;, 
Qze la pea tenia mäs inculta, 
El bagajemirö, cuya convoya 
Vencerla un hombre Maxte dificulta; 
La empresa fuerte el corazon apoya, 
Qaedando por la parte mäs oculta 
(Avasallando el golpe de la muerte) 
Del santo de Israel el brazo fuerte. 
40. Era del escuadrön viva atalaya 
El ins robusto felestin, Dileo, 
Gigante Polifemo de la playa 
Del caudaloso lago de Leteo; 
Este, cuyo valor firme se ensaya 
En destruir el territorio hebreo, 
Conociendo a Sanson desde la cumbre, 
Faetonte baja de la eterea lumbre. 
41. El Nazareno, que la densa niebla 
Vio sobre el fuego de su pecho andiente, 
Sacudiendo la idolatra tiniebla, 
La arroja a los cristales de una fuente; 
De su nativa esfera se despuebla 
El alma a los sepulcros de occidente, 
Y al golpe de la herida penetrante 
La muerte vino y se pasö adelante. 










42. Seis se le oponen de la misma roca, 
A quien Sanson con atrevido imperio, 
La gruta asiendo de la adusta boca, 
Sepulta dos a eterno cautiverio; 
Trepa el Olimpo, la eminencia toca, 
Llevändole de un tajo a Dragonterio, 
Medio Babel de miembros, a otro monte, 
Con que tins de grana el horizonte. 
43" Los enemigos, viendo el mauseolo 
Que ostenta el monte en la nocturna pira, 
Fiuyendo de la luz del nuevo Apolo, 
Uno con otro de temor delira; 
El valiente Sansbn, ünico y solo, 
Viendo que de su vista se retira 
El cobarde escuadron, la dusta alcoba 
Salta de un brinco y el bagaje roba. 
44. Pero, al tiempo que el belico trofeo 
Iba a lograr su prospera fortuna, 
Se le opone el adusto Polifeo, 
Del templo de Acaron fuerte coluna; 
Sobre el se arroja el valeroso hebreo, 
Y, pasandole el pecho, una laguna, 
Que debajo del monte estaba oculta, 
Entre sus verdes hojas le sepulta. 
44. vi. arroja: aroja 







45" Para vengar su muerte se avecirian 
Con animo feroz los que quedaron, 
Y tanto al precipicio se encaminan, 
Que primero murieron que llegaron; 
Con los postreros parasismos minn 
Los aires, que con sangre inficionaron, 
Y los Babeles de los cuerpos broncos 
Se introducieron con los mismos troncos. 
46. Con el despojo el Nazareno pa=te, 
Laureando el silencio su victoria, 
Y entre sus enemigos la reparte, 
Ignorando la causa de su gloria; 
Dedica su valor el nuevo Harte 
A la inmortalidad de su memoria, 
Y en el papel sagrado de los cielos 
Escribe el alma el triunfo de los celos. 
47. - Aquf tenets - les dice el joven fuerte - 
No lo que habeis ganado, lo que quiso 
La atrevida deidad que nos divierte 
Concederos, violando el paraiso; 
Este tesoro, que adquiri6 la muerte, 
Heredareis por termino preciso, 
Cuya riqueza singular dispone 








48. Desmientan iras la, rimosas senas, 
En el carino falso concebidast' 
Pues vuestra misma sangre entre las penas 
Os gaga censo destilando vidas; 
Leon he sido, que a las altas brenas, 
De vitales espiritus tenidas, 
Asalto di, rompiendo en"lo eminente 
Treinta minas de pürpura viviente. 
49. Confündase la luz en sombra fria, 
Vagando nieblas su lucero errante, 
Que mal puede mujer cenir el dia 
Con el arco de Venus iriconstante; 
Bajen sobre la adusta monarquia, 
Que osterita Felestin monstro gigante, 
Rayos de mi valor, tiemble la tierra 
Y anuncien celos su sangrienta guerra. 
50. Yo soy Sanson, cobardes filisteos, 
Del pueblo de Israel rayo escogido; 
Yo soy de mis hermanos los hebreos 
Caudillo y capitän nunca vencido; 
Descesdtes de viles cananeos, 
Yo soy el Nazareno esclarecido, 
Que por el cielo del planeta quinto 
Amanezco cometa en sangre tinto. 
49.1i. lucero: luzerro 




51. Este acero, este rayo acicalado., 
Del libro de la muerte hoja lucida, 
Este arp6n, de la Parca reservado, 
Saeta de los astros encendida, 
Este trueno de Jupiter airado, 
Esta flecha, de Marte despedida, 
Y esta, que en los anales sera eterna, 
El Dios de las batallas la gobierna. 
52. Por su divino Nombre soberano, 
Que ei me otroga un rayo de su diestra, 
Que ha de temblar el edificio humano 
Y ser del orbe el Libano palestra, 
Guärdese vuestro rey, monstruo profan, 
Que si hace el corazon del valor muestra, 
Cual otro Nilo harä por stete bocas, 
Que viertan sangre las nocturnas rocas. 
53" Y tu, ingrata, cruel, preven rigores 
Contra el amante que adorn desdenes, 
Que pars tus desprecios vencedores 
Falsa licencia de los ojos tienes; 
Bien pudiera matar estos traidores, 
Pero dente de nuevo parabienes, 
Pues, por aquel amor que to he tenido, 







54. No me agradezeas, no, lo que to quise, 
Qae si la hierba el äspid ha tocado, 
Hasta que yo la contrahierba pise, 
No ha de estar el veneno supurado; 
Con mi nobleza mi decoro frise, 
Sacudiendo este yugo idolatrado, 
Pues muy justo que se consuma 
Erg palestra de honor guerra de pluma. 
55" Quererte firmamente fue posible, 
Por decreto del astro favorable; 
Tener firmeza tü, por imposible 
Lo tiene el intelecto variable; 
Si naciste mujer, no es convenible 
Tenerte por montana inespunable: 
Por monstro si, pues sabe'la belleza 
Devorar la comun naturaleza. 
56. Si del primer engano qued6 el hombre 
Sujeto con rigor a"vuestro imperio, 
No race, no, del varonil renombre 
Este duro y pesado cautiverio; 
Sin duds que debajo de aquel nombre 
Oculta amor su horrible vituperio, 
Eslabonando en su cadena eterna 







57. El secreto, primero quo supiste, 
Contra tu mismo honor le declaraste, 
Y si condeno el celo que tuviste, 
He de abonar la fe que no guardaste; 
Si por deidad el laurel mereciste, 
Ese mismo sin ella profanaste, 
De modo que so queda sin ventura 
El alma presa y libre la hermosura. 
58. Ofenderte queriendote es engano. 
Amando aborrecerte, inobidiencia; 
No sentir el agravio, nuevo dano, 
Tenerte por leal, vana imprudericia; 
No verte mast costoso desengano, 
Concederte poder, loca indecericia; 
Ausentarme de ti, cosa posible, 
Pero vivir sin verte es imposible. 
59" Amor, defiende su carino errante, 
El honor, su firmeza cönocida; 
El empeno, su celo vigilante, 
Y el himeneo, su adorada vida; 
Si ciego estoy, la antorcha de diamante 
Que Marte tiene, al alma concedida, 
Sera por las tinieblas del abismo 






60. Yo intentare vencer mi pasi6n, cuando 
Asaltare tu fuego mi albedrio, 
Porque vaya el olvido cond. enando 
La imagen que rindi6 mi senorio; 
Y si fuere el incendio devanando 
El estambre vital del pecho mio, 
En medio de su llama peregrines 
Muera Sanson y viva Dalestina. 
ý. 
.` 






El viejo felestin su hija casa 
Segunda vez con Datarin Libeo; 
Niega a Sanson la entrada, y el abrasa 
Los frutos del Imperio filisteo; 
Amotinase el pueblo, arde la casa 
Del mal aconsejado Tamateo; 
Vuelve el hebreo y mira a Dalestina, 
Despojo de la funebre ruina. 
1. Arbitrio del valor, la adusta boca 
Huella Sanson de una caverns obscura, 
Bebiendo al alba, que la pena toca, 
La blanca nieve que su fuegö apura; 
Del rudo albergue, de la basta roca, 
Esfera de la noche mal segura, 
Be vale el melancölico deseo 
Del firme Adonis, del valiente hebreo. 
2. Memorias, en ei alma concebidas, 
Le. retorceden pasos ignorados: 
Si aquellas de los cielos encendidas, 
Estos de los planetas invidiados; 
Nocturnas soledades escondidas 
Buscan sus pensamientos alterados, 
Lisonjeando penas entre montes, 
Cubiertas de confusos horizontes. 
Arg. vi. Tamateo: Themateo 




3. Deja la roca y vuelve sin distino 
Adonde tiene el corazon prendado 
Impulso intern, que le abriö camino 
Para escribir en nieve su cuidado; 
Al Libano dejaba peregrino 
El principe de Delo laureado, 
Cuando ileg6 a urirar por el aurora, 
Si no el albergue, el tälamo de Plora. 
4. E1 silencio, que mudo se juraba, 
Suspende el joven, cuyo paso lento 
Inmovil el deseo alimentaba, 
Ennpenando su tierno pensamiento; 
La härmonfa de pluma, que trinaba 
Por el coro diäfano del viento, 
Hace la salva al sol, y el sol saluda 
Con rayos de oro la atalaya muda. 
5. Da vuelta el joven al palacio, cuando 
Por un postigo, que ignorö el deseo, 
Del albergue infeliz sale peinando 
Su blanca barba el cano Tamateo; 
Violo Sanson y el paso apresurando 
Opuesto al que traia ei filisteo, 
Ciegamente turbo, quedando luego 








6. - Dejame entrar - le dice - adonde vea 
La deidad que engendraste venenosa; 
E1 Nazareno soy, que ver desea 
(Aunque cruel) el cielo de mi esposa; 
No turbes, no, la enamorada idea 
Que entre la imagen de su ser reposa, 
Ni to opongas al ciego desvario 
Que tiernamente ofende mi albedrio. 
7. Parecerä flaqueza volver donde 
Vive inmortal un corazon amante, 
Pero mi propio afecto to responde 
Que es sobra de valor el ser constante; 
Mi amor a sus efetos corresponde, 
Ni empeno a su decoro vigilante: 
Si uno the engana, el otro me defiende, 
Y de los dos mi espiritu se enciende. 
8. Concedeme que vea aquel luciente 
Clavel que duerme entre purpüreas rosas, 
Pues una inteligencia preeminente 
Alienta mis pasiones amorosas; 
Y si, como imagino interiormente, 
Condenares mis ansiaslastimosas 
En la parte del hado que to inclina, 
Hallaräs tu sepulcro en su ruina. 




9. - Si mis canas - responde el filisteo - 
Merecen, ;o Sanson! algün respeto, 
Halle en su nieve el noble Tamateo 
El que se debe a un corazon perfeto; 
La ignorada malicia del deseo 
Forme, conciba, logre su preceto, 
Sacando la razön del alma interna 
La pacifica fe que to gobierna. 
10, Tu esposa (jque dolor! ), tu esposa (jo cielos: )... 
TQuien distilara el alma por los labios! 
Si ayerccarrio los altos paralelos, 
. 
Hoy tiene por esferas los agravios; 
No to alboretes con justos celos, 
Paes gozas la corona de los sabios: 
Tu esposa, Dalestina, noble hebreo, % 
Paso de tu poder a otro himeneo. 
11. Ya tiene Dalestina nuevo esposo 
Por decreto cruel de la Fortuna; 
Paerza mayor, planeta riguroso 
Eclipsö en Tamatä su'blanca luna: 
No entendi que voivieras amoroso 
A ver el lecho de funesta cuna, 
Donde el ciego rapaz de ardor fecundo 
Con arrullos de paz encanta el mundo. 
10. iii. oorriö: cori6 








12. No to puedo ofrecer la que llorosa 
Sin gusto vive en tälamo funesto, 
Pero, si quieres de su sangre esposa, 
Su hermana es sol en el oriente puesto; 
No turbes, no, con ansia dolorosa 
(Pees asi la fortuna lo ha dispuesto) 
El infeliz estado de mi vida, 
Tan bien lograda, como mal perdida. 
13. Gozar de Dalestina no es posible, 
Alborotar el pueblo es infamarme; 
Remediar lo pasado es imposible, 
Ofender el honor, precipitarme; 
Morir de la deshonra es infalible, 
Vivir con ella es no querer honrarme; 
Y. pues consiste en ti ser mi homicida, 
0 dame honor o quitame la vida. 
14" Quedo Sanson de oir al filisteo 
Exhalando centellas por los ojos, 
Arrebatando el pälido deseo 
La color que encendieron los enojos; 
Timido el venerable Tamateo 
Vida y alma le ofrece por despojos, 
Y el celoso Sanson entre su nieve 
Volcanes fragua, Mongibelos llueve. 





15" - 10 nunca - le responde el Nazaxeno - 
Vieran mis ojos el alado bulto, 
Aspid que en el intonso prado ameno 
Mordio mi fe con atrevido culto: 
10 nunca el ciego amor, dulce veneno 
que en fuego vive por estar oculto, 
Introduciera en mi su ardiente llama, 
Thula del honor y de la fama! 
16. ZDalestina casada? -qu6 locura: 
Lluevan venganzas los airados cielos; 
Destemplese ei valor y la cordura, 
Que no hay prudencia donde viven celos; 
Arrebatada de la luz colura, 
Penetre el alma los azules velos, 
Y postre Dios de su divino solio 
El idölatra, adusto capitolio. 
17. No quiero desplomar este edificio, 
Tälamo vil de mi perdida ingrata, 
For no ofrecer vi-olado sacrificio 
A la venganza en circulos de plata; 
Fomente mi dolor nuevo suplicio 
Al corazon, que en el ilanto se desata, 
Y debame tu sangre la accion suma, 
Que ofende ciego el nieto de la espuma. 
16. v. arrebatada: arebatada 





18. Que este agravio, esta accion, aste disprecio, 
Esta traiciön, esta civil discbrdia, 
Esta fuerza cruel del vulgo necio, 
Il=la de la gran misericordia, 
Este celo feroz o menosprecio 
(Cometa de la paz y la concordia) 
Mäs sangre ha de costar que tiene estrellas 
El manto azul y la regiön centellas. 
19. Vive ei Dios de Israel en quien adoro, ' 
Que este brazo ha de ser alada lumbre, 
Precipitada del celeste coro, 
Para abatir la idolatra costumbre; 
Por el viviente Dios a quien imploro, 
Que de Ascal6n a la florida cumbre 
Del Libano, penacho del Oriente, 
Na de nadar en purpura caliente. 
20. Dijo, y al punto mide la campana, 
Arrebatado de su furor divino, 
Y como en fuego sus potencias bana, 
Las estrellas enciende de camino; 
Penetra un bosque, sube una montana, 
Cuando el carro de luces cristalino 
Lavaba entre las aquas de occidente 
Las ruedas de eristal resplandeeiente. 
19. Ascal6n: Escal6n 







21. A discrecion del laberinto horrendo 
Cge formaba una selva entre dos montes, 
El rumbo sigue de la noche, haciendo 
De los errantes pasos horizontes; 
Remora fue ei oido, que, al estruendo 
Do dos, sin luz, selväticos Faetontes, 
Inmövil le dejö sobre una grata, 
Verde corona de la instancia bruta. 
22. Al dudoso crepüsculo que asoma 
La luna entre las nubes del oriente, 
Una pequena linia el varon toma, 
Renglon qüe no leyö ninguno viviente: 
. Da en ei repecho de una vasta 
Loma, 
A quien divide el liquido torrente 
De una nativa fuente, cuyo ronco 
Gemido eterno le sepultä un tronco. 
23. En la alegre region de un prado amen 
Reconoce la tierra y la cabana 
Donde tiene ei valiente Nazareno 
Por su heredad el valle y la montan.; 
Con el sentido, de la vista ajeno, 
De su perdido rumbo, desengana 
Lapasiön, que celosa se oponia 
Al tacto literal de la alqueria. 
21. vi. selväticos: saluaticos 








24. Ladran los perros, salen los pa: stores; 
Salüdalos cortes, y ellos, postrados 
Por la verde esmeralda de la flores, 
Su venida celebran admirados; 
Elige el Nazareno los mejores 
Rue midieron los valles y collados, 
Y con ellos prudente se avecina 
Al estremo mayor de una colina. 
25. Ordena a los pastores diligentes 
Que busquen los albergues ignorados, 
Para coger en lazos diferentes 
Trecientos animales azogados; 
Los zagales astutos y valientes 
Crazando montes, fatigando prados, 
Las trecientas raposas que pedia 
Presas estaban al romper del dia. 
26. Era del ano la saz6n dichosa, 
Cuando Ceres, de espigas coronada, 
Ostentaba en la siega calurosa 
De rubio trigo parva dilatada; 
De la sagrada oliva misteriosa 
Minerva se mostraba laureada, 
Y Baco con sus pämpanos vertia 







27. Junta Sanson su escuadra bulliciosa, 
Y, con ardid de guerra, la nociva 
Legion con obidiencia temerosa 
Se encadena por orden sucesiva; 
De dos en dos, con traza ingeniosa, 
De la segura libertad las priva, 
Llevando por las linias divididas 
Ciento y cincuenta antorchas encendidas. 
28. Pone los azogados animales 
En diferentes pasos divididos, 
Ya un tiempo los pastores y zagales 
Sueltan de si los rayos encendidos: 
No bajan de las nubes celestiales 
Los arpones, de incendios concebidos, 
Taladrando las candida esferas, 
Como al llano bajaron estas fieras. 
29. Metense pavorosas al abrigo 
De la rojas espigas levantadas, 
Y el alterado fuego por castigo 
Deja sus altas torres derribadas; 
Con la debil materia el enemigo, 
Levantando las olas abrasadas, 
IIn mar de Fuego le presenta al cielo, 
Formando cada espiga un Mongibelo. 








30. Los ya paladiones fugitivos, 
Cruzando por las vinas y olivares, 
De troyanos incendids excesivos 
Al cielo ofrecen cändidos altares; 
Cälase la visera por los vivos 
Elementos la llama, y entre mares 
De hwno y fuego el aquilon gemia, 
Branmaba el bosque y la campana ardia. 
31. Rechinan los cimientos de los troncos, 
Bostezando centellas por el viento, 
Y los albergues de la peas broncos 
En la media region hacen"asiento; 
Sudan fuego las aguas, cuyos roncos 
Gemidos entorpece el elemento, 
Quedando el mapa desto globo humano 
En la esfera del aire astro profano. 
32. Despavoridos los gentiles salen 
A remediar su funebre mina, 
Y de los artificios que se valen 
Valerse el mismo fuego determina: 
Huyendo del llama, se prevalen 
Del arbitrio quo a muerte los destina; 
Invocando sus dioses mäs propicios, 




33" Los toscos segadores, rodeados 
Del inpensado y fiero torbellino, 
En las voraces llamas colocados, 
Imaginan hallar firme camino; 
Los ninos, de las madres abrazados, 
Midiendo la ignorancia su destino, 
Distilando el humor, ramas caian 
Y: muriendo al calor, plantas ardfan. 
34" No quedo por el bosque de Diana 
Rama que el elemento no abrasase, 
Ni en el valle de Flora soberana 
Flor que ceniza el fuego no tornase; 
El viento que mirö la instancia cana 
No hallo donde su humor alimentase, 
De Baco vid, reliquia de Minerva, 
De Ceres grano, ni del prado yerba. 
35" Vuela el incendio por el viento vago 
Al tribunal del magistrado adusto, 
Y en el horrendo y miserable estrago 
Se ignora el agresor del caso injusto; 
Perc4 por el indicio y el amago 
Que dio Sansön del sentimiento justo, 
Dos varones, que el caso averiguaron, 
Ante el trono gentil se presentaron. 






36. - Senado - dicen -, el var6n hebreo 
Quo casö con la bella Dalestina, 
Hija por nuestro mal del Tamateo, 
Anuncia hermoso de fatal ruina; 
Porque su padre se la dio a Libeo, 
Divorciando su sangre peregrina, 
Con tempestivo ardor furioso y ciego 
Ta16 los campos de Tama con Fuego. 
37. No bien el vulgo oy6 confuasmente 
La causa del estrago eometido, 
Cuando, rompiendo el aire transparente, 
Sale sin feg camina sin oido; 
La turba infame de la fiera gente, 
Por vengar el agravio recebido, 
Cerca soberbia en circular espacio 
De Dalestina el fünebre palacio. 
38. De fuego armado, el escuadr6n violento 
Acomete la esfera de la aurora; 
Ea ella se introduce el elemento, 
Alborotando el tälamo de Flora; 
Rechina el edificio por el viento, 
Derribando la llama abrasadora 
El chapitel de venus mal seguro 
Y de Diana el combatido muro. 





39" Por las simples y abiertas claraboyas 
Se arrojan los infaustos moradores, 
Sirviendoles las llamas de convoyas, 
Adonde alimentaron sus dolores; 
Cruzan los rayos las primeras Troyas 
Que ardieron entre bärbaros errores, 
Desplomändose al centro con el fuego 
El tälarno cruel del amor ciego. 
40. Por un balcon cercado de centellas, 
La bella Dalestina, acompanada 
De mas luces que ostentan las estrellas, 
Asoma sol entre la llama airada; 
Lagrimosas de amor dulces querellas 
Daba al incendio, de valor armada, 
Y en el`ültimo trance de la muerte 
Lamenta su desdicha desta suerte: 
41. - Vulgo cruel, de la razon desnudo, 
Sordo al bien, lince al mal, monstro qua ostenta 
En lances de piedad tirano escudo, 
Blason infame qua la sangre afrenta, - 
lQue venganza, qua honor, qua celo pudo 
Acreditar la accion sanguinolenta 
Que usäis con mi inocencia, a quien disculpa 
El atrevido error de vuestra culpa? 
39"ii. arrojan: arojan 









42. Si mi esposo Sanson, si el Nazareno, 
Brazo invencible del poder divino, 
Con ardiente furor de celos lleno, 
Quem6 con arte el campo felestino, 
Abrasad de Israel el prado azneno, 
Y no vengueis con bärbaro destino 
Laml agravio cruel de vuestra fama 
En la simple defensa de una dama. 
43" Si el indomable hebreo belicoso 
Os afrent6, sacaide a la campana, 
Y sea un filisteo valeroso 
Quien pueda blasonar de tanta hazana; 
Esa accion, ese celo, ese dichoso 
Triunfo, 'que de nobleza se acompana, 
De ins gloria sera, de mäs trofeo, 
*Que abrasar el linaje tamateo. 
44" Penetre la equidad con su fragancia 
El sentido cruel de vuestro oido, 
Rue devorar mi primavera infancia 
De fieras es precepto conocido: 
LQue dirä la politica arrogancia 
Del pueblo entre las gentes escogido, 
Sino que sois indignos de ser hombres, 
Pues manchäis con mi sangre vuestros nombres? 




45" Eia que ofendio mi cändida nobleza 
Vuestro pecho cruel, de fuego armado? 
LEn que agrav16 mi natural belleza 
Vuestro horrible disignio ejecutado? 
LQaS oprobio recibi6 vuestra rudeza 
De un simple corazön enanorado, 
Siendo la fe que de mi pecho sube 
Sol eolipsado de tartaria nube? 
46. No hay entre tanto pueblo tin brazo fuerto 
Qae me pueda librar deste fracaso? 
L No hay quien pueda salvarme de la muerte, 
Para tan noble sol tan breve ocaso? 
'Adonde estäs, Sanson? Quin to divierto, 
Esposo? que me muero, que me abraso; 
ISocorro, amigol que por ti navego 
Diluvios de coral, mares de füegol 
47" No to olvide, mi bien; mi padre airado 
Quiso entregarme a dueno aborrecido: 
Abreme el pecho, en llamas abrasado, 
Y to hallar s en 41 restituido; 
N. rame el coraz6n, esposo amado, 
Idolatrado cuando no querido, 
Y grabado veräs tu nombre fuerte 
Con el buril eterno de la muerte. 
45"iv. disignio: digsinio 






48. Estas mortales luces eclipsadas, 
Estas lä. grimas tiernas amorosas, 
Estas antorchas vivas apagadas, 
Estas ajagadas, para siempre, rosas, 
Estas al alba Flores marchitadas 
Y estas del alma voces lastimosas 
No sienten, no, la fuerza del delirio: 
Morir sin verte es su mayor martirio. 
49" Si to agravie queriendote constante, 
Si to perdi mirändote lucero, 
Si to ofendi con corazön amante, 
Si to olvide buscändote primero, 
Si to falte con pecho de diamante, 
Ya pago en ei suplicio verdadero 
Celos bastardos, muerte que disculpas, 
Penas sin yerro y sin delito culpas. 
50. Misericordia, pueblo felestino, 
Concededme la vista de mi esposo: 
Otorgadme precepto tan divino, 
Y muera luego este prodigio hermoso; 
Yea yo el Nazareno peregrino, 
Y partirä mi espiritu gozoso 
A ver triunfante entre laurel y palms 








51. Pero, pues el incendio se apresura 
Y no hay piedad en vuestro duro pecho, 
Sea un volcan mi horrenda sepultura, 
Y quede el firme corazon desecho; 
Baje, si, desplomada la hermosura 
Del tälamo de pluma al duro lecho, 
Y mi belleza, en fuego transformada, 
Antes sea ceniza que llorada. 
52. Esto dijo, y al punto de la cumbre 
A la llama se arroja, en cuyo fuego, 
Si corri6 exhalaciön de nieve y lumbre, 
En mariposa se transforma luego: 
No suele el sol con delfica vislumbre 
Calarse entre la nube y auedar ciego, 
Como el sol de la bella Dalestina 
Eclipsö su hermosura peregrina. 
53. Sanson, que oyo de la eminente roca 
Del vulgo vario el alarido horrible 
Y de la llama que devora y toca 
E1 concavo celeste indivisible, 
Con marcial prevenci6n la abierta boca 
-De la ruda montana inacesible 
Baja veloz ya Tamatä se inclina, 
Adivinando su fatal ruina. 
52.11. arroja: aroja 




54" Mira el opaco, el tenebroso velo 
Que condensa soberbio el aire vano 
Y'de las rotas pastes de su cielo 
El horrible espetäculo profano; 
Conoco, dividido por el suelo, 
El cuerpo de su esposa soberano, 
Y entre las nieblas de los vagos giros 
Lanza del corazon densos suspiros. 
55" -f 0 bella - dice - Dalestina amada, 
Deidad florida de la esfera pural 
10 rosa viva, al alba marchitada, 
Que a los Campos elisios so apresural 
10 corderilla simple, destinada 
A la llama del vulgo horrible y dural 
'Qu. ien eclipsö tu sol? Lquien con enganos 
Cort6 el hilo dorado de tus anos? 
56. . Qaien alters de tu primer sosiego 
La paz universal que posefas? 
Quin tu primer amor deshizo ciego, 
Contra el afecto de las ansias mfas? 
LQaign en guerra de amor, Campo de fuego, 
Hizo palestra entre cenizas frias? 
LY qui4n quitö del mundo con bajeza 
El alma del amor y la belleza? 





57.10 nunca vieran, no mis tristes ojos 
Los tuyos, para verlos eclipsados! 
Pero, 4cuändo el amor rindiö despojos 
Que no fuesen del tiempo malogrados? 
LCu ndo estuvo la dicha sin enojos 
Y los celos sin males declarados? 
LY cuando vio la rueda de Fortuna 
Mujer hermosa con ventura alguna? 
58. Cielos, muriö la luz que os alumbraba; 
Flores, ya se eclipsö vuestra hermosura; 
Fuentes, ya se ausentö quien perlas daba; 
Nieve, ya se acabo vuestra blancura; 
Jazmines, ya se fue quien os nevaba; 
Bosques, ya no very vuestra espesura 
La celestial Diana cazadora, 
De Venus alma y corazon de Flora. 
59. j0 clavel soberano, destroncado 
De rudo arado por la mano impial 
p0 divino pimpollo, deshojado 
Antes que abriese la pestana el dia: 
,0 jazmin oloroso, profanado 
Del rudo tacto de la noche friar 
rMaravilla al crepusculo de oriente, 







60.4C6mo pudo abrasar el fuego activo 
Otro mayor entre su llama ardiente? 
ICömo un simple vapor de incendio vivo 
Acab6 con el sol resplandeciente? 
Arbitrio fue de espiritu nocivo 
Introducir la forma al accidente; 
1Mas ay! que ei hado le ordenaba ciego 
Que matase con fuego al mismo fuego: 
61.10 sentencia cruel inadvertida, 
De juicio duro y pluma rigurosa! 
., 0 dura accion de bärbaro homicida, 
Ejecutada con mi noble esposa! 
Pendiente me llevaste de su vida 
E1 alma que tenia belicosa, 
Porque, si yo con ella me quedara, 
El mundo con incendios abrasara. 
62. Pero, si no me engana el pensamiento, 
Cuando tu padre to cash forzada, 
Mi alma con celoso sentimiento 
De la tuya qued6 desenlazada; 
Entonces con cruel atrevimiento 
Lleg6 la llama de tu gente airada 
Y como no me hallö dentro del pecho, 










63. De lo que debe nuestro amor quejarse 
Es que mi fuego se quedo tan tuyo, 
Que con la ausencia puede en toda parte 
Decir que ingrato de tus Ojos huyo; 
Cuanto Venus rindi6 sin fuerza a Narte 
A tu eclipsada lumbre restituyo, 
Pues consigui6 tu alma al dividirse 
Ir y quedarse, y con quedar paxtirse. 
64. Si transformado en ti mori contigo, 
Ti vives en mi pecho, si yo muero; 
Luego, viviendo tu, seräs testigo 
Que vivo en fe de nuestro amor primero; 
Si quien to dio la muerte es mi enemigo, 
Ese fue mi homicida verdadero; 
Luego la vida que perdi ofendida 
Esa misma contigo me da vida. 
65. Si, como tengo amor para vengarte, 
Poder tuviera para darte vida, 
De mi espiritu mismo diera parte, 
Para recuperax tu luz perdida; 
Pero, si no es posible remediarte, 
Mi colera de rayos encendida 
Transforme el lecho de tu sangre tinto 








Dagon, Nembrot del campo filisteo, - 
Hace de un monteolimpica muralla; 
Sube por ella el Nazareno hebreo 
Y gana en el collado la batalla; 
Sigue el alcance; sale Timofeo 
De un fuerte de Tamä; llega a cercaila 
El valiente Sanson con sus soldados, 
Dejando sus castillos arasados. 
1. La luminaria delfica rompia 
De Erebo las nocturnas confusiones, 
Y el principe de luz, formando el dia, 
Eclipsaba los siete Tiriones, 
Cuando Sanson a un valle conducia 
Sus belicos y fuertes escuadrones, 
Cuyos animos firmes y constantes 
Eran del. joven rayos fulminantes. 
2. No se compone ei campo de naciones 
Buliicio militar de pompa vana, 
Quo el furor de las bärbaras legiones 
En el nümero mismo se profana; 
Los bravos y encendidos corazones 
Aue aspiran a la gloria soberana 
No fundan la victoria en varia gente, 
Sino en el celo de su pecho ardiente. 
Arg. i. Dagon: Dragon 
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3. Marchan al son de los metales vivos 
Plantas vivientes, troncos rationales, 
De cuyos movimientos sucesivos 
So estremecen los ejes celestiales; 
Los ecos de la guerra alternativos 
Rechazan los olimpos imperiales 
Y. alterando del c4firo el sosiego, 
En su misma region se vuelven Fuego. 
4. El h4roe valeroso se corona 
Del laurel de sus anos floreciente, 
Adornando su b6lica persona 
Todo el imperio del planeta ardiente; 
Su secreto designio, que blasona 
Del eterno favor omnipotente, 
Espera con esfuerzo sin segando 
Domar el Asia, sujetar ei mundo. 
5. No penetr6 el hebreo magistrado 
De Sans6n el intento belicoso, 
Ni permitiera on la campana armado 
El pequeno escuadrön impetuoso; 
Qa. e Como estaba el pueblo lastimado 
Del yago del tirano caviloso, 
Con prudente valor cuerdo temCa 
De su poder la horrible tirania. 





6. Pero Sanson, que cela por instantes 
Ia, libertad de su naci6n divina, 
Aspirando a los triunfos dominantes, 
Del enemigo espera la ruina; 
Son novecientos los quo lleva infantes, 
Armados de su regia disciplines, 
Y con ellos aguarda que se rompa 
Del vasto reino la soberbia pompa. 
7. Dag6n, un general incircunciso, 
Gigante del adusto filisteo, 
Relänpago del pueblo circunciso, 
Aborto de las aquas del Leteo, 
Penetrando ei disignio sin aviso 
Del bien organizado lilibeo, 
Armö su hueste de do mil infantes 
Y, por alma del Campo, cien gigantes. 0 
80 Vanaglorioso, el felestin se pone 
Sobre un collado, cuyo sitio horrible 
Aguarda que de triunfos le corone 
Por la eminencia apenas divisible; 
A esperar su enemigo se dispone 
En la muda atalaya inacesible, 
Creyendo que podrä desde la rocs. 
Arrancar las estrellas con la bocce. 
6. v. novecientos: nuevecientos 
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9. Pareciö delirar el polo inmoto ' 
Con la niebla que al eje se avecina, 
Y aun el olimpo imaginaba roto 
E1 fundamento, s{, de su colina; 
El principe de luz con paso ignoto 
Admirö de los orbes la ruina, 
Y los gigantes del Babel segundo 
Manchar pretenden el celeste mzndo. 
10. Alaxgando la vista una atalaya, 
Penetra que venia a paso lento 
El hebreo escuadron sobre la raya 
Que liniaba su mismo pensamiento; 
Dagon, hidra del norte que se ensaya 
En la muerte, de pürpura sediento, 
A sus dioses ofrece en el suplicio 
Del escogido pueblo sacrificio. 
11. Divisa en la eminente pesadumbre 
El Nazareno el escuadron tonante, 
Reverberando en la celeste lumbre 
La lamina de Marte fulminante; 
El muro natural, que de la cumbre 
Se cenia con lazo de diamante, 
Penetra cuerdo y con marcial desvelo 
Da vuelta al valle y made el Mongibelo. 







12. Busca con arte del penön la boca, 
Lobrego albergue del tremendo Eolo, 
Y por la parte del oriente toca 
La natural escala de aquel polo; 
Dagon, que vio de la soberbia roca 
El escuadron del nazareno Apolo, 
Rompiendo el afire, amenazando el dia, 
Al campo filisteo asi decia: 
13. - Colunas de la antigua Cananea, 
Este es Sansön, escandalo del mundo, 
Si afrenta de la sangre filistea, 
De su naciön Atlante sin Segundo; 
Agora es tiempo que la gente hebrea 
Baje precipitada hasta el profundo, 
Quedando vuestro noble nacimiento 
Escrito en el anal del firmamento. 
14. lEa, soldados: prevenid valientes 
Rayos de flechas, taladrando vidas, 
Pues son los corazones eminentes 
Centellas de los astros encendidas; 
Hijos sois de los dioses transparentes 
Que asisten en las fäbricas lucidas: 
1Guerra por Felestin, por Dagon guerral 




15. "Sanson, que vio la fuerza jebusea 
Unida al epiciclo de la Luna, 
Sus soldados incita a la pelea, 
Animando su prospera fortuna: 
- Reliquias - dice - de la sangre hebrea, 
Tan hijos del valor desde la cuna, 
Que a pesar del horrible cautiverio, 
Poneis pavor al cananeo imperio. 
16. Esta montana, este Babel segundo, 
Que en la media region tiene su asiento, 
Donde imagina el escuadron inmundo 
La aldaba asir del alto firmamento; 
Esta atalaya dorica del mundo, 
Verde penacho del ligero viento, 
Habemos de asaltar, aunque lo estorbe 
Dagon soberbio, escandalo del orbe. 
17. LQ; uien contra nos, si Dios nos favorece? 
&Quien contra nos, si Dios nos acompana? 
El mismo la victoria nos ofrece, 
A pesar del dragon de esta montana; 
La fama, que blasones apetece, 
Nos traf' a'derribar en la campana 
Cuanto formö con atrevido culto' 







18. Nuestros nobles del pueblo antecedentes 
Ganaron de la Tierra Prometida 
El derecho divino, y de las gentes 
Quedo nuestra justida conocida; 
Defendamos la patria, los presentes, 
Dando de nuestra sangre esciarecida 
Nuestras al cielo, desengano al mundo, 
Gloria a Israel, gentiles al profundo. 
19. ; Ea, soldados fuertes, a la cumbre: 
Entrareis en el Templo de la Fama; 
Bebed las luces de su excelsa lumbre, 
Pues ardores finisimos derrama; 
Desplomad esta inmensa pesadumbre 
Con el fuego de Marte que os inflama, 
Y broten por sus venas estos troncos 
De sangre arroyos con gemidos roncos. 
20. Esto dijo, y al punto los soldados, 
Trepando penas y asaltando montes, 
De las partidas quiebras y collados 
Hacen climas de varios horizontes; 
Los filisteos de furor armados 
A los errantes bultos, a los brontes, 
Que entre los brazos de la muerte viven, 
Con diluvios de flechas los reciben. 
ý ý ". 
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21. Pareciö que los mismos elementos 
Se convocaron con la nube opaca, 
Girando las saetas por los vientos, 
Rayos de acero que el olimpo saca; 
Reciben los arpones movimientos 
(Donde la fiera tempestad se aplaca) 
En su mismo valor los nazarenos, 
De horror armados, de venganzas llenos. 
22. La fäbrica del mundo al caos horrible 
Be vuelve por los rumbos naturales, 
Rodando del penasco inacesible 
Montes partidos, urnas funerales; 
Recfbenlos con änimo invencible 
Los hebreos, haciendose inmortales, 
Pareciendo los brazos furibundos 
Atlantes fuertes con diversos mundos. 
23. A pesar de horrenda bateria, 
Por las entranas de los mismos troncos, 
Zurcidos con la pena helada y fria, 
Ganan dos muros o castillos broncos; 
Sobre un cerco de märmol, que cubria 
A fuerza de agua, con bramidos roncos, 
Un arroyo veloz, Samson parece 
Ya Fuego y sangre la batalla ofrece. 
21.11. opaca: opacca 




24. Un filisteo, a quien Dagön invoca 
Por Marte, viendo el nazareno intento, 
Le tira un obelisco, cuya roca 
Sanson aguarda con ardor violento; 
Pero, apenas con una mano toca 
El pesado trabuco por el viento, 
Cuando el gigante en el pequeno mundo 
Baj6 Faetonte al concavo profundo. 
25. Ruben y Jonatän desde una grata 
Asaltan el cuartel de los gigantes, 
Y, asiendo dos de la melena bruta, 
Hacen temblar los ejes de diamanten; 
De cerro en cerro la esmeralda enjuta 
Esmaltan de corales palpitantes, 
Saliendo de las concavas heridas 
Ondas de sangre, pielagos de vidas. 
26. Nuevos asaltos con denuedo fuerte 
Previenen los hebreos orientales, 
Y el ejercito bärbaro a la muerte 
Quiere usurpar los tränsitos mortales; 
Cual suele nube pavorosa y fuerte 
Granizar de los orbes imperiales 
Batas de nieve, devorando abriles, 





27. Pero el bravo Sanson, anteponiendo 
La vida a la victoria peregrina, 
Al giganteo y militar estruendo 
Con increlble fuerza se encamina; 
Con una mano flechas recibiendo 
Y con otratrepando a la colina, 
Esgrimiendo su acero belicoso, 
Rompe Babeles y deshace el foso. 
28. Sälele al paso con feroz semblante 
Dagon, hijo de Can soberbio y vano, 
Y de un reves ei nazareno Atlante 
Le trincha la cabeza al verde llano; 
El gentil entendio que era el turbante, 
Y, asiendo de su testa con la mano, 
Entre el mar de vitales parasismos 
11. ie navegando ei alma a los abismos. 
29. Viendo su general los filisteos 
Tronco del monte, con cobarde instinto 
Huyendo del valor de los hebreos, 
Dejan el intricado laberinto: 
Tal fue el destrozo, tales los trofeos, 
Que, viendose el olimpo en sangre tinto, 
Presumio con los montes y los prados 
Que granizaba el cielo hombres armados. 







30. Pero, cuando los bärbaros vencidos 
Descaidieron a un valle tenebroso, 
-Dos escuadrones de Tama lucidos 
Salen de un fuerte al campo vagaroso; 
Amparan con las arenas los heridos 
En el castillo, levantando el foso, 
Cuya fuerza Israel, dändole vista, 
Asaltarla pretende a escala vista. 
31. Por las almenas doricas parecen 
De Marte rayos, de Dagon saetas, 
Bullicio singular, donde florecen 
En campo militar densos cometas; 
Espesas lanzas por el aire ofrecen, 
Errantes. luces, cuyas varias metas, 
Cruzando la region del muro fuerte, 
Eran exhalaciones de la muerte. 
32, Las escalas librando nazarenas 
Al muro inexpunable, los soldados 
Buscan su horrible centro en la almenas, 
En su propio valor fortificados; 
De agudos dardos las adargas llenas, 
Rompen por los fierisimos nublados, 
Sirviendo el pabellon de opaco solio, 
De errante nube en denso capitolio. 




33" A la parte del austro populoso' 
Acomete Sansön la fortaleza 
Y. en forma de piramid prodigioso 
Sube la escala a la mayor grandeza; 
Con increible esfuerzo belicoso 
Le sigue la israelitica nobleza, 
Buscando entre la muerte conocida 
La eterna fama de la eterna vida. 
34. Enciendese la guerra con el viento 
Inflamado de espiritus vitales, 
Liniando por el denso pavimento 
La ruda Parca cfrculos mortales; 
El belico metal con nuevo aliento 
Anima corazones inmortales, 
Y el horroroso acento del profundo 
A juicio do la muerte llama al mundo. 
35" En dos falanges nazarenos mide 
Su quinto cerco el valeroso Atlante, 
Y del primer asatto se divide 
Un torreon del fuerte trepidante; 
De la nube gentilica despide 
El nuevo general Tarbolicante 
Globos unidos de acerados rayon, 








36. Sanson, opuesto a bärbaras ofensas, 
Del populoso bosque dividido 
Recibe las marciales recompensas, 
Armado de su espiritu lucido; 
Trepando montes de saetas densas, 
Con el acero de coral tenido 
Desgaja ramas de animados pins, 
Alentados de espiritus malinos. 
37. Ruben abre camino con su espada 
Al primer baluarte, donde Belo 
Fabric6 babilonica morada, 
Escandaloso monte contra el cielo; 
Impidele la hazana senalada 
El atrevido y bravo Gigantelo, 
Monstruo que, con'rodar del trono impuro, 
Frisaba la cabeza con el muro. 
38. Con la bandera al austro resplandece 
El fuerte Jonatän sobre la escala, 
Y en la s6lida nube le amanece 
El sol de su valor, que fuego exhala; 
Tirabonte, que glorias apetece, 
Al tiempo cuando con el muro iguala, 
Sobre el se arroja, pero el diestro hebreo 
Le sepulta en las aquas del Leteo. 




39" De cuerpos rauertos Josofä fabrics 
liänebre monte que la almena toca 
Y sobre los cadaveres duplica 
Segundo olimpo de la muerta roca; 
Dalifagonte, talegrepo, aplica 
Sacrificios al fdclo que invoca, 
Pero, Levi con belico renombre 
De un tajo parte al idolo y al hombre. 
40. Llueven sobre el diluvios de gentiles 
Con celo de estinguir su eterna fama, 
Y cortaran sus anos juveniles 
A no acudirle natarena llama: 
No suele torbellino en los pensiles 
Desde la flor a la pomposa rama 
Talar violando tälamos hibleos, 
Como Sansön los troncos cananeos. 
41. Desplomanse del muro a un tiempo mismo 
Partidos globos de alabastro terso, 
Ondas de pedernal, en cuyo abismo 
Peligraba la nao del universo: 
Entendiö el enemigo barbarismo, 
Del hado viendo el termino diverso, 
Quo las colunas del celeste mundo 
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42. Pero los invencibles corazones, 
Que vieron deslizarse por los vientos 
El monte en divididos torreones, 
Union de los disoordes elementos, 
Haciendo las adargas pabellones 
(Escudos de sus propios movimientos), 
Trepan por los perdidos horizontes 
Montes con-alma en divididos montes. 
43" Mas apenas celebran la victoria 
En lo eminente del tremendo muro, 
Cuando de la tartaria vanagloria 
Difonte ostenta mägico conjuro: 
Invoca con sacriliga memoria 
Plutonico vestigulo perjuro, 
El dual sacö del concavo profundo 
Las tenieblas al circulo del mundo. 
44" De confusos y negros Aquerontes 
El sol as adorna en tümulos de nieve 
Y en las espesas nieblas de los brontes 
Reverberando rayos sombras bebe; 
Diversas noches se introducen, montes 
Del Caos formando monumento breve, 
Quedando Apolo por la linea vana 






45" El enojado Eolo suspira 
Por alterar de Tetis los cristales 
Y, comunero de su horror, conspira 
Los postreros impulsos boreales; 
El alterado oceano respira 
Diluvios de Neptuno desiguales, 
Y en los no divisados horizontes 
Nubes bajaban y volaban montes. 
46. Los Babeles, lisonja de los vientos, 
Errantes torres de la opaca esfera, 
Girando por los negros pavimientos, 
Se encuentran en mitad de la carrera; 
Decübrense nocturnos monumentos 
Fh la tuna del aura lisonjera, 
Y en relämpagos =dos se divierte 
Con fuego vivo el golpe de la muerte. 
47. Rozanse los olimpos con los cielos, 
Taladrando los circulos volantes; 
Los tröpicos, coluros, paralelos 
Se calan por las sombras variantes; 
Rugen en medio de los densos velos 
Los rayos de la esfera fulminantes, 
Y al disparar su fuerte artillerfa 
Se introduce la noche con el dia. 




48. Bolas de nieve la region tonante 
Arroja al territorio mäs profundo, 
Ya la carga celeste de diamante 
Se estremecen los ängulos del mundo; 
La pölvora nevada penetrante 
Sin llama quema el pabellon segundo, 
.Y la nube menor sin ver el fuego 
Se bebe el mar y le vomita luego. 
49" Sängrase el viento por correr ligero, 
Duplicando vitales torbellinos 
Y sin respecto del farol primero 
Se quiere introducir entre los signos; 
El epiciclo del primer lucero 
Se sube a los asientos cristalinos, 
Y al retirar el sol sus luces bellas 
Sudan licor febeo las estrellas. 
50. Los plumajes del Libano eminente 
Arranca Boreas y con ellos vuela; 
Choca con el Cariuelo frente a frente, 
Del vasto Gelboe la centinela; 
E1 horror, el delirio, el accidente 
Pavesa muerta, cuando no candela, 
Ofrece al mundo y al tremendo giro 
Le anuncia sordo el ultimo suspiro. 
49" vi" asientos: assientos 







51, Armadas por el aire, las legiones 
De tartarios espiritus se ofenden, 
Hiriendo con su luz exhalaciones 
Q. ie corren vivas donde mas se encienden; 
Del centro de las lobregas visiones 
Diversos monstros con horror descienden 
Y, asidos a la aldaba deste mundo, 
Le arrancan de los senos del profundo. 
52. Tremendas voces, de Babel impulso, - 
Suenan en las cavernas aparentes; 
Intercadente el orbe, pulso a pulso, 
, Recoge los espfritus ardientes; 
La tesalica trompa sin recurso 
Los ecos"graba en laminas fulgentes, 
Cruzando genlos, estenopos vivos, 
Los Campos de la noche alternativos. 
53" La claridad de Delo no se atreve 
A romper del abismo ei cuerpo denso, 
Porque forma el vapor que el aire mueve 
Eterna sombra sobre el polo inmenso; 
M 
Nieblas espesas la campana bebe, 
Qaedando entre el ejercito suspenso 
El aire sin abrir senda segura 
Por el vapor de la tiniebla obscura. 
51. viii. arrancan: arancan 





54. Heran los f'uertes escuadrones, 
En la violenta noche sumergidos, 
Y con rayos crueles las regiones 
Responden a los miseros heridos; 
Ya no pueden las bärbaras legiones 
Resistir los soldados escogidos, 
Que el brazo de Sansön los prevenia 
Tümulo honroso donde muere el dia. 
55" Por la fünebre puerta del poniente 
Salen los ya vencidos escuadrones; 
Sälele al paso nazarena gente, 
Prostrando por el suelo sus pendones: 
Cual-se anega con sangreg cual ardiente 
Volcän se abrasa en löbregas visiones, 
Y los que mäs blasonan de sus iras 
Forman en ellas encendidas piras. 
56. Angel, Sanson con fuego resplandece 
Y con su luz los bärbaros espanta; 
El tartario tumulto se escurece 
Y el pueblo hebreo la victoria canta; 
La sombra de Pluton se desvanece 
Al resplandor de la bandera santa, 
Derribando los idolos de bulto, 
Del pueblo vil inadvertido culto. 










57. Conceden a los tristes ciudadanos 
Las caras vidas, triunfo de su gloria; 
Dan muerte a los gigantes inhumanos 
Ya Dios las gracias de tan gran victoria; 
Queman los talegrepos dagontanos, 
Sepultando con fuego su memoria; 
Desmantelan los muros, dando al suelo 
Las que fueron escalas contra el cielo. 







De la pena de Etan sacro querube 
Lleva a Sanson al Templo de la Fama; 
Al solio puro con justicia sube, 
Triunfo de la virtud donde se inflama; 
El ministro sagrado en una nube, 
Del impirio vapor celeste llama, 
Le muestra en los eternos balaustres 
Los varones del pueblo mäs ilustres. 
1. Tendia Erebo con las negras alas 
Sus sombras por los cam_pos de Leteo 
Y del poniente las doradas salas 
De luz vestia el resplandor febeo, 
Cuando Sanson bajaba las escalas 
Do un monte, emulaciön del Pirineo, 
Haciendo salva al raro vencimiento 
Las antorchas del sacro firmamento. 
2. Ordena que wus inclitos soldados 
Den la vuelta a Silö por el oriente 
Y en sus mismas estancias alojados 
Del alba esperen el farol luciente; 
Obidientes los heroes esforzados 
Dejan el rumbo obscuro del poniente, 
Entregando en el caaipo mas hibleo 
Sus belicos sentidos a Morfeo. 




3. Solo quedo Sanson y, dando vuelta 
Por la banda de leste al territorio, 
De la pena de Etan halla la puerta, 
Sepulcro de otro nuevo promontorio; 
Por la boca de Böreas siempre abierta, 
De las fieras nocivo consistorio, 
El Nazareno entrö, siendo cu abismo 
Extäsis de un divino parasismo. 
4. En medio del descanso se descubre 
Delfico rayo, resplandor viviente, 
Y entre la blanca aurora que le cubre 
Luce con mäs primor el velo ardiente; 
Alado querubin su rostro cubre 
Con el cendal de la divina mente, 
Colocando a Sanson la eterna llama 
En el sagrado Templo de la Fama. 
5. A un lado de la nave militante 
Sobre un globo de luz su luz conduce, 
Y de un verde laurel, arco triunfante, 
Su heroica frente a imperio se reduce; 
Asido a una coluna de diamante, 
Tan vivamente entre los astros luce, 
Que el templo imaging que por sus giros 
Vagaba el sol en campos de safiros. 
\ 
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6. Recuerda el joven, y ei ministro santo, 
Usando de la voz intelectiva, 
Organ que en el coro sacrosanto 
Eterna~mente con la Causa priva, 
Le dice: - Si del reino del espanto 
El Templo de la Fama se deriva, 
Este que ves, de la virtud ejemplo, 
Es de los mundos verdadero templo. 
%. Estas cuatro colunas transparentes, 
Donde estriba su firme arquitectura, 
Bisagras de los orbes eminentes 
Y polos de su mäquina se Ezra, 
Son las cuatro virtudes preeminentes: 
Justitia es la que ves cändida y pura, 
Prudencia la que asiste en la cabeza, 
Templanza aquella y esta Fortaleza. 
8. En el profano Templo de la Fama, 
Emulo de la gloria verdadera, 
Entraron los varones a quien llama 
La fuerza humana prodigiosa esfera; 
Pero, en este, planeta que derrama 
Triunfos que la virtud siempre venera, 
Ni entraron ni entrarän con triunfos vanos 
Caldeos, persas, griegos ni romanos. 
r" 
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9. La fama quo adquiriö potencia humana, 
Escribiendo su nombre en quinto folio, 
No merece este anal, pues se profana 
La fortaleza en el tirano solio: 
La virtud es la gloria soberana 
Quo admite este supremo capitolio, 
Pues no merece lauros eminentes 
El quo rompe el derecho de las gentes. 
10. Y. porque yeas la divina pompa 
Con que ilustra varones escogidos 
Este sagrado Templo, el metal rompa 
Del aire los espiritus unidos; 
Sin voz humana la celeste tromps, 
En los campos de gloria esclarecidos 
Grabe los ecos y los cielos once 
Sean con alma laminas de bronce. 
11. Esto diciendo, delficas centellas 
Por la banda del norte se asomaron, 
Y en vivientes planetas, si no estrellas, 
Los varones ilustres se mostraron; 
Su encendido fulgor de luces bellas 
Los mismos elementos admiraron, 
Siendo cada planeta por su velo 
Luminaria mayor del cuarto cielo. 






12. - Joven - dice el ministro - porque yeas 
En impasibles formas retratadas 
Las que fueron teol6gicas ideas, 
Aun de los mismos cielos ignoradas, 
Mira en forma visible las hebreas 
Cenizas, con el tiempo sepultadas, 
Renacer de pavesas encendidas, 
Diversos Fenix de inmortales vidas. 
13. Este que sale entre la llama ardiente, 
Sacudiendo de Ur la idolatria, 
Triunfando de los reyes del Oriente, 
A quien Melchisedec la paz envia, 
Es tu padre Abrahän, Cesar valiente 
De la sola escogida monarquia, 
A quien sigue, por rumbo tan diverso, 
La varia multitud del universo. 
14" Aquel varon que por el monte sube, 
Tracendiendo la olimpica eminencia, 
Armado de la luz de aquel querube, 
Sagrado general de la obidiencia, 
Gaya vida reserva de la nube 
El Argos de divina inteligencia, 
Es el prudente Isaac, angel segundo 
De la restauraeiön del nuevo mundo. 
12. ii. retratadas: retradas 
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15. El que miras de claros sucesores, 
. 
Como fecundo tronco laureado, 
Hurtando bendicion a sus mayores, 
Subiendo por escala al sol dorado: 
El cuerdo Jacob, cuyos primores 
Lucharon con un principe sagrado, 
Y por los dote rayos deste Apolo 
Le consagra sus ämbitos el polo. 
16. Este que primogenito amanece 
En el oriente de Israel divino 
Y en las llamas de Venus anochece, 
Manchando el casto lecho peregrino, 
Es el fuerte Ruben, tribu que ofrece 
En carnpos de piedad libre camino, 
Salvando al justo de la parda grata, 
Donde la envidia su rigor tributa. 
17. El que acomete como rayo ardiente 
Al trono de Sichen, en sangre tinto, 
Laureando al honor resplandeciente 
Del iris singular del orbe quinto, 
Es Simeon, varon tan eminente, 
Que a no culpalle el belico distinto 
Mereciera su accion, no su justicia, 
El cetro superior de la militia. 
16. i. amanece: amenece 





18. Este que de la aurora revestido 
Junto al ara divina viene orando, 
Sacerdote por Dios constituldo, 
Al santo Tabernäculo mirando, 
Es el tribu sagrado y escogido, 
Cuyo noble ejercicio viene obrando, 
Leviticos midiendo paralelos 
Al concavo divino de los cielos. 
19. Este que con imperio belicoso 
Sale sobre un leon de aspecto ardiente, 
Domando el jugo del tirano odioso, 
Arbitrio del valor de todo Oriente; 
Este que con espiritu celoso 
Defiende"la palabra omnipotente 
Es el fuerte Judä, cuya corona 
Matiza el sol por su dorada zona. 
20. El que le sigue, hollando sin segundo 
Una serpiente libica argentada, 
Es el tribu de Dan, rayo del mundo, 
Vibora siendo su inmortal espada; 
Mordiendo viene, Marte furibundo, 
La tropa de la linia descuidada, 
Esperando que el cielo no le estorbe 




21. Aquel varön que sale de la selva 
. 
Con paso lento, dilatado y grave, 
Cuya idea la licita Minerva 
Abre cortes con primorosa llave; 
Aquel que por la boca de una cierva 
Se explica con acento tan suave 
Es Neftali, cuyo Arion sonoro 
Fue instrumento de paz con cuerdas de oro. 
22. Aquel varon que con felice estrella 
Acomete el ejercito de Delo, 
Siendo su corazon firme centella 
Distilada por lägrima del cielo; 
Aquel que tala, tiraniza y huella 
El campo babilonico de Belo 
Es el valiente Gad, vistiendo el arte 
Por su valor la tünica de Marte. 
23. Sobre la palma de su fe divina 
El que sale de Ceres Coronado, 
Gobierno de la mano peregrines 
Y politico insigne del estado, 
Es el prudente Aser, a quien se inclina 
Tan vivamente por su celo el hado, 
Que le ofrece ei poder de la fortuna 
Debajo de los orbes de la Luna. 







24. Este que de astron6mico desvelo 
, 
Viste la idea en circulos errantes 
Y por el uno y otro paralelo 
Mide las estaciones penetrantes 
Es Isacar ilustre, donde Delo 
Fija en Diana aspectos dominantes, 
Sacando el joven por el vidro terso' 
El mapa judicial de universo. 
25. Aquel que rasga con el viento en popa 
Los dos distintos mares enlazados, 
Bojando por el Asia y por la Europa 
De nieve montes, de cristal collados, 
Es Zabulon, que con la gabia topa 
Los pielagos al cielo reservados, 
Aclamändole Tetis en altares 
Neptuno verdadero de los mares. 
26. Este insigne sujeto, este divino 
Heroe que vive en inmortal cuaderno, 
Ingenio entre los hombres peregrino, 
Esclavo siendo por quedar eterno; 
Este oräculo grave, cristalino, 
De Menfis ilustrisimo gobierno, 
Virrey de Egipto, salvador segundo, 
Imagen sacra del Autor del mundo. 




27. Este vendido por sonar verdades, 
Dejando entre la Venus encendida 
E1 inanto burlador de vanidades 
Por no manchar su castidad lucida; 
Este Jupiter, si, de majestades, 
De la hermosa Raquel hermosa vida, 
Es el casto Josef, decima llama 
Sobre todos los Nueve de la Fama. 
28. Aquel es Benjamin, su taro hermano, 
Del anciano Israel el mäs querido, 
Cuyo bello prodigio soberano 
Costo a su madre el ultimo gemido; 
Arrebata la presa con la mano, 
Por decreto del astro embravecido, 
Repartiendo, cual fiera, con los ojos 
Los que devora belicos despojos. 
29. Este sacro varon que de la cumbre 
Del monte de Sinai baja lucero, 
Välido solo de la eterna lumbre 
Y de Dios soberano consejero; 
Sumo legislador, que la vislumbre 
Saco del resplandor mäs verdadero, 
Dividiendo en carreras singv. lares 
Montes de aqua y pielagos de mares. 
28. v. arrebata: axebata 




30. Este a quien Menfis por deidad venera, 
Siendo el Nibo el anal de su memoria; 
Este que vio por sacra vidriera 
Del santo Sabaot la eterna gloria; 
Este quo domino sobre la esfera, 
Triunfando de los reyes con victoria, 
Es el justo Moisen, de cuyo imperio 
Temblö la redondez del hemisferio. 
31. Sobre el ara sagrada de los cielos, 
Mira de Aaron el rostro venerable, 
Pronunciando en los altos paralelos 
El Nombre incircunscrito e inefable; 
Mirale hollar los cristalinos velos 
Fh el 'sancto sanctorum' admirable 
Y con los sacrificios y oblaciones 
Subir afectos y bajar perdones. 
32. Este que viene donde espira Eolo 
Sobre las alas del ligero viento, 
A cuya voz el rutilante Apolo 
Para su acelerado movimiento, 
Es Josue, que, desquiciando el polo 
Donde estriba el gentilico ornamento, 
Destruyo con el culto de sus leyes 





33. Aque1 que esplora el alba matutina, 
Unico Atlante de su luz viviente, 
Puce siendo sol de ou nacion divina, 
Ilumino los terminos de oriente, 
Es el fuerte Caleb, por quien deolina 
El imperio de Can inobidiente, 
Del tribu de Judä firme coluna, 
Leön sobre los cercos de la luna. 
34" Finees es este que, celando honores, 
Se precipita cuerdo a la venganza, 
Disipando con belicos primores 
De Venus la sacriliga alianza: 
Del atrevido hebreo los axdores 
Apaga con el golpe de su lanza, 
Fclipsando, con candidos cnsayos 
Del sol, de Madiän lascivos rayos. 
35" El que asoma con peto diamantino, 
Sepal pidiendo al verdadero Maxte, 
Siendo su norte un simple vellocino, 
Oräculo del cielo, no del arte, 
Es Gedeön, tu antecesor divino, 
Lehn del Asia quo divide y parte 
Con una mano al fiero amalequita 
Y con otra al soberbio madianita. 







36. Este que ves es tu retrato mismo: 
Sanson es este, nazareno fuerte, 
Hidra del filisteo baxbarismo 
Y brazo poderoso de la muerte; 
Asido a las colunas del abismo, 
Arranca los cimientos de tal suerte, 
Que al desplomar el templo que le oprime 
Rechina el firmamento, el orbe gime. 
37. Vuelve agora los soles al oriente, 
Que si estos soles fueron eclipsados, 
En la futura edad la sacra mente 
Sacarä nuevos rayos laureados: 
Ya que has visto los triunfos de occidente, 
En la imaginativa retratados, 
Correre la cortina a las edades, 
Y veräs otras nuevas potestades. 
38. Este ilustre vaxön que el olio imprime 
Sobre el cenit de ese mancebo tierno, 
Es Samuel, profeta tan sublime, 
Qu. e aprueba Dios su celestial gobierno; 
pueblo inadvertido que le oprime 
Des recio con rigor el cetro eterno, 
Por cuya causa en retorcidos giros 
Dispaxa el cielo fulminantes tiros. 
36. vi. arranca: aranca 
38-iii- sublime: subleme 




39. Este que sale ungido de su mano, 
-Con el simple zurrön de la cabana 
Taladrando con rayo soberano 
La testa de Nembrot en la campana; 
Este, cuyo instrumento lanza ufano, 
El monstro que a Saul tirano engana, 
Es del pueblo escogido que la acepta 
Padre, pastor, senor, rey y profeta. 
40. Este es David, cuya virtud sagrada 
Al tronco de Isar, ärbol fecundo, 
Qu. edara para siempre consagrada 
Con nombre eterno, sin tener segundo; 
Sera por su valor y por su espada 
Cabeza de las gentes en e1 mundo 
La gran Jerusalen, ciudad constante 
Del Dios de los ejercitos triunfante. 
41. El que le si a. e, oraculo divino, 
Politico moral, docto, elocuente, 
Ilustre en sangre, en juicio peregrino, 
Consejero real, sabio eminente, 
Es el profeta que a David previno 
La luz contra el pecado inobediente, 
Amplificando triunfos a su gloria. 





42, Aquel es Jonatän, varön ilustre, 
Que, trepando ese monte, se coloca 
En aquel promontorio o balaustre, 
Del redo felestin soberbia roca; 
La sangre real, la pürpura de lustre, 
Con la inmortalidad laesfera toca, 
Derribando por varios horizontes 
Al valles de Gabi rudos Faetontes. 
43. Mira a Joab en la marcial palestra, 
General de David, vencer dragones, 
Dando de su valor bastante muestra 
Entre los palestinos escuadrones; 
lerniendo vienen su valiente diestra 
Diversos reyes, bärbaras naciones, 
Cediendole la Parca, a quien humilla, 
Su estoque agudo, su inmortal cuchilla. 
44" Abner le sigue, de valor armado, 
Famoso por el fin que solicita, 
Si infausto joven, de David llorado, 
Eterno entre los siglos que limita; 
El planeta, de incendios laureado, 
Debajo de su espiritu milita, 
Y en su temprana muerte de la cumbre 
Lamenta el astro su eclipsada-lumbre. 
42, ii. coloca: colloca 
vii. derribando: deribando 
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45" Da vista al mayor principe que el cielo 
. 
Ilustro con las ciencias racionales, 
Vivientes resplandores con quien Delo 
Comunicö sus giros imperiales; 
I«rale ver por cristalino velo 
Los efetos, las causas naturales, 
Discurriendo cientifico en el solio 
Del ultimo al primero capitolio. 
46. Su nombre es Salomon, raro protento 
Del mundo, en cuanto devanare edades 
El bland6n inmortal del firmamento, 
Aunque entren las angelicas deidades; 
Ya no toner su soli su entendimiento 
(cue-oräculo serä de potestades), 
La quo de Venus fue lasciva nube 
En su carne mortal fuera querube. 
47. Aquel var6n quo Baja velozmente 
Fuego del cielo en luminosos giros 
Y en el Carmelo al culto inobediente 
Dispara con valor celestes tiros 
Elias es, y en cu carroza ardiente 
Parece, por los campos de zafiros, 
Fenix quo resuscita en luces bellas, 
Nadando cisne en pielagos de estrellas. 
45. ii. las: la 
v. sus: su 




48. Este que viene hollando los cristales 
Del Jor y el Dan con impitu glorioso 
Es Eliseo, cuyos dos fanales 
Doblan la luz al campo luminoso; 
Mirale dividiendo los cristales 
Del sagrado Jordan maravilloso, 
Levantando su manto al primero cielo 
Diluvios de cristal, montes de yelo. 
49" Aquel que, aun mas a11ä del pensamiento, 
El trono ve de la Deidad, en tanto 
Quo le canta el seräfico concento 
Al santo Sabaot, tres veces santo, 
Es Isaias; pero, mira atento, 
Quo al pronunciarse el Nombre sacrosanto, 
Se eclipsa el sol, el cielo se escurece, 
Gime la mar, la tierra se estremece. 
50. Este que ve del aquilon sonoro 
El torbellino intempestivamente 
Y en el ämbar del cielo el carro de oro 
Moverse por espiritu luciente; 
Este que escucha en el alado coro 
La voz del Criador omnipotente, 
Resultando de oir los ecos solos 
Temblar los ejes, delirar los polos: 
48. ii. impitu: impito 




51. Es el profeta Ezequiel, si el nombre 
Amplifica al misterio lo fecundo, 
Si par la dignidad hijo del hombre, 
Por lo sagrado, oräculo segu. ndo: 
Aquellos guesos (porque m. s to asombre 
Del Juicio universal el nuevo mundo) 
Serän en Josafä luz de las gentes, 
De la Resurrecion cuerpos vivientes. 
52. Del sagrado laurel de la obidiencia 
Viene el rey Ezequias coronado, 
Talando de la libana eminencia 
1l culto de los dioses obstinado; 
De los asirios mira la sentencia, 
Ejecutada, por ministro alado, 
Qu. edando la senora de las gentes 
Laureada de triunfos eminentes. 
53. Josias es el joven peregrino 
Quo sale como el sol resplandeciente 
Por el orbe de nieve cristalino, 
A deslucir las sombras de occidente; 
Tan justo, tan celoso, tan divino 
Venera de la Ley el culto ardiente, 
Quo los dioses salidos de los troncos 
En fuego laten los gemidos rondos. 





54" Este que por los ojos distilando 
Un oceano, mar de llanto tierno, 
Viene, con la palabra amenazando 
Del pueblo duro el desigual gobierno; 
Este que canta endechas, alabando 
Del sagrado Eloin el Nombre eterno, 
Es Jeremias, cuya palma y lirio 
Le da la Ley corona de martirio. 
55" Aquel sabio profeta, conducido 
Dh el lago fatal de los leones, 
De los macos caldeos perseguido 
Por reprobar sus viles opiniones, 
Es Daniel, de pürpura cenido, 
Presidente de todas las naciones, 
Descubriendo con juicio intelectivo 
Dh setenta semanas el sol vivo. 
56. Los que ves en el horno de Caldea 
Arder en fuego del amor divino 
Los tres mancebos son, unida idea, 
Pues sube al capitolio peregrino: 
Aquel es Abdenago, rama hebrea, 
Este Sidrac, espejo diamantino; 
El ötro es Amisac, y la luz Clara, 




57. Aquel que, de la pürpura adornado, 
Viene sobre ese cisne, hijo del viento, 
Llev6ndole la rienda Amän airado, 
Soberbio amaloquita turbulento; 
Aquel de Asuero sölido privado, 
Per su divino y raro entendimiento, 
Es Mardoqueo, satrapa eminente 
De todas la provincias del Oriente. 
58. Aquella luz al aquil6n contraria, 
Espiritu del cielo intiligente, 
Quo profetiza al pueblo de Samaria 
El castigo mayor y mas urgente 
Es el profeta Oseas. luminaria 
Del orbe de Silo resplandeciente, 
Cuya palabra lleva con imperio 
Nueve tribus y medio a cautiverio. 
59. Este que alienta del sofar los ecos, 
Trompa de Josofä, valle fecundo, 
A cuya fuerte voz los guesos secos 
Vienen al Juicio universal del mundo; 
Este que hace temblar los montes guecos, 
De los doce profetas el segundo, 
Es justo Joel, clarin que llama 





60. Aquel pastor que profetiza agravio 
Contra el imperio de Sidon y Tiro 
Ya la casa de Am6n anuncia sabio 
Raina fatal en palestino giro; 
Este que pone al arco de su labio 
Contra Damasco el verdadero tiro 
Es el profeta Amos, y su cayado, 
Tridente de los cielos venerado. 
61. Abdias es el que le sigue, dando 
La nueva a Edon de su castigo justo, 
E+n un solo renglon profetizando 
Deste principe vil el celo injusto; 
Por haber ampaxado el fiero bando 
Del pueblo babilonico robusto, 
Profetiza su imperio destruido, 
En premio del pecado cometido. 
62. Este que en la ballena sumergido, 
Se mira fenix singular, en tanto 
Que le vomita en Ninive atrevido 
El maritimo rey, prodigio santo; 
Este que ve del pueblo arrepentido 
La penitencia convertido en llanto, 
De la misericordia haciendo duelo, 
Jonas profeta le venera el cielo. 







63. El que le sigue, amenazando horrible 
Los tribus diez con ira acelerada, 
Lo futuro mirändolo visible, 
Ultima destruicion de mano airada, 
Es el claro Miquias invencible, 
Que anuncia babilonica morada 
Al pueblo de Judä, volviendo luego 
A templar con piedad el mismo fuego. 
64. Aquel farol que alienta con su llama 
El campo de los sirios atrevidos, 
Destruyendo de Ninive la fama 
Con todos sus soldados escogidos, 
Nahun profeta su naci6n le llama, 
Y sus liricos versos escogidos 
Profetizan victoria a los hebreos, 
Ruina a los sirios, triunfo a los caldeos. 
65. El que lamenta el duro cautiverio, 
Babilonico oprobio fugitivo, 
Amenazando su tirano imperio 
El soberano culto intelectivo; 
El que anuncia perpetuo vituperio 
A la estatua sin voz, al monstro vivo, 
Cuya corona domino el tridente, 
Es Habacuc, profeta penitente. 
.. ý 
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66. Este que anima con palabra santa 
Su pueblo, entre las gentes peregrino, 
Y del asirio la cerviz quebranta, 
A Ninive llevando de camino; 
Este que de Si6n la glories canta 
Con sonoroso metro cristalino 
Es Sofonias, cuya voz canora 
Distila profecias de su aurora. 
67. Aquel que exhorta con perfeto ejemplo 
A fabricar la esfera peregrina, 
Segundo de Silo sagrado Templo, 
Casa de Dios, morada matutina, 
Es el profeta Agueo, on quien contemplo 
Del Mesias la nave diamantina, 
Pues con su luz la fäbrica postrera 
De mäs gloria sera que la primera. 
68. Este que ve del soberano ungido 
La mansedumbre de su firme diestra, 
Vigilante pastor, de paz vestido, 
Triunfando de la libica palestra; 
Este profeta, de vision cenido, 
Que da de su verdad bastante muestra, 
Es Zacarias, cuyo terso velo 
Espejo cristalino fue del cielo. 
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69. Esta, postrera luz del claro dia, 
Sagrada antorcha de vision canora, 
Donde sell6 la docta profecia 
Su fe constante en la rosada aurora; 
Este que abate la tiniebla fria, 
Donde la idolatria girre y llora, 
Es Malaquias, luminaria bella, 
Y del Segundo Templo ültima estrella. 
70. Este docto varön, cuya memoria 
Volar on los anales de la fama, 
Sabio escritor de la diving, historia, 
Archivo verdadero de su llama; 
Este que descubriö la nueva gloria 
De las letras sagradas, a quien llama 
Ciro, restaurador de orbe fecundo, 
Esdras el justo le venera el mundo. 
71. Zorobabel y Nehemias vienen 
Redificando la Segunda Casa, 
Artifices sagrados, pues que tienen 
La providencia por celeste basa; 
De las armas constantes se previenen, 
Por ser Samaria quien su lustre abrasa, 
Y, viendo el Templo donde a Dios adoran, 




72. El fuerte Matatias y Eliazaro, 
Todos con colo do la Ley diving, 
En aquel orbe de planetas raro 
Nos descubren la esfera cristalina; 
Con sus hijos el uno al solio claro 
De la sagrada fama se encamina, 
Y el otro entre las aras del suplicio 
Se ofrece por su Ley al sacrificio. 
73. Aquellos siete jövenes famosos, 
Planetas firmes deste cielo impirio, 
Del pueblo querubineg-luminosos, 
Coronados de palrria en el martirio; 
Esos que a los antiocos odiosos 
Duplicaron la furia en el delirio 
Son los siete divinos Macabeos, 
Ilustres entre todos los hebreos. 
74. Este, cuyo valor sirve de ejemplo 
Al sol, pues rayos a su luz reparte; 
Este leon del Asia, en quien contemplo 
Animo, majestad, prudencia y arte; 
Este restaurador del sacro Templo, 
Jupiter regio, verdadero Marte, 
Es Judas Macabeo, varOn fuerte, 
Terror del orbe y pasmo de la muerte. 







75" Este glorioso joven eminente, 
Imagen sacra del Autor del mundo, 
Unido al individuo transparente 
Que aclara las tinieblas del profundo; 
Esta estrella que Baja del oriente, 
Verbo en el nombre, brazo sin Segundo, 
Cumplimiento de tantas profecias, 
Es el sagrado rayo del Mesias. 
76. Este que doma al enemigo adverso, 
De tela humana su deidad cenida, 
Perfeto Salvador del universo, 
Restaurador del Arbol de la Vida; 
Este que miras por el vidro terso 
Llenar de gracia su heredad florida, 
Luz de los orbes, y Monarca eterno, 
Es el hijo del Padre sempiterno. 
77. Mira abrirse la puerta de diamante 
Y de su amor un liquido torrente, 
Y en la nave del Templo militante 
Beber el mundo el agnua de su fuente; 
Mirale redimir con fe triunfante 
Cuanto alumbra la antorcha del oriente, 
Siendo la suya, en luminosos giros, 






78, IIumilde nacerä, pero su imperio 
Sera de mar en mar intelectivo, 
Y al serpentino horror del hemisferio 
Con su justicia dejarä cautivo; 
El culto de los dioses sin misterio, 
Laberinto de fieras sucesivo, 
Desplomarä del ängtzlo del orbe, 
Sin quo potencia humana se lo estorbe. 
79. Sellarä la visi6n y profeo a 
Con su pueblo en perfeto sacrificio 
Y en los cendales del luciente dfa 
Sustentarä la fe del beneficio; 
Principe de la excelsa monarquia, 
Ejercerä de paz el raro oficio, 
Y, repudiando las gentiles leyesq 
Incienso y mirra le darin los reyes. 
80, Este es ei monte de Sion sagrado, 
Esposo dulee de la casta esposa, 
Lucero de Jacob, lirio plantado 
En el verjel de la purpüra rosa; 
Este es el Benjamin mas regalado 
Qne dio al mundo la mano poderosa 
Del Padre universal, palabra eterna 
" Por siglos de los siglos abeterna. 
" , 
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81, Moisen le llama "alado Mensajero", 
"Ceptro de paz" el cändido Isaias, 
Ezequiel "sagrado Consejero", 
"Pacto divino" el docto Jeremias, 
Zacarias fiel "manso Cordero", 
"Angel del firmamento" Malaquias; 
David le aciama "Brazo sin segando°1, 
Y todos juntos "Salvador del mundo". 
82. Y pues llegaste a ver la luz del cielo, 
Corra con la vision densa cortina 
El sumiller del inflamado velo 
Y vuele por su edad pluma divina. 
Esto diciendo, el transparente Delo 
Cubriö con sol la nave peregrina, 
Quedando el Nazareno asido al polo, 
Alma del mundo, corazön de Apolo. 






Con veinte mil soldados filisteos, 
Por Lechis se dilata el Tagarino; 
Pide preso a Sanson, y los hebreos 
Le entregan en el canpo ferezino; 
Duplica el Nazareno sus trofeos, 
Llevado del espiritu divino: 
Mata mil hombres, ttene sed andiente 
Y en la muela marcial halla uia fuente. 
1. De Lechis besa el dilatado llano 
Una coluna, una montana tosca, 
Serpiente muda de alabastro cano, 
Que con el signo de Drag6n se enrosca; 
Sube tan alta, que en el viento vano 
E1 primer fundamento desenrosca, 
Y por sus rumbos sombras filisteas 
Del sol eclipsan lämparas febeas. 
2. Tagarino, disforme cananeo, 
Conduce los adustos escuadrones 
Y en un organizado lilibeo, 
Babel con alma, escala las regiones; 
Su maese de campo serpenteo 
Da vista de los altos torreones 
Al oceano, max de hombres armados, 
Plutönicos bajeles animados. 







3. Lleva la retaguarda : Basilinto, 
E4nulo del valiente Nazareno, 
Luzbel soberbio del planeta quinto 
Y sierpe alimentada con veneno; 
Por la banda del norte, Dragolinto, 
De envidia armado, de arrogancia lleno, 
De la vanguarda se juraba Atlante, 
Siendo lo menos el nacer gigante. 
q. De dos mil y quinientos se compone 
El campo, y de ochocientos jebuseos, 
Y porque el cielo mismo los corone, 
Llegan a doce mil los filisteos; 
E1 vasto general tributo impone 
Al heroico valor de los hebreos, 
Disipar pretendiendo furibundo 
La casa de Jacob, solar del mundo. 
5. Prometen Tagarino y Torbalonte, 
Bahalön y Tripol, hidras de Belo, 
De sangre hebrea matizar el monte 
Y aun las bisagras desquiciar del cielo; 
El gigante mayor, Balibalonte, 
La mano alzando al cristalino velo, 
Juro grabar a la primer manana 
Su nombre en el espejo de Diana. 




6. Entre el bullicio militar y ciego 
. Las saetas y lanzas se encendian 
Feh el volcan de la regiön del fuego, 
Y en el aire faroles se movian; 
En medio del comün desasosiego, 
Sobre el mar de las flores parecian 
Bajeles los gigantes escuadrones 
Y olas vivientes las demas naciones. 
7. Al inpensado golpe de la guerra 
El pueblo de Israel quedo turbado, 
Y, dejando su albergue por la sierra, 
Fugitivo escuadron mide el collado; 
Corre la voz, alterase la tierra, 
Y en breve tiempo el prövido Senado 
Arena contra la furia filistea 
Tres mil soldados de la sangre hebrea. 
8. Por ausencia del bravo Nazareno 
Conduce Zabulon su gente a un llano 
Y en el campo de Lechis mas ameno 
Habla el hebreo al bärbaro tirano: 
- Nembrot - le dice -ade arrogancias lleno, 
Tagarino cruel, monstruo inhumano, 
;, Que pretesto de estado ha dividido 
La paz contra el decoro prometido? 





9. Quien ei derecho de la ley nos rompe 
Ni tiene fe, ni ostenta senorio, 
Pues turba entre los aires que interrompe 
De la palabra el fuerte poderio; 
Si la pura region no se corrompe 
Sin el contagio del pecado implo, 
,, Por que manchäis con bärbara osadia 
Dela inocencia nuestra el claro did,? 
10. Si os fiäis en las fuerzas superiores 
Que ostentan los trabucos fulminantes, 
Juzgando nuestras huestes inferiores, 
Pues se componen de trey mil infantes, 
Advertid que los triunfos vencedores 
No se alcanzan con belicos gigantes, 
Pues siempre predomina en la militia 
Quien lieva de su parte la justicia. 
11. El rayo despedido do la nube 
Primero rompe el chapitel airado; 
El pequeno vapor al cielo sube 
Y vuelve'al centro donde fue sacado: 
La razon superior, quo siempre tuve 
Para guardar el pacto concertado, 
Fie reducir a termino sucinto 
El fuerte iaperio del planets quinto. 
9. viii. inocencia: inociencia 






12. Si presumis con ira acelerada 
Devorar, como bärbaxos dragones, 
De la casa de Dios la estirpe amada, 
Aun viven en Judä fuertes leones; 
Si el derecho mejor es vuestra espada, 
El nuestro ha sido en todas las naciones 
La justicia sa rada y peregrina, 
Del gran Dios de Israel diestra divina. 
13. Quien pretende usurpar tiranamente 
Una provincia con pretesto injusto, 
Si venciere una vez por accidente, 
Otra cairn con tftulo mas justo; 
Antes que os empeneis constantemente 
Por cumplir con la ley de vuestro gusto, 
Mirad que el corazon que ester conmigo 
Nunca volviö la cara al enemigo. 
14. Dijo, y el filisteo, asegurando 
El bullicio marcial, despliega al viento 
Un torrents de voz, articulando 
La causa del soberbio movimiento: 
- Si vienes -dice -, Zabulon, culpando 
Nuestro justo y debido sentimiento, 
Repara que tu fünebre disculpa 
Agrava lo horroroso de tu culpa. 
13. i. tiranamente: tiramente 
14-viii. horroroso: horroso 
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15. No sin causa bastante hemos rompido 
El pacto entre nosotros acordado, 
Siendo Sanson escandalo atrevido 
0 rayo de los astros dispaxado: 
Nuestro termino todo ha destruido 
Con corazön tan duro y obstinado, 
Que hasty tenerle on Taman cautivo, 
Si16 no ha do tenor un hombre vivo. 
16. No falta a la palabra el cananeo, 
Faltando con la suya un hombre solo 
Quo se intitula capitan hebreo, 
Del cielo de Israel luciente Apolo; 
0 le habeis de entregar al filisteo, 
o deste al otro contrapuesto polo 
La casa de Jacob sera talada 
Con los agudos filos do mi espada. 
17. El agresor pedimos alevoso, 
Para vengar de tantos inocentes 
(Pretexto de justicia poderoso) 
La sangre viva on liquidas corrientes; 
Como talö con impitu furioso 
Los frutos do los campos florecientes, 
Asi nuestro valor, de razon lleno, 
Ha de talar el nombre nazareno. 






18. I"fuera Sansön en el connzn suplicio, 
Pues despert6 la guerra a sangre y fueo. 
Quo no morece belico ejercicio 
Qiien de la paz altera su sosiego; 
Si ei ofreciö a zu Dios en sacrificio 
(Odioso al cielo ya la tierra ciego) 
Las mieses de quo todos carecemos, 
A DagOn, nuestro dios, le ofreceremos. 
19. Por las supremas luces he jurado 
Que ha de morir Sansön o ei pueblo junto; 
Yo sigo cuerdo mi razon de estado, 
De politica acciön justo trasunto; 
Aqui os aguardo, en la eampana armado., 
Vivo quiero a Sansön y no difunto: 
El plazo es hoy, el termino este monte, 
Dagon mi dios, mi principe Balonte.,. - 
20, Otorgan los hebreos el partido: 
A la pena de Etän Zabulon paste, 
Y un volante escuadrön, el mas lucido, 
Por las quiebras del monte se repaxte; 
Alterase del joven el oido, 
Y al celoso motin, cual otro Zarte, 
Se muestra airado en ei balcon de un risco, 
Teatro funeral del obelisco. 
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21. Divisa por el monte las vislwnbres, 
Que del sol en las arenas reverberan, 
Reflejos vivos de las claras lumbres 
Que las centellas delficas veneran; 
Los ecos rechazados en las cunmbres 
Hasta los mismos concavos alteran, 
Y con ellos Sanson desde la roca 
El desengano con la vista toca. 
22. - Varones - dice -, de quien tiembla el =undo, 
LAdonde conducts los escuadrones 
Del eampo de Israel, orbe segundo 
De belicos y nobles corazones? 
Si a derribar vents en el profundo 
De ese valle do Etän fieros leones, 
Mejor sera talar a sangre y fuego 
Del soberbio gentil el culto ciego. 
23. LAdonde caminäis, pueblo escogido? 
Volved, volved al campo filisteo 
El impitu de Marte embravecido, 
Glorioso triunfo de blasön hebreo; 
No asiste en soledades escondido 
El linaj e del fiero cananeo: 
Buscalde con valor en la campana, 
Quo no habita esta fiera en la'montana. 
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24. Antes que duplicase of Nazareno 
Al aire voces, Zabulön le dice: 
No es junto, capitän, que estes ajeno 
Del dano que tu celo contradice; 
Nueströ disinio, de razones lleno 
(Porque niäs con el juicio se autorice), 
Antepone sagaz a la violencia 
La materia do estado y la prudencia. 
25. Si Babes que doming el enemigo 
Sobre Israel con absoluto imperio, 
Si to consta tenerle por amigo 
Por no agravar ei duro cautiverio, 
Si tü de su poder eres testigo 
Y saber el horrible vituperio 
Que recibe este pueblo con afrenta, 
LPor que rompes la paz que nos alienta? 
26. Si dejas sus caznpanas abrasadas, 
Si robas los lugares mäs veoinos, 
Si talas sus dehesas estimadas, 
Si las olivas tronchas y los pinos, 
Si con fuego sus parvas son quemadas, 
Si abrasas mieses, si devoras linos 
Y cual leon destruyes filisteos, 





27. Si tu irritas el odio que nos tiene 
Esta nacion, y las demäs naciones, 
s&Que Fortuna tu espada nos previene 
En medio de tan belicos dragones? 
Si tu andiente valor no se mantiene 
Sino de incirouncisos corazones, 
La casa de Jacob, zque gloria espera, 
Sino ser devorada de esta fiera? 
28. Si entiende este Babel desconcertado 
En el primero y el segundo Egipto 
Qae, si uno de nosotros ha pecado, 
Ha de pagan el pueblo su delito; 
Si-tienen las naciones decretado 
Esta bärbara ley en su distrito, 
,, Por que alteras la paz? LPor qu6 dispensas 
Entre ajeno rigor viles ofensas? 
29. Hira por el balcon de ese lentisco, 
De la pena de Etan verde garzota, 
Hollar"a'Lechis, animado risco, 
Penetrando la parte mäs remota; 
Suelta la vista, cube el obelisco, 
Silvestre alcäzar de su instancia rota, 
Y veräs por los valles y los prados 
Meinte mil enemigos alojados. 
29. i. Mira: 0 mira 





30. Eiscucha los tremendos alaridos 
Taladrar las penültimas esferas 
Y entre rudos volcanes encendidos 
Brillax sin luz gentilicas banderas; 
Vean tue ojos, oigan tus oidos 
Las voces y las arenas lisonjeras, 
Diciendo el pueblo de furores lleno: 
Nfu. era Sanson, acabe el Nazareno. 
31. Nosotros, viendo quo la fuerza hebrea 
Es desigual al cieeo barbarismo, 
Pues se adorna la armada filitea 
De veinte mil prodi, -ios del abismo, 
Por escusar la gloria cananea 
Y no dar el postrero parasismo, 
Juramos de ponerte entre las manos 
De sus mayores, bärbaros tiranos. 
32, Parecerä rigor, no beneficio, 
Ofrecer nuestra sangre generosa 
A las sangrientas aras del suplicio, 
Sujeta a la venganza rigurosa; 
Pero, si deste activo sacrificio 
La casa de Abrahän miraculosa 
Restaura el lustre que perdido tiene, 
Que mueras por nosotros nos conviene. 
31-viii. sus: su 




33. Baja, Sanson de la soberbia cumbre 
Y redime tu pueblo, porque seas 
En la pira del sol divina lumbre, 
Sagrado imän de lamparas febeas; 
Abate con esfuerzo y mansedumbre 
Desto dragon las fuerzas giganteas, 
Seräs a un tiempo, con igual partido, 
Triunfante vencedor, siendo vencido. 
34. - Capitän de Israel - Sanson responde -' 
De mi parte la cändida obidiencia 
Tan just'amente al celo corresponde, 
Quo se puede jurar de inteligencia; 
Este preceptor quo en el alma esconde 
La virtud superior de mi inocencia, 
Cuanto me alienta y con razon anima, 
Vuestro cobarde miedo me lastima. 
35" ZCcmo es posible quo tres mil infantes, 
Del Campo de Israel heroes valientes, 
Teman de Babilonia los gigantes, 
Del negro lago espiritus ardientes? 
&Que importa quo sus flechas penetrantes 
Cubran esas campanas transparentes, 
Ni quo rechace ei'aire por los troncos 
Sus ecos viles, sus gemtdos roncos? 






36. Si Tagarino belico os presenta 
]n cameo abierto desigual batalla, 
ZPor que no se la dais sanguinolentag 
EstinGuiendo esa bärbara canalla? 
Esta guerra marcia), que os desalienta, 
En mi ausencia se atreve a presentalla, 
Quo Bien sabe ese monstro organizado 
Quo no asiste Sanson en campo armado. 
37. ; Nose nombra el Senor omnipotente 
El Dios de los ejercitos divino? 
Pues, armaos de su Nombre entre la gente 
Y sereis pueblo suyo peregrino; 
Yo solo, si su sol resplandeciente 
Un rayo me concede diamantino, 
Basto para arrainar con mis pendones 
Orbes de fieras, mundos de dragones. 
38. Concededme salir con cien soldados 
Y aabreis ei mi Fama se eterniza: 
Vereis los filisteos alentados 
Convertidos en pälida ceniza; 
Si ei furor de sus campos dilatados 
Os aflige, os acaba, os tiraniza, 
Dejad a mi valor, a mi denuedo, 
Quo con au muerte vil os quite el miedo. 
36.111. sanguinolenta: sanginolenta 
ivo estinguiendo: estingiendo 




39. Bien considera el felestin cobarde, 
Pues pide por despojo un hombre solo, 
Qa. e puede hacer de su braveza alarde, 
Faltändole a Israel el mejor polo; 
Un debil corazön se alienta tarde: 
No mereceis la luz del claro Apolo, 
Pores os pone pavor, miedo y recelo 
La mors baja naciön que cubre el cielo. 
40. Pero, cese mi voz, venza constante 
Vuestro timido y vano pensamiento; 
Postrese mi valor siempre triunfante 
Por redimir su noble nacimiento: 
Yo bajare deste penon gigante 
Con palabra y solerie juramento 
Que no serä mi sangre derramada 
Por vuestra aguda, aunque cobarde, espada. 
41. - Esa to damos - Zabulon responde, 
Interponiendo el Nombre soberano, 
Y, bajando del monte, corresponde 
Sanson a su valor con rostro humano; 
Atanle fuertemente, y el responde 
Que le entreguen al bärbaro tirano: 
Vern el iris de su misma afrenta 
Senalar una accion sanguinolenta. 
41. iii. corresponde: coresponde 




42. Llega la nueva al campo tagarino 
. 
De la prision del nazareno r: arte, 
Y el bullicio y vario torbellino 
Ea alaridos su furor reparte; 
A recebirle aalen al camino, 
Levantado el sacriligo estandarte, 
Diciendo la canalia alternativa: 
f"Tuera Sanson, ei Tagarino viva: 
43. E1 leon de Israel vuelto cordero, 
Alentado de brazo poderoso, 
So presenta con änizno severo 
Ante ei trono gentil facineroso; 
Pao tal ei alarido horrible y fiero, 
Quo ei salon de los astros luminoso, 
Por no perder sus ejes boreales, 
Se asiö de las visagras imperiales. 
44" - Pueblo de Felestin" - Zabulön dijo -, 
Aqui teneis al Nazareno fuerte; 
Vuestra justicia y rectitud elijo 
Para podelle condenax a muerte; 
El sabio Emanuel, de quien es hijo, 
De su clara nobleza nos allvierte: 
Respetad, aunque muera on el suplicio, 
Su ilustre sangre y belico ejercicio. 
42. viii. Thgarino: Tagareno 
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45. -' Que suplicio? - rosponde el Nazareno, 
Arrebatado de un furor divino - 
No paces adolante, que condeno, 
Cobarde Zabulon, tu desatino; 
jNo hay Dios en Israel, perfeto y bueno, 
Que socorra su pueblo peregrino? 
Aqui do su poder, on el me fundo: 
tViva su santo Nombre y muera el mundo: - 
46. Dijo, ya un tiempo dilatando plaza, 
Al circulo fatal de esferas once, 
Con los ardientes brazos despedaza 
El lazo horrible, de la parca nonce; 
Tan atrevidamente desengaza 
La cadena de lino, vuelta bronce, 
Que los trozos partidos que saltaron 
Subieron a la esfera y no bajaron. 
47. Viendose Libre, el Nazareno enciende, 
For faltalle su rayo diamantino, 
Un asta irracional, por quo se ofende 
De vencer con acero a TaGarino: 
No suele tempestad, cuando deciende 
De la region, llevarse de camino 
Montes, valles, pensiles, eliseos, 
Como Sanson llevaba filisteos. 





48. Dlandiendo el rayo de la parca Jura, 
De un golpe solo con valor destierra 
De cuerpos diez a horrenda sepultura 
Almas quo faeron hidras de la guerra; 
La niebla filistea, la espesura 
Quo en campo raso so juraba sierra, 
Se abalanza a Sansön, y el varon fuerte 
Se Gala entre los rayos de la muerte. 
49. Ofrece con los golpes excesivos 
Al vaile arroyos de coral ardiente 
Y troncos palpitantes, medio vivos, 
Al lago rojo, al liquido torrente; 
Devora los espiritus altivos 
Del sacriligo max inobidiente, 
Fornmando el prado, de la sangre ciego, 
Diluvios de coral, rios de fuego. 
50. Cual indomable tigre que divide 
Flechas y dardos de la piel robusta 
Y con celosa furia el canpo made, 
Palestra irrational donde se ajusta; 
Asi Sanson con animo despide 
Flechas feroces de la selva adusta, 
Cortando con la hacha mal limada 





51. Al oriente se escuchan varias votes, 
Al poniente, suspiros lamentables; 
La yerba esconde escändalos atroces, 
El prado flora muertes funerables; 
Los rayon beben pürpuras veloces, 
Los montes gwrdan monstros indomables; 
La muerte nada en tristes parasismos, 
Y mil almas visitan los abismos. 
52, Tantos cuerpos cayeron en la tierra 
Por mano de Sans6n: mil ocuparon 
El verde valle, la nevada sierra, 
Ya las ayes del cielo alimentaxon; 
- ; Ea: - les dice luego - al arma: tcierra, 
Pueblo escogidoi, y ellos, que escuchaxon 
La voz triunfante del varon hebreo, 
Embisten con el campo filisteo. 
53" La serpiente de Can se desenrosca 
Y, silbando entre rayon, se retira; 
El leon de Judd su ceptro enrosca 
Para lanzar las Lunas de su ira; 
Anima el felestin su gente tosca, 
El astro brama, el aquilon respira, 
Y entre la sangre y los gemidos roncos 






54" Chocan Babeles con el fuerte muro 
Que fabrica Israel de hombres armados, 
Y los gigantes por el aire impuro 
Esparcen sus fierisimos nublados; 
Rompe Sanson el paw icrtto obscuro: 
Ciegase el sol, deliran los'collados, 
Erizase el penon, el monte ruge, 
Brama la selva y la montana cruje. 
55. Mezelados los ejercitos disformes, 
Pa: ecen de los astros encendidos 
Centellas, quo vagaban desconformes 
Por los campos de pürpura tenidos; 
Las lanzas, al chocar golpes'enormes, 
Saltaban de los cuerpos divididos, 
Y al bajar parecia en partes varias 
Quo distilaba el cielo luminarias. 
56. Irritados, los änimos feroces 
Buscan los sitios de los campos secos, 
Adonde suenan las confusas voces 
Y se rechazan doloridos ecos; 
Penetran los espiritus veloces 
Las rotas penas y los montes guecos, 
En cuya estancia löbrega y pesada 
Se retira la muerte de cansada. 
56. i. animos: animo 






57. Sanson, por la batalla discurriendo, 
A Tagarino vio, que se abalanza 
Sobre un bruto elefante, dividiendo 
La infantera el golpe de su lanza; 
I"ietese por un lado, sosteniendo 
E1 soberbio animal con tal pujanza, 
Que, al rodar el Moncayo, parecia 
Que abajo la montana se venia. 
58. Al encuentro le sale I3ahalino, 
En una blanca alfana colocado, 
Y, tirändole un dardo diamantino, 
Riun penasco le dejö ciavado; 
Arranca'ei Nazareno perogrino 
El acerado arpön acicalado 
Y. rasgando con el la obsoura niebla, 
Del campo do la vida le despuebla. 
59" Llueven saetas, ei furor se enciende, 
Sudando entre regiones de centellas, 
Con el vapor que subs y que deoiende, 
Rayos el sol, volcanes las estrellas; 
Entapiza una nube, a quien ofende 
El liquido esplendor de luces bellas, 
El campo de Acarön y el caos segundo 
Su velo tiende al termino del mundo. 
57. i. discurriendo: discuriendo 






60. Pero, con el ardor que so derriba 
De la antorcha de Febo transparente, 
La encendida region de llama viva 
Etnas arroja de coral andiente; 
Consume con su furia la nativa 
Puente del orbe el abrasado oriente, 
Y rumiando el Leon su misma casa 
Con el propio vapor la tierra abrasa. 
61. Latiendo el Can intercadentes giros, 
Al Cancro bebe el hümedo alimento; 
Dispara el cielo mongibelos tiros 
Y con ellos consume el elemento; 
Abrasando los lucidos zafiros, 
Disparan rayos con furor violento, 
Agotando la llama hilo a hilo 
El Games, el Danubio, el Dan y el Nilo. 
62. El 
. afire mueve, con aliento escaso, 
Su espiritu inflamado en negras ondas, 
Y del pesado mundo el cuerpo laso 
Grietas descubre en sus entranas hondas; 
De donde nace ei sol, hasta el ocaso, 
Se ven nubes de fuego, y las redondas 
iiasas del orbe, de la tierra imar)es, 
Vomitan con temblor rados volcanes. 
60. i. derriba: deriua 
iv. arroja: aroja 




63. Sanson con el calor al cielo clama, 
Lamiendo fuego de su aliento mismo: 
- 10 Dios de los ejercitos! derrama - 
Dice - la fuente del neptuno abismo; 
No permitas, Senor, que entre la llama 
Deste ciego y confuso barbarismo 
Nuera Sans6n; alienta con rocio 
La insaciable calor de pecho mio. 
64. Apenas el var6n con un suspiro 
Taladr6 las esferas superiores, 
Cuando el marfil que le sirviö de tiro 
Agua brotö sobre las secas flores; 
Bebe Sanson del cristalino giro, 
Duplicanse sus fuerzas interiores, 
Huye el gentil, despojan los soldados 
Y quedan los hebreos laureados. 
65. Enarbola su belica bandera 
El Nazareno en medic de su gloria: 
- tEa, Israel! - le dice de su esfera - 
A solo Dios se, debe la victoria; 
El alcance sigamos desta fiera, 
Porque quede inmortal nuestra memoria, 
Y digsa, el pueblo en delficas murallas: 







Secafon, sacordoto de Aquoronte, 
Ofrece su hecatomba a Dagonteo; 
Consulta con Fiton dentro do un monte 
Si se darä batalla al pueblo hebreo; 
Sale contra Israel el Rey Balonte: 
Destruye el Nazareno al filisteo; 
Vuelve a Silö, y ei bärbaro enemigo 
Ante Dag, 
.,, 
6n lamenta su castigo. 
1. Yace junto a Gaza (cie&a linterna 
De Polestin) una soberbia grata, 
Cuya profunda y deli a. al caverna 
El negro imperio de Pluton enluta; 
Opaca nube de la noche eterna 
Censo le paga, sombra le tributa, 
Vagando Boreas en confusas nieblas, 
Monumentos de frigidas tinieblas. 
2. Entapiza ei salon su capitolio 
De la tela del Caos indivisible, 
Cuya pintura de la muerte al olio 
Retrata el lago de Acarön terrible; 
En lo eminente del nooturno solio, 
De bronca mano, de figura horrible, 
A la pälida luz quo un farol daba 
El idolo Dag6n se divisaba. 
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3. Hollaba el monstro de materia ruda, 
Do la envidia cruel fäbrica tosca, 
Una serpiente libica membruda, 
Que por los pies del idolo se enrosca; 
Con la vista voraz, si no sanuda, 
Los feroces metales desenrosca, 
E. halando la boca un basilisco, 
Con que taladra el eminente risco. 
Q. Una corona, circulo de bronce, 
Iris de guerra, corono su frente, 
Cuyo torno veloz, viboras once, 
Diamantes son del verdinegro Oriente; 
Asido a un labio, un retorcido gonce 
Une la barba cana tenazmente, 
Siendo las olas de betun morado 
Del leteo licor torrente airado. 
5. Ostentaba la diestracon imperio 
Un tridente de acero dominante, 
Insignia del tirano magisterio 
Que gozaba este bärbaxo gigante; 
Alentaban su culto vituperio, 
Por la banda del norte y el levante, 
Dos centauros, rumiando de la grata 
L nguida yerba, cenicienta y brata. 
5. iii. insignia: ingsinia 




6. A un lado de la boveda funesta 
Orando estaba el barbarismo culto 
Un soberbio gentil, baja la testa, 
Idolatra sepal del monstro oculto; 
Cubierto el 'cuerpo de Tana rada vests, 
Al divisar el espantoso bulto, 
Intempestivamente, parecia 
Que el monte por cadaver se movia. 
7. Pälida tea en la siniestra mano 
Escasamente la distancia alumbra 
Ya cada parasicmo el astro vano, 
Pulsando sombras, ? mbitos deslumbra; 
Mgzico impulso con ardor profano 
Relampaguea, cuando no relumbra, 
Globos de azufre, exhalacion que sube 
En fuego, en aqua, en voladora nube. 
8. Era el robusto talegrepo un monte 
De miembros babilonicos y duros, 
Intempestivo monstro do Aqueronte, 
Lunar de los abismos mä, s obscuros; 
PIico sacerdote de Balonte, 
Principe filisteo, que a los muros 
De aquel nefando templo conducia, 
Domos infames, emulas del dfa. 





g. Un bosque era la barba denegricla, 
A1bergue de la pälida hecatomba; 
La boca, de volcanos encendida, 
Etna de Belo es, de Pluton bomba; 
La bruma de su pecho concebida 
Sulfuria llama al idolo rimbomba, 
Y los ojos, cometas de la eumbre, 
Son Mongibelos de vulcana lumbre. 
10. Esperezöse el individuo fuerte, 
Arqueando dos pinos funerales, 
Brazos que esparcen a la misma muerte 
Fiertsimos nublados desiguales; 
Con una mano al incensario vierte 
Mortiferos espiritus gomales 
Y de zu nube la tartaria grata, 
E1 pavimento de Pluton, enluta. 
11. En un nicho de marmol escondido, 
Balonte estaba, la rodilla en tierra, 
Pendiente de un cendal el regio oido, 
Consultando sucesos de la guerra; 
E1 negro sumiller al fenentido 
Dios del engano la cortina sierra 
Y, lanzando suspiros a la muerte, 





12. - ZDönde ester tu poder, Dalton horrible, 
Escudo soberano del imperio? 
jDonde tu brazo y tu deidad terrible, 
Del pueblo circunciso vituperio? 
;, Un solo hebreo, un änimo invencible 
Ha de poner of tuyo en eautiverio? 
LAdonde estä. s, Dagon? 'adonde, adonde 
Tu diving favor se nos esconde? 
13, Tres veces en la belica campana, 
Reverberando la cuchilla ardiente, 
Sansön triunfo de cuanto riega y baa 
El Jordan caudaloso on el Oriente; 
Este Jupiter nuevot esta guadana 
Del campo filisteo, esto vivierite 
Rayo quo gira circulos solares 
Tala sin fe tus cändidos altares. 
14. Leon ha sido en la palestra caza, 
Devorando tus belicos dragones; 
Sin temor de tu brazo despedaza 
Nuestros nunca vencidos escuadrones; 
Entre mares de pürpura desguaza 
Golfos de incircuncisos corazones, 
Naufragando entre pielagos errantes 





15. Este es el Nazareno: deste solo 
Paede temblar en su tartärea grata 
Tu espiritu, Fiton, crujiendo el polo 
De la gentilidad que le tributa; 
A Tagarino, tu luciente Apolo, 
A Dragontino, tu esmeralda bruta, 
A Fegetonte, a. Belo, a Montilaso 
Cuerpo a cuerpo dio nruerte en campo raso. 
16, La rubia mies, que a Ceres se dedica, 
Los pämpanos a Baco consagrados, 
Las hojas, que Minerva sacrifica, 
Los bosques a Diana dedicados, 
Las flores, quo Clorida multiplica, 
Los valles, los jardines y los prados, 
Traslados al reino del espanto, 
Unos gimen con fuego, otros con llanto. 
17. jDonde, digo otra vez, Dalton aitivo, 
Estä tu senorio incontrastable? 
'Donde, oräculo muerto, si ayer vivo, 
Se retirö tu espiritu indomable? 
Despierta de letargo tan nocivo, 
Antes que el Nazareno inispunable 
Saque el acero del planets quinto, 
Dejando a Felestin en sangre tinto. 
17. ii. incontrastable: inconstrastable 
v. letargo: lectargo 
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18. Tu principe, Balonte, a la batalla 
Sale contra el derecho dagolino, 
Y si la nave de Plutön encalla, 
Beberemos la muerte de camino; 
Si Sanson estas huestes avasalla, 
El pueblo entre las gentes peregrino, 
Sacudiendo su horrible cautiverio, 
Domara la cerviz de nuestro imperio. 
190 Dinos ei bastan treinta mil infantes 
Y diez mil flegetontes atrevidos; 
Dime si con trecientos elefantes 
Serän los enemigos divididos; 
7uzga si pueden cuatro mil gigantes 
Y dos mil fereceos escogidos 
Domar con la potencia filistea 
La fuerza horrible de la sangre hebrea. 
20. Dijo, ya los espiritus avernos 
Llamö de la caverna prodigiosa, 
Y, abriendose los senor mas internos, 
Sulfüreo Luego el concavo rebosa; 
De los sepulcros de la noche eternos, 
La llama de Pluton caliginosa 
Sobre el idolo horrible parecia 
Region de azufre entre la niebla fria. 
. ý.. 
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21. La plutönica voz, hiriendo el viento, 
Relämpago sin luz, trueno sin rayo, 
Hizo temblar el horrido elemento, 
Cual suele nube en tempestad de mayo; 
Rugiendo por el denso pavimento, 
Libico silbo cuando no desmayo, 
Su idioma formö, rompiendo bronco 
El basto oido de Balonte ronco. 
22. - Vasallos - dice - deste mi'hemisferio, 
Blason estigio del Averno impuro, 
No estraneis el afrenta y vituperio 
Con quo Sansön ofende vuestro muro; 
La belica diadema del imperio 
Del ceptro felestin, polo seguro, 
No desmaye en la intrepida palestra, 
Paes vive en fe de mi invencible diestra. 
23. Si laben vuestros liiertes escuadrones 
ue soy Da ön, plutonico vestigio, 
laue guia vuestros belicos pendones 
Con decoro marcial, poder estigio, 
Oor que retrocedeis los corazonec, 
Poniendo mis milairos en litigio? 
Pagad a mi poder debido censo, 







24. Ofrecedrae holocausto sangainozo; 
Ru. ciad ei ara, de mi culto puro 
Con la sangre del joven mäs hermoso 
iie arrullo oyö de maternal coluro; 
Que yo, del tribunal caliginoso, 
Constantemente por mi nombre os juro 
De daros a Sans6n en el suplicio, 
Para que le ofrezais en sacrificio. 
25. Cual suele el encendido Monüibelo 
Con humo sulfurante denegrido 
Escurecer la lamina do Delo, 
Escudo haciendo del vapor unido; 
Asi'Pluton por el opaco velo 
fiendiö su pabellön de humo encendido, 
Dejando en las pavesas sonolientas 
Pälidas luces, Nachas macilentas. 
26. Sübitamente, al punto se desploma 
E1 techo de la grata, y luego parte 
El mä ico Piton la densa loma, 
Tremolando de paz un estandarte; 
Delfica luz por el oriente asoma, 
Y, al resonar el pifano de Marte, 
Se transformö la grata, vuelta al austro, 
Ea templo de finisimo alabastro. 





27. El sacrificio horrible Secafonte 
Ofreco sobre el ara fementida, 
Pasando por el fuego y por el monte 
Una inocente y malograda vida; 
Sube a caballo el Principe Balonte, 
Y la marcial armada dividida 
Se junta en Acar6n, marchando luego 
En cada escuadra la region del fuego. 
28. Las ruedas de la luz resplandeciente 
Banaba en el cristal del oceano 
El 'planeta mayor y en el poniente 
Robaba Cintia el rayo soberano, 
C=do el bravo Sanson saca su gente 
Al dilatado termino de un llano, 
Formando en las escuadras que reparte 
De plantas vivas arboleda a Klarte. 
29. Baja la noche y las antorchas bellas 
Brillando lutes por esferas vaxias, 
Anunciando victoria las estrellas, 
Cuelgan del cielo aladas luminarias; 
Cruzan exhalations y centellas, 
Y en dos saetas, que se ven contrarias, 
Condensan los planetas atrevidos 







30. El uno, que, Leon resplandeciente, 
Borda su cuerpo tachonado a rayos, 
Se mira en los estremos del oriente, 
Pronosticando belicos ensayos; 
Su contrario, en figura de serpiente, 
Latiendo parasismos y desmayos, 
Se divisa en las urnas del ocaso 
Con lento rostro cenicknto y laso. 
31. Polos del afire, ejes de su centro 
Rogen y silban con silencio mudo, 
Aguardando las luces el encuentro, 
Donde peligre el torritorio rudo; 
Estiendese una nube por de dentro, 
De Delia siendo el dilatado escudo, 
En Campo negro, en pabellon segundo 
Blason eterio de otro nuevo mundo. 
32. A vista de los campos, que divide 
Una montana, escändalo del cielo, 
E1 cometa'leon Etnas despide, 
Y el serpentino, el fiero Hongibelo; 
En la errante region donde reside 
Boreas cubierto de su claro velo, 
Palestra forman las lucientes metas, 
Bebiendose los rayos por saetas. 
30. vii. ocaso: occaso 
viii. ceniciento: cenicento 
32. v. -errante: erante 
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33. A un tiempo mismo, desde Teste a oeste, 
. 
Los dos ejes del cielo imagina. do, 
Emulacion del Ciclope celeste, 
Parten con movimiento acelerado; 
Y para que el abismo no molests 
El centro, a tales Polos dedicado, 
Rasgan por un nivel las dos colunas, 
Chocando luces y estrellando lunas. 
34" Al encontrarse los recientes soles, 
Temblaron los del cielo verdaderos, 
Y la nube, apagando los faroles, 
Bebiö cometas y sorbiö luceros; 
Pero, cuando los muertos arreboles 
Dieron eri sombras parasismos fieros, 
Saliö el le6n de triunfos coronado, 
Lh el oriente mismo colocado. 
35" Astron6micos juicios pronostican, 
Leyendo el libro de su ciencia errante, 
La futura batalla, donde aplicau 
Su prospers fortuna, vigilante: 
Los bärbaros errores ratifican 
Los magos Dilafonte y Polidante, 
Pero, Sanson en el Senor eterno 
Panda la intiligencia'del cuaderno. 





36. Lbria la pestana brilladora 
La luz, escureciendo el auro velo, 
Y la concha oriental, que perlas flora, 
Esprimia las limas de Delo, 
Cuando, hollando los terminos de Flora, 
El luminado corazon del cielo, 
Rompiendo el caos de la tiniebla fria, 
Con imperio de luz aclsmö el dia. 
37. En esta, pues, de la estacion primora, 
Hora del dia, con ardor fulgente 
-Pasaba el Nazareno la ribera 
Quo divide a Gaza por el oriente; 
Su ejercito animoso, a quien venera 
La quinta estrelia de coral andiente, 
Fatigando del Lechis la campana, 
Be planta al rededor de una montaL. 
38. Balonte con sus huestes giganteas 
Bajaba de la inmensa pesadunbre 
De un monte, donde lämparas febeas 
Acrisolaban la soberbia cumbre; 
Babilonicas arenas filisteas, 
Reverberando en la celeste lumbre, 
Parecian en tosoos alabastros 
Blandones vivos, luminantes astrol. 




39" Del cerro se descuelga a un valle hondo 
La escuadra de Baling gigante redo, 
Cuyo globo de circulo redondo 
Al oräculo delfo ofrece escudo; 
La basta Loma, el äspero contorno, 
Tide primero por el rumba mudo, 
Siendo el volumen, al quedar plantado, 
Libano de sus troncos adornado. 
40. Siguen el precipicio deste polo 
Los escuadrones de Balonte ciego, 
Y, al fatigar ei valle, el rubio Apolo 
Embebe en tanto nüero su fuego; 
Vuelto favonio, el fugitivo Eolo 
Altera con el cefiro sosiego 
Las plumas, los turbantes, los cendales, 
Del redo Campo banderolas reales. 
41. Filibonte sobre una blanca alfana, 
Sacada de los vientos de Idumea, 
Mezclando fuego con la espuma Cana, 
Desde un ribazo el canpo senorea; 
Tigaronte, venido de la Hircana, 
Hercules de la sangre jebusea, 
?. manecio Faetonte temerario 
Sobre un fuerte y disforme dromedario. 




42, Lleva el ala derecha ilalaauino, 
Del bärbaro Amalec Jason segundo, 
Y la siniestra, el bravo Dragontino, 
Hijo de Can, escändalo del mundo; 
Los elefantes rige Palestino, 
Alarbe monstro de Pluton inmundo, 
Y al bajar parecian los Etontes 
Montes movibles sobre firmes montes. 
43. En un paladion se planta luego 
Oliforno, tesälico perjuro, 
N gico trueno de tartario fuego, 
Observando sacriligo conjuro; 
Presume con el arte horrible y ciego 
Desmantelar el cristalino mzro, 
Desengazando del ardiente gonce 
La cädena inmortal de esferas once. 
44" El gierte Fison, alarbe eteo, 
A quien la Parca su guadana Bebe, 
Se presenta en un cisne cananeo, 
Sudando fuego, por banarse en hieve; 
El diestro Garabonte, 'jebuseo, 
Que sangre humana por los ojos bebe, 
Corazon de la escuadra ferecea, 
De un elefante el orbe senorea. 





45" Sobre un blanco hipogrifo corpulento, 
Del sagrado Jordan amino puro, 
Sanson, hollando el piramo del viento, 
Reconoce el ejercito perjuro; 
El tribu de Judd. con paso lento, 
De todo el casnpo inispunable muro, 
Sigle su norte por diversas partes, 
. 
No habiendo cielo para tantos Hartes. 
46. En un melado, que bord6 la nieve, 
Luminares blancos, copos naturales, 
Tascando fuego que el aliento bebe, 
Duplicaci6n de espiritus vitales, 
El bravo Benjamin los aires mueve, 
Animando sus huestes imperiales, 
Opuestas las insignias de leones 
A , las que traf Dagon en sus dragons. 
47. i la avanguarda se divisa luego 
El fuerte Neftali, joven Apolo, 
Sobre un bruto sidonico tan ciego, 
uze, a largalle la rienda, viera el polo; 
Centelleando por los ojos fuego, 
Reconocia un elenmento solo, 
Dando a entender con natural instinto 
Que era Pegaso del lucero quinto. 
46. vii. insignias: ingsinias 





48. En un overo Zabulon se muestra 
Al enemigo campo belicoso, 
Dando de su valor bastante muestra 
En ordenar su ejereito animoso; 
Rompiendo vien con su fuerte diestra 
El sitio de una cumbre prodigioso 
Y, al volar por el cerro, parecia 
Tajel de plumas que surcaba el dia. 
49" Josefe, por el costado del oriente, 
Tja un cisne jordänico membrado 
Se planta con su tribu frente a frente 
Del escuadron de Bel soberbio y redo; 
F. U. por la siniestra, al occidente 
Sirve a su gente de sagrado escudo, 
Siendo su espada por el orbe entero 
Fulminante relämpago de acero. 
50. En dividida alas militares 
Los campos forman inmovibles muros, 
Teatros de la muerte sintwlares, 
Pendientes de caracteres futuros; 
Tiemblan sin sanTre los que mira altares 
Maate por epiciclos y coluros, 
Y, al romper los clarines las esferas, 




51. A un tiempo mismo, intempestivamente 
Se vio poblado el aire vagaxoso 
De una nube de flechas, que ei Oriente 
Formo para su escudo luminoso; 
Las puntas del acero reluciente, 
Al bajar por el viento pavoroso, 
Tan rayos de la luz se desplomaron, 
Qu. e en los mismos flecheros se clavaron. 
52. A la salva marcial saluda luego 
La escuadra de los dardos fulminantes, 
Cuyo tropel activo, pronto y ciego 
Taladro corazones arrogantes; 
Purpüreos mares de nadante Fuego 
Salen de los cadäveres gigantes, 
Los dardos pareciendo en las heridas 
Penachos esmaltados de las vidas. 
53. 
_Las astas, suspendidas 
en los vientos, 
Abren Camino al impitu forzado, 
Pareciendo en los bravos elementos 
Unido torbellino acelerado; 
Cruzan por los partidos pavimentos 
Los trabucos de Fuego elementado 
Y, al rodar los aceros sucesivos, 
Se clavan en los cuerpos medio vivos. 
51. iii. flechas: fechas 






54" Rompe la infanterla una ala densa, 
De caballos ligeros desasida, 
De la fuerza de Jupiter inmensa 
Dedicada a Sanson por una vida; 
Los piqueros saliendo a la defensa, 
Formando una floresta bien unida, 
Esperaron los heroes arrogantes 
En las feroces puntas de diamantes. 
55" Cierra Sansön con impitu furioso 
Sobre el bosque de acero inpenetrable, 
Talando con su espada belicoso 
Del monte de metal lo inispunable; 
A un lado y otro, el joven valeroso 
Desgarra de la selva variable 
Ramas vivientes, intelectos broncos, 
Plantas con alma y racionales troncos. 
56. La tropes de Balonte le rechaza 
El golpe fiero de la parca horrible, 
Y, nadando entre pürpura desguaza 
El mar vital, el pielago sensible; 
Pero, Sanson su gente desenlaza 
Del circulo fatal indivisible, 
Y, al chocar los fierizimos Etontes, 
Volaron plumas y chocaron montes. 
54-vii, arrogantes: arogantes 
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57. Enciendese el valor, el celo inflama, 
El änirno se eriza, el odio crece, 
Alientase el dolor, arde la fama, 
Priva la espada, el füego resplandece; 
Irritase el honor, ciega la llama, 
Triunfa Sansän, Balonte desfaliece 
Y la muerte por rumbos desiguales 
Esparce a un tiempo tränsitos mortales. 
58. Por el lado siniestro, las legiones 
Del casnpo de Senar, hidras eteas, 
Devorar quieren de Judä leones 
Con las errantes fuerzas giganteas; 
Unense con Sansön los corazones 
Que domaron las huestes jebuseas, 
Y al cerrarse con elias parecian 
Que las mismas montanas se mecian. 
59" Los tartarios espiritus feroces, 
Saliendo de los cuerpos por los secos 
Päramos del favonio a lentas votes, 
Girren su mal on doloridos ecos; 
Pronuncian los escändalos atroces 
Las altas penas y los montes guecos, 
Retumbando en los concavos abismos 
Los ültimos y fieros parasismos. 




60. Encuentrase Sanson con Nalaquino, 
Hidra de los dragones giganteos; 
Alza la lanza el fiero fecerino 
Y la suya ei Jas6n de los hebreos; 
Päsale el pecho el joven peregrino 
A vista de los bravos filisteos, 
Y al encontrarse pareci6 su vuelo 
Que el Libano embisti6 con el Carmelo. 
61. Descubre Benjamin a Filibonte 
Junto al bosque, animando sus soldados, 
Y, picando veloz al fiero Monte, 
Rayos se encuentran en los dos collados: 
Si el uno fue montanes, el otro monte, 
Pero, no en los impulsos senalados, 
Que Benjamin con el acero fino 
Se le dejö clavado con un pino. 
61. Balonte herido el campo desempara; 
Sigue el alcance el pueblo venturoso; 
Canta Israel esta victoria rara 
Ya su patria so vuelve victorioso; 
Piton al Felestin de nuevo ampara, 
. Condenando el oraculo 
horroroso, 
Yp volviendo a la 16brega caverna, 
Seca£6n goza de la noche eterna. 









Lieva Fiton al principe Balonte 
A Gelboe, consultan por la esfora 
La ruina de SansOn, bajan dcl monte, 
Y engaiia al Ilazareno una ramera; 
Cercan la casa Folestfn y Fronte, 
Y de la villa con la luz primera 
Rompe el heroe las puertas y con ellas 
De la cumbre de Hobron ve las estrellas. 
1. La luz dudosa de la blanca aurora 
Brujuleaba su esplendor al dia, 
Argentando los tälamos de Flora 
El aura mansa de una fuente fria, 
Cuando Balonte, principe que adora 
Del mäkico Piton la ciencia impia, 
Fatigaba, Faetonte de su lumbre, 
De Gelboe, la inmen: a pesadumbre. 
2. Tocan los dos los cercos de la luna, 
Desvaneciendo limites al suelo, 
Probando babilonica Fortuna 
Con las estrellas del primero cielo; 
En lo mejor del monte una coluna 
De märmol blanco, de lucido yelo, 
De norte les sirvio y en breve espacio 







3. Dörica entrada coronö sublime 
La frente al edificio sumptuoso, 
Donde el mago arquitecto forma imprime 
Do materia corinta al sitio hermoso; 
Eolo en el contorno se reprime, 
Respetando el favonio delicioso, 
Trasiadando la diosa de las fiores 
En el jardin de Arabia los olores. 
4. En la primera alea hallö Cupido 
Su ciego trono en cristalina fuente, 
Cuyo terso marfii puro y brunido 
Flechas despide de aura floreciente; 
El hello rostro, en lauro convertido, 
De Dafne ingrata se miraba en frente, 
Y el principe de luz del solio puro 
Con celo abrasa el rtico coluro. 
5. En medio de una grata, al son del aqua 
Orfeo altera naturales troncos, 
Solfa que ajusta en sonorosa fraa3ua 
La ruda voz de los bemoles roncos; 
En un tanque el oceano desagua, 
Entre arboleda y penascos broncos, 
Un trueno de cristal, cuya fortuna 
Corriö dende los ceroos de la luna. 





6. La maza horrible, de centauros muerte, 
En la tebana estatua se conjura, 
Y del bravo Anteon el brazo fuerte 
Esprime el arte, la fineza pura; 
E1 valiente Jason, a quien divierte 
De Venus la maxcial arquitectura, 
Domando monstros y partiondo fieras, 
Alteraba. con fuego las esferas. 
7. For las venas de un monte hasta la cumbre 
Sube del centro el fri ido elemento 
Y, refrescando la primera lumbro, 
Con cruxnos de cristal halaga el viento; 
De la pesada y vana pesadumbre 
Se desploma del alto firmamento, 
Entre pavones de la diosa Juno, 
Los rayos cristalinos de Neptun. 
8. La dulce Filomena sonorosa 
Suspende con su voz la luz del dia 
Y, bebiendo el aljöfar a la rosa, 
Le paga su licor en harmonia; 
Trepan las vides por la parra hornrosa, 
Guardando Baco, dios de la ambrosia, 
En vez de perlas liquidos rubles 






9. Artificiosamente por las brenas 
. De vistosas y frigidas alcobas, 
Opacas visten las nocturnas penas 
Ropaje bruto de silvestres tobas; 
Asen salvajes de las verdes grenas 
Gigantes hechos de melosas obas, 
Rumiando el Minotauro de la gruta 
La yerba fertil, la esmeralda bruta. 
10. La fragancia del sitio, los olores, 
Trascienden finos la regiän sabea, 
Y del pastor de Ida las colores 
En porno dulce bebe Citerea; 
No hay concha ni rocio entre las flores 
Que no conciba en si perla eritrea, 
Ni clavel en el ultimo suspiro 
Que olor no espire en pürpura de Tiro. 
11. Por los fingidos bosques de Diana 
Ninfas siguen las fieras voladoras 
Y en la de Chipra latitud profana 
Napeas giran cändidas auroras; 
Con duke metro por la esfera vana 
En harpa de cristal voces canoras, 
Entrando por los debiles oidos, 
Hieren los vientos, pasman los sentidos. 
10. vi. eritrea: eritea 





12. Gala Fiton su principe Balonte 
A la cuadra tesälica perjura, 
Y con toner por fundamento el monte 
Gemia la soberbia arquitectura; 
146gico espejo, donde vio Faetonte 
El precipicio de la luz colura, 
Era libro del tiempo, iluminado 
Por el precito termino del hado. 
13. - Principe -dice el magico portento -, 
Pues deseas saber adonde estriba 
E1 valor de Sanson y el istrumento 
Que ha de istinguir la especie sucesiva, 
En este cristalino movimiento, 
Que mueve en parte la virtud visiva, 
Veras desde Saturno hasta la Luna 
El planets que postra su fortuna. 
14. E1 septimo que ves deidad influye 
Con trina gravedad desde su esfera, 
Y el belico Sanson la parte esciuye 
De la frigida acciön de su ca=era; 
E1 tardo movimiento no destruye 
La dominante vanidad severa, 
Anteponiendo el astro la victoria 
A la siempre atrevida vanagloria. 
13-iv- istinguir: istingir 
vii. Saturno: Sapturno 





15. Jupiter pasa con el fuerte hebreo, 
Lloviendo majestades a su aurora, 
Y el sublimado y belico trofeo. 
"Debajo de su solio vive y mora; 
No ha de rendir el pueblo filisteo 
Esta suprema mano vencedora 
En cuanto no rindiere en la palestra 
Del actro regio la tonante diestra. 
16. Liniando por la esfera velozmente 
Maate le trai al trono sin seiundo 
Y con el fuerte brazo indiferente 
Titubea la mäquina del mundo; 
La tünica del rayo transparente 
Cenida lleva el joven furibundo, 
Reverberando en trinos esplendores 
Iras el cielo, el austro resplandores. 
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17. Por los cabellos el luciente Apolo 
Le comunica espiritus reales, 
Vagando por los rumbos de Pactolo 
Esferas de coronas imperiales; 
Tiene con su prudencia el fuerto polo 
Heber por la bisagras celestiales, 
Dändole el sol templado entendimiento 
Con que Boma de Marte el ardimiento. 
\ 
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18. Con Venus sale de su luz asido 
El Nazareno, aspecto peligroso, 
Y, en el volcän de fuego concebido, 
Busca su precipicio luninoso: 
El brillante farol anochecido 
Le senala carino artificioso, 
Y entre la llama del lacivo fuego 
Amor le deja con la vida ciego. 
19. Mercurio viene con la docta ciencia 
A repartille de su genio vivo, 
Y la Luna en igual cocrospondencia 
Perficiona el celebro intelectivo: 
Si en esta predomina la influencia, 
En aquel el discurso alternativo; 
Siento la llama de Mercurio vana, 
Tempiada en los cristales de Diana. 
20. De suerte que Saturno le engrandece, 
Jupiter le reparte pundonores, 
T'tarte con su valor le fortalece, 
El Sol le comunica resplandores, 
La Luna con su luz le favorece, 
Mercurio con su ciencia le da honores 
Y sola Venus, que al amor le inclina, 
Le ciega, le transforma y le arruina. 
19. iii. correspondencia: corespondencia 






21. Pero, por cuanto son las influencias 
De los orbes celestes impresiones 
Y sobre ellas dominan las potencias, 
Nediante las del alma operaciones, 
Nuevas del arte prevengamos ciencias, 
Pues son los dioses lucidos renglones 
Que declaran en letras celestiales 
El predestino ser de los mortales. 
22. Mira a Sansön en la inconstante rueda 
De la Fortuna, tan senor del hado, 
Que, por ins que su curso retroceda, 
Vuelve a quedar en el primer estado; 
El caso errante desvalido queda 
En el trono futuro idolatrado, 
Grabando en nazarenos alabastros 
Su nombre eterno los luoidos astros. 
23. Ya le acometen atrevidamente 
La riqueza, la guerra, la delicia, 
La ambiciön, ei poder, el accidents, 
La traicion, el engano y la malicia; 
Alli viene la gala torpemente, 
Alit la tirania sin justicia, 
Y el joven fuerte por diversos modos 
Con virtud y valor triunfa de todos. 





24. La vana hipocresia, el adulterio, 
La idolatria, el duelo, el maleficio, 
La sangre derramada con imperio, 
La torpe ciencia, la crueldad, el vicio, 
La soberbia, el rigor, el vituperio, 
La adversidad, el magico ejercicio, 
Todos le halagan por diversos modos, 
Y el joven con valor triunfa de todos. 
25. Baco le ofrece su licor divino, 
Ceres su templo, su alqueria Flora, 
El dorado metal su temple fino, 
El mar del sur las perlas de la aurora, 
El mundo su contorno pereTrino, 
Pluton los reinos donde vive y mora, 
Faetonte ei carro de la luz febea, 
Y el triunfa dellos con su fuerte idea. 
26. Nembrot le da su torre contra ei cielo, 
La envidia su veneno preparado, 
Su falso culto el atrevido Belo, 
Y el serpentino monstro su pecado, 
Tesälica region su paralelo, 
El ocio su descanso profanado, 
La horrible ingratitud viles acciones, 
Y 41 triunfa con valor de sus traiciones. 







27. Aquellos son los signos, y le ofrece 
(Repara en el cristal perfeto y vario) 
Aries vida que aun muerta resplandece, 
Firmes amigos el celeste Aquario, 
Tauro la herencia que el amor merece, 
Posesion en Oriente Sagitario, 
Hijos Leön, si logra su albedrfo, 
Y Cancer conocido senorio. 
28. Gemines trasversales decendientes, 
Virgo, con la salud, prosperidades, 
Libra, con celo, espiritus ardientes, 
Y Pisas, por su bien, adversidades, 
Capricornio las artes eminentes, 
Pscorpiön, en funestas potestades, 
Nuerte feliz, donde serän testigos 
En tümulo fatal sus enemigos. 
29. ; MMas ayt que de su trono soberano 
Una mujer con atrevido imperio, 
Llevada, -si, del interes profano, 
Le precipita a eterno cautiverio; 
De los cabellos por el aire vano 
Le traf, con tan horrible vituperio, 
Que los mismos pianetas quo le hicieron 





30. - Cubre el espejo, celestial cuaderno 
De los orbes - le dijo el felestino 
Pues saco su polftico gobiorno 
Del derecho plutonico divino -. 
Este decreto de la vida eterno, 
biulo deste joven peregrino, 
Reservara mi espiritu eminente, 
Pues le asiste tesälico tridente. 
31. - Son - dice el mago - letras celestiales 
En el papel del cielo los planetas, 
Alfabeto de rasgos inmortales, 
Oräculos de luz, si no proietas; 
Astronömicos juicios orientales, 
Cruzando por sus laminas perfetas, 
Llevados de la ciencia que los guia, 
Adivinaron el futuro dia. 
32. Y pues senala Venus la ruina 
Deste fuerte varon, cese la guerra, 
Armese la belleza felestina 
Contra Sanson, prodigio de la tierra; 
Espada es la hermosura pere8rina, 
Que divide el valor y le destierra: 
Con ella puede amor del solio eterno 




33. Dijo, y dejando la eminente cumbre, 
A su torte se vuelven, cuando Delo 
El ämbito bojaba de la lumbre, 
Con que linia el cenit al cuartn cielo; 
Sansön, con disfrazada pesadumbre, 
Al muro de Gazä, trono de Belo, 
Quiere reconocer y el sitio explora 
Donde Dagon inficiono la aurora. 
34. Espia la ciudad, y dando vista 
A un dorado balcön, el nino ciego 
Con su lascivo rostro le conquista, 
Si no el disignio, el encendido fuego; 
Era la Venus dama tan prevista 
En el arte de amor, que pudo luego 
Derribar con la flecha retraida 
Del mismo Marte la luciente vida. 
35" 0törgale la entrada carinosa 
La verdadera Circe cortesana, 
Beldad mentida de fingida diosa, 
Mnulacion de Clorida y Diana; 
La falsa urbanidad, siempre briosa, 
Se Jura de divina, siendo humana, 
Y dändole lugar a que se siente, 
Le engana con espiritu elocuente. 
33. vii. reconocer: reconecer 
34. iv. disignio: digsinio 







36. - Aunque disfrace Apolo luminoso - 
Le dice - sus reflejos celestiales, 
Su divino esplendor, su rayo hermoso, 
No se puede eclipsar a los mortales; 
Del cielo, Nazareno poderoso, 
Vuestros cabellos son vivos fanales 
Y su luz por el traje resplandece, 
Corso cuando ananece o no ananece. 
337. Jos en mi casa, valeroso hebreo? 
Jos honrando de amor ei dulce nido? 
Jos dorando este albergue filisteo, 
Pleneta de Israel esclarecido? 
Iguälese el favor con el deseo, 
Pues uniö, con decoro prevenido, 
La Portuna mudable con el arte 
Jupiter con el sol, Venus con Marte. 
38. Yo os vi, yo os adore secretamente 
El dia que salistes a campana 
Sobre un cisne jordänico valiente, 
Armado del valor que os acompana; 
Amor, que sabe con su fuego ardiente 
Cera volver la frigida montana, 
Rindiö mi corazön de tal manera, 
Que transformö su voluntad en cera. 





39" Cuando con Dalestina celebrastes, 
En estrella fatal, dulce himeneo, 
El alma con la vida me llevastes, 
Del ciego dios dulcisimo trofeo; 
Dien se que mi fineza no pagastes, 
Llevado de la fuerza de otro empleo, 
Quo donde priva matrimonio y fama, 
Se olvida la belleza de otra dama. 
40. Contaros los desvelos amorosos, 
Las penas, los recelos, los cuidados 
Que al corazon debeis y los celosos 
Movimientos del alma enamorados, 
Es contar de los astros luminosos 
Los ätomos de lutes esmaltados; 
Baste deciros que a mi fe rendidä 
En sacrificio le ofreci la vida. 
41. No os admireis de mi desvelo, cuando 
El efeto a su causa corresponde, 
Que quien estä su anante idolatrando 
A su fineza cändida responde; 
Amar perfectamente, venerando 
El culto que en el pecho esconde 
La gravedad de mi firmeza pura, 





42. Disponed, como noble cortesano, 
De una mujer que"con verdad adora 
El mäs galän hebreo soberano 
Que Apolo vio, que ilumino la aurora; 
Yo pongo mi decoro en vuestra mano, 
Pues della pende lo que el vulgo ignora; 
Guardad secreto en tan costoso empeno, 
Pues sois del alma verdadero dueno. 
43" Sanson, quo oyo de la sirena el canto, 
Dalce armonia de lascivo coro, 
Y del alba fingida el tierno llanto, 
Deshecho en perlas de cristal sonoro, 
Juzgando cielo el tenebroso manto.. 
Per donde corre por planeta el oro, 
Tierno la halaga, amante la acaricia 
No ignorando la fe de su cudicia. 
44. Satisface en igual correspondencia 
Su amor, como cosario prevenido, 
Librando en los tesoros de la ausencia, 
Si no la paga, el ser correspondido; 
Promete con domestioa obidiencia 
Venerar el retrato de Cupido, 
Finge pasiones, cela desvarios, 







45" Asegura su firme galanteo 
Con promesas de vanas pretensiones; 
Duda la Circe, alientase el hebreo, 
Y sin engano enganan corazones; 
Uno culpa el amor, otro el deseo, 
Esta pide firmeza, aquel razones; 
La ninfa llora, el joven se enternece, 
E1 fuego brilla y el engano crece. 
46. Condena el Nazareno cauteloso 
La lisonja, lunar de la hermosura, 
Y la dama, con impitu celoso, 
La fiera ingratitud y la cordura; 
Hace duelo el olvido vaýgaroso, 
Sanson acrisolando su locura; 
Pide la dama con decoro grave 
Y el le promete de la Arabia el ave. 
47. Pero, siendo la Circe cautelosa 
Dania de torte, avisa al filisteo, 
Porque sea la red de amor viciosa 
Infame lazo del varon hebreo; 
Previenese la escuadra rigurosa 
Del magistrado y con valor Dageo 
Cierra las puertas todas de la villa, 
Segunda de Balonte imperial silla" 





48. Con ducientos soldados cerca luego 
El hero felestin toda la casa, 
Donde se vende por el oro ciego 
La vii delicia que en el mundo pasa; 
Sanson- inquieto, porque todo es fuego 
(Si Bien por tales ninfas no se abrasa) 
Los ojos de su sumo hate testigos 
Si se puede dormir entre enernigos. 
49. - rii bien, - dice la ninfa - yo sospecho 
Que to quieren prender los filisteos. 
- Sosiega, - dijo el joven - que mi pecho 
Nose altera de monstros fereceos; 
Yo estoy de tu inocencia satisfecho, 
Tus disignios conozco y tus deseos: 
Tu los llamaste, acudes a quien eres, 
Si bien los filisteos son mujeres. 
50. Diles que a uarden, que Sanson se viste 
Y sabrä como cuerdo respetallos; 
Ti con mala intenci6n los preveniste, 
Yo con buena intencion sabre matallos; 
Td por poco dinero me vendiste, 
Yo con macho valor sabre comprallos: 
; I, iira no se to vayan por la posta, 
Que han de tener la calle por angostal 






51. Esto diciendo, baja la escalera, 
Cual rayo de la nube desatado; 
Su cuchilla invencible reverbera, 
Del quinto incendio fuego acicalado; 
-L Quien va? - le dice la canalla fiera, 
Y el les responde con semblante airado: 
-g Quien ha de ser? Sans6n, el Tdazareno, 
Su espada el rayo y su valor el trueno. 
52. - Muera - dijo Dageo; - LCömo muera? - 
Dice Sansön, lloviendo cuchilladas - 
Muera la sangre fitonisa fiera 
Con todas sus traiciones preparadas; 
Nuera Dagon, fantastica quimera 
De felisteas almas condenadas, 
Deidad mentida, amparo de Medeas 
Y. en fin, dios de mujeres jebuseas. 
53" No lleva el torhellino impituoso, 
Con el furor de Böreas impelido, 
Los ärboles del Libano famoso, 
Arrancando los troncos de su nido, 
Como llevaba el joven valeroso 
El soberbio escuadron desvanecido, 
Siendo su espada intempestivamente 
Huracän desasido del Oriente. 





54. Dageo, Dotarin, Fison y Eronte, 
Capitanes expertos y valientes, 
Se abalanzan con Belo y Tigaronte 
Al prodigioso. rayo de las gentes; 
Esperalos Sanson y, como ei monte 
Despide los volcanes transparentes, 
Ash el heroe despide de su lumbre 
Centellas sacras de la eterea cumbre. 
55" Aqui mata, alli Niere, aqui defiende 
La entrada al enemigo, sin que sea 
El nilmero de rayos que se enciende 
Bastante a divertir an firme idea; 
Con s6lo el movimiento los ofende 
Y fue tanta la' sangre filistea, 
Que a la noche, que entr6 sanguinolenta, 
Ciento y veinte cadäveres presenta. 
56. Rompe por los que quedan ya la puerta 
De la fuerte ciudad llega brioso; 
Halla cerrada la que siempre abierta 
Estuvo para el vicio escandaloso; 
Nuevo peligro su valor despierta, 
Iiirando el muro, barbacana y foso, 
Escala babilonica forjada 




57. La guarda fugitiva, dando voces, 
Convoca con la noche el pueblo redo, 
Pronosticando escändalos atroces, 
Del muro y de la puerta haciendo escudo; 
Los alaxidos fieros y veloces 
Por el silencio de la niebla mudo 
A]. teraron en tränsito pequeno 
Los regalados vinculos del sueno. 
58. Llega el fuerte Sanson (; ünico y solo 
Entre cuantos naeieron en el mundo: ) 
A la soberbia puerta, cuyo polo 
Enlazaba la trabe del profundo; 
En una mano se sustenta Eolo, 
En otra, el mismo Atlante furibundog 
Y asiendo de los quicios, se elevaron 
Las visagras del orbe y rechinaron. 
59. Gimen de la madera incorruptible 
Los espiritus vivos con el arte, 
Y el unido metal crujiendo horrible, 
En dividos trozos se reparte; 
Tronchase la cadena indivisible, 
Y afirmändoae en ella Sansön, parte 
Barras, trabes, pilares, puertas, Bonces, 
Cadenas, hierros, cerradura y bronces. 
. 1.. 
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60, Atlante verdadero las coloca 
Sobre sus hombros el Alcides fuerte 
Ya la cumbre de Hebron la almena toca, 
Pavor poniendo al tiempo ya la muerte; 
Sobre ei rudo obelisco de la roca 
Su acelerado fuego se divierte, 
Fijando on el escollo filisteo 
La -bandera enemiga por trofeo. 
619 El lucero del alba prevenia 
Camino al sol en ei dorado oriente, 
Cuando, pisando su esplendor al dia, 
Al campo sale la enemiga gente; 
Divisa el pueblo al joven, que lucia 
rebo segundo en paralelo ardiente, 
Quedändose el tumulto suspendido, 
Sin discurso el valor, ciego el sentido. 
62. - Cobardes - dice a votes el hebreo 
Subid, subid por el pendon famoso 
Que esta mano arranc6 por su trofeo 
Del muro de Dalton artificioso; 
Trepe por ese Olimpo filisteo 
El soberbio escuadron mäs animoso, 
Sera Faetonte desde el monte al liano 
Y guardarä su principe tirano. 




63. Sansön os habla, pueblo fementido; 
Sangre de Canaan, Sanscn os llama: 
Subid, subid al templo esclarecido, 
Si la ven. ganza vuestro pecho inflama; 
No suspendais el paso ni el oido, 
Subid al capitolio de la fama; 
Bajareis desta lobrega caverna 
A sumergiros en la noche eterna. 
64. Para prenderme a mir defensa poca 
Es la muralla do esa torre fuertel, 
Montana fragil, la soberbia roca 
Que traf oculta cl cerco de la muerte; 
No en tan debil materia se coloca 
El valor quo me alienta y me divierte, 
Pues es pares mi esfuerzo sin segundo 









Ve Sans6n en ei bano eristalino 
A Dalida, herraosisima tirana; 
Enaznörase ei joven peregrino 
De su belleza en todo soberana; 
Si'uela hasta su casa, y ei indigno 
Templo de Venus ei amor allana, 
Cuyo carino, de delicias ileno, 
Iiancho con arte ei nombre nazareno. 
1. E1 luminoso de Faetonte tiro, 
Surcando estrellas, ei cenit doraba, 
Tascando luz al ärtico zafiro 
Donde las ruedas de cristal lavaba, 
Cuando Sanson ei candido retiro 
De una fresca alameda celebraba, 
A quien divide un arroyuelo breve, 
Lägrima de Neptuno que ei sol bebe. 
2. Oblicuos arcos de älamos frondosos 
Doseles eran del nevado muro, 
Cuyos espesos ä, rboles ojosos 
Hacen al sitio solido y obscuro; 
Baran por los contornos deleitosos 
Las aquas bellas un rosado muro, 
Donde templo Sanson ei fuego ardiente 
Que despidia ei sol resplandeciente. 




3. Sentado entre claveles y jazmines, 
Tapiz de Arabia, cuando no de Flora, 
Oye del aire cändidos delfines, 
Volantes filomenas de la aurora; 
Nirando el Nazareno los jardines, 
Por quien el aqua de contenta llora, 
Vio venir por su cändida corriente 
De verde y oro un velo transparente. 
4. Eh un remanso, cuidadoso espera 
El brillante cendal de fuego y nieve, 
Y al tocar un jazmin su primavera, 
Par6 el volante, el movimiento breve; 
Al ponelle en las Flores, considera 
Que si su dueno, por descuido Jeve, 
La tünica del sol hizo topacio, 
due no dista su cielo mucho espacio. 
5. Curioso, sigu. e del cristal sonoro, 
Tiorba de olorosas azucenas, 
El nacimiento, donde sale el oro 
Disfrazado entre liquidas arenas; 
Del mayo venerando su tesoro, 
oye en el agua voces de sirenas 
.Y 
de-los siempre verdes corredores 




6. Era de un nicho ninfa peregrina, 
Terno de ggracias, Dalida, napea, 
Ave de Cipra, diosa matutina, 
Forma del mar en concha citerea; 
De una rizada nube cristalina, 
Cual Dafne huyendo de la luz febea, 
Al agua se arrojö, quedando en ella 
Temblando Sol, resplandecieAdo estrella. 
7. Sosegöse el cristal y el escondido 
Joven divisa en circulo diverso, 
Sin venda y sin aljaba, al dios Cupido, 
Lascivo ardor de todo el universo; 
El alabastro de deidad mentido, 
Vivo en la nieve, si no on el fuego terso, 
Bajel do Venus y pav6n de Juno, 
Con remos de cristal parte a Neptuno. 
8. Vidriera de amor era el fuente, 
Ufana de los copos animados, 
Y al rodar los arminos la corriente, 
Unos con fuego van, otros nevados; 
En el vidro natal, resplandeciente 
Claraboya de lucidos cuidados, 
Del templo del amor las dos colunas 
Sustentan soles y retienen lunas. 





9. Ninfas se liegen, angeles divinos 
(Si en el cielo gentil angel se hallara), 
Y lavando cristales matutinos, 
Suda perlas el alba de su cara; 
Arden los movimientos cristalinos 
En la fra., a lasciva, densa y clara, 
Quejändose el arroyo al nino ciego 
Quo le agotaba el agua con-61 fuego. 
10. Nadando cisne con decoro grave, 
En el pequeno ocean se mueve, 
Si garza, no del cefiro suave, 
Aguila, ei, pues el candor se bebe; 
Si en el fuego de Arabia vive el ave, 
Dalida herriosa, entre la blanca nieve, 
Que sabe Amor on tales accidentes 
E, n agua concebir perlas vivientes. 
11. Elevado, Sanson revuelve genas, 
Dalestinas especies inmortales, 
Una dormida en cändidas arenas, 
Y otra despierta en liquidos raudales; 
Esta lavando copos de azucenas, 
Y aquella ajando flores orientales, 
Con cuya vista el joven determina 




12. Penetra por la verde celosia, 
Argos el sauce de su tierno celo, 
La deliciosa ninfa, quo porfia 
Con aura mansa refrescar el cielo; 
Lince, divisa el norte que le guia, 
Brujuleando por el auro velo, 
Sobre el paladiön de yelo ufano, 
Incienso felestin, fuego troyano. ' 
13. La descuidada diosa el recogido 
Cabello toca con sus dos claveles, 
Y entre neptunas perlas esparcido, 
Le tine de coronas y laureles; 
Al abrochar el -olfo dividido, 
La vista penetrö con sus pinceles 
En los pechos, cercados de alelies, 
Botones dos con picos carmesies. 
14. Flechas de espuma, para el joven, fueron 
Los pimpollos de escarcha torneada, 
Arpones que los astros despidieron 
Para rendir un alma enaimorada; 
Tan deliciosamente le imbistieron, 
Que en lagrimas de amor qued6 banada 
La dulce voluntad, la tierna vida, 
Mal empleada, pero bien perdida. 
12. vi. brujuleando: brugeleando 






15. Con descuido la ninfa se avecina 
A lo profundo del arroyo, cuando 
llznebre estrella amaga su ruins,, 
El hilo de la Parca devanando; 
La nave celestial, urna divina, 
La quilla vuelta, estaba agonizando, 
Y al quererlas criadas socorrerla, 
La aurora on agua se desata en perla. 
16. Viendo Sanson que se eclipsaba el cielo, 
Se abalanza hasta el pielago profundo 
Y abrazando los änuulos de Delo, 
En hombros saca el desmayado mundo; 
Gira del aqua el vago paralelo, 
De la belleza Atlante sin segundo, 
Pareciendo la diosa, en orbe breve, 
Errante exhalacion de blanca nieve. 
17. Sobre la alfombra del florido mayo 
La coloca tortes, y las napeas 
C bren, hasta que vuelvedel desmayo, 
Las apagadas lämparas febeas; 
El aliento vital, fulgente rayo, 
Parol que alimentö rosas sabeas, 
Al rostro se asomo con un suspiro, 
Salva del coraz6n, del alma tiro. 










18. Sacude de los mtembros ei pesado 
Accidente, de penas retraldo, 
Y viendo al joven a su diestro lado, 
Duplica beneficios al sentido; 
De un volante cendal quedo adornado 
El cuerpo Bello, de albas guarnecido, 
Y puesta en pie con suma bizarria, 
Articulando voz respirö el dia. 
19. Cual fenix, que vivid de nuevas plumas, 
Dalida queda venerando llama 
De hebrea Arabia, pues rizando espumas, 
Saco calor de su nativa cama; 
. 
Gracias que fueron luzninantes sumas, 
Duplicadas al vuelo de su fama, 
Cortes le ofrece, urbanidad celosa 
Que pages en fuego lo que debe en rosa. 
20. - &De que nube - le dice , de que cielo, 
Deidad bajaste, astro poderoso, 
A dar aliento en fugitivo yelo 
Al muerto corazon mas amoroso; 
Sin duda que pase del mortal velo 
Al trono de los dioses luminoso, 
Pues veo por su esfera conocida 
En forma humana al angel de la vida. 
19"i. fenix: feniz 






21. Remota de los limites profanos, 
Hallo la luz de vuestro sacro oriente 
Y los hellos impulsos soberanos, 
Cenidos con el orbe transparente; 
Y pues debo al poder de vuestras manos 
El de la vida belico tridente, 
El alma recebid, y viva en ella 
Quien fue cadaver y se mira estrella. 
22. Del templo de Neptuno ins oculto 
Al de Palas vole, donde conserva 
Amor, para adoraros, nuevo culto, 
Sacado de los juicios de Minerva; 
Pagaros con la vida dificulto: 
Calle Diana, si su honor reserva, 
Pues le dio a Ehdemiön por sacrificio 
El alma entre la red del benoficio. 
23. Sea el deseo vinculo sagrado, 
De lo interior del pecho producido, 
Pues ya el ciego rapa, z dej6 prendado 
El firme corazon nunca rendido; 
Preguntaros quien sois sera escusado, 
Pues me dice la accion que habeis tenido 
Que sereis con valor en toda parte 
De Jupiter honor, rayo de Marte 





24. - To soy - responde el joven amoroso 
(Piedra fundamental de su flaqueza) - 
El fuerte Nazareno prodigioso, 
Pendiente del imän de tu belleza; 
Ni patria es Israel, timbre famoso 
Con que adorna mis areas su nobleza: 
Bien me conoce el campo filisteo; 
Sanson me nombro, capitän hebreo. 
25. La aromätica selva penetrando 
Venia, cuando este volante fino 
Do norte me sirvio, näutico obrando 
Astronomico juicio matutino; 
Segal tu estrella y vila naufragando 
(Que amor tiene su parte de adivino) 
Ese_arroyo veloz, yelo tan leve, 
Que con tu fuego derritio su nieve. 
26. Banarte vi de ese jazmin nevado, 
Balcon de la florida primavera; 
0 bien fuese ilusion, o bien cuidado, 
Yo vi abreviada la tercer esfera; 
Como estaba tu cuerpo delicado 
Cubierto de la clara vidriera, 
Parecias en varios paralelos 
Flora del aqua, Europa de los cielos. 
25-vii. arroyo: aroyo 
viii* derriti6: deritio 
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27. Ciego de verte (que la lux eclipsa 
El sentido mäs noble enteriormente), 
Por no manchar la celestial divisa, 
Te mire como a ninfa do una fuente; 
Pero, siendo la fuga tan precisa, 
Que pudiera turban al mäs prudente, 
Sumiller la verganza peregrina 
Al sauce le corriö verde cortina. 
28. Si al agua me arroje para librarte, 
Td inc libraste del objeto luego, 
Pues fuera mariposa el mismo Marte, 
Si no templara con la nieve el fuego; 
Discülpeme el honor en esta Parte, 
Qae si toque tu sol, estando ciego, 
Mal pude distinguir los resplandores, 
Que siempre tienen nube los primores. 
29 Tan propio del amor juzgue trofeo 
Mi tierno corazon, que to conduce 
Entre aromas espfritu sabeo, 
Porque arda Fenix donde el alba luce; 
Ce3nilea llama encienda mi deseo, 
Pues a la muerte mismo se reduce, 
Que cuando son los ojos tan severos, 
Basta tirar aprueba de luceros 
28. i. arroje: aroje 
.. t . 
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30. Si el halo ordena quo to adore amante 
Y la fortuna quo ido]. atre el nido, 
. Canta, siren, porque amor encante 
La confusa potencia y el sentido; 
Transforme amor su rayo penetrante 
En belica tiorba, si no ha sido 
Cisne al oido, quo cantando advierte 
La metrica harmonia de su muerte. 
31. Vive triunfando, pues to di la vida, 
0 me la di para quedar sin ella, 
Que si la voluntad estä rendida, 
, &Que merito 
tendre con ofrecella? 
Si Euere de tus ojos admitida, 
4Que mayor gloria que saber perdella? 
Y si amor se valiere de otro ejemplo, 
Nuera Sanson en su lascivo templo. 
32, Dijo, y la ninfa lazos coronando, 
Laurel unido al Iris mäs suave, 
Cortes le solicita, conquistando 
De largo tiempo movimiento grave; 
Venera lo futuro, asegurando 
En fuego nazareno imperial ave, 
Argos de luz quo en la region mäs leve, 




33. El nuevo Adonis de la blanca mano 
Lleva cortes la reina de las flores; 
" Ella le ofrece, estilo cortecano, 
El arco luminoso de colores; 
La lägrima veloz del oceano 
Linian, articulando sus a mores 
Arpadas voces, ecos encendidos, 
Que en metro dulce hieren los oldos. 
34" Blando el fabonio, müsico canoro, 
Mueve las ojas tan suavemente, 
Que al'tocar el arroyo guijas de oro, 
Dulce Ariön le juzga la corriente; 
El cabello de Dalida, tesoro 
Sacado de las minas del Oriente, 
Sin orden vuela en alas de Cupido, 
Del ärbol de cristal dorado nido. 
35. Murmuran, si no invidian, ruisenores 
La paz, que guerra faze de los sentidos; 
Blandos arrullos, ecos gemidores 
Palomas dan en ternos repetidos; 
Tortolas beben liquidos favores, 
Llorados antes, cuando no perdidos; 
Sueno la fuente da, su alfombra Flora, 
Su sombra el nicho y perlas el aurora. 
34-iv- corriente: coriente 




36. De la menuda grama la floresta 
Cama sabea ofrece a los amantes; 
En ella pasan de la ardiente siesta 
Los incendios de Pebo penetrantes; 
Casta conversaci6n, si no molesta 
Urbanidad, los coron6 diamantes, 
Que Amor, en los principios comedido, 
Brinda con nieve el fuego retraido. 
37. En el ara de Chipre, la hermosura 
Su pacto Jura en culto reverente; 
Hace lo mismo el joven, y amor jura 
De alimentallos con su celo ardiente; 
Dejan la selva, dejan la espesura, 
Cuando el carro de Eton resplandeciente 
La antorcha de las Musas del Parnaso 
Sepultaba en las sombras del ocaso. 
3£3. Nahal Sorec de Dalida divina 
Era solar, y en su dichosa esfera, 
Albergue de la diosa matutina, 
El mayo vincui6 la primavera; 
Dan fin a su jornada peregrina 
Los dos amantes, y el garzon venera 
De la alegre alqueria el edificio, 
Profano templo donde reina el vicio. 
36. vii. principios: principos 




39. Sala primera, artificiosamente, 
Tirio gusano que labrö Idumea 
Adornaba su märmol transparente, 
Primero paralso de la Niquea; 
En los bellos retratos dulcemente 
La nazarena vista se recrea, 
Vivo incentivo de hermosura ociosa, 
De la gentilidad costumbre odiosa. 
40. Esta pasaron los amantes, dando 
En una galeria, orbe profundo 
Do los pintados dioses, retratando 
Su esfera breve el luminar segu. ndo; 
Cuatro faroles iban alumbrando 
Con artificio el retratado mundo, 
Cuyas estrellas fijas despedian 
De soles tres la luz que recebian. 
41. Dejaron esta y la tercer esfera 
Divisaron en ovalo dorado, 
Cuyo balcön la alegre primavera 
Vinculö por su trono sublimado; 
El dios Cupido, de nevada Gera, 
Estaba sobre un nicho recostado 
Y Dalida a sus pies de mäxmol terso 





41. A la cuadra de Venus conducieron 
Luces a los amantes, adornada 
De caldeos tapices, donde vieron 
De Faetonte la historia retratada; 
En otro de cendales descubrieron 
El lecho de la ninfa regalada, 
Dulce palestra de nadante espuma, 
Donde vence el amor orbes de pluma. 
42. Esplendida la mesa los espera 
En un jardin, murado de alelies, 
Adonde el nectar de los dioses era 
Esprimido licor do mil rubies; 
Viose poblada la redonda esfera 
De las ayes con picos carmesies, 
Sin quo faltase la que nace sabia 
En las aromas del fragante Arabia. 
44. Sirveu la tabla ninfas que lucian 
Al sol de su planeta on velo humano, 
Estrellas que cruzaban y corrian 
Por el jardin del cielo soberano; 
Marinos dioses lagrimas vertan 
En tazas de cristal, cuyo oceano, 
Chupando fuentes y bebiendo rosas, 






45" En medio del esplendido banquete, 
Al son de dos laudes acordados, 
En un florido del jardin tapete 
Se presentan dos angeles templados; 
Por varias partes amanecen siete, 
De tiorbas y harpas adornados, 
Y al tocar los Orfeos eminentes, 
Danzaron flores y bailaron fuentes. 
46. La müsica, los coros, los cristales, 
Las Fuentes, los jardines, los olores, 
Las gracias, las napeas, los raudales, 
La variedad, el gusto, los favores, 
La noche, los luceros, los fanales, 
Las ninfas, las aleas y las flores, 
Donde Sanson ufano se recrea, 
Retrataban la gloria de Niquea. 
47, Dieron fin al convite suntuoso 
Y por gozar del lisonjero viento, 
Fresco favonio del jardin famoso, 
Honran de un nicho el delicioso asiento; 
Nuevas promesas son lazo amoroso, 
Unido al vinculado juramento, 
Pacto que escribe con ardiente fuego 
En el papel de Erebo el nino ciego. 
47. iv. honran: honrra 
viii. Erebo: " Eurebo 
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48. - Temo - dice la dama - vuestra vida, 
. 
Sujeta a la potencia filistea; 
Y Sans6n le responde: - Conocida 
Estä la mia en toda Cananea; 
Esta espada que ves, nunca vencida, 
Del libro de la Parca hoja febea, 
No tome incircuncisos corazones, 
Que estä, ensenada a conquistar leones. 
49" No receles la villa que to adora, 
Siendo los filisteos tan discretos, 
Que el mäs amigo del honor ignora 
Del duelo los noblisimos preceptos; 
Bien saben que esta rnano vencedora 
Ha domado gentiles imperfetos, 
Y al mäs robusto y bärbaro villano 
Le vuelvo con la vista cortesano. 
50. Hombre soy, mas tan solo y peregrino 
En el valor y fuerzas naturales, 
Que la rueda detengo de un molino 
En medio de sus räpidas canales; 
De cuajo arranco un roble, troncho un pino, 
Y al rey de los soberbios animales, 
Uraas y boca con el cuerpo junto, 
Desgarro, desenlazo y descoyunto. 
50. v. arranco: aranco 







51. En la carrera del veloz Monte, 
. Una reja desquicio de su asionto; 
Trepo de un brinco desde el valle al monte, 
Aguila racional del elemento; 
In el claro cristal, Ino de Aqueronte, 
Cuando corre el bajel a vela y viento, 
Si el äncora le arrojo desta mano, 
Le detengo en mitad del oceano. 
52, Un elefante domo con mi diestra, 
A un oso quito la colmena y vida, 
A un jaball sustento la palestra 
Y de un tigre soy belico homicida; 
De matar a un drag-on he dado muestra, 
Y es mi fuerza tan grande y tan lucida, 
Que de un golpe de Lanza peregrino 
Clave cuatro gentiles en un pino. 
53" Alzo con estas manos Gien quintales; 
Cuatro gigantes en la lacha he muerto; 
Con la barra cien pasos naturales 
He tirado tal vez en el desierto; 
Arranque de sus quicios imperiales 
Las puertas de Gaza, y en campo abierto 
. 
Con un bruto marfil mil filisteos. 
Qaedaron en los campos jebuseos. 
51. vii. arrojo: arojo 








54" A un edificio derriballe puedo, 
Si liego con los hombros a tocalle; 
Soy hombre que no vi la cara al miedo, 
Ni me toca serville ni buscalle; 
Con solo mi valor y estarme quedo, 
En la boca nocturna de una Galle 
Di la muerte a la guarda de Balonte, 
Ya Dragontino despache en un monte. 
55" l la cumbre eminente del Carmelo, 
Sediento Tigaronte se hallö, cuando 
El eterno farol del cuarto cielo 
Iba arroyos y mares agotando: 
Abalanzöse a mi y al presto vuelo 
Con esta mano me le fui llegando 
A la media region, donde le tuve 
Lamiendo los cristales a ura nube. 
56. Conoce mi valor el idumeo, 
rfi colera el adusto fecerino, 
Ni. fuerza el indomable jebuseo 
Y mi poder el fiero amalequino; 
Diez veces he vencido al cananeo, 
Dos a Moab, catorce al felestino, 
Y he muerto desde Dan a esta montana 
Meinte mil enemigos en campana. 






57. Juzga si dejarä, Dalida hermosa, 
Un hombre como yo tu beldad pura 
0 si podrä temer la poderosa 
Potencia del imperio mal segura; 
Blasone tu belleza milagrosa, 
Pues rindi6 con angelica cordura 
El mejor corazon que alumbra Apolo 
Desde este al otro contrapuesto polo. 
58, No temo, no, la furia filistea: 
Temo, mi bien (perdone tu nobleza) 
Los encantos de Circe y de Medea, 
Delito original de la belleza; 
Cuanto valor me concediö la idea, 
Tanto el amor me concediö flaqueza; 
Marte me llama, Venus me convida, 
Y en uno de los dos estä mi vida. 
59" - Esa idolatro yo - dijo la dama, 
Con tierna voz y grave senorfo, 
Solicitando que la eterna fama 
Ajuste su primor al albedrio; 
Urbante arpon, articulada llama 
Gird, amoroso por el caos sombrio, 
Esfera dulce de elevado sueno, 
Cielo sin luz, cometa de su'dueno. 
r 
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60. Mariposa encendida, corresponds 
. 
Al farol ciego de la noche obscures, 
Que sabe amor, cuando su luz esconde, 
Arrullar con desvelos la hermosura; 
Lince penetrador, ave responde 
A la que espera con firmeza pura 
Bella paloma, que sin voz suave 
Dispierta alegre y enamora grave. 
61. Breve la noche, facilita al dia 
E1 dudoso crepüseulo de nieve; 
E1 lucero del alba deshacia 
En campo de zafir la sombra love; 
La reina de las perlas despedia 
Cuantas recoge Flora y el mar bebe, 
Saludando su luz ayes canoras, 
Filomenas de pluma voladoras. 
62, Condenan los amantes el cuidado 
Del Argos vigilante, al cielo undo, 
Pues dividi6, de rayos Coronado, 
Las ayes simples del dorado nido; 
Despidese Sanson con tierno agrado 
Del venerado sol amanecido, 
Y la ninfa con lägrimas iguales 
Nev6 las rosas y ba16 corales. 






Dalida, de Balonte persuadida, 
Pide con arte al valeroso hebreo 
Le declare su fuerza no vencida, 
Y el con engano engaia su deseo; 
La guarda felistea, recogida 
En una cuadra, espera su trofeo; 
Prende la dama al joven y los lazos 
Be ven por su valor hechos pedaazos. 
1. Si arrebatado espiritu merece 
Sonante lira, zu armonia rompa 
Los orbes, donde Harte resplandece, 
Aunque el terno de Gracias intero pa; 
Ostente el coro que la Musa ofrece, 
Alada majestad, sonora trompa, 
Porque cante con lirica destreza 
Del ciego dios la singular flaqueza. 
2. Ya la que fue Diana en la alqueria 
De la profana Flora se reserva 
. 
E1 cetro negro de la noche fria 
Contra el decreto claro do PIinerva; 
Ya Dalida, que fue luciente dia 
Donde el cuarto planeta se conserva, 
Al sonoro metal se ve rendida, 
2ßintiendo rayos a su propia vida. 
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3. Ya la que hizo del amor corona 
Tan otra baja de la sacra almeng, 
Qua, afrentando la hija de Latona, 
La espwna bebe de la seca arena; 
Ya cenida del oro, no perdona, 
Cisne del Nilo, de la mar sirena, 
Cuanto debi6 prodigio a la cordura, 
Si haberla pudo en fragil hermosura. 
4. Ya vuelve del palacio de Dalonte 
Dalida, despenando de su idea 
El que ha de ser por cu beldad Faetonte, 
Antorcha ciega de su luz febea; 
Ya navega los la, -os de Aqueronte 
Ia envidia en la chalupa filistea, 
Buscando entre los pielagos de corte 
De la traici6n el deslucido norte. 
S. ;0 ceguedad de la flaqueza humana, 
Sexo de flor, que a la brillante aurora 
Hurtaste el resplandor de la manana 
Para enganar los tälamos de Flora: 
;0 rosa entre los näcares profana, 
Marchita siempre donde el oro moral 
Si eres Abel de flores homicida, 






6. Vendida, pues, por intereo profano 
La fe debida de la falsa diosa, 
Promete con decoro cortesano 
La venera de Harte poderosa: 
- Yo - dice ante Dagon y el rey tirano -' 
Pues importa a mi sangre generosa, 
Penetrare la fuerza nazarena, 
Rompiendo el muro de la quinta almena. 
7. - Puedes - le dice el talegrepo Avino - 
Aspirar como cuerda a la corona, 
Que el principe Balonte, felestino, 
En varios soles su delicia abona; 
Es el hebreo de tu gracia indigno 
Y su enemiga sangre no perdona 
Del laurel al arado filisteo 
Cuanto cine el imperio cananeo. 
8. De su fuerza indomabie temeroso 
Balonte ester ya tu poder reduce 
El valor de su ceptro poderoso, 
Viva cometa que en el aire Luce; 
Tu atractivo carino artificioso, 
Que a hechizo cortesano se conduce, 
Penetrar deste enemigo fuerte 
El secreto dominio de la muerte, 
"I 





9. A vinculos tenaces la hermosura 
Se vende siempre, desatando grave 
Los lazos de la sölida cordura, 
Prision de la prudencia mäs suave; 
En subiendo de punto la locura, 
Que amor la profesö con el que sabe, 
Se destempla un amante y canta luego 
En prisiones de amor tonos de fuego. 
10. Bien pudiera Balonte con engano 
Prenderle, si, con escuadrön volante, 
Pero anuncia Fit6n funebre dano 
Si se ofende con armas a este Atlante; 
Venus entre lascivo desengano 
Ha de tirarle el rayo fulminante, 
Qize los dioses, pretenden inmortales 
Que se observen sus giros imperiales. 
11. No obstante quo la fuerza misteriosa 
Desto monstro cruel es de manera 
Quo rompera la furia poderosa 
Quo tiene Marte en su fogosa esfera, 
Algona eterna causa prodigiosa 
Tiene secreta esta indorsable fiera, 
Quo alimenta las partes naturales, 
Impresa en los espiritus vitales. 








12. Esta fue dedicada a tu belleza 
Por decreto del astro fulminante, 
Si puede la comün naturaleza 
Oponerse a su fuerza penetrante; 
Mil siclos to darin, cuya riqueza 
Sera principio de tu fe costante, 
Siendo por los gentiles horizontes 
Diosa del mar, Diana de los montes. 
13. Cegöse el sol de la profana aurora, 
Crazando el oro el fragil hemisferio, 
Trion errante del fanal que llora 
Luces en el profano cautiverio; 
Ya es basilisco el que en el agua moral 
Aspid, si, pawn, no, de cuyo imperio 
El mar temblö, mostrando por lo vano 
Que amor eapuma fue del oceano. 
14. Vencida, pues, de este metal sonoro, 
Clarin dorado de la fama ciega, 
Se reduce a cumplir con tierno lioro 
Dalida la promesa palaciega; 
Sansön, ausente, ignora su decoro 
Y de nuevo el espiritu le entrega 
A la, que espera ver, profano armino 
Manchado en la pureza del carino. 
13-iv. profano: praphano 
ý. 






15t A verla llega, cuando el rayo puro 
Taladraba los muros del ocaso, 
Picando por la Banda del Arcturo 
De la sedienta madre el cuerpo laso; 
Con rostro alegre, cuando no seguro, 
tea. adorada beldad le sale al. paso, 
Tirändole por delficas centellas 
Luminosas saetas, si no estrellas. 
16. Paladiön de nieve, siendo fuego, 
Venera el joven, y la ninfa hermosa 
Con lazos de eristal halaga el ciego 
Anante que chupö latona rosa; 
Con falsa risa le pregunta luego 
La causa de su ausencia rigurosa, 
Celando en exteriores sentimientos 
Cautelosos del alma pensanmientos. 
17. Fingiendo melancolicas ternezas, 
Hace semblante que otro nuevo nido, 
Ampollando favores y finezas, 
Fae causa de el haberle detenido; 
Jura el Adonis, dobla sutilezas 
La dama con semblante condolido, 
Amab-ando con lägrima sedienta 
En mar tranquilo libica tormenta. 
15. ii. ocaso: Occaso 
vi. beldad: belbad 




18. - Pendiente del panuelo que a los ojos 
Sirviö de nube, su rocio bebe 
El prendado zagal, secos despojos 
Si a tal aurora llanto se le debe; 
Lucen entre la rosa los abrojos 
Y entre la boca de coral y nieve 
La concha, donde amor concibiö ciego 
Perlas sin luz, aljöfares de fuego. 
19. Tridente era de amor la dulce aljaba, 
Dominante cometa del sentido, 
A cuya insinia el Nazareno daba 
Obidiencia imperial por el oido; 
Ausentöse la ninfa, cuando estaba, 
Si no mas vivo amore mas encendido; 
Detienela Sansön, porque imagina 
Que es fineza de amor lo que es ruin. 
20. Satisface amoroso a su querella, 
Condenando su necia fantasia; 
Pega fuego el desden a la centella 
Que pudo dispaxar su luz al dia: 
- No - dice con rigor Dalida bella - 
Niegues, Sanson, la que se juzga mia 
Pasion del alma, que los hombres fieros 
Olvidan soles, cuanto mäs luceros. 
20.11. fantasia: fantesia 
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21. Quien a mi ha de amar, ni al mismo cielo 
Ha de mirar con ojos atrevidos, 
due no so pica mi furioso celo 
De bastardos objetos presumidos; 
Vuelve cruel a tu primer anzuelo, 
Pues a11ä tienes presos los sentidos, 
Que la red do mi amor costante y grave 
Aspira a recoger la imperial ave. 
22. Briosa con imperio da a los ojos 
Segunda vez el que fiador ha sido 
De lagrimas fingidas y de enojos, 
Hechizo natural del dios Cupido; 
Ofrecele Sanson nuevos despojos, 
Que siempre es tributario el que es vencido, 
Selländole cortes los dos rubies 
Con dos hojas de tiro carmesies. 
23, El joven le aseeura haber estado 
En marciales consejos divertido; 
Dalida le condena por estado, 
Sin dar a su disculpa dulce oido; " 
Llegase la criada por un lado, 
Tercera siendo del garzön rendido, 
Sabandija de Venus mediadora, 
De sol fingido cautelosa aurora. 
ß.. 
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24. Repudia de la diosa el pensamiento, 
Abonando al zagal de fino amante; 
Dalida le penetra el sentimiento, 
Condenando su celo vigilante; 
Halagala Sansön, rompiendo el viento 
Con uno y otro afecto penetrante, 
Y la criada, virgen de cabeza, 
Ablanda de su ama la aspereza. 
25. - No me detengas. - dice -, Ferecina, 
Abonando desprecios nazarenos, 
Que no puede mi alma, aunque divina, 
Beber en celos frigidos venenos; 
Vuelve, Sanson, a ver la peregrina 
Dama, pues tienes los sentidos llenos 
De la glories de amore siendo la mia 
Punesta cuna donde muera el dia. 
26. - No hay gloria sin tu vista,, - le responde 
El ciego amante, en ella suspendido -, 
Ni el desden que has usado corresponde 
Al infinito amor que to he tenido; 
Si de ml se retira, si se esconde 
El tuyo a los sepulcros del olvido, 
Hile la Parca el hilo de mi vida, 
Tan mal pagada, como bien perdida. 





27. - Si es eso asi, declärame un seereto - 
Dalida dijo -y quedarä mi alma 
Tan satisfecha de tu amor discreto, 
Que to darä de su poder la palma; 
Navedue en popa este bajel perfeto, 
Pues son los celos quien le puso en calma: 
Dime como tus fuerzas superiores 
Serän comunes o serän senores. 
28. Si he rendido tu espiritu admirable, 
Tambien podre rendir con senorio 
El aliento vital incontrastable, 
Escudo fuerte del imperio mio; 
Quien fue tan poderosa o tan loable, 
Que se atreviö a rendir el albedrio 
Bien puede conquistar fuerzas senores, 
Teniendo de su parte las mayores. 
29. Sabre, si me revelas el secreto, 
Quo eres amante firme y verdadero, 
Cortes, noble, galan, sabio y discreto, 
Virtudes de un perfeto caballero; 
Sabre tambien que puedo con efeto 
Fiar la vida de mi amor primero 
Y entregar sin recelo a tu decoro 





30. Y si a mis quejas das al viento 
Vaga alecion con los suspiros mios, 
Destemplare sagaz el istrumento, 
Siendo delfin la fe, los ojos, rios; 
Cuantos incendios tuvo el pensamiento 
Se apagaran en los cristales frios 
Del helado desden, region de necios 
Donde congela amor viles disprecios. 
31. Escuchäbaia el joven amoroso 
Con tierna risa y con atento oido, 
Pero al decreto suspendiö brioso 
La fuerza del amor en el sentido; 
Ella le mira el rostro y el, celoso 
De la diving ley que ha recebido, 
_. 
Repudia los gentilicos engaios, 
Bebiendo nazarenos desenganos. 
32. Pareciöle a la ninfa quo tardaba 
En responder su amante ya la herida 
Nueva dispara de su bella aljaba 
Muda saeta de coral tenida; 
Sintiöla el joven y la Circe brava 
Vuelve a eclipsar la luz mäs encendida, 
Que semejantes soles, cuando quieren, 




33. - No presumi - la dice - que tenia 
Amor tan poca fe quo so olvidara 
De quo tan tuyo soy, alma del dia, 
Quo lo quo soy y he sido to negara; 
Dadar de mi primor fue cobardia, 
Indiana, si, de tu prudencia rara, 
Si no fue yelo quo la muerte alcanza 
En el sepulcro vil de la mudanza. 
34" Cuando rendi la tünica de Narte 
Al ciego dins, a tu belleza pura, 
Siendo mejor el todo que la parte, 
"'Ese pude ofrecer a tu hermosura; 
Escucha, pues celosa se reparte 
La que gozaste angelica cordura 
Y sabräs donde estriba tu flaqueza 
Y mi siempre invencible fortaleza. 
35" Siete lazos recientes son bastantes 
A ligar mi valor nunca vencido: 
Estos podrän domar los arrogantes 
Impulsos de mi espiritu lucido; 
Estos son los planetas dominantes 
Que dejarän mi corazon rendido: 
Hombre comün sere, sin que lo estorbe 
I4i firme diestra, admiraciön del orbo. 
35.111. arrogantes: arogantes 
S 
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36. Mira que brevemente estä servida 
Tu curiosa deidad, alma de cuanto 
Movi6 con el espiritu de vida 
E1 alterado origen de mi llanto; 
Triunfa do mi grandeza conocida, 
Que quien triunf6 del reino del espanto 
S61o puede rendirse a quien ha sido 
Eterna diosa deste dios mentido. 
37. Mariposa con luz, halata el fuego 
Dalida del garzon enamorado, 
Tan enganado, como loco y ciego, 
El verdadero oräculo vendado; 
En el semblante la conoce luego 
Sansön, a quien aplaude con cuidado 
La tercera napea, Iris divino 
Del celoso diluvio dalestino. 
38. Avisa con secreto al filisteo 
(Rudo senado de Dagon horrible) 
La declarada fuerza del hebreo, 
Asentando su fe por infalible; 
Invia el rey su capitän Eteo 
Con la guarda importante y convenible, 
Con orden real y mandarniento espreso 










39" En una cuadra oculta los coloca 
Dalida con secreto prevenido; 
Vuelve a ver a Sansön, a quien invoca 
Por angel de su guarda conocido; 
Arrüllale cortes, y cuando toca 
A Fuego su favor, le halla do=idol, 
Devanando el estambre de cu vida 
La imagen de la muorte conocida. 
40. Dejale que se entregue al mudo sueno, 
Letargo natural del cuerpo humano, 
Vaso mortal de liquido beleno, 
Descanso muerto deste siglo -vano; 
rüde la fiera el termino pequeno 
(Si el tiempo puede ser Argos profano) 
Y en vez de darle los debidos brazos 
Le aprisiona cruel con nuevos lazos. 
41. ;0 accion sin fe., ;o acto riguroso, 
Feo lunar de la hermosura ingrata, 
Aspid tenaz, veneno artificioso, 
Compuesto con el oro y con la Plata: 
10 basilisco bärbaro, furioso, 
Que con la vista y con el tacto mata, 
Cisne sin voz, con alma cooodrilo, 
Delfin sin Ariön, monstro del Nilo! 
39. v. arrüllale: arullale 
40. ii. letargo: lectargo 
Y. fiera: siera 







42. -0 vendado cometa, a quien el oro, 
Cendal volante, autorizö infieles, 
Juicio de Bel, sacrfligo decoro, 
Oprobio de coronas y laurelea 
; Deidad que vende el cändido tesoro 
Que ostenta el alba en rosas y claveles, 
Sexo ateista, corazön eteo, 
Cielo sin norte, guerra sin trofeoI 
43. =0 metal atrevido: -, o rey dorado, 
Emperador del orbe poderoso, 
Principe deste globo idolatrado 
Y dios del universo fabuloso! 
j0 tirano monarca, venerado 
Del sacriligo Midas ambicioso, 
Hijo de un monte, parto de la arena, 
Alma del mundo y de la mar sirena! 
44. iHasta cuändo este mundo, este grosero 
Politico sin ley, tends el imperio, 
Venciendo con la capa del dinero 
Toda la redondez del hemisferio? 
LHasta cuändo este necio caballero 
Ha de tener al hombre en cautiverio? 
j, Y hasty cuändo este bärbaro homicida 
Ha de mandar sobre la humana vida? 
44: 43 (all subsequent stanzas misnumbered accordingly. ) 
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45. Si no me enga: ia mi razon de estado, 
Aquesta es la manzana peregrina, 
Desto siglo infeliz ärbol vedado, 
Que el quo le toca toca su ruina; 
Esta raiz eterna del pecado, 
Contraria en todo de la Ley divina, 
Es, ha sido y sera sobre la tierra 
Hambre, contagio, perdicion y guerra. 
46. En todo estän discordes las naciones, 
Antipatia original y cierta; 
En trajes, en diversas religiones 
Su vario natural se desconcierta; 
Y con ser los diversos corazones 
Babilonica torre, siompre incierta, 
Todos con una fe, con un decoro, 
Adoraron sacriligos el oro. 
47. Republica del mundo, gobernada 
Por tal sujeto, debe sdr perdida: 
Ella sera sin duda sepultada, 
Si adora mucho su adorada vida; 
;0 fäbula con voz, piedra fijada 
En el Templo de Dios por homicida, 
Escändalo del mundo, hidra del orbe 






Rue politica es esta? ýdonde estamos, 
Pues sin justicia tanto la queremos? 
Si al dinero por dios idolatramos, 
10. ue causa universal obedecemos? 
4Que salvacion dorada conquestamos, 
Si con el oro mismo la perdemos? 
; Aqui de Diosliaqui de su justicial 
Que el mundo se perdiö por la cudicia. 
49. Dalida, pues, si monstro en la belleza, 
Piera en el trato, deste dios vencida, 
Su amor reduce a la mayor vileza, 
Que fiera usö, que ejecutö homicida; 
Pero, si el interes y la flaqueza 
Son juros que le dieron de por vida, 
Justo sera que el ciego Nazareno 
Goce este juro, beba este veneno. 
50. Preso Sanson de su adorada ingrata, 
Pension-debida a su pasion celosa, 
Antepone el amor siclos de plata, 
De la llama del oro mariposa; 
Viendo quo el sueno su pasion dilata, 
En alta voz le dice cautelosa: 
-; Recuerda, capitän de los hebreos, 





51. Despierta el joven y a]. jugar los brazos, 
Hallando en los cordeles resistencia, 
Crujiendo a un tiempo los menudos lazos, 
Hizo de su valor intiligencia; 
Rota, si, la cadena en mil pedazos, 
Se puso en pie con presta diligencia 
Y dando un golpe en el de Venus solio, 
Temblo de Lamia el dulce capitolio. 
52. La guarda filistea, que esperaba 
Llevarle atado, viendo aquel suceso, 
De la secreta cuadra donde estaba 
Al pueblo filisteo dio por preso; 
Dalida sin discurso recelaba 
Contra su misma vida alpin exceso; 
Las criadas temblaban, las doncellas 
Lloraban por morir estrellas. 
53" El Nazareno estaba suspendido 
En el semblante propio de su dama, 
Imaginando que su duelo ha sido 
Prueba amorosa de encendida llama; 
Presume que el agravio recebido 
Ha de ser on aumento do su fama 
Y que Dalida quiso con efeto 
Entrarse por pas puertas del"secreto. 
53-iii- imaginando: imaginaudo 




54" - Diräs - le dice -, o Dalida divina, 
Que to engaie: confiesolo primero; 
Presumiras, o ninfa peregrina, 
Que no to adoro: niego lo postrero; 
Sospecharäs, o rosa matutina, 
Que aje tu lustre: por tu lustre muero, 
Ofreciendo a tu verde primavera 
La fresca Arabia de mi edad primera. 
55" Si estoy de tu carino tan prendado, 
Si soy de amor dichoso prisionero, 
IQue gloria sacaräs do haber atado 
A quien se nombra esclavo verdadero? 
Si al alma con imperio has cautivado, 
Si en tu dulce prision constante muero, 
LPor que no truecas los groseros lazos 
A los que debes a mi amor abrazos? 
56. - Esos reservo yo para aquel dia - 
Dijo la ninfa - que Sanson discreto 
Antepusiere la fineza mia 
Al que reserva para si secreto; 
No ha de triunfar de mi quien no se da 
De mi firmeza y corazon perfeto, 
Que es necia la mujer mäs entendida 
Que se deja enganar, siendo querida. 
55"v. alma: ama 
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57. Nuera a desprecios Dalida constante, 
Una y mil veces su fineza muera, 
Pues entregö su honor, lucido infante, 
A un General con corazon de fiera; 
Arrepentida tarde, como amante 
De marmol hecha, si hasta aqui de cera, 
Llorare mi entereza malograda 
En la flor de mi vida marchitada. 
58. Dijo, y el Nazareno, anteponiendo 
Al amor su precepto soberano, 
De Dalida la pena divirtiendo, 
Revoca el mandamiento cortesano; 
Deja la ninfa de su vista, siendo 
Impuiso cuerdo de la excelsa mano 
Del divino Senor, Argos celoso 
De sugallardo espiritu dichoso. 






Sanson, llevado del amor tirano, 
A Dalida descubre su secreto; 
Triunfa de su cabello soberano, 
Prendiendo al Nazareno con efeto; 
Balonte, como bärbaro inhumane, 
Para que quede el joven imperfeto 
Y el goce de sus delficos despojos, 
Le saca hasta las ninas de los ojos. 
1. El aspid yace entre la yerba oculto, 
Halagando crael, mordiendo aleve 
El corazon del Nazareno culto, 
Sobre las aras de su blanca nieve; 
Lägrimas son del animado bulto 
Hechizo natural, feudo que debe 
Lascivo amor a espiritu prendado, 
En las partes del alma retratado. 
2. Dalida con decoro se levanta 
De un florido jazmin a un nicho bello, 
Ajando perlas su nevada planta 
Y lutes al oriente su cabello; 
Coluna de luceros su garganta, 
Cielo de estrellas su divino cuello, 
Alba llorosa toda parecia, 
Cuando destila 16grimas al dia. 




3. Suspiros tiernos eran exteriores 
Relämpagos suaves de su esfera, 
Enganosos tormentos interiores, 
Alimentados de la envidia fiera; 
Afrentaban los dulces ruisenores 
La armonia del alba lisonjera, 
Y ella, llorosa, con atento oido 
Pendiente del garzon tiene el sentido. 
4. Sanson con el panuelo de su dama 
Le enjuga los luceros atrevidos; 
Ella repudia la estranjera llama 
Con desdenos costosos y fingidos; 
La verde yerba, la menuda grams 
Secos diluvios bebe, concebidos 
En la nube cruel de los enojos, 
Tormenta que se viene hasta los ojos. 
5. - Hombre - le dice -, dejame si quieres 
0 matarme con mi propio aliento: 
Si yo soy infeliz entre mujeres, 
Dejame lamentar mi nacimiento; 
Si de la fiera Libia monstro eres, 
Dame la muerte, acabe mi tormento; 
Sea mi fin el triunfo de tu vida, 
Flor eclipsada, aim antes de nacida. 





6. Bastan, bastan, si quieres, tres enganos, 
Tres muertes, tres desprecios, tres rigoros, 
Tres infiernos crueles, cuyos danos 
Sienten mis pensamientos interiores; 
Tambien tiene el arnor sus desenganos 
Y sus fines honestos, los amores: 
Esto acab6, no quiero quo me yeas, 
Thies en darme disgusto to recreas. 
7. Tu secreto divino has ocultado, 
Y asi el de Venus reservarse debe: 
Si el uno tiene su razon de estado, 
El otro por estado no se mueve; 
No ha de quererme, no, quien me ha enganado 
Con falso amor y corazon aleve: 
Suplicote que busques otra dama 
Que tenga menos honra y menos fama. 
8. Bien se que con la ausencia he de perderme 
Y con el disfavor precipitarme, 
Pero, si no pudiere honor valerme, 
Sabre yo propia con valor matarme; 
Y si porfia amor en ofenderme, 
Antes que llegue el plazo de acabarme, 
En tu misma presencia veräs luego 
Agotarse la vida con el fuego. 
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9. Cultos desprecios, no claras razones, 
Verdugos sean de mi amor lascivo, 
Y de los dos amantes corazones 
El ºmo muera por quedar mas vivo; 
Yo no quiero morir entre opiniones, 
Que el satirico vulgo discursivo, 
Hasta que to repudie con mi honra, 
Ha de tener por viva mi deshonra. 
10. `0 nunca de la muerte me librara 
Tu brazo firme en elemento level 
Pues fuera justo que mi fuego hallara 
Cristalino sepuicro entre su nieve; 
Dejärasme, Senson, que me ahoLgara, 
Fuera mi vida parasismo breve, 
Brindando el hado poderoso y fuerte 
Cristal rompido al golpe de la muerte. 
11. . -, 
0 nunca para ser aborrecida 
Nis ojos atrevidos to mirasen: 
;0 nunca pars verme tan rendida 
Mis constantes carinos to halagasent 
Sepultara el oceano mi vida, 
Primero que tue brazos me librasen; 
Murieran estas luces inperfetas 
Virgenes puras, cuando no planetas. 
9. vii. honra: honrra 
viii. deshonra: deshonrra 
11. vii. murieran: muerieran 
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12. -Cielos. 1 Stinson, mi verdadero amante 
La vida me quito con un secretol 
*0 falso hebreo intrepido, inconstante, 
Basilisco de Dalida perfeto! 
jEres tü quien decia cada instante: 
Yo to adoro, mi bien, con tanto efeto, 
Que este lazo de amor costoso y fuerte 
No lo podrä romper la misma muerte? 
13. Por admirar tu Gracia y valentia, 
Por venerar tus fuerzas superiores, 
Por adorar tu altiva fantesia, 
Ne niegas tus secrotos interiores; 
Por aplaudir tu belica osadia, 
Por celar tus divinos pundonores 
Y en fin porque to guise, me agraviaste 
Y tres veces mi espiritu enganaste. 
14. Pues, juro por los dioses inmortales, 
ltntorchas de los orbes transparentes, 
Luces de esas campanas celestiales, 
Monarcas de los polos eminentes, 
Que, aunque me abrase en llams naturales 
Y navegue entre espiritus ardientes, 
Quo he de dejar primero devorarme 






15. No me conoces, no, ; viven los cielosd 
Que no hay fiera mayor que la hermosura; 
Ya murieron mis 3nsias, mis desvelos, 
Ni firmeza, mi amor y mi cordura; 
Ya dieron fin los atrevidos celos, 
En mi pecho no reina la locura, 
Pues, para tu laurel unico y solo 
He de ser Dafne, si to miro Apolo. 
16. Si me atraviesas mas estos umbrales, 
En tu presencia me he de dar la muerte: 
Vete a veneer ejercitos marciales 
Y no a enganar mujeres desta suerte; 
Las damas come yo tan principales 
Sola la cortesia las divierte,, 
El trato, no, que ingTatitudes vanas 
Arruinan voluntades soberanas. 
17. Dijo, ya las pestanas asomando 
Dos perlas con su mucho de artificio, 
Llanto a dos luces emoroso y blando, 
Hizo Bellas costoso sacrificio; 
Detivola Sanson, solicitando 
Pagar el enganoso beneficio 
Con carinoso termino suave 
Que halaga tierno, si reduce grave. 




18. Perdon le pide do los tres enganos, 
" Atribuyendo a prueba sus rigores, 
Inadvertencia de floridos anos, 
Adonde los descuidos son mayores; 
Ella pide secretos desenCanos, 
E1 promete corteses pundonöres; 
Dalida llora, el joven se enternece 
Ya fuego vivo la batalla crece. 
19. - Si pudiera, queriendote, enojarme 
contra las leyes firmes del respecto - 
Dijo Sanscn -, pudiera acreditarme 
De necio, declarando este secreto; 
Pero, si no es posible declararme, 
Perdoneme el honor de tu precepto, 
Que aunque adoro constante tu hermosura, 
Se que le debo mäs a mi cordura. 
20. Si tres veces mi espiritu has tentado 
Y otras tantas los lazos he-rompido, 
Tres rail pudiera mi razon de estado 
Haber tu desatino conocido; 
Este secreto, al alma reservado, 
Es de parte del alma defendido: 
Yo propio no lo se, porque muriera, 
Si seoreto tan alto comprehendiera. 
. ._ ,ý 
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21. Pregunta al corazon, pues le gobiernas, 
La causa de sus brios naturales, 
Quo el mismo por las partes mäs internas 
Ignora sus espiritus vitales; 
Las llamas que le alientan son eternas, 
No sujetas a fuerzas materiales, 
Y no puede el amor mäs invencible 
Facilitar al mundo un imposible. 
22, No puedo, no, saber deste secreto 
La causa original: por fe la creo; 
Lo clue puedo saber es el efeto 
Y aun este se me pierde, si le veo; 
Declararte la fuerza del precepto 
Es quedarme a la puerta del deseo; 
Penetrar lo interior es desvario, 
Que no alcanza lo inmenso el albedrio. 
23. Por declarax (; que error! ) a Dalestina 
La fuerza de una enigma poderosa, 
Ella buscö su bärbara ruina, 
Si yo aumente mi fama generosa; 
No precipites, Dalida diving, 
La estrella que nos gufa luminosa 
Al puerto mäs dichoso que tuvieron 





24. Sol es la vida, mas con lento paso 
Nuestra curiosidad la desvanece; 
Si hallamos en la muerte nuestro ocaso, 
No dejemos la luz que resplandece; 
El tiempo nos parece un cuerpo laso 
Y es un rayo veloz, cuando amanece; 
La parte material nos hace guerra, 
Nave quo pide por instanter tierra. 
25. Alargando la vista intelectiva, 
Veo, si to descubro este secreto, 
Una ciega locura alternativa, 
Intempestivo horror del intelecto; 
Una ruina mortal deshace y priva 
La'union de nuestro amor con tanto efeto, 
Que anuncia su tormenta desasida 
Sacar de la vitäcora la vida. 
26. Todos los que rompieron este velo, 
Cendal del alma, en Venus acabaron 
Y la gloria fingida de su cielo 
En el löbrego abismo la miraron; 
Es el amor un cauteloso anzuelo, 
Y cuantos sin discurso le gustaron 
Al principio le hallaron dulce 7 bueno 
Ya la postre mortifero veneno. . 
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27. - No lo sera , mi. Men - di jo llorando 
Dalida con tan tierno $entimiento, 
Que al paso que Sansön la iba mirando 
Mudaba de color el firmamento; 
Pega fuego el amor al jovon, cuando 
Enternecido vio su pensamiento, 
Polvora oculta con que mina ciego 
Castillos de razon, muros de fuego. 
28. - I'Ii dueno - dice Dalida -, repara 
Que vivo en fe de haberte conocido: 
Testigos son las perlas de mi carat 
Renglones ciegos en papel lucido; 
Lee del alma la sentencia Clara, 
Escrita con ei Fuego de Cupido 
Y por ella veräs mi sentimiento, 
Pues penden de secreto pensamiento. 
29. Perdona los desprecios, los rigores, 
Que articulö la colera encendida; 
No son desdenes, no, que son favores, 
Cuando la voluntad ester rendida; 
La diosa clestial de los amores 
En tu secreto vinculö mi vida: 
Si no quieres pagarle el beneficio, 
Desde luego la ofrezco al sacrificio. 







30. Deja el recelo, deja el atrevido 
Agravio que formö contra el decoro 
E1 desprecio cruel, pues no hay olvido 
Que afrente el corazon con que to adoro; 
Tu secreto, senor, sera tenido 
En mäs estima que la plata y oro, 
Joya del alma, superior estrella 
Atze en la esfera de amor sus dichas Sella. 
31. Cuando son las mujeres tan leales, 
No intentan, no presumen, no descubren 
Escogidos secretor naturales, 
Pues con la vida su decoro cubren; 
Las damas como yo, tan principales, 
Firmes defetos con valor encubren: 
Cuanto mas las virtudes generosas 
Que preceden de causas poderosas. 
32. Xi Adonis Bello, mi querido amante, 
Ni dueno hasta la muerte verdadero, 
Fla de mi tu espiritu constante, 
Pues yo fie de ti mi honor primero; 
Como la estrella sigue rutilante 
La antorcha viva del mayor lucero, 
To sigue el alma, y mal parecla 
Quo mendlgase yo la luz del dia. 





33. Postrada de rodillas la hermosura, 
Que hermosa es la mujer, si es adorada, 
Te suplico que logre su ventura 
La que nunca en amor fue desdichada: 
0 yo tengo de ser deidad sogura, 
En lo interior del pecho venerada, 
Sabiendo tu secreto verdadero, 
0 aqui he de matar con este acero. 
34. Dijo, y el instruraento de la muerte 
Puso a los pechos el argon buido, 
Accion gentil, si la contraria suerte 
Hiciera verdadero lo fingido; 
Enganado Sanson, necio divierte 
El impulso de colera encendido, 
Atribuyendo su amagada herida 
A la fuerza de amor nunca vencida. 
35" Afligiöle su espiritu, quedando 
Neutra la vista, mudo el albedrio, 
El honor su peligro asegurando 
Y el valor su perdido senorio; 
El lance fuerte le asaltea, cuando 
El aspid sordo con aliento frio 
Mordio la voluntad, quedando luego 





36. Celosia la mano de la dama, 
Por ella ve su triunfo poderoso 
Y con fingido llanto arde la fama 
Del enganado joven belicoso; 
Con un suspiro amor sop16 la llama 
Y agiel paladi6n artificioso 
Tanto fuego arroj6, que se pudiera 
Minar con 61 la belicosa esfera. 
37. Acude la criada, mal criada 
En actos de virtud y tambien llora 
De ver a su senora tan llorada, 
Quo de su cielo foie segunda aurora; 
Despidela Sanson y ella enojada, 
Salamandria de corte vividora, 
I agerando el acto se desvia 
Para alentar la ciega bateria. 
38. Entre las frescas rosas, que el rocio 
Matizö de colores, se suspende 
Cuanto luciente nazareno brio 
Por la esfera diäfana desciende; 
Tierno se ilega, y el clavel sombrio, 
Que desmayos erebitos trasciende, 
Cortes halaga y la tirana bella 
Con un suspiro se transforma estrella. 





39" Cuanto vital estambre, de la cuna 
Al final orbe, devanar pudiera 
La inmortal Cloto ofrece a su fortuna 
Sanson con inocencia verdadera; 
Lagrimosa de amor, aura importuna, 
Le rinde y le sujeta, de manera 
Que el valor nazareno peregrino 
Va perdiendo el espiritu divino. 
40. Imperiosa Dalida se'llega 
Al carinoso Adonis ya rendido, 
Que como vio que el alma estaba ciega, 
No quiso poner venda a otro sentido; 
Ya no quiere la dama palaciega 
Secreto artificioso prevenido: 
Quiere, si, que la ruegue Para oilie 
El que se ester muriendo por decilie. 
41. -0 fuerza rigurosa:; o rayo breve, 
De la que si e al sol en el ocaso: 
;0 panto de la espuma, esponja love 
Que siempre esprime su veneno al vasol 
10 ciego luchador de fuego y nieve, 
Espiritu furioso en cuerpo laso, 
Pragua, donde forjö con ciencia vana 
Su cadena inmortal la estirpe humana: 
39-iv- inocencia: innocencia 
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42. Pues"rendiste a Sanson, rendiras cuanto 
Alienta el corazän del quinto cielo, 
-0 pescador rapaz, hijo del llanto, 
A quien sirve el arpon de fino anzuelo! 
; Lince penetrador del azul manto 
Y Parca natural de todo el suelo, 
Pues con el hilo de tu ardor focundo 
Devanaste la boveda del mundo! 
43. La gracia muda, la beldad severa, 
Menos esquiva, menos desdenosa, 
Le concede cortes por vidriera, 
Si no el rojo clavel, la virgen rosa; 
Iman es ya la que de märmol era 
Estatua dura, esfinge rigarosa 
Y piloto sin luz ei que media 
E1 sol con Plaxte en la mitad del dia. 
44. Ingrato a nazarenas potestades, 
Descubrir quiere su mayor secreto, 
Manchando entre lasciva vanidades 
El impulso mejor, el mäs perfeto; 
Las del rubio cabello majestades 
Diademas son perdidas con efeto, 
tae no hay corona con firmeza alguna 
Debajo de los orbes de la luna. 





45" - Yo soy - la dice el joven indiscreto -, 
Dalida hermosa, el Nazareno fuerte; 
De la cuna materna fui perfeto 
Varön contra el imperio de la muerte; 
Nazarene de Dios es mi precepto, 
Nunca ei acero de ninguna suerte 
Ni cabello torn, porque quedara 
Hombre comün, si el polo ne cortara. 
46. El espiritu sacro puso en ellos 
Virtud tan superior, que si llegara 
A un fuerte muro, con sus lazos bellos 
La mäs fuerte argamasa derribara; 
Tanta deidad ostentan mis Gabellos, 
tie esta casa con ellos arrancara, 
Y si los retorciera en un molino, 
Pararle hiciera en medic del camino. 
47. Si estos del sol divinos resplandores, 
Indomables espiritus ardientes, 
Rayos contra enemigos pundonores 
Y dorados planetas eminentes, 
Si estas flechas del ciolo superiores 
Ne cortaren con manos insolentes, 
Hombre comun sere, no peregrino, 
Faitändome el espiritu divino. 
46. iv. derribara: deribara 
vi. arrancara: arancara 
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48. Este, Dalida bella, es el secreto 
Mayor que oiste de sujeto huriano: 
Tu afligiste mi alma y el precepto 
Rompi contra ei derecho soberano; 
Ya tienes, dueno Mio, con efeto 
La llave dente aleazar, ya en tu mano 
Estes la vida del varön mess fuerte 
Que naciö de mujer, ni vio la muerte. 
49. La enemiGa cruel, que oyo gozosa 
El divino secreto descubierto, 
Se dio por reina y de Balonte esposa 
Y al valiente Sans6n por hombre muerto; 
Avisa la criada cudiciosa 
Al. senado gentil del lance cierto; 
Viene dol rey una, soberbia escuadra 
Y Dalida la oculta en una cuadra. 
50. Del capitän Jabino, como ingrata, 
Po la yenta del joven inocente 
Recibe siclos mil de fina plata 
Y de parte del rey nuevo presente; 
Sale a ver a Sanson, que se retrata 
En ei cristal do una sonora Puente, 
Cuyo bullicio convido a su dueno 
A los suaves vinculos del sueno. 
48. vi alcäzar: Alapar 




51. Reclinase Sanson sobre las flores, 
Y la enganosa Dalida recibe 
En su regazo muertos resplandores 
Ya eclipsalle la vida se apercibe; 
Lluevon sobre el diluvios de favores, 
Arrullos nuevos que el garzön concibe 
En la imaginaciön de su inocencia, 
Enemiga cruel de la prudencia. 
52. - Duerme, mi bien - le dice -, que cansado 
Te hallaras del disßusto recebido; 
Entre mis Brazos, Nazareno amado, 
Seguro estäs de ser aborrecido; 
Alivia, alivia en eilos tu cuidado, 
Que yo sere con vista y con oido 
Argos de tu reposo, si le tiene 
Quien de vivir matando se mantiene. 
53. - Pues llevas gusto, al sueno me encomiendo - 
Dijo Sanson, y con aseo grave 
Dalida, la ocasion anteponiendo, 
Le halaga, con el cefiro suave; 
Entra Morfeo luego, diviertiendo 
En mar tranquila la dormida nave, 
Y al son del agua el marinero fuerte 
Navega en golfo de su misma muerte. 
51. vi. arxulloc: arulloc 
vii. inocencia: innocencia 
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54. Ase , irase bien la ingrata aleve 
Y asiendo la mzdeja de oro fino, 
Los rayos corta que la aurora bebe, 
Quedando sin valor el pelegrino; 
Apenas hizo el robador de nieve 
Ausentarse el espiritu divino, 
Cuando Sansön quedo sobre su ocaso 
Lento cadaver con el cuerpo laso. 
55" Hijos de Venus, jovenes de espuma, 
Ciegos amantes, reparad agora 
Si Apolo y Harte con la espada y pluma 
Se pudieron librar desta senora; 
Narcisos deste siglo, cuya suma 
La fuente original con alma llora, 
Enamorad la nata de los mares, 
Levantareis al nino dios altares. 
56. Fiad de Lamias, Dalidas y Floras, 
Cortesanas Nedeas atrevidas, 
Mägicas de belleza encantadoras, 
Parcas hermosa, ei, de vuestras vidas; 
Fiad de Circes, adorad auroras, 
Que, derramando 16zrimas fingidas, 
Moran sin sol, distilan sin rocio 
Rayos contra el poder del albedrio. 






57. Sea Sans6n ejemplo verdadero 
De mi verdad y vuestro necio en&-ano, 
Pues lo que fue planeta no es lucero, 
Errante sombra de su mismo dano; 
Este es el Nazareno, a quien primero 
Una mujer (costoso desengano)... 
LDije mujer? perdoneme el prudente, 
Que no dije mujer, dije serpiente. 
58. Rendido, pues, el que rindiö leones, 
Oye que dice su enemiga fiera: 
- Sansön, los filisteos escuadrones 
Vienen, diciendo " El Nazareno muera". 
Recordo, pero viendo los dragons 
size estaba sin su fuerza verdadera, 
Saliendo de la cuadra (accion cobarde), 
Racen de su traicion costoso alarde. 
59. El joven, que se vio nanso cordero, 
Mirando su cabello dividido, 
Con voz doliente pronuncio: - Yo muero 
Y quedose en si mismo suspendido; 
El soberbio escuadron horrible y fiero, 
Viendole sin aliento ya rendido, 
Le lleva hasta Gaza, justo castigo 
De aquel que se fio del enemigo. 





60. Quiere el amor que su fortuna siga 
. 
La estrella que a morir le ha condenado, 
Llevändole por triunfo su enemiga, 
De la soberbia guards rodeado; 
Dama que fue del interes amiga 
Agrava siempre su. distino al hado, 
Anticipando al Arbol de su nombre 
E1 frato original del primer hombre. 
61. Alterada, la torte filistea 
A recebirle salen al camino 
Y la reliquia de la sangre hebrea 
Se presenta ante el trono felestino; 
2Lnda Balonte, porque el joven sea 
Del ciego dios retrato peregrino, 
Que le saquen los ojos atrevidos, 
Para que tenga el mundo dos Cupidos. 
62. Ponen por obra el acto riguroso, 
Quedando con el fuego sepultadas 
Las luces del mancebo mas brioso 
Que vieron las antorchas consagradas; 
Sufri6 el martirio el joven valeroso 
Con tal valor, que fueron apagadas, 
Si no de compasiön, da horror vencidas 




63. - 10 ing; rata2 - di jo el Nazareno, cuando 
Se despidi6 de vor la luz del dia - 
Quo al paso quo mi amor to fue alumbrando, 
He condenaste a la teniebla fria; 
10 profanada fel quo delirando 
Entre la ciega y vana idolatria, 
Ile sacaste los ojos sin decoro 
Por cebarse los tuyos en el oro: 
64. i0 desleal prodigio de hermosura, 
Cisne que wive y que cantando acaba, 
El Ari6n mejor que la luz pures 
Mira delfin en la campai a brava! 
10 planeta infiel: to estrella impura 
Que en leteo mar sus luces lava, 
Con cuyos lazos, de la selva redes, 
Cogiste al enganado Ganimedesl 
65. Ya cruel, ya enemiga, ya tirana, 
Cumpliste tus frägiles antojos, 
Si paloma que bebe la msnana 
Pudo eclipsar al sol los rayos rojos; 
, Cielos divinos: Dalida inhumana, 
Cuervo nevado, me sac6 los ojos, 
Que como esclavos de los suyos fueron, 




66. Por etiopes ne; ros, aunque claros, 
Los desech6 la hermosa palaciega, 
Que donde reinan duenos tan avaros, 
Hasta las ninas vende la noruega; 
No por bärbaros, not pueden lioraros, 
Ojos vendidos do la diosa ciega: 
Por amorosos, sf, que siempre ha sido 
Delito criminal haber querido. 
67. Dime, cruel, si ciegos los querias, 
Ciegos estaban ellos on quererte 
Y no por eclipsar las luces mfas 
Dejarän de vivir sin ofenderte; 
Hasta las cristalinas celosias 
Asomaban las ninas para werte, 
Pero, cuando los ojos me sacaron, 
Al mismo corazon se retiraron. 
68. Saca el ä uila real sus hijos bellos 
Al rayo de la luz, porque los ojos, 
Secändose el humor de los cabellos, 
Queden sin nubes, queden sin enojos; 
Pero, tü, con rigor cebada en eilos, 
En vez de Balles delficos despojos, 
Con sangre humedeciste su luz pura 




69. Bebe, homicida mia, bebe luego 
La sangre quo distilan estas luces, 
Desechas y apagadas en el fuego, 
Pues a beber planetas to reduces; 
Llega., quo el corazon arroja ciego 
Humor vital por estos arcaduces: 
Podrä ser quo tu hidropico deseo 
Satisfaga la sangre de este hebreo. 
70. Pero, ya que el sentido has eclipsado, 
Eclipsa la memories, ingrata fiera, 
Que dejarme a memories condenado 
Es condenarme a que con ella muera; 
Dalida, pues los ojos me has quitado, 
Quitame la enemiga verdadera, 
Que no es justo dejar por vans, gloria 
}Iuerta la vista y viva la memoria. 
71. ; Mas ay! que aunque pudieras aliviarme 
Con deshacer la iniagen cautelosa 
Que tu vista me dio, fuera dejarme 
Con otra mäs auuda y poderosa; 
Imposible sera poder sacarme 
Esta esfinge del alma riguxosa, 
Pues al paso que rauere esta potencia, 
Nos queda la cruel reminicencia. 







72. Mortales, ya Sansön, desposeido 
Del imperio de Marte, muere ciego; 
Ciego muere Sanson por haber sido 
Indigno celador de su sosiego; 
Por derecho divino ha recebido 
El Nazareno este profano fuego, 
Pores dispone la Ley, que le prohibe, 
Que muera en fuego quien en fuego vive. 
73. Descubri mi secreto a mujer, sea 
Publico mi castigo riguroso; 
Revels mi precepto, pues no vea 
El resplandor do Febo luminoso; 
No muera la memoria, arda la idea 
En el ciego delito escandaloso 
Y vean, sf, mis enemigos Eieros 






Al tenplo de Dagon, e1 filisteo 
Ofrece en oacrifioio sanguinoso 
Al Nazareno, mas el fuerto hebreo, 
Apesar del decreto riguroso 
Y venciendo las sombras del Leteo, 
Redimiendo su pueblo belico, 
Da con su ruerte on, anos juveniles 
Al caos averno treinta mil gentiles. 
1. Profano to plo, märmol de Corinto, 
Escollo de Gaza, la lung toca, 
Del idolo Da-, -on orbe sucinto, 
Ibndado on la garganta de una roca; 
En este de Babel vil . 
laberinto 
De la gentilidad fiesta coloca 
Al dios mentido el principe Balonte, 
Do tanta nave fünebre Aqueronte. 
2. A la parte del austro se corona 
De cuatro chapiteles eminentes; 
For la del norte el frontispicio abona 
Del arte las labores excelentes; 
El globo de la nave perfecciona 
Psfera on paralelos diferentes, 
De Efeso arquitectura anticipada, 
A mentiroso culto dedicada. 





3. Sobre colunas dos de altor diverso 
Estribaba el olimpo fabricado, 
Y sobre ellas pudiera el universo, 
Si fuera artificial, quedar plantado; 
Ceniase un balcon de marmol torso 
Por el oriente en ovalo dorado, 
Y en veinte y cuatro nichos repartido 
Estaba el edificio mäs lucido. 
4. La boveda de Paro mundo leve 
Era del filisteo barbarismo, 
Libana piedra cuya pura nieve 
Salpicaba las sombras del abismo; 
Plata brunida, claraboya breve, 
Cenia el globo y en el arco mismo 
Peiidian, calla uno de su gonce, 
Mil y quinientos idolos de bronco. 
5. Sobre una gran peana de oro puro 
El idolo Dagon se colocaba, 
Del cielo felistin eje, coluro, 
Paes en su adoracion se aseguraba; 
Un tridente en la mano mal seguro, 
Cenido de diamante, gobernaba 
Una enroscada de cristal serpiente, 
Laurel soberbio de su altiva frente. 
3. vii. nichos: ninchos 
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3. Sobre colunas dos de altor diverso 
Estribaba el olimpo fabricado, 
Y sobre ellas pudiera el universo, 
Si fuera artificial, quedar plantado; 
Ceniase un balcon de mirmol torso 
Por el oriente en ovaio dorado, 
Y en veinte y cuatro nichos repartido 
Estaba el edificio mas lucido. 
4. La boveda de Paro mundo leve 
Era del filisteo barbarisno, 
Libana piedra cuya pura nieve 
Salpicaba las sombras del abismo; 
Plata brunida, claraboya breve, 
Cenia el globo y en el arco mismo 
Peridfan, cada uno de su gonce, 
Mil y quinientos idolos de bronce. 
5. Sobre una gran peana de oro puro 
El idolo Dagön se colocaba, 
Del cielo felistin eje, coluro, 
Paes en su adoracion se aseguraba; 
Un tridente en la mano mal seguro, 
Cenido de diamante, gobernaba 
Una enroscada de oristal serpiente, 
Laurel soberbio de cu altiva frente. 






6. Las desiguales ple to estribaban 
Sobre un le6n de acero prodiCrioso; 
Mil y ducientos lutes rodeaban 
Del mudo dios el templo fabuloso, 
Triunfos fingidos por la nave estaban 
Alentando el or. "culo horroroso 
Y en repartidos saludaban cores 
Al sordo bulto mizsicos canoroz. 
7. Ei principo Dalonte, coronado 
De una diadema de esmeralda pures, 
Debajo de un dozel se hallo sent3Ado 
Con su esposa, la bella Palinura; 
En otro de marfil trono elevado 
Se van y Be1Sn y Dalinura, 
Iii j os del Rey, del pueblo venerados, 
De Venus y de Amor vivos traslados. 
8. El consejo de estado, el de justicia 
(Si haberla pudo en tales corazones), 
Alimentando estaban la cudicia 
Sobre un'globo cercado de balcones; - 
Daban los generales de milicia 
Pavor, como fierisimos leones, 
Al vulgo rudo, nümero infinito 
Entre la ruina de su dios precito. 




9. En una de alabastro Galeria 
La singular y superior nobleza 
De las hermosa damas parecia 
Cielo de luces, trono de belleza; 
La juventud de corte repartia 
Su lustre, su primor y su pureza 
En cuatro baluastras superiores, 
De Marte y Venus bellos miradores. 
10, En lo alto del templo, en la techumbro, 
De la gu. arda del rey tres mil varones' 
Fatigaban la inmensa pesadumbre, 
Todos con sus insignias de dragones; 
Del sacrificio la profana lumbre, 
Elemento de falsas oblaciones, 
En el ara dagönica esperaba 
La victima quo el pueblo veneraba. 
11. Las capillas del templo, o las mezquitas, 
Llenas estaban de altos filisteos, 
Fecerinos, jabines, madianitas, 
F, dones, azotios, cananeos, 
Ascalonios, gibleos, sidonitas, 
Hebeos, hebronitas, amorreos, 
Gazos, arnalequitas, libanontes, 
Moabitas, heteos y sirontes. 





12, El vulgacho cruel se derracrmaba 
Por la nave del templo suntuoso, 
Hidra quo las cabezas duplicaba 
Aun a pesar del orbe artificioso; 
Un tale repo on alto se mostraba 
En un balcön dorado luminoso 
Y dando un golpe sobre el trono eteo, 
Ilizo temblar el pueblo filisteo. 
13. Calmö el bullicio,, enmudeciO la Conte 
Al silbo artificial del pastor rudo: 
Tanto pudo el dominio preeminente 
De aquel que fue de la mentira escudo; 
Hincose de rodillas al poniente 
Y saludando al auditorio mudo, 
Dando una vuelta a su redonda esfera, 
En alta voz habl6 do esta manera: 
14. - Monarca del Imperio-filisteo, 
De la sangre de Can hijo segundo, 
Temor dol Asia, azote dol hebreo, 
Corazon de Gaza, pasmo del m mdo, 
Honor estigio, belico trofeo 
Del lago Averno o pielago profundo, 
Emperador de lo mejor de Oriente, 
Del dagonico dios brazo valiente; 
12. i. derramaba: deramaua 




15. Principes de la sang-re valerosos, 
Generales de Barte no vencidos, 
Consejeros de Estado poderosos, 
Nobles, estadistas y validos; 
Satrapas del Irnperio, heroes famosos, 
Magistrados prudentes y entendidos, 
Pueblo do Feiistin, este es el dia 
En que Dagon su espiritu os invia. 
16. Este es ei dia de prodigios lleno, 
En ei cual nuestro dios pretende ufano 
Que le sacrifiqueis al Nazareno, 
De la venganza simbolo profano; 
Hoy de la muerte beberä ei veneno, 
Sirviendo en este templo soberano 
De fäbula a Israel, de ejemplo al orbe, 
Sin que su Dios nuestro poder estorbe. 
17. Sea Sans6n ei triunfo verdadero 
Desta invencible y fuerte monarquia, 
Castigando con animo severo 
Del pueblo circunciso la osadia; 
Estinga ei fuego devorante y fiero 
La fuerza nazarena en este that 
Templando entre las gras del suplicio 
La venganza en debido sacrificio. 
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18, Esta ciega reliquia de Judea, 
. 
Aunque profana, en polvo convertida, 
Hoy serä transformada, porque sea 
Victima de los dioses recebida; 
Ostente la corona filistea 
En el altar de su soberbia vida: 
Regia potencia, mano dominante, 
II gica ley y diestra fulninante. 
19. Beba Dagon, oraculo celeste, 
La sang*re de este joven insensible, 
Y desde ei norte al sur, del este al oeste 
Sirva de ejemplo este castigo horrible; 
Con duro cautiverio so moleste 
La casa*de Jacob, si es invenciblo, 
Coronando de Palmas triunfadoras 
Nuestras banderas siempre vencedoras. 
20, Ciego Sansön por Dalida divina 
Sin lutes muera en el suplicio axdiente 
Y quede esta mujer por peregrina 
Entre todas las damas del Oriente; 
Levantalde una estatua diamantina, 
Pues fue de nuestro dios brazo eminente, 
0 por mejor dioir, aspid tan Bello, 




21. Esta ilustre mujer, aunque lasciva, 
(Que en el siglo que corre estas lo fueron) 
En los anales de la fama viva, 
Pues por ella los dioses florecieron; 
En la tercera l&nina se escriba 
Su nombre, pues por el dichosos fueron 
Los pueblos filisteos y balontes, 
Dioses de selvas, faunos de los montes. 
22. Si DaCon nos homo con su potencia, 
Dalida con su engano y su hermosura; 
Si aquel nos iluströ con su presencia, 
Esta con el amor y la cordura; 
Si el uno es nuestro dios por providencia, 
Diosa es la otra de su esfera Pura, 
Y asi duda el amor a cual se presto, 
Si al dios lascivo, si a Dacon celeste. 
23. Nientras durare el calamo fulgente, 
Dore la imagen desta forma humana, 
Pues rindiö con su amor al mas valiento 
Joven que vio la antorcha soberana; 
Diga el pueblo a una voz con celo andiente, 
Adorando esta ninfa, aunque profana: 
1Dalida viva, viva eternamente 
De siglo en siglo y de gente en Centel 
21. i. ilustre: illustre 
viii. faunos: fausnos 
22. i. honrö: honrro 
iii. ilustr6: illustro 
23. i. mientras: mientres 
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24. - ; Vivat - dicieron todos - ; viva, viva 
La estrella de Nabal en las edades 
Y duplique su especie sucesiva 
Triunfos a las supremas potestades: 
Corono la canalla alternativa 
A un tiempo dos vanisimas deidades, 
Al idolo Dagon con tres laureles 
Ya Dalida con rotas y claveles. 
25. Mando Balonte, de ambiciones lleno, 
Al de la guarda capitän Jabino 
Que de. la cäxcel traiga al Nazareno, 
Para que triunfe del el felestino; 
De lo profundo del obseuro seno 
Sacaron al hebreo peregrino, 
Cercado de maldines filisteos 
'Y de fieros verdugos jebuseos. 
26. Rompe por el tumulto impenetrable 
La guarda con rigor y sin ejemplo 
Tel alarido fiero y espantable 
Que taladr6 la boveda del templo; 
Iba el joven valiente y admirable 
(Aqua la lira con decoro templo, 
_ 
Porque carte la Musa en tono grave 
de lo filnebre, no de lo suave). 





27. Iba Sansön con änimo severo, 
Suelto el cabeilo on parte dividido, 
Armado par oprobio caballero 
Al fabuloso templo prevenido; 
Subieronle on el trono, verdadero 
Dosel opaco de oro guarnecido, 
Y al dar con el baston un golpe al solio 
Se estremec16 Dagon y el capitolio. 
28, - General de Israel - dijo. Balonte -, 
; Ad6nde estan tus fuerzas espantables? 
(, Eres tü quien detuvo al flegetonte 
Las soberbias corrientes variables? 
LEres tü quien, asido al carro Etonto, 
Dejando atrts sus ruedas admirables, 
Templar hiciste los eterios muros, 
Torciendo de ambos polos los coluros? 
29. Dime, Sanson, ladonde aquel divino 
Dios de Jacob esta, que no defiende 
Su pueblo entre las gentes peregrino, 
Si au poder ei mundo comprehends? 
Si asiste en el imperio cristalino, 
, &Cömo a 
Dagon su espiritu no ofende? 
0 Zcömo permiti6 su eterno Nombre 




30, Si to venciera en la campan<a armado 
Un general del pueblo filisteo, 
Si un dardo to dejara atravesado, 
Si to pasara ei pecho un jebuseo, 
Si un elefante con el celo airado 
To matara en el campo fereceo, 
Honor tuvieras, pero, di, cobarde, 
LCömo-de una mujer haces alarde? 
31. LAdonde ester tu espiritu anhelante 
Con hälitos de fuego sempiterno? 
'D6nde el valor de llama crepitante, 
De Marta aliento en circulo superno? 
Desnudalde la tünica al instanto 
Del planeta marcial, su cetro eterno 
Sea una cana y hile sus cabelios, 
Aunque sean de Febo rayos bellos. 
32. Generales de Marte beleicosos, 
Este es Sanson, cuya eclipsada fama 
Debiö de. los luceros poderosos 
El fuego ardiente de la eteria llama; 
Sus hazanas, sus hechos valerosos 
Deslucio (Gquien pensäis? ) su misma dama; 
Una mujer poströ su valentfa: 
1Mirad ei es necio quien en ellas fia! 





33. IDe quien fio su poderosa diestra 
El pueblo de Israel? desta coluna, 
Quo del templo de amor hizo palestra, 
Arrullando sus triunfos en la cuna; 
Denle la aljaba, pues sin ojos Tnuestra 
Quo el amor le engendio y la fortunes, 
Y digan esos nu soros despojos 
Quo el dios Cupido le sacö los ojos. 
34" Habla, Sanson, que Dalida famosa 
En tu presencia estä, confiesa luego 
Que eras indigno de la toga honrosa, 
Pues fuistes mariposa de otro fuego; 
Adora de DagOn la poderosa 
Mano, pues ores con delirio ciego 
Del cielo de Israel sol eclipsado, 
Sol sin luz, Faetonte desperado. 
35" - Principe del imperio felisteo - 
Dijo Sanson -, mi vista es el oido: 
Si estoy sin ojos, tus razones leo, 
Que el alma no ha perdido este sentido; 
No me falta valor, que soy hebreo, 
Entre todos los hombres escogido; 
El Nazareno soy, oye tu engano 
Y(aproveche tu orgullo de mi dano. 
33. iv. arrullando: arullando 




36. TU Dios ester on el cielo, el tuyo vano 
Ni aun on la tiorra ester, pues no se slente; 
Ni Dios es Dios de dioses soberano 
Y e1 tuyo un puro eng-ano entre la gonte; 
Yo adorn un solo Dios y tü, profano, 
Dagon adoras con un pecho ardiente: 
Asi puedes juzgar con este ejemplo 
A cual se debe adoracion y tomplo. 
37. Del favor de mi Dios al campo armado 
Nuchas veces tu ejercito he vencido; 
Seis veces tus canpanas he asolado 
Y siempre victorioso he salido; 
Mas por veneer mi pecho, sip indomwdo 
De una mujer traidora to has valido; 
Ridiöse mi albedrio a su carino, 
Que a amor todo se rinde aunque es nino. 
38. Sacro volcän ilustra el pecho mio 
En la fragua cruel de tantas penal, 
Y asi todo tu esfuerzo y senorio 
El fuego no han helado de mis venas: 
1(tra si es invencible mi albedrio, 
Thies. tus ciudades de soidados llenasi 
No pudiendo sufrir mi ardiente llama, 
. 
Apejaron la astucia de una dama. 




39. Valerse del engano y la belleza 
Cobarde accion de tu flaqueza ha sido, 
Rendirme yo fue action de mi nobleza, 
Prenderme un mujer no es ser vendido; 
Quedar prendado ha sido gentileza, 
Porque no fuera el hombre Bien nacido, 
Si no tuviera amor que redimiera 
La ingratitud nociva de esta fiera. 
40. Cuando es la fortaleza impenetrable, 
Con arte los maroiales escuadrones 
Buscan lo flaco al muro inexpugnable, 
Para rendir sus fuertes torreones; 
Ansi ti, como viste incontrastable 
Mi valor_petrechado de leones, 
Reconociendo en el amor flaqueza, 
Le asaltaste cruel por la belleza. 
41. Para rindir a Adän, ei enemigo 
No acometio su fuerza poderosa 
A escala vista, diole por castigo 
La hermosura primera do su esposa; 
Yo desta suerte, cruel Balonte, digo, 
Guiado de mi estrella rigurosa, 
Que amor fue el irbol, yo el Adan prendado, 







42. Mi generosidad no temio engano 
Be paste de un objeto tan querido, 
1"Tas de esta confianza el desengano 
llie un fruto ciego, por mi mal cogido; 
Fieme de, mujer, lioro mi dano; 
Dijele mi secreto, necio he sido; 
Pues por cumplir un mujeril deseo 
Sirvo hoy a tu venganza de trofeo. 
43. Ejerza Maste con voraz denuedo 
Al resplandor del sol su noble oficio, 
Pero, si baja Erebo al campo Ledo, 
Ilace de las tinieblas sacrificio; 
Asi tü con la noche o con el miedo 
(De acciön cobarde senalado indicio) 
Me apagastes las luces de la carat 
Porcque mäs filisteos no tuatara. 
44, Tres veces con los ojos he pecado, 
Grave delito en hombre nazareno; 
Tres mujeres sin fe me han enganado, 
Y tres veces cuarenta me condeno; 
Dos veces el Juez me ha perdonado, 
I'fas la tercera, como justo y bueno, 
Dijo con la sentencia escrita en fuego: 
Con los ojos pecö, pues quede ciego. 
4 
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45" it` s ay: que me direr la voz divina: 
Llora, Sanson, y lava tu pecado, 
Que el llanto es la corriente cristalina 
Donde quede el delito perdonado; 
Pero, direr la fe , si es peregrina: 
Senor de los ejercitos sagrado, 
Los cristales del alma estän adentro 
Y sonaran mäs vivos en cu centro. 
46. Ya se que son los ojos una escala 
Por donde sube el hombre al solio puro, 
Que aquel humor quo el corazon exhala 
Cristalino vapor taladra el muro; 
Pero, si este rocio se me tala, 
Otro tengo en el alma mäs seguro, 
Que aquel pas6 por canos visuales 
Y este por aroaduces celestiales. 
47, Lägrimas distiladas por los ojos 
Con poca llama se consumen luego, 
Que como son del corazön despojos, 
Antes que salgan los enjuga el fuego; 
No, llora el alma asi con los enojos, 
Porque como el espiritu no es ciego 
Y es inmortal ei agua de su fuente, 
Aun la muerte no agota su corriente. 
r ti .. 
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48. Si Dalida me escucha, ya contemplo. 
Cie nie su aznor oprobio de mi fama, 
Siren en fin deste confuso templo, 
Cisne que wive y con la muerte llama; 
Tarde me valgo de su propio ejemplo,, 
Pues debiera juzgar mi muerta llama 
Que mujer que a Dagon la vista entrega 
Mal pudiera dar vista, siendo ciega. 
49" Si ciego me perdi por su hermosura, 
LQue macho que los ojos me sacase? 
Si el alma se eclipso por su locura, 
Por ciego error su decatino pase; 
Amante quo adorö la luz impura 
Jiisto feie que sin ojos se quedase, 
Pues llevö por el max de su carino 
Por norte un ciego y por piloto un nino. 
50. - Dalestina infiel descubrio vana 
Mi secreto a su pueblo inadvertida; 
Una ramera, dama cortesana, 
Me puso a pique de perder la vida; 
Dalida me vendiö como villana, 
Por precio vil del interes vencida: 
Pues baje Barte de su ardiente esfera 




51. Aquf tienes, Balonte, el bastön rudo 
Que tu guarda me dio per menosprecio: 
Esta Cola infiel hacerme pudo, 
Siendo adorno gentil, cobarde y necio; 
Solo el Dios de Israel sera mi escudo, 
Su Nombre adoro, su justicia precio, 
El me darä valor pars vengarme, 
Puce quiso por su amor santificarme. 
52. Ejecuta, tirano, rinde, ofrece, 
Sacrifica, desprecia, mata, Aide, 
Castiga, solicita, favorece, 
Llama, conspira, da, niega, despide, 
Descoyunta, fomenta, acaba, ofrece, 
Tiraniza, desluce, ofende, impide, 
Q. ie no temo en marciales ocasiones 
Dagonista, Balontes ni Fitones. 
53" Diciendo esto, se arroja valeroso 
De su puesto, y el valgo novelero, 
Viendole tan intrepido y animoso, 
Le tuvo, por un loco verdadero; 
Alentaron su triunfo fabuloso, 
Jugando ante su dios horrible y fiero 
Con el hebroo atrevido y fuerte, 
El trofeo ignorado de su muerte. 
52.1. ejecuta: excuta 
iii* solicita: sollicita 





54" El cacerdoto de profane culto 
Se levanto del trono dondo estaba, 
Para ofrecer al fdolo de bulto 
El sacrificio vil que le esperaba; 
De la fiera hecatomba el M as oculto 
Vapor a la peana trasladaba, 
Formando el homo que del ara sube 
En denso pabellön sulfuria nube. 
55" E=deci6 el tumulto lentamente 
Y el aliento sin eco se movfa, 
Calmando entre las olas de la gents 
La nave en la mitad del claro dia; 
Tan de improvino y repentinamente 
Cesö la intempestiva bateria, 
Que el templo se quedo sepulcro yerto 
De tanto pueblo, aunque viviente muerto. 
a 
56. - Llevame - dijo el Nazareno fuerte 
A la piadosa guarda que le guia - 
Entre las dos colunas, pues la suerte 
Me niega, como ves, la luz del dia; 
Llevame al percipicio de la muerte 
Pues ya se acerca po mi bien la mia; 
Alls estare, pues quiso mi fortuna. 
Grabar mi nombre en dörica coluna. 




57. Obedece la guarda el mandaaniento 
Y con pasos de plomo le conduce 
A los polos del rudo firma-mento 
Donde ei cielo gentil sin gloria luce; 
Entre tanto que el pueblo con atento 
Oido a su Dagon alms reduce, 
Baja sobre el hebreo peregrino 
Del Senor el espiritu divino. 
58. - Dios de mis padres - dice -, Autor eterno, 
De los tres mundos soberanos Atlante, 
Incircunscrito, santo y abeterno, 
Dios de Abrahän, tu verdadero amante, 
Dios de Isaac, cuyo altisimo gobierno 
Fin la divina Ley viva triunfante, 
Dios de Jacob, de bendiciones lleno, 
Oye a Sanson, escucha al N'azareno. 
59" Unico Criador incomprehensible, 
Senor de los ejercitos sagrado, 
Brazo de las batallas invencible, 
Por siglo de los siglos venerado, 
Causa, si, de las causas invisible, 
Perfeto Autor de todo lo criado, 
Peque, Senor, peque, yo me condeno, 
Misericordia pide el Nazareno. 
57-vii. hebreo: Hebro 
58-vii- lleno: lleno 
59"ii. ejercitos: excersitos 
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60. Restituye, Senor, la prodigiosa 
Prerza de mis Gabellos a su fuego; 
Alienta con tu mano poderosa 
El valor que perdi, quedando ciego; 
T6came con tu llama luminosa, 
Paes a la muerte con valor me entrego; 
Dame aliento, Senor, para vengarme 
Y tu auxilio eficaz para salvarme. 
61. Yo muero por la Ley que tü e'scribiste, 
Por los preceptos Santos que mandaste, 
Por el pueblo sagrado que escogiste 
Y por los mandamientos quo ordenaste; 
Yo muero por la patria que me diste 
Y por la gloria con que el pueblo honraste; 
Muero por Israel, y lo primero 
Por tu inefable Nombre vordadoro. 
62. Yo me ofrezco a la muerte porque sea 
Redimido mi pueblo en este dia 
Do la dura potencia felistea, 
Arbitrio de la misma tirania; 
Sacuda el yuGo la naci6n hebrea, 
Goce este triunfo con la sangre mia; 
Salva a Israel, Senor, sea mi vida 
Vfctima santa y lämpara lucida. 
61. vi. honraste: honrraste 
viii. inefable: ineffable 





63. *Ea, Senor eterno: agora, agora 
Es tiempo que tu espfritu divino 
Favorezca esta mano vencedora, 
Para que acabe el duro felestino: 
; Nuera esta gente idolatra que adora 
Un medio fauno de metal marino, 
No quede dellos en el templo un hombre, 
Nueran los enemigos de tu Nombre: 
64.4De qug sirve, Senor omnipotente, 
Esta nacion de sangre felestina? 
,, Qae gloria sacaras desta vil gente 
En maldades y vicios peregrina? 
; Ea, Senor! acabe incontinente 
Esta fäbrica fiera dragontina! 
, Muera Sansön con cuantos filisteos 
Sustentan estos nichos cananeos: 
65. Dijo, y eslabonando pavoroso 
Los brazos a los ejes de diamante, 
A pesar. del cimiento poderoso 
Y del soberbio alcäzar arrogante, 
A pesar del salon artificioso 
Y la argamasa de betun ligante, 
Sudando sangre, el joven sin segundo 





66. Dio dos golpes con ellas, arrancando 
Los ängulos sin luz de la techumbre, 
Y la böveda opaca rechinando 
Se desliz6 de su eminente cumbre; 
A plomo en un instante fue rodando 
La inmensa de los orbes pesadumbre 
Y, cayendo el profundo firmamento, 
Dio dos pasos el mundo de su asiento. 
67. Delirando la fäbrica ro: npidä 
Al ruido, al estallido que rechaza, 
La nave entre la feria desasida 
Se rompe, descoyunta y desengaza; 
La multitud de gente sumergida, 
A quien el edificio despedaza, 
Sepultada en el övalo del mundo, 
Urna la sorbe el caos en el profundo. 
68. De un Golpe solo treinta mil gentiles 
Math Sanson, logrando victorioso 
Eh vida y en maerte sus cuarenta abriles, 
Todos cenidos del laurel famoso; 
Ridimieron sus Fas juveniles 
La Casa de Israel y el poderoso 
Dominio de la sangre felistea 




Notes to Texts. (B): Sans5n Nazareno 
Pr61ogo; 
p. i. (390) line 1. ' el principe de la sabidurfa' : Solomon, to whom the main 
biblical Books of Wisdom are attributed (Ecclesiastes, Proverbs, 
Wi idom of Solomon) as well as the Song of Scngs. 
i. 18. 'D Belianis de Grecia' : the eponymous hero or the novel of chivalry 
by Ger6nimo Fern9ndez (Medina del Campo, 1564). 
ii. (391). 7. Wisdom 7.1: 'Tambien soy hombre mortal' " 
11.16. 'Talia' : the Muse of Comedy, used here for Muse in general. 
ii. 18. 'Faetonte': son of Helios (here Apollo) who attempted to guide the 
chariot of the sun; used by the poet as the symbol of vanity or 
ambition amcngst men cf. Babel as vanity, rebellion towards God 
(see Romance, 1.53. etc. ) 
iii. (392). 10. Lope de Vega, Jerusaldn conqu;. stada, Madrid, 1609; Luis de 
GGngora y Argete: FSbula de Polifemo X Galatea. Madrid, 1613. 
iii. 11. Juan de Tassis y Peralta, Conde de Villamediana (1582-1621), 
Fibula de Faet6n, Madrid, 1622. 
iii. 12. Manuel de Faria y Sosa is better known as a commentator on the 
works of Camoens (Lusiadas comentadas, Lisbon, 1639 etc. ). Tlh 
'diet breves poemas' alluded to may be those contained in his 
Fuente de Aganipe o Rimas varias, Madrid, 1644-6. 
iii. 13. Josef de Valdivielso (1560? -1638), Vida, I: xcelencias, y Muerte del 
Patriarca y esposo de Nuestra Senora, San Joseph, Toledo, 160L. 
iii. 14. Alonso de Ercilla y Zuniga (1533-94), La Araucana, Madrid, 1569. 
v4394)3.1. 'el Guarino' i. e. Bautista Guarini 
(1538-1612), author of Pastor 
Fido; 'el Caballero Marino' i. e. Giovani Battista Marino, author 
of Adonis, Venice, 1623. 
v. 12. Guillaume du Bartas (1544-90),. La Semaine ou Cr4ation du Monde, 
Paris, 1578. 
v. 13. 'los hermanos Cornelios': Pierre and Thomas Corneille(1606-814 & 




period of Enriquez G6mez's residence in France and was in all 
probability a friend of the poet (see Chapter One, p. ll ). 
v. 15. Georges Brdbeuf (1617-61), Pharsalie de Lucain ou les guerres 
civiles de CEsar et de Pomnei en vers frangois, Rouen9Lauren t Maurry., 
1653-5 (see above, pp. 380-2) 
vi. (395). l. Lupercio de Argensola(1559-1613), author of 
'a translation of 
Horace's 'Beatus ille' and known anti-Gongorist; Bartolom6 de 
Argensola (1562-1631), author of Rimas and epistles A don Fernando 
de Borja. Together they were known as 'los Horacios espanoles'. 
Antonio Hurtado de Mendoza (1586- 1644), author of Obras lfricas y 
cr6nica divinas y humanäs, Madrid, 1690. 
vi. 3. Diego Hurtado de Mendoza (1503-75), author of Epistola a Boscdn, 
and one of the proposed authors of Lazarillo de Tormes. 
vi. 16. Mendoza: see above, author of the play El marido pace muier, imitated 
by Moliýre in his Ecole de Maris. 
vi. 17. Juan Perez de Montalbän, was of course also known as the compiler 
of the anthology Fama p6stuma in honour of Lope do Vega: note 
that of the contemporaries of Enriquez G6mez mentioned in this 
section and above ( p. iii-vi), eight contributed to that anthology- 
Josef de Valdivielso, Antonio de Mendoza, Felipe Godinez, Luis 
Velez de Guevara, Gaspar de Avila, Antonio de Solis, Antonio Cuello 
and Montalbän himself. All no, doubt were at least literary 
acquaintances of the poet. 
vi. 22. Jer6nimo de Villaiz6n (164-33), author of several plays including 
Of ender con finezas and Sufrir m6s por querer m6s. 
vi. 22. Felipe Godfnez (1588-1639? ), judaizer, author of several plays on 
Old Testament themes, including Las 16grinns de David and Amän X 
Mardocheo. 
Luis V61ez de Guevara (1579-44), member of the 'Academia selvaje' 
together with Lope de Vega and Miguel de Silveira(see C. La Barrera 
y Leirado, Nueva biograffa de Lone de Vega, Madrid, 1890, vol. 1, ) 
author of the plays Reinar despu4s de morir, La luna de la sierra etc. 






vi. 23. Francisco de Rojas y Ribaneyra (1610-86), author of Amor y 
obligacidn, La Gitanilla etc. 
Pedro Rosete Nino, author of Madrid por dentro and other plays. 
vii. (396) . 1. Gaspar de' Avila, like Antonio de 'olis (see above . 
7, was also 
in the circle of Lope de Vega. 
Antonio Coello y Ochoa (1611-82)i author of the play Dar vida por 
una dama and others. 
vii. 20. The poet is not deterred by the trouble over the 'Segunda Parte' of 
La noiftica ang4lica from referring to both parts in this list. 
vii. 21. Triumnho lusitano is omitted here and below: (viii. 1), as has tree n 
noted elsewhere (see Chapter 7, note 6). 
viii(397)"3-5. As far as is known none of . these works ever appeared in 
print; for the possible connection between Triunfos inmortales and 
the Romance , see Chapter Three, p. 56. 
Libro I. 
Stanza 1. The traditional statement of the epic topic in the manner of 
Ariosto and Tasso, followed the equally traditional(2) appeal to 
the Muse and address to the person to whom the poem is dedicated(3). 
2. i-iv. The poet stresses the sacred nature of the theme from the outset. 
5. Judges 13.1: 'Y los hijos de Israel tornaron ä hazer lo xa1o en los 
ojos de Iehoua, y Iehoua los entreg6 en mano de los Philisteos 
quarenta anos. ' 
7. i. Judges 13.5: 'aquel nino Nazareno serf de Dios desde el vientre' 
iv-vi. Judges 13.2: 'Y auia vn hombre de Saraa del tribu de Dan, el quäl 
se lla'naua Manue, y su muger era esteril que nunca auia parido. '' 
11. The description of the hero's hair in terms of the sun is convent- 
ional and does not reflect the etymology of his name - 'Shimshon', 
from Hebrew shemesh , Isun'- rather Josephus's interpretation of 
it as'one that is strongt(Antiquities, V. 8 para fit). 
16. vii. 'Sil6' ; Shillo. h , the site of the Tabernacle prior to the building 





28. iii. Israel's situation is attributed to her sins as in Judges 13.1 
(see note, I. 5, above). 
29. Judges 14. ): 'el [Reyna note: Dios] buscaua ocasion contra los 
Philisteos'a 
36. iv. 'lilibeo': the use of this word in the sense of 'squadron', 
particularly advance or scouting party, appears to be Enrfquez's 
own cf. Tasso, Gerusalemme Liberata, XV. 19, where it is the name 
of a promontory in southern Sicily pointing towards Africa. 
37. The poet turns away from the epic theme to indulge in pastoral 
description, in which he displays his talent as a lyric poet. 
The setting is the typical Petrarchan topos of woods, singing birds 
and stream; the woman is somewhat conventionally described in terms 
of the sun, but with a certain freshness and delicacy, due to the 
full elaboration of the dawn setting as the principal image for 
the description of feminine beauty (see st. 39 ff. ). The opportunities 
for conceit are exploited, without this leading to obscurity or 
interruption of the lyrical flow. 
40. i-iv. The emphasis is on whiteness, indicating Dalestina's essential 
innocence. 
41.1. The name Dalestina is suggestive of Palestina cf. her father named 
as 'Tamateo' the Thamatean(V. 5). 
52. i. ff. Samson at-once declares himself as the champion of God and shows 
that he is aware of the difficulties inherent in the situation 
of a relationship between Israelite and pagan. 
56. iv. 'inpensado' stresses that Dalestina's love for Samson is not 
premeditated or calculated and is thus different from the affairs 
in Gaza and with Dalida. 
63. iii-viii. The reference to her former lover prepares for her second 
marriage after the events of Book IV. 
64. vi. Note: 'manana' is counted as forming a rhyme with 'bana'. 
69-71. Samson appeals to nature in the tradition of pastoral poetry cf. 




out to the cosmic dimension (see 71. v*Amparadme, planetas singulares ') 
Libro II. 
9. -12 Judges 1). 2: 'Y subi6, y declarolo A su padre yd su madre, diziendo: 
Yo he visto en Thamnata vna muger de las h_ijas de los Philisteos: 
ruegoos que me la tomeys por muger. ' 
13-vii. 'impulso' i. e. from God; Samson is aware that this marriage is 
in accordance with God's design. 
14. Note the climactic use of construction with 'sit leading to the 
image of the upturned vessel, one which no doubt draws on Enriquez's 
experience as an international trader. 
17. Judges 14.3: 'Y su padre y su madre le dixeron: No ay muger entre 
las hijas de tus hermanos, ni en todo mi pueblo, para que vayas 
tu A toma r muger de los Philisteos incircuncisos? ' 
22-8. The poet reproduces the insistence shown by 5anson in Judg, 14.3(cort. ): 
'Y Samson respondid A su padre, Tomamela por muger porque esta 
agrad6 mis ojos. ' 
22. v. 'ojos' echoes the source quoted as well as the leitmotif which 
reappears in Book XIII and XIV. ))4: 'Tres veces con los ojos he 
pecado'. 
30. Judges 14.4: 'Mas su padre, y su madre no sabian que esta venia 
de Iehoua, y que el [note i. Dios] buscaua ocasion contra los 
Philisteos porque en aquel tiempo los Philisteos dominuan sobre 
Israel. ' The image of poison and antidote reproduces the idea 
contained in the second part of this quotation, that through these 
events God would bring about the liberation of Israel. 
31. ii& iv. Note the stylistic weakness of 'solicita' repeated to form a 
rhyme (see also 'muro', XI. 2. ii & vi). 
32. ii. Emanuel has not been told by God of the significance of these events 
- 'secreta' implies secret from him also - but nonetheless acts 
in'accordance with God's plan. The'inteligencia' or will of God 
promises national liberty 
, 
(-iii), while the departure of Samson 
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(iv : 'aqu4lla') promises heartache etc. The theme of the unknow-. 
ability of God's will is elaborated in the following stanza. 
3)4. Judges. Th. S: 'Y Samson decendi6 con su padre y con su madre A 
Thainnata; y comp llegaron A las vinas do Thama, he aqui vn cachorro 
de leon, que venia braman do hazia el. ' 
V. Enriquez refers to the location as tun verde Llano' rather that 
vineyards; however, 11.45, below, describes the hero returning to 
his parents through fun verde laberinto /A Minerva ya Baco con- 
sagrado'. 
35. This staiza reproduces the second half of the quotation above (34), 
" the contest itself being elaborated in subsequent stanzas. 
viii. Judges 14.6: 'Y el espiritu de Iehoua cay6 sobre ell. 
40. iv. 'desengaza' _ 'desengarza' (unravel). 
v-viii. Judges 14.6: 'y despadagolo Como quien despedaca un cabrito, sin 
teuer nada en su mano. ' 
)5. vi. The poet., in an unusual direct intervention, suggests that Samson 
is too good an Israelite to be acquainted With such classical deities 
as Minerva and Bacchus (see LiS. ii). The idea of such 'f9bulas' as 
obligatory poetic adornments fits in with the opinions expressed 
by Enriquez in the Prologo, pp. i-ii(see discussion, Chapter 7, 
pp. 271-3) 
46. i-iv. Together with Ltit. iv-viii, this reproduces Judges 14.6 'y no di6 
a entender & su padre ni A su rindre lo que auia hecho. ' 
48. viii, 49. viii. The refrain 'por quien vivo y muero' picks up the phrase 
used by Samson in his earlier words to his father (st. 23). 
54. Judges 114.7: 'Y viniendo [Reyna note: 1. su padre. concert6 el 
casamiento] habl6 d la muger que auia agradado A Samson' See 
discussion, Chapter 5, p. 170). 
Libro III. 








apartose del camino para ver el cuerpo de leon'. 
3. i-ii. Judges 14.8: 'y he aqua que estaua en el cuerpo del . loon vn 
enxambre de abejas y un panal de miel. ' 
4. Judges 114.9: 'Y 'tomandolo m sul s] manos fue se comiEndolo por el 
Camino: y como lleg6 d su padre yd su madre, di6les tambien ä 
eilos que comiessen: mas no les descubri6, qae auia tornado aquella 
miel del cuerpo del leon. ' 
S. v. 'teberinto'(note metathesis)adds a touch of local colour, being a 
tree with biblical associations. 
6. ii. The pastoral setting is evoked again with the reference here to 
pastores' and 'serranas+(l. vi)" 
10-14 This argumit is discussed in Chapter Six, p. 259-60. 
ll. iii. 'luz', as frequently in the poet's work, conveys the idea of 
spiritual enlightenment. 
V. a reflection of Psalm 51.17: 'Los sacrificios de Dios es el espiritu 
quebrnitado, el coracon caltrito y molido'. 
16i. ff. Judges 14.10: 'y hizo alli Samson vanquete; porque ansi solian 
hazer los mancebos. ' 
17-ii. 'ocho dias'(i. e. a week), Judges 14.12: 'Los siete dia s del vanquete' 
18. The dancing of the maidens is loosely related to the idea of the 
music of the spheres. 
21. v. 'la gu]a' :a favorite butt of Enrfquez's satire(cf. La culpa, p. 47.18) 
26.1. Judges 11.11: 'Y como ellos vie ron., tomaron treinta companeros que 
estuviesen con el. ' 
27. Judges 14.12: 'A los quales Samson: Yo os propondrd aora vna pregunta... ' 
Stanza 28 i-iv, continues with the rest of this verse: '... la qual 
Si. en los siete dias de vanquete vosotros me declarardes y hallardes, 
yo os dare treynta fauenas, y treynta mudas de vestidos. t 
28, v-viii. Judges 14.13: 'Mas si no me la supierdes declarar, o sotros 
me dareys las treynta fauenas, y las treynta mudas de vestidos. ' 
29. i-iv. Judges 1L. 13(cont. )'Y el los respondieron: Propone nos tu pregunta, 
y oyrla hemos. t 
`' 
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30. vii-viii. Judges 14.14: 'Entonces les dixo: Del comedor salid co: aida 
y del fuerte sali6 dulsura. ' 
31. iii. 'pav6n de Juno': another symbol of pride of. 'Faetontes', li. ne v. 
(see note, Pr6log11.18); in addition 'alas de Gera' (vii) refers 
to Icarus. 
32-36. The opportunity is taken in the Philistines' attempt to solve the 
riddle for conceptual play. Note that, despite Samson's clue in 
his reference to 'el monte' and 'e1 llano'(30. vi), most of the 
proffered answers tend towards the metaphorical rather than the 
naturalistic: Time, Death, prime matter etc. 
37. v. Judges 14.14 (cont. ): 'Y ellos no pudieron declarirle la pregunta 
en tres dias. ' 
42. The threat to Dalestina and her father is set out here clearly, 
while being only indirectly alluded to in the Philistines' words 
to her below(49). 
45. i. 'felestfn' :_ compare a similar use of a superfluous adjective of 
nationality, 'stanza 37"vii('Dageo, felestßno'); it does not appear, 
therefore, to be the name of a third Philistine. 
L7. i, viii. cf. Judges 114.15: 'Aueysnos llamado aqui para poseernos? ' 
48. Judges 14. l5: 'Y Al septimo dia dixeron A la muger de Samson, Induze 
d tu marido A que nos declare esta pregunta. I 
49. i-ii. 'que amenaza horrible / Tu vida' subtly conveys the sense of the 
rest of the above quotation from Judges 114.15: 'porque no to quememos 
a ti yä la casa de tu padre. ' The word 'ceniza', 51. viii, possibly 
also alludes to this source. 
53-64. Enrique z Gdmez portrays Dalestina's dilemma, as genuinely acute: love 
for Samson and fear for his safety are set against her sense of 
honour, her patriotism and fear for her own physical well-being. 
She examines each aspect of the problem but finds no way out, until 
she, with an element of self-delusion, opts for what appears to be 
the lesser evil, the possibility of Samson rejecting her, the 






6b. vii-viii. In view of the manner of her death (by fire) in Book V, it 
would seem that there is an element of intended irony in her invoking 
of 'rayos de fuego' hexe, especially as she intends it as a meta- 
phorical expression of her self-sacrifice for her husband's sake. 
L±broIV. 
Arg. vii Etam is not mentioned by name in the following text, nor is it 
in the source (cf. note, V. 1, below). 
1. The poet heightens the drama of events by anticipating Dalestina's 
betrayal of Samson (cf. the various interventions of the poet 
eg. -stanzas 18-19 below, XII. 5-6 & 41-8). 
2. Judges 14.16: 'Y llorä la muger de Samson delante de e1 . 
4-5. This corresponds to Judges ll. 16(cont. ): 'y dixo: Solamente me 
aborreces, y no me auras, pues que no me decläras la pregunta que 
propusiste a los hijos de mi pueblo. ' 
17,1. cf. Judges 14.16: IY el respondi6: He aqui, que ni ä mi padre ni 
A mi madre la he declarado; y auiatela de declarar a ti? '. For 
the change of tone, see discussion, Chapter Five, p. 171, -2. 
19. v. 'el aver: the raven which Noah first sent out of the ark (Genesis 
8.7), as compared with the dove (Genesis 8.8). The former is seen 
as the antithepis of the bird of peace. 
20. i-ii. The image of stanza 19 is carried over faintly into this stanza, 
with'nido' used as shorthand for marital harmony. There may also 
be a reminiscence of Garcilaso's image of the 'nido robado' of 
Egloga Primera, (11.324. ff .) 
v. Judges 14.17: 1... Y ella la declar6 a los hijos de su pueblo. ' 
21. A well-sustained image drawn from warfare: Samson is secure, as 
in a fortress, in the knowledge this his riddle is unanswerable, 
unaware that he is being 'under-mined' by Dalestina's treachery. 
24. Judges 14.18: 'Y äl septimo dia... los de la ciudad' le di. xeron: 






25-7. A dramatic moment as Samson takes in what has happened and both 
his wife and the Philistines wait anxiously for him to act. The 
drama is heightened by the element of soul-searching on the part 
of. each of the oharacters(26). 
28. Samson's biting reply, see Judges 14.19: 'Y el les respondi't: Si 
no arfrades con mi novilla, nunca hall rades mi pregunta. ' 
35"i-iv. Judges 14.20: 'Y el espiritu de Iehoua cay6 sobre el, y vino a 
Ascalon'. 
'iv. 'Acar6n'(AV. Ekron, Joshua 13.3) may be used instead of Ascalon' 
in order to reinforce the association of the Philistines with the 
forces of hell (see Chapter Six) through the closeness of the name 
with Acheron, the river of Hades. 
41. ff. The battle described corresponds to Judges 14.20 (cont. ). 'y hiri6 
treyuta [sic] hombres dellos+. ` 
46. i-iii. Judg. 1L. 20(cont)'y tomando sus dospo jos di6 las mudas de vestidos ä 
los que auian soltado la pregunta. ' 
1L7-52. This part of Samson's speech marks a turning point for him the 
affair of the riddle is concluded and his conflict with the Philistines 
becomes a national one. 
Libro V. 
l. ii. ! caverna obscura': probably at Etam (see Judges 15.11), represented 
by Enrfquez as the regular hiding place or place of nwditation of 
his hero. 
3-5 Judges 15.1: IY Aconteci6 despues de algunos dias, que... Samson 
visite A su mager con vn cabrito, diziez do : Entrard d mi muger 
la camara. ' 
9 ff. Judges 15.1 (cont. ) 'Mas el padre de ella no lo dex6 entrar. ' 
10-11. Judges 15.2 : 'Y dixo el padre dells Yo he dicho que tu la aborrecias; 
y dila ä tu. companero. ' 
12. iii-iv. Judges 15.2: (cont. )'Mas su hermana menor no es mas hermosa que ells? 






17-ff Samson declines to take revenge on Tamateo personally but directs 
his anger at the Philistines in general; see Judges 1S. 3: 'Y Sams6n 
le(s) respondid: yo sere sin culpa deesta vez Para con los Philis teos, 
si mal les hizieret(cf. note, IV. 47-52, above). 
20-22. Judges 14.20: 'y encendido en enojo vinose A casa de su padre. ' 
23. Enrfquez takes the opportunity to exploit the feelings of 
nostalgia associated with returning home after a period of absence, 
particularly at a time of emotional anguish. This is harmonized 
with the pastoral setting as the hero is welcomed in stanza 2I. 
25. Judges 15. L: 'Y fud Samson, y tomo trezientas zorras'. Logically 
enough, the poet shows Samson as requiring the help of uthezsin 
this task. 
26. i-iv. Judges 15.1: 'en el tiempo de la segada de trigo'. Olives and 
vines are added (v-viii) to complete the picture of harvest time 
as in Judges 15.5 (below). 
27. Judges 15.4 (cont. ): 'y tomando tizones y juntandolas por las colas, 
puso entre cada dos colas vn tizon. ' 
28. i-iv. Judges 15.5: 'Y encendiendo los tizcnes echolas en los panes de 
los Fhilisteos, y quem6 montones y mieses, y vinas y olivares. ' 
3.5-6. Judges 15.6: 'Y dixeron los Philisteos, Quien hizo esto? Y fueles 
dicho Samson el yerno del Thamnateo, porque le quitd su muger, y 
la di6 a su companero. ' 
37-8. Judges 15.6 (cant. ): 'Y vinieron los Philisteos, y quemarcn d fuego 
ella yd su padre. ' 
ltl. ff. In this speech Dalestina re-establishes her innocence in the eyes 
of all and of Samson in particular. 
42. She correctly indicates the dishonourable and cowardly-nature of 
their deed in attacking her rather than the Israelites; not only 
that, but they are in a state of engano, having failed to understand 
that for him it is no longer solely a matter of personal honour. They 
must now expect national retribution. 





58. Samson's appeal to the various elements of nature intentionally 
recalls the setting in which he first met Dalestina. 
62. ff. The idea of estrangement gives rise to a complex conceit concerned 
with physical absence and emotional proximity. This in turn is 
translated in stanza 64 into the familiar life/death conceit: he 
dies in her, afflicted by the affront to her, she lives in him 
through his vengeance. 
65. Judges 15.7: 'Entonces Samson les dixo: Ansi lo auiades de hazer? 
mas yo me vengard. ' 
Libro VI. 
Arg. v. 'Timofeo' is not mentioned in the text; the leader in the second 
battle being named as Tarbolicante (35-vi). For the relationship 
between this and the following canto with Judges 15.8, see Chapter 
Five, p. 173. 
5. The official attitude of the hlders of Israel is one of hostility 
to Samson's plan; here the poet more forcefully indicates that 
Samson at this stage is acting alone (save for a small band of 
warriors). 
19.11. The reference to 'el Templo de la Fama' anticipates the vision of 
Book VII. 
23. iv. The battle is seen in terms of an assault on a fortress and as such 
it forms a parallel with the attack on the Tamatean fort in the 
latter part of this canto. 
39"v. 'talegrepo': Candido de Figueiredo, Dicionärio da lfngua portu uesa 
(fourteenth edition), Lisbon, 1947, vol. 2, p. 1111, defines the word 
as 'Sacerdote budista em Siäo. cf. F. Mendes Pinto, Peregrinagäo, 
, 
CVII. ' The source quoted is of interest since Enrfquez G6mez 
drew on it, either directly or through the translation of it by 
Francisco Herrera de Maldonado (Historia Oriental de las Peregrin- 





M6ndez Pinto (Rouen., 1649); see C. IH. xose, 'Antonio Enriquez G6mez 
and the literature of exile!., Ronanische Forschungen (1973). 
40. v-viii. The use of this favoured construction is discussed above, 
in. Chapter 7, p. 287 ; for the image of the whirlwind used to describe 
a warrior, see Tasso, Gerusalemme Liberat. a 111.6. 
Libro VII. 
l. vi. It is not perhaps too fanciful to suggest that this reference to 
the Pyrenees has a personal connotaticn, relating to the barrier 
which these mountains form between Spain and the potential freedom 
of France, and which the poet himself may have crossed in his 
journey to exile. 
11. ff. For discussion of this vision in relation to the themes of the poem, 
see Chapter 6, pp. 198&216 ff, and in the context of the epic tradition, 
see Chapter 7, pp. 281-3. 
13-iii-iv- Melchisedee blessed Abraham on his return from defeating Chedor 
Laomer and the kings that were with him (Genesis 14.18-20). 
vii-viii. Abraham is seen as spiritual guide to many nations, Mo: m aid 
Christian as well as Israel. 
14. i-iv. The sacrifice of Isaac as recounted in Genesis 22. 
vA reference to his blindness (Genesis 27.1) 
vii. i: ' 'nuevo mundo' refers to the renewal of the world after the Flood, 
though with possible messianic connotations also. 
15-iii. The usurpation by Jacob of Esau's blessing, see Genesis 27. 
iv. The ladder of Jacob's dream, Genesis 28.12. 
vi. His struggle with the angel. 
vii. 'los dote rayost: Jacob's twelve sons. 
16. ii. The land of the tribe of Reuben lay east of the Dead Sea. 
iii. His sleeping with Bilhah, his father's concubine (Genesis 35.22) 
V. An allusion to Reuben's suggesting, out of pity for Joseph, that 






The phrase 'la parda gruta' refers to death, but also suggests the 
pit. 
17. Simeon and Levi took revenge on Shechem for his rape of their sister, 
Dinah (Genesis 34); cf. Enrfquez G6mez's poem on the incident, 
'El robo de Dina', in Us AcadeTias morales de las musas. 
vi. 'b6lico distinto': see Jacob's testament (Genesis 
149.7): 'Maldito su 
furor que es fuerte: su ira, que es dura'. Note that the majority 
of the references to the primogenitors of the Twelve Tribes allude 
to the sarge prophecy or 'testament' of Jacob. 
19. cf. Genesis 19.9: 'cachorro de leon Iuda'. 
20. ii. Genesis 49.17: 'Serf Dan serpiente junto äl c: amino, biuora junto 
& la senda' In Enriquez's version Dan tramples down the snake of 
false religion, vhile his sword is a 'viper'. 
21. Nephtali as 'una cierva', see Genesis 49.21; the'dichos hermosos' 
referred to there are interpreted as sound judgement(iii. 'la licita 
Minerva') and the cause of peace and harmony (vii. 'Ari6n sonoro') 
22. Gad as a 'troop', see Genesis 49.19; 'Gad, exercito lo acometerd' 
23. ii. 'Ceres' cf. Genesis 49.20: 'El pan de Aser serf gruesso'. 
24. The idea of Issacar as an astrologer or visionary is the poet's own: 
he may have rejected the image of him as 'a strong ass' as too 
prosaic. Note that Rashi's view was that Issacar was selected to 
bear the yoke of Torah study (cited in Soncino Chumash, ed. A. Cohen, 
London, 1947, p. 306) 
25. For Zabulun as a sailor see Genesis 149.13: 'Zabulon ä puertos de 
mar habitarg, y& puerto de nauios'. 
ii. 'dos distintos mares enlazados etc. ' suggests the Mediterranean 
and Black Sea joined by the Bosphorous. 
26. ii. 'cuaderno' i. e. the Book of Genesis 
iv. Joseph remained a slave, since he died in Egypt (Genesis 50.26). 
vii. 'salvador segundo' possible through his having saved Israel by leading 







27. i. For Joseph's power to interpret dreams, see Genesis 37.5 etc. 
ii. Genesis 39.7, the incident of Potiphar's wife, in which he left 
his coat behind but this was 'burlador de vanidades' since it 
provided only false evidence of his guilt. 
28. iv. Rachel died in childbirth, Genesis 35.18; v-viii. the poet closely 
follows 19.27: ' Beniamin, lobe rsic] arrebatador :ä la manana 
comerd la presa, yA la tarde repartira los despojos. ' 
29. i-iv. The giving of the Law on Sinai, see Exodus 34.29. 
used here in a non-pejorative sense (cf. La culpa del 
primer perevrino, refers to Moses as the 'favorite' of God. 
V. 'sumo legislador': Moses as the author of the Law or Pentateuch. 
vii viii. The crossing of the Red Sea (Exodus 14.20). 
30. i. An allusion either to the reverence in which Moses is held by 
Mohamecanism or the the awe which he inspired in the Egyptians 
through the affliction of the Ten Plagues. 
iii. 'vidriera' suggests both the directness of Moses' access to God 
and the'cleft of the rock' through which he was allowed to glimpse 
the back of God as he passed (cf. IV. 36. viii where such an opening 
" is termed 'ventana d6rica') 
iv. For the significance of-the use of 'Sabaoth' see Chapter fit, p. 148. 
31. This stanza concerns Aaron's function as High Priest who conducted 
the sacrifices in the 'Holy of Holies', the Tabernacle (Exodus 39) 
iii - iv., At a later period the High Priest in the Temple was permitted 
to enter the 'Holy of Holies' and utter the Name of God, the 
Tetragramaton('( fl") . 
32. With Joshuah we come to the first of the Historical Books of the 
Bible. 
viii. See the list of Canaanite kings subjugated by Joshua, given in 
Joshua 12.9-24. 
33. iv. No doubt a reference to Caleb's defeat of the Anakites near Hebron 
in the east of Canaan (Joshua'l!. 6-15). 
34. Numbers 25.6-8: Phineas killed with a javelin the Israelite who 
`ý- 
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whored with the Midianite woman and thus saved Israel from the 
plague of God. Note the recurring image of these Israelite heroes 
as light or bearers of light i. e. the defenders of God's truth. 
35. For'Gideon's defeat of the Midianites and Amalekites, and the sign 
provided by the fleece, see Judges 6.36 ff. 
36. Samson himself (Judges 13-16); vii. 'El templo que le oprime': 
the allusion to Samson's end is expressed in suitably Sibyline 
fashion, sine it may be taken as referring to the religious 
oppression by the 'temple' or cult of the Philistines which pre- 
occupies and burdens Samson mentally, as well as to its physical 
crushing of him. Consequently, it neither forewarns him nor pre- 
determines his actions. 
37. Samson is told to look eastwards now - towards those figures who 
are yet to come in the future (from his point in time). 
38-ii- 'ese mancebo tierno': David, annointed by Samuel (I Samuel 16. ]. 3) 
v-iii. The Philistines, who stole the Ark, were struck down by God 
(I Samuel 5.1-12) 
39-ii. 'zurr6n': a shepherd's pouch (see I Samuel 17.10); the poet appears 
to use the word to denote David's sling, possible as being 
evocative of his humble origins. 
v-vi. The reference is to Saul's vain attempt to kill David with his 
spear (I San. 19.9-10); 'el monstro' refers to David with the sense 
of wonder, marvel, while 'cuyo instrumento... ufano' does double 
duty as an allusion to David's slaying of Goliath and as a 
suggestion of the spear Saul threw. 
140. This stanza looks forward to David as the prototype and ancestor 
of-the 'Messiah ben David'. 
41.1. It was Nathan who prophesied to David that his son, not he, would 
build the Temple, on account of his sins (I. Chron. l7.1-15). 
iii. 'ilustre en sangre' : possibly Enrfquez confuses him with his 
namesake who was one of David's sons. 
vi-vii. For Nathan's rebuke to David, see II Sam. 12. 
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42. This incident is recorded in I. Samuel. 13.3. 
143. Joab was the most prominent of David's generals (see II. Sam. ap ssi. m. ) 
44. Abner was killed out of revenge by Joab (_II, Sam. 3.27) and was 
mourned by David (II. Sam. 3.31). 
145. 
-Solomon's proverbial wisdom, extending over all matters from the 
lowest to the highest. 
). 6. v-viii. An allusion to Solomon's many love affairs which represent a 
blot on his reputation. 
147. i-iv. Elijah's contest against the priests of Baal is recorded in I 
Kings 18.17 If. 
v-viii. His ascent to heaven in a chariot of fire, see II Kings 2.11. 
48. Elishah smote the waters of the Jordan with Elijah's cloak in 
order to pass over it (II Kings 2.9 ff. ): the division of the 
name of the river into 'Jor' and 'Dan' symbolizes this cf. Lope 
de Vega, Jerusa]4n Conquistada, I (ed. Entrambasaguas, p. 52.32) 
in relation to the two sources of the Jordan. 
iii-iv. See II Kings 2.9 concerning the 'double portion' of Elijah's 
spirit upon Elishah. 
49. Isaiah's vision of God, Isaiah 6.1. ff. 
iv. Isaiah-6.3: 'Santo, Sancto, Sancto Iehovi de los exercitos'. 
v-viit_Isaiah 6.4: 'Y los quiciales de las puertas so estremecieron'con 
la boz del que clamaua: y la casa se hinchic de homo. ' 
O. The vision of Ezekiel (Ezekiel 1): the whirlwind (ii/Ez. 1.4), the 
wheels within wheels (iii/Ez. 1.15-21), the winged angels (v/Ez. 
1.5 ff. ) the voice of God (vi/Ez. l. 24). 
Sl. iii. 'hijo del hombre': see Reyna, notes with reference to 'hombre' in 
Ez. 2.1: 'Heb. hijo del hombre, ansi siempre. 1 
V -viii-the vision of the'dry bones' (Ez. 37). 
52. i-iv. This refers to Hezekiah's restoration of religious observance in 
the Temple (II Chronicles 29). 
v-viii. The angel sent to kill the leaders of the Assyrians (II. Chron. 32.2l) 






-Josiah oversaw the regeneration of the Law and the faith of Israel 
(II. Chron. 34-5). 
vii-viii. The destruction of idols, see II Chron. 34.3-7. 
54. Jeremiah is referred to here, rather than after Isaiah, because 
of the relation between his prophecies and the Babylonian Fxile 
which forms the background to the'subsequent figures. The first 
half of the stanza relates to his prophecies, the second to the 
Lamentations. 
55. i-iv. See Daniel 6 for this incident. 
v" Daniel dressed in royal robes, see Daniel 5.29. 
vii. as first president over the Babylonians, see Dan. 6.9. 
Viii-'el sol vivo': the Messiah foretold in the prophecy of the Seventy 
Weeks (Dan. 9.2I; see Chapter Three, above, also). 
56. Daniel 3.12 ff. 
viii. 'Amisach': Enriquez alters the name of Neshach purely for the 
purposes of scansion. 
57. The poet portrays Nordechai at the moment of his triumph honoured 
in the manner which Haman thought fit for himself (Esther 6.7-11). 
Oddly, in view of the major thanes of the poem, Enrlquez concentrates 
on the personal rivalry of these two figures and does not bring 
out the theme of Jewish presecution which the Book of Esther unfolds. 
58. Hosea prophesied the captivity of Israel for her sins (Hosea 8.8. 
et passim) 
59.1. 'sofar' - see Joel 2.1 (also Chapter ! t, p. 149 ). 
ii. The valley of Jehoshaphat mentioned in Joel 3.1: Joel is generally 
interpreted as prophesying the Last Judgement and is thereby associated 
with Ezekiel: vision of the 'guesos secos'(iii). 
60.1. 'pastor': Amos is referred to as being Centre los pastores de Thecua', 
Amos 1.1. 
Ii. Amos 1.9. prophesies the punishment of Tyre (commonly linked with 
Sidon of. Joel 3.4) Amon's demise is related in Amos 1.13. 





61. ii. Obadiah's prophecy concerns the punishment of Edom (Obadiah verse 1) 
iii. tun solo rengl6n': the Book of Obadiah has one chapter only. 
62. i-iv. see Jonah 1.17-2-10 
v-viii Jonah 3 recounts the repentance of the people of Ninevah. 
63. Micah's prophecy is concerned with Exile and the return from Exile 
(see Mic. L. 10. & 5.2-7 in particular) 
64. i-iv. Nahum 3; the destruction of Nineveh. 
65. v-vi. Habakkuk's denunciation of dumb idols, see Habakkuk 2.18. 
66. The end of the Assyrians (Zepaniah 2.13).. 
67. i-iv. The prophecy of Haggai concerns the appeal to build the Second 
Temple. 
v-vu . The poet looks forward to the Messiah, with the phrase 'la f&brica 
postrera' (vii) denoting the Third Temple to be built in that age, 
as well as allowing the Christian reader to interpret it as continuing 
to refer to the Second Temple. which was still standing in the time 
of Jesus. 
68. i-iv. Zechariah's prophecy of the 'shepherd', see Zech. 11.16. 
69. The references to Malachi's prophecy in terms of light allude to 
the'Sun of righteousness' of Malachi L. 2. 
i, viii. He was the last of the Minor Prophets and the last before the 
rebuilding of the Temple. 
70. iii-iv. This is a reference to the Book of Ezra. 
v-viii. Ezra restored the full observance of the Law and the Temple rites 
(see Ezra 7-10 and Josephus, Antiquities, XI. S, paras. 1-5) thus 
fulfilling the decree of Cyrus concerning the reconstruction of 
the Temple (strictly speaking it was not Cyrus who 'called him' 
as-in line vii but his successor, Artaxerxes ) 
71.1. Zerubbabel and Nehemia led the Israelites back from exile. 
ii. Note 'Casa' is the word used in the vernacular Jewish prayerbooks 
to denote the Temple. 
vi-vii. For Samarian opposition, see Nehemiah 4 and Josephus, Antiquities, 






72. i. Matathias, the father of the Maccabees, began the, struggle against 
Antiochus Epiphanes; Eleazar is the martyr whose death is recorded, 
in II Maccabees 6.18. ff. 
73.1. There were in fact only five sons: however the total of nine 
produced (if we include the two figures from Stanza 72) provides 
an intentional parallel with the. Nine Worthies of chivalric romance. 
74. Judas Maccabeus was the military leader of the Maccabean revolt 
which achieved the re-dedication of the Temple in 165 B. C. E. The 
prominence given to this period in Jewish history - an unusual 
three stanzas, compared with two for Moses etc. - derives from 
a) the homage paid by the author to Silveira's El Macaheo and b) to 
the fact that they exemplify and draw together the themes of national 
and religious liberation. As a symbol of struggle for religious 
freedom, as well as the connection with the messianic hope, compare 
the Romance al divfn m&rtir. 
75-81. See Chapter Six (p. 219 ff. ) for full discussion of these stanzas. 
Libro VIII. 
Arg. iv. 'ferecino': used as a synonym for 'filisteo', derived from 
'Pherezeo' (Genesis. 13.7; A. V. Perizzite) a tribe of Canaan. 
i. Judges 15.9: 'Y los Philisteos subieron y pusieron campo en Iuda, 
y tendieronse por Lechi'. Enriquez G6mez's 'Lechis' appears to 
combine Lechi with Lachis (Lashish), the Judean city taken by 
Joshua (Josh. l0. ) 
8. Judges 15.10: 'Y los varones de Iuda les dixeron: Porque aueys 
subido contra nosotros? ',. 
15-17 Judges 15.10 (cont. ): 'Y ellos respondierori: Para prender ä Samson 
auemos subido; para hazerle como el nos ha hecho!. 
19. viii. Note vagön has now been deified ('mi dios') following his death in 
VI. 25. 
20. ii-iii. Judges 15.11. 'Y vinieron tres mil hombres de Iuda ä Etam... ' 




The number is referred-above, 7. viii and by bamson in stanza 35. i. 
25. Judges 15.11 (cont): 'y dixieron [sic] & Samson: No sabes tu quo 
los Philisteos dominam [sic] sobre nosotros? Porque nos has hecho 
esto? ' Stanza 26'enumerates what 'esto' stands for - Samson's deeds 
against the Philistines. 
31-iv-viii- Judges 15.12: 'Ellos entonces le dixeron: Nosotros hemos venido 
para prenderte y entregarte en mano de los Philisteos. ' 
32. 'Samson is offered martyrdom for the sake of his poeple: this prefigures 
the outcome of the poem (XIV. 68). 
40. vi. Judges 15.12: 'Y Samson les respondi6: Hazedme juramento que vosotros 
no me matareys. ' 
41. Judges 15.13: 'Y eilos le respondieron diziendo , No: solamente t. 6 
prendaremos, y to entregaremos en sus manos: mas no to mataremos. 
Entonces ataronlo con dos cuerdas nuajas y hicieron le venir de la 
pena. ' 
142. Judges -15.114: 'Y como vino hasta Lechi, los Philisteos lo salieron 
recebir con alarido. ' 
46. Judges 15.11.. (cont. ): ty el espiritu de Iehoua cay6 sobre el, y 
las cuerdas que estauan en sus bravos se tomaron como lino quemado 
con fuego, y las ataduras se cayeron de sus manos. ' 
47. i-iv. Judges 15.15: 'Y hallando A mano vna quixada de asno aun fresca, 
estendi6 la mano y tomola'. 
51-viii- Judges 15.15. (cont. ): 'y hiri6 con ella mil hombres. ' 
52. i-iv. Samson's words proclaiming his deed are taken out of his mouth 
and merely reported: this removes any idea of pride on the hero's part 
(see note 60, below), cf. Judges 15.16: 'Entonces Samson dixo: con 
vna quixada de asno, vn mouton, dos montones. Con vna quixada de 
asno heri mil varones. 1 
60. The onset of great heat and Samson's thirst to some extent are 
exploited as the equivalent of the drought in Tasso's poem (Ger. Lib. IX) 
At the same time it follows the biblical source in Judges. Josephus 




for his pride, having lauded his own strength (Judges 15.16) rather 
than praising God. x"nriquez G6mez omits any such notion but fofowc 
the ostensible line of the source, which is that the thirst comes 
upon Samson from his exertions and that he prays that he should 
not be brought down by it after all he has achieved. The answering 
of the prayer is a token of his continuing favour with God. 
63. iii-viii. of. Judges 15.18: 'Y teniendo gran sed, clam6 A Iehoua, y dixo: 
Tu has dado esta gran salud por la mano de tu siervo: y aora yo 
morire de sed, Y caer6 en la mano de los incircuncisos'. 
64. Judges 15.19: 'hntonces Dios quebr6 vra muela que estaba en la 
quixada, y salieron de alli aguas y beui6, y boluid en su espiritu, 
y biui6. ' 
Libro IX. 
Arg. ii. 'Dagonteo' i. e. 'Dag6n amended for the purpose of rhyme. 
6. iii. 'soberbio gentil' i. e. Secafonte, named in stanza 27. 
ll. ii. Balonte, king of the Philistines, appears on the scene for the 
first time, though he has been referred to in passing (VIII. 19 & 
IX. 8). 
13. i. 'tres veces' i. e. only those battles in which Samson has attacked 
the Philistines as a nation, not as individuals namely in the two 
battles of Canto VI and that at Lehi in Canto VIII. 
15-vi. Tagarino was killed by Samson at Lehi (VIII. 57), 
vi. 'Dragontino' i. e. Dragonterio, killed in the attack on the baggage- 
train (IV. I2); alternatively Dragolinto, who led the vanguard (VIII 3). 
Of the others none has in fact been mentioned before as a Philistine 
warrior. 
16. See Libro V. 27-35, the incident of the burning of the crops. 
42. i. 'Malaquino' derives his name of his tribe, the Amalachites (see 








iii. Dragontino is referred to above (15) as having been killed by Samson 
previously: the poet is frequently lax about details concerning, 
his minor characters. 
l3. ii. 'Oliforno' is reminiscent of the villain of the Apocryphal Book of 
Judith. 
44. iv. 'jebuseo' i. e. Jebusite, another of the tribes of Canaan (GenesislO. 16) 
58. ii. 'Senar' or Shinar was the plain on which the Tower of Babel was 
built (Genesis 11.2). 
60. iii. 'fecerino' i. e. 'ferecirio' (see note VIII. Arg.; this form also 
occurs XI. 56 and XIV. II 
Libro X. 
Arg. v. 'Felestfn': error for Dageo (see st. 52). 
6. i-iv. 'Ante6n': portrayed as the slayer of centaurs; possibly the poet 
means Anteo, the giant whom Heracles slew. 
7 ff. The following are artfully contrived settings, some with further 
statues: a waterfall possibly with a statue of Juno (7): a vine 
arbour (8); the grotto of the Minotaur (9), the haunts of Venus and 
Diana (10 & 11). 
10. iii. 'el pastor de Idä' i. e. Paris who was brought up by shepherds. 
17-iii. 'Pactolo': the river of Lidia whose golden sands were the source 
of Croesus' wealth, hence a reference to Samson's golden hair. 
vi. ' heber' _' hebra' (thread). 
23-6. Note the use of the refrain 'triunfa de todos' (23,21tß with 
variations in 25,26). To a large extent the passage is a typical 
catalogue of social evils such as can be found in Enrfquez G6mez's 
satirical verse, (e. g. La culpa, p. 33 ff). 
29. iii. 'del interds profano': cf. the opening stanzas of Libro XII. 
33. v-34. Judges 16.1: 'Y fue Samson ä Gaza., y vido alla vna muger ramera: 
y entr6 a ella. ' 






lustful side of Samson's nature but which does not make him lose 
sight of his purpose altogether (cf. the effects of the relationship 
with Dalida); 
v-vi. 'tari prevista/ En el arte de amort: E nriquez suggests indirectly 
that she is a prostitute cf. 148. ii-iii 'la casa/donde se vende por 
oro ciego /Ia vil delicia'. 
144. i-iv. Another metaphor drawn from commerce cf. 11.14. 
17. i-iv. cf. Judges 16.2: 'Y fue dicho A los de Gaza: Samson es venicb acd. ' 
48. i-ii. Judges 16.2 (cont. ): 'Y cercaronlo, y pusieronle espias toda 
aquella noche ä la puerta de la ciudad y estuvieron callados toda 
äquella noche diziendo, Hasta la luz de la manana: entonces lo 
mataremos. ' 
(For the guarding of the gates, see v. cf. Judges 16.3: 'Nas Samson 
durmi6 hasta la media noche ' 17. vii) 
58-60. Judges 16.3: '... Y tomando las puertas de la ciudad con sus dos 
pilares, y su tranca, (58-9), echoselas dl ombro, y fuese, y subiose 
con ellas en la cumbre de monte que esta delante de Hebron(60. i-v). ' 
62-4. Samson's taunting words to the Philistines lay stress on his own 
powers with barely a mention of God as his support or source of 
his strength. The view reflected that pride is the sin which besets 
Samson appears in some measure to derive from Josephus's interpret- 
ation of the scene of Samson's thirst on Ramat Lehi (see note VIII 
60. above). The pride Josephus saw as rebuked there is transposed 
to this episode to explain the moral decline of the hero (which 
leads to the undermining of his free-will) and replaces the specific 
causes Josephus mentions (V. 9, para 11), namely his transgression 
of the laws of his country, the alteration in his own way of living 
and his imitation of the strange customs of foreigners. 







l. ff. A return to the pastoral setting of Books I-III, with this time 
the emphasis on sensuality and lust, rather than the purity and 
freshness which characterized the affair with Dalestina (e. g. 'fuego 
ardiente', 2. viii , refers to the heat of the day but also to the 
hero's unsated desires). This contrast is further drawn in the 
ensuing narrative. 
6.111. 'Cipra' i. e. 'Chipre', an allusion to Venus. 
15-16. Samson's rescue of Dalida is a neat dramatic contrivance to bring 
" about the couple's meeting; it*also has an effect on the moral 
planely pitting Dalida in Samson's debt, thus emphasising the enormity 
of her betrayal. 
24. As an indication of the hero's state of moral decline, one notes 
that he makes no reference to his role as defender of God's faith 
(cf. I. 52, where he describes himself to Dalestina as 'del sacro 
culto /Divino defensor')" 
27. Samson's description contrasts markedly with the earlier description 
(12-1i): he is deluding himself or becoming incapable of distinguish- 
ing truth and falsehood. 
38. i. For the place of Dalida's origin, see Judges 16.4, of which this 
whole sequence is a rendition: 'Despues desto aconteci6 que se 
enamor6 de vna muger en Nahal-sorec, la qual se llamaua Dalida. ' 
53.11. +lacha'= shame, pundonor (an Andalusian word, see Alonso, Enciclooedfa 
del idioma, Madrid, 1958). 
i -iv- A reference to the incident in Gaza (Libro X)" 
vii-viii. The incident at Lehi (VIII). 
54. v-vii. Also alludes to Gaza incident. 
viii. Dragontino appeared in the major battle of Book IX. 
53. ii. 'Tigaronte': appears to be confused with Tagarino, the leader of the 
Philistines at Lehi (VIII); that the reference is to that episode is 





rest of the stanza. The presentation by aamson of that incident 
in this manner - especially the application of the adjective 
'sediento' to the Philistine and not to himself - indicates that he 
has forgotten the lesson from it, namely his dependence on God. 
Libro XII 
2. i & v. The repetition of 'ya' here and in subsequent stanzas indicates 
dramatically the willingness of Dalida to work for Samson's 
undoing. It also engenders a sense of anticipation for the reader 
" in preparation for events with which he is already familiar. In 
consequence the action of the Philistines in requesting Dalida to 
aid them is assumed to have already taken place cf. Judges 16.5: 
'Y vinieron A ella los principes de los Philisteos, y dixeronle : 
Enganalo, y sabe en que estd su fuerca tan grande, y como lo 
podriamos vencer: para que lo atemos, y lo atormen temos. ' 
3-iii. 'hija de Latona': Latona was the mother of Artemis (or Diana) the 
virgin huntress. 
12. v-vi. cf. Judges 16.5: ' Y cada vno de nosotros to darf mil y cien siclos de 
Plata. ' 
15. iii. 'Arcturo': Arcturus the guardian of the Great Bear (cf. Job. 9.9), 
16. iv. 'la tona': see note 3. iii, above, used here as adjective meanirg 
'pure'. - 
27. Judges 16.6: 'Y Dalida dixo ä Samson: Yo to ruego que me decläres, 
en que esta tu fuerca tan grande: y como podrds ser atado, Para 
ser atormentado. 
31. Samson is shown as not having yet reached the point of moral 
degradation where he has forgotten the Law of God and the special 
obligations ('la divina ley que ha recebido' l. vi) put upon him 
as a Nazirite. 
33, Samson's reply is shown as motivated by the necessity to satisfy in 
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some measure the woman he loves by giving her an answer, while 
not contravening his religious obligations. At the same time, 
there is an element of arrogance in his words, a pride taken in 
deceiving her, without a thought about the long- erm consequences. 
In this way, the poet manages to present credibly and with psychol- 
ogical truth the hero's deeper and deeper embroilment in the tragic 
situation in which he finds himself. 
35. Judges 16.7: 'Y respondidle Samson: Si me atären con siete sogas 
rezientes, que aun no estan enxutas: entonces me enflaquecere, y 
sere como qualquiera de los otros hombres. ' 
38. i. Dalida warns the Philistines as implied by Judges 16.8 (they bring 
her the bonds). 
39. i-iv. Judges 16.9: 'Y las espias estavan escondidas en casa de ella en 
vn camara. ' 
iOvii. Judges 16.8'... y ella lo at6 con ellas [i. e. las sogas]' 
50-vii-viii- Judges 16.9 (also 12 & 14): 'Entonces ella le dixo: Samson 
los Philisteos sobre ti. ' 
51. iii-v. Judges 16.12: 'Mas rompi6 las maromas de sus bragos como vn hilo. ' 
52-3. Samson appears to interpret the incident as a test which furnishes 
him with the opportunity to display his might. Though he realizes 
that Dalida has sought to undo him, he nonetheless feels flattered 
and thus fails to heed the warning given to him. (cf. note 33 above). 
58. This time Samson does not succumb to her tactic and obeys his 
duty; however morally and psychologically he is left immeasurably 
weakened. 
Libro XIII. 
2-3. Dalida is depicted in terms of a false dawn, 'alba lisongera 
(3. vi) cf. the use of the dawn image for Dalestina (see note, I. 31) 







of. Judges 16.15: 'Y ella le dixo, Como dizes: Yo to amo: puss 
que tu coragon no estd conmigo? ' 
6. i-iv. Judges 16.15(cont) 'Ya me has enganado tres vecec, y no me has 
aun descubierto-en que esta tu gran fuerca. "' For the discussion 
of the non-representation of the other two attempts by Dalida to 
discover Samson's secret, see Chapter Five, pp. 176-7. 
20. Samson displays a lack of moral courage hEre in claiming that 
the secret is unknown to himself and (22) that it is unknowable 
by human kind. 
30 v-vi. This is heavily ironic in view of the fact that she is betraying 
him for money. 
36. i-ii. The essence of Dalida's hypocrisy is contained in this vignette 
of her spying through her fingers to gauge his reaction. 
38-40. The breaking down of Samson's will. cf. Judges 16.16: 'Y aconteci6, 
que apretandole ella calla dia con suspalabras, y moliendole, su 
anima-se angustß6 para la muerte. ' 
39. iii. 'Cloto': Clothus, one of the Fates, who held the distaff. 
h4. vii-viii. An echo of Ecclesiastes and its insistence on the vanity 
and instability of human life. 
1i5. Judges 16.17: 'Y descubri6le todo su coragon, y dixole: Nunca ä mi 
cabeza lleg6 nauaja: porque soy Nazareno de Dios desde el vientre 
de mi madre, Si me tresquiläre, perdere mi fuerga y ser6 debilitado, 
y como todos los otros hombres. ' Note that it is not the secret 
itself which is important nor the telling of it, but the hero's 
abandonment of his duty to God (to uphold the Law): this is under- 
lined by the fact that he is already referred to as being in the 
process of losing 'el espiritu divino' in stanza 39, above. The 
entire purpose of Book XII onwards has been to plot the way in which 
this abandonment comes about. 
149-5aiv. Judges 16.18: 'Y viendo Dalida que el le auia descubierto todo su 
coragon, embi6 A llamar los principes de los Philisteos diziendo: 





Venid esta vez: porque el me h6 descubierto todo su coragon. Y 
los principes de los Philisteos vinieron & ella, trayendo en su 
mano el dinero. ' 
52. Judges 16.19: 'Y 'ella hizo que el se durmiese sobre sus 
rodillas' 
54. cf. Judges ]. 6.19: 'Y 1lamado vn hombre, tresquilolo siete guedejas 
de su cabega: y comeng6 a affligirlo: y su fuerga se apart6 del. ' 
v- vi. The deed ensures that Samson's process of losing God's protection 
is complete. 
58-iii-v. Judges 16.20: 'Y ella le dixo: Samson los Philisteos sobre ti. 
Y el ,.. se despert6 de su sueno. 
' 
59-vii- Judges 16.21: 'Mas los Philisteos echaron mano de el... Leväronlo 
A Gaza. ' 
'61. v-viii. Judges 16.21: '... y sacäronle los ojos... ' The sense of 
poetic justice is somewhat trivially expressed here in the play 
on the idea of 'blind Cupid'., cf. below, XIV. 
44, where the moral 
is more seriously drawn. 
63. ff. Samson's speech is the classic expression of desengano, in which 
the poet exploits the potential for conceit in his lost eyes, 
e. g. vii-viii she took out his eyes through having feasted her own 
on gold. 
64. viii. Ganymede was carried off by an eagle on account of his beauty, to 
be cupbearer to Zeus. 
65-vi. 'cuervo nevado': the same allusion to the raven of the story of 
the Flood as was used of Dalestina (see note, IV. 19). 
72. Samson realizes the moral of these events and that he has received 
God's punishment for his behaviour; however, he is at this point 
mainly preoccupied with the immediate issue of the betrayal of 
his love, while it is only later that the full realization in a 
moral and religious dimension comes to him, enabling him to offer 
himself in martyrdom to God. 




1. Cf. description in IX. 1 ff: reference to 'la garganta de una roca'(iv) 
and to Gaza confirms that the sane place is intended. 
v -viii. Judges 16.23: 'Y los principes de los Philisteos se juntaron para 
sacrificar vn gran sacrificio A Dalton su dios [see stanzas-18-19 3 
y oara alegrarse. ' 
2ff. This description of the temple may be compared with that by Lope de 
Vega of the Celestial Jerusalem in Jerusal6n conquistada (IV. ed. cit., 
vol. 1, p. 149 ff); while displaying less in the way of technical knowledge 
Enri'quez's description has a similarly archetectonic quality and 
conveys a sense of spacial reality. For the symbolic aspects of the 
description, see Chapter Six, above (p. 204 ). 
7-12-iv. This corresponds to Judges 16.270Y la casa estaua llena de hombres 
y mujeres('vulgo' st. 12; 'mugeres' st. 9), y todos los principes de 
los Philisteos (7-8 & 11) estauan alli; y sobre la techumbre auia 
como tres mil hombres y mugeres (10. i-iv), quo estauah mirando el 
juego de Samson. ' 
8. i. 'el de justicia' is in apposition to 'el consejo de estado' (the 
council of state being considered as supreme court of justice), while 
'estaban'(l. iii) is a case of the use of a plural verb for a collective 
noun subject. 
11. Local colour of a kind exhibiting the poet's delight in the sound of 
names, as he lists the tribes present on this occasion. 'Cananeos' 
(iv), 'sidonitas' (v), 'hebronita'(vi) and 'moabitas'(viii) require no 
explanation; for 'fecerinos'(iii) see VIII, Arg. (above), 'amalequitas' 
(vii) see IX. 42 and 'eteos' (viii) see III. 145. The majority of the 
others derive from the Book of Joshua's account of the peoples 
conquered by Joshua: 'Jabines, followers of King Jabin (Joshua 11.1) 




cf. Josh. 13.19); 'edones' (iv)y Edomites (Gen. 36.9 cf. Joshua 15. ]. ); 
'azotios', inhabitants of Ashdod (Joshua 13.3); 'askalonios' (v) 
natives of Ashkelon (Josh. 13.3); 'gibleos', natives of Gebal (Josh. 13.5) 
'hebeos'(vi),, Hivites (Gen-10-17 and Joshua 13.3); 'amorreos', 
Amorites (Gen. 10.16 and Joshua 12.8); 'gazos' (vii) i. e. 'Gazeos' 
(Josh. 1.3.3), 'libanontes' i. e. 'libanos'(Josh. 13.5) and 'sirontes' 
(viii), the people of Mount Hermon or Sirion (Deut. 3.9. cf. Josh. 13.5). 
14-23. cf. Judges 16.23: 'y dixeron: Nuestro dios entreg6 en nuestras 
manos ä nuestro enemigo. ' 
24. cf. Judges 16.1!: 'Y el pueblo viendole, loaron A su dios diziendo: 
Nuestro dios entreg6 en nuestras"manos A nuestro enemigo, yä 
destruydor de nuestra tierra, el qual auia muerto muchos de nosotros. ' 
ii. 'Nabal' may be an error for Naha]. [Sorec], Dalida's place of origin; 
alternatively an ironic allusion may be intended to Nabal, whose 
churlishness and uncharitable behaviour towards David is the subject 
of the incident recorded in I Samuel 25. The Ferrara Bible explains 
his name (v. 25) as meaning 'vileza' which seems entirely applicable 
to Dalida. 
25. Judges 16.25: 'Y aconteci6, que quendose alegrando el coracon do 
ellos, dixeron: Llamad A Samson, para que juegue delante de nosotros. 
Y llamaron A Samson de la carcel, y jugaua delante de ellos. ' 
The last part of this quotation is illustrated by the subsequent 
taunting of Samson by Balonte (27-53). 
vii. It is difficult to understand the specific relevance of the term 'malsines 
to Samson's captors here(cf. Dalida's 'tale-bearing'); on the other hand, 
Enrfquez G6mez is inclined to associate 'nalsines' with 'verdugos'., 
since by their tongues they often brought about the deaths of New 
Christians as a consequence of trial by the Inquisition. 
27. ii. 'el cabello en parte dividido': an oblique reference to Judges 16.22: 
'Y el cabello de su cabega comen96 ä nacer, despues que fue 




growing awareness of the true nature of his offence against God 
and his repentance (see speech below, stanza 35 ff. ) 
37. Samson's account of his deeds is sober and factual, omitting any 
mention of semi=mythical feats cf. XI. SOff. 
iii-. 'Seit veoes... asolado': see above, p. 376. 
44. Samson's serious appraisal of his sins cf. XIII. 63-73. 
vii-viii. of. the lex talionis ('eye for eye', Deut 19.214). One may 
compare this moral with the comments of thettabbis of the Mishnah 
(tabylonian Talmud, ed. Epstein, London, 1935, Tractate Sotah, f. 9b): 
'Samson went after [the desire of] his eyes; therefore the Philistines 
put out his eyes, as it is said''And the Philistines laid hold of 
him, and put out his eyes'. The idea is too obvious, however, to 
suggest positively a rabbinic source forEnr: rquez's lines . 
53. i-iv. Samson's gesture is futile since his reconciliation is not yet 
complete; this being so it merely adds to the amusement of the 
crowd. 
v-viii, Judges 16.25 'y jugaua delante de ellos' 
56. Judges 16.26: 'Y Samson dixo Al molto que lo guiaua de la mano: 
Llegame y hazme tentar las colunas sobre que se sustenta la casa, 
para que me arrime A ellas. ' 
57-vii-viii- The return of 'el esprritu divino' upon the hero indicates 
the success of his efforts at repentance. 
58-6L Judges 16.28: 'Y Samson clam6 A Iehoua y dixo: senor Iehoua 
acuerdate aora de mi, y esfuercame aora solamente esta vez ö 
Dios para que de vna vez tome venganga de los Philisteos de mis 
dos ojos. 
6L. vii-viii. Judges 1630: 'Y dixo Samson: Muera mi anima con los Philisteos'. 
65i-iv. Judges 16-29: 'Entonces Samson se abrag6 con las dos coluna del 
medio sobre las quales se sustentaua la basa, y estrib6 en ellas, 
la vna con la mano derecha, y la otra con la yzqui. erda. ' 
65. -67: Judges 16.30 






sobre los principes, y sobre todo el, pucblo que estaua en efla. ' 
68. i-iv. Judges 16.30 (cont. ) : 'Y fueron muchos mas los que de eilos 
iratd muriendo, que los que auia muerto en su vida. ' 
iii. 'sus cuarenta abriles' cf. Judges 16.31.: 'y e1 juzgd a Israel 
veynte anos': the poet takes this as twenty years from Samson's 
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Abbreviations used in references to source material 
Ac. mor. Academias morales de las Plusas (Antonio Enriquez G6mez) 
A. D. S. M. Archives Departementales de la Seine-Maritime 
Cent. Les Vraies Centuries de Me Michel Nostradamus 
Contra Contra la verlad no hay fuerza (Miguel de Barrios) 
Culpa La culpa del primer peregrino (Antonio Enrfquez G6mez) 
Gen. Works appended to Genebrard! s Chronographia under title 
Chronologia Hebraeorum and Symbolum Fidei Iudaeorum 
Ger. lib. Gerusalemme liberata (Torquato; Tasso) 
Jer. cong. Jerusalen conguistada (Lope de Vega) 
J. . R. Jewish Quarterly Review 
Luis Luis dado de Dios a Luis y Ana (Antonio EnrIquez G6mez) 
Mac. El Macabeo (Miguel de Silveira) 
P. A. (or Pol. ang. )I Politica angelica , Primera Parte 
(Enriquez G6mez) 
P. A. (or Pol. ang. )II , 
Polftica angelica, 'Segunda Parte', with particular 
reference to I. S. Revah's edition, R. E. J. vol. 121 (1962). 
R. E. S. Revue des etudes iuives 
Rom. Romance al divin märtir (Enriquez Gomez); Amst.,, Bod., 
and R Liv. denote MSS in Etz Haim Library, Amsterdam, 
Bodleian, Oxford and Roth, R. E. J. vol. 97 (1934)respeotively 
Sig lo El Siglo. pitax6rico (Enriquez Gomez) 
S. N. Sanson Nazareno (Enriquez GSmez) 
Torre La Torre de Babilonia (Eariquez Gomez) 
Trov. Trovas (Gonsalo Annes; Bandarra) 
-1 

Antonio Enriquez Gomez's `Romance al divin mdrtir, 
Judd Creyente': Edited text with introduction 
THE Romance al divan mdtir, Judd Creyeite (Don Lope de Vera y 
Alarcon) is unique amongst the writings of Antonio Enriquez Gdmez 
for its overtly Jewish content, the majority of his works being of un- 
impeachable Christian orthodoxy. Significantly, the poem was never 
published in the author's lifetime and so it has remained until the present 
edition. In view of this, it may be surmised that it represents the true feelings of 
the poet unfettered by the need to hide them or to adapt them to meet the 
dictates of a society in which Judaism was forbidden. I As such then, it is a 
document of immense importance, both'for the study of Antonio Enriquez 
G6mez's religious beliefs and as an illustration of the double life led by many 
Marranos in his situation. 
Antonio Enriquez was born in Cuenca in 1600 of a New Christian father 
and Old Christian mother. 2 His grandfather, Diego de Mora, had been 
arrested in 1588 for judaising and had died in an Inquisition gaol; his father, 
Diego Enriquez de Mora, also a crypto-Jew, was arrested and condemned by 
the Inquisition shortly before 1624. The latter went into exile in France where, 
his first wife having died, he married Caterina de Fonseca who had come from 
the Jewish Community of Amsterdam. Antonio, himself, married a woman of 
Old Christian stock, Isabel Basuto in 1618 and by 1624 was established in 
commerce in Madrid. He made several trips to France on business during this 
period, going to his father in Nantes or to his uncle in Bordeaux. At the same 
time, he was establishing a reputation as a writer of poetry and plays in 
Madrid and frequented the circle of Lope de Vega. When the great poet died, 
he contributed a sonnet in his honour to Juan Perez de Montalbdn's 
anthology Fama postuma (1636). 
Called to give evidence at the trial of Bartolome Febos (for judaising) in 
1634 he must have thought it prudent to leave for France, which he did 
towards the end of 1635 or in 1636. He first went to Peyrehorade in South- 
west France and then to Bordeaux where, in 1642, his collection of poems and 
plays Las Academias morales de las Musas appeared. By March 1644, 
according to records in the Archives Departmentales de la Seine-Maritime, he 
was in Rouen where he produced his epic Sansdn Nazareno3 which dates from 
1649 but was not published until 1656. Towards the end of that year or early in 
1650 he returned to Spain, where he took up the identity of Fernando de 
I The poem was written in France where, although the attitude of successive French 
governments was unofficially tolerant towards crypto-Jews, Judaism was officially proscribed. 
2 For the biography of Enriquez Gomez, see: I. S. REVAH, 'Un pamphlet contre ('Inquisition 
d'Antonio Enriquez Gomez', Revue des etudes juives, 121 (1962) pp. 81-114. 
3A critical edition of this work, together with a full study of the Romance will appear in my 
Ph. D. thesis (University of London) now in preparation. 
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Zärate (whether he was the author of the plays which appear under that name 
remains a subject for debate). He was apparently burned in effigy in Seville 
in 
1660 but was eventually arrested by the Inquisition of Seville in 1661. On 
18 
March 1663 he died while awaiting sentence and two years later was 
reconciled in effigy with the Church. 
The Romance al divin mdrtir belongs to the period of Enriquez G6mez's 
stay in France and in all probability to the latter part of that period from 1647 
to 1649, which appears to have been a difficult one for the poet. During his 
time there in addition to his literary and commercial activities he had 
supported the cause of Portuguese independence and worked with his friend, 
Manuel Fernandes Vilareal, to that end. In this connection he appears to have 
developed important relations with the French Crown, as his receipt of the 
title of `Knight of the Order of St. Michael' bears witness. However, following 
the publication in 1647 of his pamphlet attacking the Inquisition, entitled La 
Politica angelica the relationship between the poet and the French authorities 
appears to have turned sour. In 1649 Vilareal'4 and the Portuguese 
Ambassador-Extraoridinary, the Marquis of Niza returned to Lisbon leaving 
Enriquez Gomez with the decision as to what he should do: as a supporter of 
the Portuguese cause against the Spanish Throne, he would not have been 
well received in Spain, not to mention on account of his Judaic beliefs. On the 
other hand, he may not have held such strong convictions as to make him wish 
to go to Amsterdam (or Italy) to become an outright Jew. 5 In the end, he 
appears to have returned to Spain, quite possibly after a little encouragement 
to leave on the part of the French authorities. 6 
Thus, the period of 1647-49 was not the happiest time of the poet's life and 
it was in these circumstances, as he tried to make up his mind which course of 
action to take that his thoughts turned more strongly to his ancestral religion 
and to messianism. The outcome was in literary terms, Sansdn Nazareno and 
in all probability the Romance. The dating of this second poem is impossible 
to determine precisely but one can set limits within which it must have been 
written. Since the events which it records, the death of Don Lope de Vera at 
the hands of the Inquisition, took place in 1644, it cannot be earlier than that 
date. Likewise it cannot be later than the end of 1649, the probable date of 
Enriquez Gdmez's return to Spain. It is highly unlikely that he composed it 
4 On his return to Portugal, Vilareal was tried by the Inquisition. See: REVAH, op. cit. and 
'Manuel Fernandes Vilareal, adversaire et victime de L'lnquisition Portugaise', Iberida, 1(1959), 
pp. 33-54 and 181-207. 
S Both Sansdn-Nazareno and the Romance al divin mdrtir demonstrate the depth of his identification with Judaism, while Las Academias morales (Bordeaux, 1642) show his love of Spain and deep nostalgia for it. An alternative hypothesis, discussed in my thesis (see note 3 
above) is that he returned a committed messianist hopeful of the imminent Coming. 
" On account of the Politica angelica affair, but also because of a possible involvement with 
the Grand Conde, to whom Sansdn Nazareno appears to be dedicated. This meant that the third 
choice - to stay in France - was not available to him. 
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after that date, since the works that appear under the name of Fernando de 
Zärate are marked by a vigorous and fervent Catholic tone, and if he was not 
that Fernando de Zärate, he would not have risked writing a poem so Jewish 
in its sympathies inside Spain.? 
Beyond these two dates it is difficult to go, except to note that 1644 was the 
year of the first publication of the Trovas of Goncalo Annes Bandarra at the 
expense, coincidentally, of the Marquis of Niza. 8 Given the role this work 
played in the restoration of the Throne of Portugal (it predicted, it was 
claimed, the arrival of the `rey encoberto' in the person of the Duke of 
Braganza, later Joao IV of Portugal) there can be no doubt that it was 
discussed among the entourage of the Portuguese Ambassador. However, it 
may well be that it was the arrival of P. Antonio Vieira in France in 16469 (on 
his way to Holland to deal with the Dutch over Pernambuco) which 
stimulated the poet to see the work in a more universal, less narrowly political 
context and to produce a `Jewish' interpretation of his own. Vieira's messianic 
ideas were well developed by that time10 and he no doubt expressed his 
opinions to Niza and Vilareal, if not to Enriquez Gdmez himself directly. 
Possibly the poet was among the `Jewish' merchants Vieira spoke to in Rouen, 
where he was resident. During his crisis of 1647 onwards Vieira's ideas may 
have worked on him and the advent of the Zoharitic year of 1648 and the 
events of the Fronde, alluded to in the poem (11.401-4) suggest that the work 
actually came to fruition a little later, "in 1658. 
The subject of the Romance, Lope de Vera y Alarcön, presents an 
extraordinary case in the annals of the Inquisition. " Of irreproachable Old 
Christian stock, he grew interested in Judaism through his studies of, amongst 
other subjects, Hebrew, at the University of Salamanca. He sought out New 
Christians he suspected of judaising and learned of their beliefs from them. In 
1635 he was arrested by the Inquisition on suspicion of proselytising. At first 
he maintained his Catholic orthodoxy but in 1641 (April) retracted his 
previous statements and declared that he wanted to become a Jew. Learned 
men were sent to dissuade him but to no avail. In August 1641 he circumcised 
himself (with a bone, according to Isaac Cardoso's account) and took the 
name `Judd Creyente' (Judah the Believer). Although he gave up talking to his 
captors, save to cry `Viva la Ley de Moisen' when Inquisitors made their 
weekly visit, he was persuaded to write down his beliefs for the tribunal. 
7 His return to Spain itself should cause no surprise: others did so too and many more 
Marranos considered Spain their true homeland. 
s Goncale Annes BANDARRA, Trovas, Nantes, 1644. See: J. Lücio D'AZEVEDO, Hisidria 
de Anidnio Vieira, Lisbon, 1918, vol. 1, p. 126. 
9 See AZEVEDO, op. cit. Vol. 1. pp. 98-126. 
10 See: R. CANTEL. ProphetismeetMessianismedansl'oeuvredAnionio Vieira, Paris, 1960, 
pp. 43-5 and 98. 
11 See: H. C. LEA, A History of the Inquisition of Spain, New York; 1906, vol. 3, pp. 295-6; C. 
ROTH, 'Le Chant du Cygne de Don Lope de Vera' REJ97 (1934) pp. 97-105. 
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Finally he was turned over to the secular authorities in 1643 and eventually 
burned in 1644 (25 July) at Valladolid. 
His death caused a great stir among Marranos and Jews abroad, though at 
the same time his case had the effect of nurturing the unfounded suspicions of 
the Inquisition concerning proselytising by New Christians'2. Miguel (Daniel 
Levi) de Barrios makes several references to it in his writings (for example, see 
below, note 14) and both Manasseh ben Israel in his Esperanza de Israel 
(Amsterdam, 1650) and Isaäc Cardoso in his Excelencias de los Hebreos 
(1679) recount Lope's story in their martyrologies. 
Two documents are extant which show how those outside Spain learned of 
the details of the case: the first is a private piece of correspondence sent by the 
Inquisitor Moscoso to the Marquesa de Monterey, which gives a sober, 
undistorted account of the affair and a copy of which somehow came into the 
hands of the Jews of Amsterdam. 13 We know from a reference by Miguel de 
Barrios that he knew of the letter and perhaps had a copy of it'd; there can be 
little doubt that there were others in circulation. The second account, in the 
British Museum's, bound with other reports of `autos' (dated 1539-1655) 
contains a few more details of Lope's beliefs but also statements which are 
demonstrably false; for example, that he had been a Jew all his life. While 
quite certainly not an Inquisitional record of the trial itself, it may well be a 
document issued by the Inquisition to blacken the victim's name: that such 
documents, though far from common, were issued can be seen from the case 
of Fr. Diogo da Asuncao. 16 From this, one can conclude that Enriquez had 
access to the facts of the Lope de Vera affair, in addition to what rumour 
provided during the five or so years that the trial lasted. 
The poem itself is in two parts: the first contains the introduction to the 
situation of Lope brought to the stake and his speech to his persecutors in 
which he elaborates his religious beliefs; and the second consists of a brief 
linking passage in praise of God and the Law, followed by a messianic 
prophecy in which the destruction of 'Babel' or Christianity and the Coming 
of the Messiah are predicted. In the introduction to the first part, many of the 
elements of Lope's story are present, for instance his self-circumcision ('cual 
otro Abraham' 1.15) and his arguments with learned men sent to dissuade him 
(11.19-22). There is also a reflection of the statement Lope was induced to 
'= LEA, op. cit., p. 296. 
13 One copy is contained in the British Museum, MS. Or. 8698; see: L D. BARNETT, "Two 
documents of the Inquisition" JQR 15 (1924) pp. 213-39. " Memorial de los Mdrtfres, Amsterdam, 1683, p. 445: `su (Lope's) maravillosa firmeza 
celebran los versos de Antonio Enriquez G6mez, de Manuel dc Pina, y aun la carta que escribi6 
entoncez el Inquisidor Moscoso a la Condesa de Monterey. ' IS British Museum, MS. Egerton 2058, fols. 201v-204r, for summary in French. See Appendix 
to ROTH, op. cit., pp. 112-3. This account is in all probability contemporaneous with the events it records. 
16 See: BARNETT, op. cit., p. 213. 
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write down in the speech which follows (1.47 et seq) and which develops the 
theme of the unity of God and the immutability of his Law, involving a denial 
of such Christian doctrine as the Trinity and the Messiahship of Jesus. 
With the speech in the second part, after the linking passage, the rhetorical 
pitch intensifies and the prophecy begins (1.381) with a harangue against his 
persecutors whom the martyr threatens with destruction at the hands of 
'America'. 17 The whole passage is based on the Book of Daniel, the 'locus 
classicus' of messianic speculation, which the poet has followed closely as 
regards over-all strategy. It can be plotted as follows: 
lines 393-440: the avenging armies from the north, division in the kingdom 
wars, famine, false prophets - cf. Daniel 11: the destruction of Babel by 
Persia, upheavals in the East, fall of successive empires. 
lines 441-478: the duration of the empire of Babel, its destruction and 
consequences (re-emergence of Lost Tribes, return of Jews to Spain) - cf. 
Daniel 7. " the end of the Fourth Kingdom, symbolised by the Fourth Beast of 
Daniel's vision (v. 19). 
lines 479-508: the establishment of a new kingdom, accomplishment of 
prophecy of the 'seventy weeks' interpreted as seventy Jubilees - cf. Daniel 9: 
conquest of Babel and prophecy of 'seventy weeks' (v. 24). 
lines 509-550 (end): the appearance of a wild man and two cherubim to preach 
to the Gentiles, period of war and world-wide destruction, Coming of the 
Messiah - cf. Daniel 10-12: the appearance of the `Man clothed 
in linen' 
(10.5) divisions in the empire as above (Dan. l l). There is also a reflection of 
Ezekiel's prophecy of the wars of Gog and Magog in this last section, ', or at 
least of the general concept of the so-called birth pangs of the Messiah. 
The prophecy then, certainly has a biblical basis, but whether. it is 
specifically or authentically Jewish is another question, although by its very 
nature - its reference to a Messiah to come - 
its intention must be Jewish. 
Daniel, in particular the prophecy of the 'seventy weeks' and the successive 
Kingdoms is common ground between Christian and Jewish exegetes, though 
their interpretations are radically different, for example, as to whether the 
`seventy weeks' referred to Jesus or to Cyrus and the end of the Babylonian 
Exile. Other biblical passages likewise, for example, the description of the 
Messiah as 'Lucero, /nueva estrella de Jacob, / Principe de paz eterno' cf: 'a 
star of Jacob' (Numbers 24.17) and `Prince of Peace' (Isaiah 9.6), phrases 
which are applied to Jesus. On the other hand, although in contradiction of 
the Jewish view he interprets the 'seventy weeks' in a messianic sense, in 
17 This may be intended literally or stand for a country whose identity is difficult to determine 
- possibly Holland on account of her seizure of Pernambuco (Brasil) 
in 1630. 
18 Ezekiel 38: 2 and 39: 11. 
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calculating them as Jubilees (1.498) he appears to be reflecting an early 
Kabbalistic preoccupation with the Jubilee 9 as well as the discussion in the 
Talmud (Tractate Sanhedrin, 97 a-b) which puts the duration of the world at 
eighty-five Jubilees with the coming of the Messiah in the last of these. If his 
`terminus a quo' is the popular one of the Exodus, which the Ferrara Bible 
(1555 and subsequent editions) puts at 2448 AM, Enriquez Gdmez's date of 
5948 AM (2448 plus 3800) would be approximately one Jubilee before the 
year 6000 AM, the other date given by the Talmud for the duration of the 
world. This concept of the six millenia duration had, of course, achieved 
popular currency, in particular among the Christian Kabbalists of the 
Renaissancen whose writings were freely available. It so happens however, 
that the Talmudic passage in question was amongst the Jewish messianic 
sources translated by Genebrard in his Chronologia Hebraeorum21 (Lyon, 
1608), a work with which it seems from other evidence the poet was 
acquainted. 
Similarly connected with Jewish sources is his dating for the duration of the 
Fourth Kingdom of Daniel's prophecy: his phrase 'siete tiempos y tres anos 
(11.4410475) corresponds to the phrase `time and times and half a time' of 
Daniel 7.25 and 12: 7 which is taken by some Jewish commentators (for 
example, R. Saadia in the 9th Century) as equivalent to the '1335 days' of 
Daniel 12: 12.22 On the other hand, the figure of 1290 (Dan. 12: 11) would be 
more appropriate since, added to 391 C. E., the date of Christianity's official 
acceptance as the religion of the Roman Empire, it gives the year 1681 which 
fits in with the overall chronology of the passage. However, there seems to be 
no precedent in Kabbalistic sources for the use of this figure in this way. As for 
the chronology itself, its dates correspond broadly with the Jubilee period 
1640-90, which following the Zohar, was regarded as a whole as a period of 
redemption. 'Antes de cuarenta y nueve' (1.401) might in fact refer to the 
Zoharitic year of 1648 (i. e. before 1649) and 'nine' to the idea of the 
redemption of the Jews taking place forty years before the Coming (also in the 
Zohar). 23 However, all this seems unnecessarily obscure to suggest direct 
recourse to the Zohar, though it may represent Zoharitic ideas garnered from 
friends better acquainted with such matters. In general, one cannot conclude 
from Enriquez Gdmez's messianic prophecy that he was well versed in 
Talmudic, Kabbalistic or other Jewish sources. On the other hand, he does 
" Note also that the year predicted by the Zohar for the Redemption of the Dead, '408' (or 1648). is based on `gematria' of 1111(this) in Leviticus 25: 13: 'In this year of jubilee, you shall 
return every man to his possession. 20 See: F. SECRET, Les Kabbalistes Chritiens da /a Renaissance. Paris. 1964, p. I I. 
21 G. GENEBRARD, Chronograp hiae, Libri quator... Subjuncti sunt libri Hebraeorum Gvonologici; separate title-page: Chronologia Hebraeorum, Lyon, 1608. 
22 See: A. H. SILVER, A History of messianic speculation in Israel New York, 1959 (revised edition), p. 50, et passim for this section. 23 See: SILVER, op. cit., p. 92. 
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appear to have gained some awareness of them (particularly in the case of the 
Talmud) from Genebrard and other available sources, such as the writings of 
the Christian Kabbalists - and exploited them in his own 
individual and 
unsubstantiated manner. 
Of perhaps greater influence on this prophetic passage, at least in a general 
sense, were the Trovas of Bandarra already mentioned. Both the Trovas and 
the Romance have a similar imaginative and rhetorical thrust which drives 
their prophecies along and the same techniques are employed, such as 
repetition of key phrases, cryptic and half-revealing expressions and the 
element of the marvellous, which are the hallmarks of biblical prophecy. Then 
there is the general inspiration in the Old Testament, especially in the Book of 
Daniel: both refer to Daniel as proof of the validity of their statements, the 
coming of a king, the establishment of a new empire, the reference to a saving 
`captain', the conversion of other peoples to the true faith, the advent of the 
Messiah preceded by upheaval and cosmic signs - these are all features which 
are to be found in both poems, often expressed in similar terms. For example: 
Enriquez's description of the `Fourth Beast' and Bandarra's description of a 
beast who also represents a kingdom: 
La cuarta bestia terrible cf. Um gräo leäo se ergerd 
bramard desde su asiento, e darä grades bramidos, 
y al otavo mes del ano, seus brados seräo ouvidos 
cuando un cometa ligero ea todos asombrarä, 
saliere del aquilön, correrd e morderä, 
temblarän todos los pueblos. e fard muy grades damnos... 
(Rom. 11.447-52) (Trovas, LXXVIII)24 
Even the chronology of Enriquez Gomez's poem, though reminiscent of the 
Zohar also parallels that of the Trovas which covers the years `desde seis ate 
setenta' and stresses the year of forty (cf: Romance's forty-nine). Lastly, given 
the obscurity of much of the Romance's prophecy, its lack of overall 
coherence in terms of Jewish traditions and its extensive reliance on biblical 
sources, it would appear that Enriquez Gomez has sought to produce a 
predominantly `literary' rather than `scientific' prophecy, on the lines of the 
Trovas while at the same time giving it a positively Jewish direction, in 
opposition to the Christian perspective of the other poet. 
It is in this `Jewish direction' that the interest of the poem resides for us, for 
it runs through the whole of the work: on the one hand, there is the affirmation 
of Jewish faith or at least the rejection of Christian doctrine; on the other, 
there is the belief in the Coming of the Messiah. Together they amount to an 
impressive assertion on the poet's part of his Jewish identity. 
The Text: The present edition is based on the manuscript in the Bodleian 
Library, Oxford25 where the poem is to be found together with a collection of 
24 Enriquez appears closer to Daniel than Bandana in that he identifies the Fourth Beast with 
the Fourth Kingdom; thus, while making use of Bandarra, he has also gone directly to Daniel. 
25 MS. Opp. Add. 4°. 151 (Neubauer catalogue: 2481/5. ) 
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copies of letters written by Abraham Cardoso concerning the pseudo- 
Messiah, Sabbetai Zevi, and dated 1668.26 Certain features of the manuscript 
suggest the copyist was of Portuguese origin, namely: 'nh' for 'n' (passim, 
except'pequeno', 1.4888) Ih' for'll'('alho', 1.27: 'lhamar', 1.465)'em'for'en' 
(title and 1.444) and possibly 'hun' for'un' (passim). These features have been 
altered in the text, without further note. Punctuation, accentuation and use of 
capitals have been modernised, as well as orthography, except in the case of 
`culto' reduction of consonants and other attested 17th century forms. Other 
points of interest and scribal errors are noted following the text. 
All 
abbreviations have been resolved and are indicated by underlining, thus: `pQr' 
for 'p'. 
There exists another manuscript in the library of the `Ets Haim' Seminary, 
Amsterdam, 27 which is, however, of later date and shows signs of editing: 
reference is made in the footnotes to the text to this copy (designated Amst. ) 
where it illuminates the other and makes for a better reading. A third partial 
copy (designated R. Liv) existed at one time and has been previously 
published by Cecil Roth: 28 where this is relevant and helpful, its reading has 
been taken into account. 
The English translation: 
The translation has been undertaken with the perhaps irreconcilable aims 
of faithfulness to the original and poetic style. It is hoped that as a rule the first 
takes precedence. However, parts of the messianic passage are so obscure in 
their allusions as to require some interpretation, which has necessarily been 
provided in such circumstances (for example, 11.496-504). This to some 
extent should compensate for the absence of full notes to accompany the text. 
The following detailed point can be made: 
1.46. `le' has been translated as plural, since it refers to'vulgo' (1.31, `mob'). 
Accordingly, 'sabio'(1.5 1) has been treated as plural to give 'wisemen. Note 
the shift in the text itself from `tti'(1.47), singular, to'vosotros'(1.249), plural. 
1.200. Word-play on 'hierro', meaning Iron', and 'yerro', 'error'. 
1.338. Pun on 'conce(p)to', meaning 'concept' or `conceit'. 
1.364. `ministerio': Amsterdam's reading of 'hemisferio' would give the 
translation: 'through her divine wisdom/the world came into being'. 
26 For a study of the other items in the MS. see: Y. H. YERUSHALMI, Isaac Cardoso: A 
Study in Seventeenth Century Marranism and Jewish apologetics, Columbia, 1970, p. 321 if. 
_7 My thanks are due to the Librarian for providing me with a xerox copy of this manuscript: 
six lines shorter than the Bodleian copy, it was made by David Carvalho in about 1719. 
" in the Library of the Talmud Torah, Livorno, MS. Cod. 55 TT(5); see: ROTH, op* cit., pp. 
105-11. It corresponds to lines 55-262 of the Bodleian text, with the omission of If. 135-8, 
175-82,199-203 and with lines 83-90 placed after line 150. 
Roth was under the misapprehension that his MS represented the statement of views written 
by Lope de Vera himself. The error is repeated in the Encyclopaedia ludaica, Jerusalem, 1971, 
Vol. 16, Col. 105 
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Romance al divin martir, 
Juda Creyente, martirizado en 
Valladolid pgr la Inquisicion. 
Entre los fieros dragones 
de aquel Tribunal soberbio, 
cuya oliva fue la espada 
sin arca de testamento, 
5. el märtir mäs peregrino 
el confessor mäs entero, 
el farol mäs encendido, 
el mds divino intelecto 
que vio el sol, que tuvo el mundo, 
10. soldado del tercio viejo 
de Sinai, padecid cantos 
y desiguales tormentos, 
que resucitö el valor 
de los fuertes Macabeos. 
15. Circuncidöse en la carcel, 
cual otro Abraham, el mesmo 
escribiendo con su sangre 
el caräcter mds supremo. 
Salid al suplicio domando 
20. sofisticos argumentos, 
hidras sin alma qUg viven 
de la vanidad del viento. 
Como oveja fue Ilevado, 
segün el sagrado texto, 
25. al teatro riguroso 
de los abismos del fuego. 
No se hal16 engano en su boca. 
pues iba a voces diciendo: 
"i Viva el Nombre de Adonay, 
30. sacro Autor del universo! " 
El fiero vulgo atrevido, 
como torpe, horrible y fiero, 
porque no se reducia 
a los precetos dc Venus. 
35. balas de ira Ic arrojaba, 
articulando este pueblo, 
si no la vida, el agravio, 
si no la muerte, el incendio. 
Llegd al tälamo de Bel, 
40. en cuyo atrevido lecho 
se desposaron los justos 
con la Ley y los precetos. 
A! li la l6gica ciencia 
de un tedlogo moderno, 
45. la metafisica simple, 
quiso darle por veneno: 
- iO, td, - dice el varön justo - 
que con inorante celo 
reducir quieres al sol 
50. en un circulo pequeno! 
iO, tü, sabio de Babel, 
que, sin tener fundamento 
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Ballad in honour of the Divine Martyr, 
Judah the Believer, martyred at Valladolid 
at the hands of the Inquisition. 
Amid the fearsome dragons 
of that arrogant Tribunal, 
whose branch of olive was the sword 
and not the Ark of Covenant, 
5. the most wonderful of martyrs, 
the most perfect of believers, 
the most brilliant of beacons, 
the most divine of intellects 
the sun has seen, the world has known, 
10. soldier of the ancient army 
of Sinai, suffered so many 
intolerable tortures 
that he recalled the bravery 
of the steadfast Maccabees. 
15. He circumcised himself in gaol, 
as Abraham had before him, 
writing himself in his own blood 
the letters of the highest bond. 
He went to his death, triumphing 
20. over their subtle arguments, 
like hydras without souls that feed 
on the vanity of the wind. 
Like a lamb he was brought down, 
as written in the holy text, 
25. to that scene of cruelty 
where raged the fires of the abyss. 
No false words were upon his lips, 
for he went calling out aloud 
'Long live the name of Adonai, 
30. holy Author of all that is. ' 
The insolent and cruel mob, 
hideous, dull and bestial, 
because he refused to bow down 
before their laws of Venus, 
35. threw upon him bales of anger 
and these people, as they did so, 
offered him not life but insults, 
not death but the inferno. 
He reached the bridal-bed of Ba'al, 
40. upon whose couch of arrogance 
the men of righteousness were wed 
with the Law and her commandments. 
There, as with a poison, he sought 
to feed to them the reasoned science 
45. of a modern theologian, 
the simplest metaphysics. 
'Oh you; spoke the virtuous saint, 
'whom blind through your misguided faith, 
seek to confine the sun above 
50. within but a tiny circle! 
Oh, you, the wisemen of Babel, 
who, though your Babylonian 
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tu babildnico estudio, studies lack all firm foundation, 
guerre publicas a1 cielo! dare to declare war on heaven, 
55. si me confiesas que Dios 55. if you concede to me that God 
a su peregrino pueblo gave a Law to his wandering 
dio Ley, d pars qui me dices people, why then do you tell me 
que la deje torpe y necio? to foolishly abandon it? 
Si la dio pan salvarme, if he granted it to save me, 
60. jquE salvacidn tener puedo 60. then what salvation could I find 
en la que me da tu gracia in that which your mercy gives me, 
fabricada por ti mesmo? since you yourselves have fashioned it. 
Si Dios dio Ley a Israel If God gave a Law to Israel 
con un caricter eterno, with an eternal character, 
65. zc6mo ha de poder quitarle 65. how could this be taken away 
el sacrilegio idumeo? by the sacrilege of Edom? 
Si notiene salvacion What could this Law profit Israel, 
esta Ley, Ide qui provecho if it cannot bring salvation, 
fue a Israel, pues nada vale since such a Law is worth nothing, 
70. la quc esta sin fundamento? 70. if it lacks a firm foundation. 
Si eI dice: "Ley sempiterna If he says: 'An eternal Law 
os di, " i quE delirio nuevo I gave you. what novel madness 
termino puso a su mano, is this that seeks to stay his hand, 
comentändole lo eterno? telling him what is eternal? 
75. Si es perfecta, como dice 75. If, as the supreme musician 
el müsico rnas supremo, tells us, the Law is perfect, 
4 qui mayores perfecciones what greater qualities than these 
hallar en otra podemos? could we find in another law? 
Si en el monte de Sinai if upon the Mount of Sinai 
80. se oyeron voces del cielo, 80. voices from heaven were heard, 
quien sera tan atrevidio, who would be so foolish as 
que le rchuse los ecos? to deny the echoes from them? 
Deidad incomunicable, The invisible Godhead, 
como nos declare el verso, as the verse of scripture tells us, 
85. no tiene fin ni principio, 85. has no beginning, has no end, 
siendo su Nombre abeterno. since his Name is 'ab eterno. 
Lo infinito de la causa That sacred unity, of God 
no comunica al efecto who is the prime intelligence 
aquella unidad sagrada does not impart to the effect 
90. del primer entendimiento. 90. the infinity of the Cause. 
Si la Ley es la palabra, If the Law is the word of God, 
esa venera su pueblo, that then will his people honour, 
y, siendo infinito Dios, and, given God is infinite, 
a su palabra me atengo. I will myself cleave to his word. 
95. Si esta unidad increada 95. If this increate unity 
no tiene ningdn defecto, possesses no defect at all, 
la Ley, palabra de Dios, the Law, which is the word of God, 
no to tendrä en ningdn tiempo. will at no time have any. 
Si esta luz intelectiva If this light of understanding 
100. alumbra sol dc si mesmo, 100. lights up a sun all on its own, 
L qui luminaria se opone what luminary would interpose 
a turbark los reflejos? to disturb its bright reflections? 
Si Dios y ei hombre firmaron If God and man together signed 
este sacro testamento this holy, binding covenant 
105. y se nos da por escrito, 105. and it is set down in writing. 
L cdmo ha de haber otro nuevo? how can there be any other? No guardarle puede el hombre Man can choose not to keep his part 
en to que toca at concierto; of the agreement he has made, 












pero, de parte de Dios, 
siempre vive el firmamento. 
Los que siguen otro rumbo, 
como alteran los preceptos, 
como sienten mal de Dios, 
luchan con los elementos. 
Si dices: "La Ley fue santa, " 
tu to enganas poco cuerdo; 
pues, lo que una vez fue santa 
no puede dejar de serlo. 
La Ley del mundo mayor, 
el ordert del universo, 
con la palabra de Dios 
guarda la Ley que le dieron. 
Pues, si el orden natural 
observaron tierra y cielo 
sin variar la palabra 
del mandamiento primero, 
Z por qde este mundo menor, 
a la imagen de Dios hecho, 
no ha dc guardar la Ley santa 
que escribi6 Dios con su dedo? 
Su Nombre, dice Isaias 
es uno; pues, si el decreto 
de la unidad es palabra, 
una es la Ley por derecho. 
Si hay otra, ya la palabra 
faltd con el cumplimiento; 
y Ley que deroga el culto 
hace mudable a su Dueno. 
Dalla con limitaci6n 
fuera macular lo regio, 
ignorando siendo Dios 
la revelaci6n del tiempo. 
Decir Dios Ley para siempre 
oistes desde los cielos; 
y no guardar su palabra 
era enganar a su pueblo. 
Pues, si en Dios no puede haber 
este insolente argumento, 
Lpor gtie, bärbaro, lo sigues 
con errores manifiestos? 
La unidad siendo distinta 
no es unidad en hebreo, 
y Ley dividida en dos 
no tiene seguro asiento. 
Quererme td reducir 
a tres distintos sujetos, 
multiplicando deidades 
con sus festivos desvelos, 
es decirme que la Causa 
se iguala con los efectos, 
y to propio es para mi 




but as far as God is concerned 
110. the signature holds ever good. 
Those that follow other pathways, 
such that they change the commandments 
or seek rebellion against God, 
are fighting elementary truths. 
115. If you say: 'The Law was holy .. 
you are foolishly mistaken, 
for what was at one time holy 
cannot cease to be so now. 
The law of the macrocosm, 
120. which regulates the universe, 
obedient to the word of God, 
keeps the Law which it was given. 
So then, if the natural order 
is observed by heaven and earth, 
125. without their altering one word 
of the first of the Commandments, 
why should we, the microcosm, 
who were made in God's own image, 
not adhere to the holy Law 
130. which God wrote down with his own hand? 
His Name is one, according to 
Isaiah; then, if the decree 
that God is one is holy writ, 
then by rights there is but one Law. 
135. If there is any other law, 
God has failed to keep his word 
and a Law which worship alters 
renders changeable its Master. 
To have given it with limits 
140. would be to stain his majesty 
ignoring the fact that God is 
the revelation for all time. 
You heard the voice of God declare 
from heaven a Law for ever, 
145. thus for him not to keep his word 
would be to deceive his people. 
If this unseemly argument, 
then, is inappropriate to God, 
why, barbarian, do you persist? 
150. in the paths of proven error? 
A unity which is diverse 
is no unity in Hebrew, 
thus, a Law which is in two parts 
lacks any firm foundation. 
155. To try to force me to believe 
in three separate individuals, 
multiplying deities, each 
with their festive observances, 
160. is like trying to tell me that the 
Cause is equal to its effects; 
thus I might as well divide it 
into a hundred as in three! 
How ridiculously brazen, 
how rhetorically foolish 
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165. to opones a quien to dice: 165. to oppose the One who told you: 
Yo, el primero, yo, el postrero. ' 'I am the first, I am the last. ' 
Si son tres dioses en uno If he is three god-heads in one, 
los profetas se perdieron, the Prophets sadly went astray, 
pues adoraron el uno since they worshipped only one God 
170. y los dos no conocieron. 170. and did not know the other two. 
Si distintos Bran antes If there were more than one before 
y uno se adorn en el Templo, and in the Temple one was worshipped, 
errado anduvo aquel culto that religion walked in error 
en el primer mandamiento. as regards the First Commandment. 
175. Si cuando adores al uno 175. If when you worship the One God, 
son todos tres aquel mesmo, all those three are combined in him, 
los dos que mires distintos then those two that you see separate 
no son de ningün provecho. really serve no useful purpose. 
Dios es uno, y su palabra, God is but one and in his word. 
180. su espiritu y Nombre eterno 180. his spirit and eternal Name. 
en una esencia infinita sin which is one infinite essence, 
sin distinci6n la creemos. we believe without distinction. 
Para conocer is fe, In order that his faith be known, 
un solo Dios verdadero a God who is the one true God 
185. no tiene necesidad 185. does in no way require the help 
de materiales sujetos. of any material agents. 
No ver a Dios y crecdo Not to see God and yet believe 
es una fe con misterio, is to have a faith with mystery 
sin rozarse con lo humano without our divine perception 
190. nuestro divino intelecto. 190. being touched by what is human. 
Dc las tres adoraciones, We can found our argument on 
dulia y perdura, podemos, the three kinds of adoration - 
no olvidando la latria, worhsip of the saints and Virgin, 
sacar nuestros argumentos. not forgetting what is God's due. 
195. Si la fe consta de impulso, 195. If faith is spiritual at base, 
Lqui padrino es cl madero how can wood act as our guardian 
para conciliar una alma and help us reconcile our souls 
con su Criador en el cielo? with their Creator in heaven? 
Fe con mezcla material Faith that has material taint 
200. es imän que halaga cl hierro, 200. is a magnet that lures to sin, 
y fe con alma de piedra and faith that has a heart of stone 
cadaver fue de su dueno. makes a corpse of him who owns it. 
La fe santa, la fe pura The holy faith, the pure faith 
es la que observa el hebreo, is the one the Hebrew observes, 
205. pues conoce un solo Dios 205. for he knows of only one God 
por his del entendimiento. as the light of understanding. 
Las demas son vanidades All the rest is the vanity 
de los sabios destos tiempos, of learned thinkers of these times 
y es locura a lo divino, and madness in religious vein, 
210. intervalos del ingenio. 210. lapses in the thinking mind 
Fe que aplica los oldos A faith that turns its attentions 
a perdonar con defectos to mitigating errors through 
por la autoridad de un hombre, the authority of one man 
fe puede ser de los necios. could only be the faith of fools. 215. S61o Dios, dice Mosseh, 215. It was only God, says Moses, 
os perdon6 en cl desierto, who pardoned you in the desert, 
castigando alguna pane punishing you in some degree del pecado del becerro. for the sin of the Golden Calf. 
SdIo Dios, dice Isaias, Only God, Isaiah says, 220. tiene cl meromixto imperio 220. holds that unchallengeable sway 
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en el hombre, y solo Dios over mankind, and only God 
puede perdonar defectos. can grant pardon for our failings. 
El solo, dice David, Only God, says David, could give 
pudo redimir su pueblo; salvation to his people; 
225. luego redencidn con sangre 225. thus, a redemption bought with blood 
mJs es muerte que remedio. is no solution, simply death. 
Si Dios no tiene poder If God does not have the power 
sin atropellar un bueno, to grant redemption to the world, 
Para redimir al mundo, without trampling a good man down, 
230. la vida estuvo en el muerto. 230. only the dead would possess life. 
No estä de parte de Dios, According to your opinion, 
segtin vuestro sentimiento, God does not have within his grasp 
aquel poder soberano that sovereign capability 
que tiene desde abeterno. that he has held eternally. 
235. Pues, si un Dios con condiciones 235. If a God hedged by conditions 
gobierna vuestro intelecto, rules over your intellect, then 
claramente se conoce it clearly will be recognised 
que no es Dios ni puede serlo. that he is not God, nor could be. 
LQu6 necesidad tenia What necessity has he, who 
240. el Legislador excelso 240. is the supreme Giver of laws, 
de ver sangre derramada of seeing blood set flowing 
para perdonar los pueblos? so the nations may be pardoned? 
Si es inocente la sangre, If the blood is innocent, 
derremarla no es bien hecho; it is not good that it be shed; 
245. si es culpada, su delito 245. if guilty, he may pay the crime, 
puede pagar, no el ajeno. for himself but not for others. 
Comi6 Adän una manzana, Adam ate the apple, and now, 
y, para salvar su yerro, in order to expunge his sin, 
Lquereis vosotros formar do you wish to find another 
250. quien le beba este veneno? 250. to drink this poison for his sake? 
Y cuando esto fuera ansi, And just supposing this were so, 
Lque redenciön le daremos what redemption shall we offer 
al mundo, pues hoy los hombres the world, since today we see men 
se condenan poco cuerdos? madly heading for damnation? 
255. ZQu6 ha redimido esta sangre, 255. What redemption has this blood bought, 
si los malos y los buenos if both the wicked and the good 
estän en peor estado are in a worse condition now 
que antes de morir tuvieron? than when they were condemned to die? 
Si la Ley siendo guardada If the Law, though being kept, 
260. tiene salvaciön de precio, 260. offers salvation as its prize, 
Zque precio tiene la sangre what is the value of that blood 
comparada a los preceptor? compared with the commandments? 
Ultimamente la Ley, In the last recourse, the Law 
que tengo dentro en mi pecho, which I cherish within my breast 
265. es de Dios, y su palabra 265. comes from God and his word provides 
no es de material alimento. nourishment that is not material. 
Del Tribunal de Antioco From the Tribunal of Antioch 
salgo a morir en el fuego I go to die amid the flames, 
por el Nombre del Senor, for the sake of the Lord's Name, 
270. a quien mi alma encomiendo. 270. to whom I now commend my soul. 
Peregrino en Israel As one who is by birth, so shall 
ser6 yo por nacimiento, I be a pilgrim in Israel 
despreciando por la Ley and thus reject for the Law's sake 
la sangre de mis aguelos. the blood of my forefathers. 
275. Cual otro Sansön, asido 275. Just like another Samson, bound 
de las colunas del templo, to the columns of the temple, 
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he dc morir por vivir. I shall die so that I may live, 
aunque pese al filisteo, though the Philistines regret it. 
En cl homo de Sabel. In the Babylonian furnace, 
280. uno de los tres mancebos 280.1 shall be one of those three youths 
serf, alabando la Causa glorifying the Cause of all, 
por quien vivo y por quien muero. for whom I live, for whom I die. 
Esa llama abrasadora That all-consuming flame 
que ha dc dcvorar mi cucrpo which must devour up my body 
285. sera mi carro triunfal, 285. will be my chariot of triumph, 
pues es dc Elias mi ceto. for my faith springs from Elijah. 
La Vida negando a Dios I do not seek nor do I want 
ni la busco ni la quiero; a life pursued denying God; 
los bienes sin la ley Santa nor do I accept nor value 
290. ni los admito ni precio. 290. wealth that is without the Law. 
Lo que estä en el corazdn That which ties deep within my heart 
con la boca lo sustento. I do uphold with my own mouth; 
Y. porque le conste at mundo, and so the world may clearly see, 
inaciones, yo soy hebreo! you nations, I am a Hebrew! 
295. l Judio soy, castellanos! 295.1 am a Jew. Castilians! 
La Ley de Mosseh confieso I profess the law of Moses, 
dada en el monte Sinai which was given on Mount Sinai 
por el Autor dclos cielos. by the Author of the heavens. 
i Ea, antiocos profanos, Ho! profane Antiochians, 
300. ejecutad el dccreto 300. come and execute the decree 
de la vil Inquisicidn, of the vile Inquisition, 
tribunal de los infiernos! the Tribunal of Hell below. 
No quiero misericordia; I do not want your clemency, 
que si con ella le niego for, if through it I did deny 
305. a Dios la Ley que me ha dado, 305. the Law which God has given me, 
su gracia divina pierdo. I would lose his divine favour. 
iMuera yo sin profanar Let me die without profaning 
su santo Nombre supremo! his supreme and holy Name! Sea confesora el alma Let my soul affirm its belief, 
310. si ha dc ser mlrtir el cuerpo! 310. if my body must be martyred! ' 
Esto dijo, y los verdugos, This he said, and tying him to 
atändole en cl madero, the stake, the executioners 
para arder el sacrificio piled on him a mountain of wood 
le echaron un Mongibelo. to set the sacrifice ablaze. 
315. Empezd a crujir la carne, 315. His flesh began to crackle 
Y. rechinando los huesos, and whilst his bones were creaking, 
viva la voz en el alma, the living voice rose from his soul 
ansi dijo el Macabeo: and thus the Maccabean spoke: - 
- Divino Senor, que asistes 'Divine Lord, who sits on your throne 
320. en el Trono en ei excelso 320. amid the supreme Tribunal 
Tribunal que vio Isaias of the beauteous seraphim, 
de los serafines bellos; which the prophet Isaiah saw; 
Dios de Abraham. Dios dc Isaac, God of Abraham, God of Isaac, Dios de Jacob. Rey eterno, God of Jacob, eternal King, 
325. cuyo Nombre incircunscrito 325. whose unfathomable, boundless Name 
solo consta de si mesmo; consists of nothing but itself; 
Causa de todas las causas, the ultimate of all causes, 
Criador de tierra y cielo. Creator of heaven and earth, 
sin principio y sin fin, having no beginning nor end, 
330. y un solo Dios verdadero; ý 330. a God who is alone the true; esta vida que me distes this life which you have given me 
por sacrificio to ofrezco, I offer you in sacrifice. 
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y un corazön abrasado together with a heart consumed 
en las aras deste incendio: on the altar of this fire: 
335. como nos dice David, 335. as the words of David tell us, 
es sacrificio perfecto. this is the perfect sacrifice. 
Que muero por tu Ley, dicen, They say I die for your Law's sake, 
mas no entienden el conceto, but they do not grasp the concept, 
que, si muero por quien vivo, for if I die for whom I live 
340. ya vivo de 1o que muero. 340. that death already gives me life. 
Amante soy de tu Ley I am a lover of your Law, 
y de tal suerte la celo, and so much do I adore her 
que muero por adorarla: that I die for love of her - 
imira, Senor, si la quiero! look, Oh Lord, how much I love her! 
345. Estos martirios que paso, 345. This martyrdom I undergo, 
estas penas que padezco, these tortures I am suffering, 
como amante las admito, as a lover I accept them, 
como esposo las venero. as a husband I adore them. 
Vida me ofrecen sin ella, They offer me life without her - 
350.1c6mo si un amante hebreo 
350. as if any Hebrew lover 
tuviera sin ella vida, could ever live without 
her, 
pues todo sin ella es muerte! for without her all is death! 
Por vieja la repudieron, They cast her off for being old - 
ly el oro de sus cabellos yet the shine of her golden hair 
355. mäs que los rayos del sol 355. lights up all the universe 
alumbran el universo! more brightly than the sun's own rays! 
Sus ojos son de paloma, Her eyes are like those of the 
dove. 
azules pero no negros, although they are not 
black but blue, 
y de dos blancos mellizos and she has beautiful breasts 
360. tiene sus hermosos pechos. 360. that are as two white twins. 
Sus palabras son divinas The words that she speaks are divine, 
y sentencias sus conceptos, her opinions, worthy maxims 
y con su sabiduria and through her divine wisdom 
tuvo ser el ministerio. was priestly rule established. 
365. Por adorarla me matan, 365. They kill me for adoring her, 
pero, yo sere en el fuego but I shall be amid the fire 
el ave simple que Babe that simple bird who at one time 
morir y vivir a un tiempo. knows how to live and how to die. 
Como esta es de Dios esposa, Since she is the bride of God 
370. poco importa gtjg este muerto 370. 
it matters little that this my 
el cuerpo, siendo imortal body will be dead, for the soul 
el alma que a Dios ofrezco. I offer God is immortal. 
Desta materia caduca Departing from this weary flesh, 
en el mundo el venidero in the world of the hereafter 
375. vere al Senor, pues el polvo 375.1 shall see the Lord, since my dust 
serafin es con aliento. will be a seraph, breathed with life. 
Vivo entre el fuego voraz, Alive amid the raging fire 
el espiritu que tengo the spirit that is within me 
en el crisol de la carne will purify its fervour out 
380. purificarä su celo. 380. in the crucible of the flesh. 
Divinamente inspirado, Inspired by a divine force, 
to digo, pueblo soberbio, I tell you, arrogant people, 
a quien amenaza a rayos whom the wrathful God in heaven 
el airado Dios del cielo, menaces with bolts of thunder 
385. que ya del libro sagrado, 385. that the divine prophecy 
intelectivo cuaderno, of that sacred book, the notebook 
la divina profecia of revelations, already 
viene apresurando ei tiempo. comes hastening towards its end. 
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iAy de ti! pueblo sin Dios, 
390. aquel que idolatras ciego 
en los päramos del mundo, 
que to amenaza Dios mesmo! 
La America por el norte 
en fin al ano noveno 
395. alazard pendeln, talando 
con ciento y cuarenta leis 
los mares del medio dia, 
descubriendo un vardn cuerdo 
tres islas en trece dias, 
400. castigos de muchos reinos. 
Antes de cuarenta y nueve 
habrä guerra en un consejo 
y no pocos alborotos 
en el estado plebeyo. 
405. Los que viven en el agua 
con los sitas y agarenos, 
si no se confederaren, 
tendrän simulado fuedo. 
Tres lustros y cuatro dias 
410. tendrän guerra dos imperios, 
trepando los orientates 
al olimpico elemento. 
iAy del mundo! cuando lleguen 
sesenta y seis anos ciertos, 
415. adonde sera el hambrc 
el castigo mas pequeno! 
Veränse en setenta y cinco 
salidas a un mismo tiempo 
por las bocas de dos hombres 
420. dos leyes con ritos nuevos. 
Morirän por defenderlos 
un milldn y cuatro cientos 
bärbaros en desiguales 
batallas de sangre y fuego. 
425. Cerca de setenta y seis 
temblarän catorce templos 
y caerän los edificios 
con los idolos al centro. 
Alborotarän el mundo 
430. dos hipöcritas mancebos 
y con fingidos milagros 
harän creer a los necios 
que son de Dios inviados 
para convertir los pueblos; 
435, pero, sus mismos amigos, 
antes que pace ano y medio, 
en la plaza de Babel 
manifestardn sus yerros 
y morirän publicando 
440. sus fingidos fundamentos. 
Siete tiempos y tres anos 
tendrä Nembrot el imperio, 
y la vasta idolatria, 
dividida en treinta reinos, 
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Woe betide you, godless people, 
390. you that blindly worship idols 
in the wastelands of the world, 
for it is God who threatens you. 
From the north, America 
at the end of the ninth year 
395. will raise its banner and lay waste 
the seas of the meridian 
with one hundred and forty ships, 
while a wise captain discovers 
three islands in thirteen days, 
400. the scourge of many kingdoms. 
Before the year of forty-nine, 
in a council there will be strife 
and not a few disturbances 
among the lower orders. 
405. Those that live upon the water 
if they do not confederate 
with the Scythians and the Turks, 
will share in their feigning fiefdom 
For three lustra' and four days 
410. two empires will be locked in war, 
in which the Orientals climb 
to the Olympian element. 
Woe to the world when the certain 
year of sixty-six arrives, 
415. when hunger will be seen to be 
the least of all the punishments! 
In seventy-five there will be heard, 
issuing forth at the same time 
from the mouths of two different men 
420. two religions, each with new rites. 
One million and four hundred 
barbarians will die in order 
to defend them in ferocious 
battles of flowing blood and fire. 
425. About the year of seventy-six, 
fourteen temples will tremble 
and these buildings will tumble down, 
with their idols in their midst. 
Two hypocritical young men 
430. will put the world in tumult 
and with their spurious miracles 
will make the ignorant believe 
that they have been sent by God 
so they may, convert the nations; 
435. but, before a year and a half 
have passed, their very own comrades 
will in the square of Babylon 
demonstrate their iniquities 
and they will die proclaiming loud 
440. their groundless articles of faith. 
For seven times and three years 
Nimrod's dominion will endure 
and divided into thirty 
kingdoms widespread idolatry 
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445, diluvios de sangre humana 445. will scatter floods of human blood 
sembrarän por los desiertos. about the wildernesses. 
La cuarta bestia terrible The terrifying fourth Beast will 
bramarä desde su asiento, bellow fiercely from his station 
y at otavo mes del ano, and in the eighth month of the year, 
450. cuando un cometa ligero 450. when a brightly shining comet 
saliere del aquilon, will appear in the northern sky, 
temblarJn todos los peublos the nations all will quake with fear. 
Dividida en cuatro partes, In four parts riven asunder, 
la horrible fiera en el viento the horrifying Beast will cast 
455. sembrarä sus esperanzas 455. his expectations to the wind, 
y morirä sin remedio. then meet inevitable death. 
El verso de Daniel The words of the prophet Daniel 
resplandecerd ligero will shine in full resplendence 
y una gente perseguida and a persecuted people 
460. gozard de sus reflejos. 460. will bask in its reflected light. 
Tubal, dividido en dos Tubal, divided among two 
principes de nacimiento princes who are by origin, 
si no turbado, atrevido, if not subversive, audacious, 
si no villano, plebeyo, if not of the people, lowly, 
465. llamarä los peregrinos, 465. will call the wandering people in, 
y por fin del a"no sexto, and at the end of the sixth year, 
revueltas las religiones when the religions of the good 
de los malos y los buenos, and evil have been overturned, 
seconocerän los hombres all people will acknowledge those 
470. que tuvieron parentesco 470. who by descent were kindred of 
con los tribus escogidos, the chosen tribes of Israel, 
fuera de los nueve y medio. besides the nine and a half tribes. 
Dividiränse el Oriente Natives of the land and strangers 
naturales y estranjeros, will divide up the Orient 
475. y por fin de siete y tres 475. and at the end of seven and three 
quedarän sin fundamento the dynasty of Babylon 
la casa de Babilonia and the Tribunal of Secrets 
y el Tribunal del Secreto. will crumble at their foundations. 
El äguila con la tuna, The eagle mounting to the moon, 
480. el leön con el cordero, 480. the lion lying with the lamb 
con el elefante, el gallo and with the elephant the cock and 
y otros ocultos misterios, - other hidden mysteries, 
a los tres anos cabales when three years exactly are passed, 
de los dos primeros tiempos, following the first two ages, 
485. volverän a revolverse 485. will come and come to pass again, 
alborotando soberbios stirring up in their sublime way 
todo el ämbito del mundo. the whole circumference of the word. 
Mas los principes pequen`os But, all those minor princes 
que administraren justicia who have administered justly 
490. se librarän del incendio. 490. will be saved from the inferno 
Un rey tendrä su corona, A king will have his royal crown, 
tres provincias serdn reino, three provinces his dominions, 
y en el ano de noventa and in the year of ninety 
saldrä a luz un nuevo imperio, a new Empire will see the light, 
495. con los terminos indianos, 495. with its boundaries in the Indies, 
no visto ni descubierto. not witnessed nor revealed before. 
Y, contando la palabra And if we understand the word 
'semana' por jubileo, a 'week' to mean a Jubilee, 
que el profeta Daniel as the prophet Daniel foretold, 
500. profetizd con secreto, 500. though he kept his meaning hidden, 
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si no cumplidas, escritas 
en el 'descanso seteno', 
las setenta Ilegarän, 
cuando se viere en el cielo 
505. siete cometas errantes 
que, coal relämpago o trueno, 
se desharän en tres horas, 
echando llamas de fuego. 
Veräse un monstruo en ei Asia 
510. en figura de hombre fiero, 
siendo per tres anos solos 
el oräculo indigesto 
de los bärbaros gentiles; 
y sus ritos y preceptos, 
515. ley nueva de aquellos siglos, 
obedecerän diez pueblos. 
EI Nilo sudarä sangre, 
y en medio del Mar Bermejo 
se verän dos querubines 
520. en forma de dos mancebos, 
de la gente repelida 
soberanos mensajeros. 
Ver3nse lustres armados 
per los päramos del viento 
525. y en todas las cuatro partes 
del territorio pequeno. 
No habrä paz en todo ei munde, 
y entre la guerra ei hebreo 
Ilamarä, siendo la augustia 
530. en los mortales del suelo 
la mayor, la mäs horrible 
que los humanes padecieron 
dende que el Autor divino 
trio todo ei universo. 
535. Per la pane del oriente, 
amanecerä un Lucero, 
nueva Estrella de Jacob, 
Principe de Paz eterno. 
Con la vara de su boca 
540. domarä los idumeos, 
y en la gran Jerusalaim 
tendrä su divino asiento. 
Saldrä de all! la palabra 
y de Sidn ei concepto; 
545. y la Ley y el Nombre santo 
temerän to os los pueblos. 
En Jaacob serän benditas. 
las gentes, y en este tiempo 
morirä la idolatria. - 550. Esto dijo y muriö luego. 
(if not fulfilled, yet written down 
in the expression `seventh-day rest'), 
the seventy weeks will come to pass 
when in the sky there will be seen 
505. seven swiftly-moving comets, 
which, just Eke lightning or thunder, 
will in three hours consume themselves, 
while issuing flames of fire forth. 
In Asia a marvel will be 
510. seen in the guise of a wild man, 
who will be for three years only 
the bewildering oracle 
of the barbarian gentiles; 
and ten nations will obey 
515. his rituals and his precepts, 
the new religion of that age. 
The Nile will flow with blood again 
and in the midst of the Red Sea, 
two cherubim will be espied 
520. in the form of two young men 
who will be the sovereign messengers 
of the rejected people. 
Resplendent armies will be seen 
in the cold regions of the wind 
525. and in each of the four corners 
of the little territory. 
There will be no peace in the world 
and amidst the war the Hebrew 
will cry out loud, since the anguish 
530. felt by the mortals of"the earth 
will be the worst, most hideous 
that human beings have suffered 
since the time the divine Author 
created all the universe. 
535. In the direction of the east, 
there will dawn a splendorous Light, 
a new Star come out of Jacob 
the eternal Prince of Peace. 
With the rod of his mouth he will 
540. subjugate the Idumeans 
and he will have his divine seat 
in Jerusalem's great city. 
From there shall go forth the word 
and out of Sion the Idea; 
545. and all the peoples shall revere 
his Law and his holy Name. 
In Jacob shall the nations 
all be blessed and in this time 
idolatry will cease to be. ' 
550. Thus he spoke and then expired. 
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Notes to the text 
Title: Valladolid: valle dolosid 
2 aquel: aque 
5 mi rtir: marte: Amsr. martir 
6 entero: yntero 
10 tercio: tresio: Amst. tersio 
15 circuncidöse: sircunsidiose 
18 cardcter: caracte 
32 fiero: fierro 
33 porque: pues porque; Amst. omits 'pues' 
70 de Venus: devenus 
33 arrojaba: arojan; Amst. arojaua 
39 de Bel: debel 
41 justos: justo 
43 lögica: huga (sic), Amst. loxica 
S^ guerra: guera 
ss confiesas: confesais; Amst. confiesas 
62 mesmo: mismo; also, lines 326 and 392. All 
cases altered for assonance 
65 quitarle: note use of 'le' for 'lo' passim 
66 sacrilegio: sacrileguio 
71 sempiterna: sepiterna 
72 delirio: dilirio 
74 comentändole: commentandole 
83 incomunicable: comunicable: Amst. 
incomunicable; cf. R/Liv. 'deidades 
incomunicables' 
85 principio: prencipio 
87 infinito: enfinito 
98 lo: la 
99 luz intelectiva: luziente lestiva; Amst. lus 
intelectiua; cf. R/Liv. ley inteligtiva 
'it otro rumbo: a otro rumbo; Amst. omits 'a' 
115 dices; Amst. dando; R/Liv. dicen 
122 guarda: guardan; Amst. guarda 
129 guardar: gardar 
136 cumplimiento: cumprimiento 
141 ignorando siendo Dios: sic; Amst. & 
R/Liv. likewise. 
ISO manifiestos: manifestos 
152 unidad: unidas; Amst. unidad 
162 dividirla: devidirla 
163 ridiculamente: rediculamente 
171 distintos: destintos 
18° un: uno 
: 88 fe: fee (et passim) 1B4 nuestros: vuestros 
209 yes: omitted; Amst. y es 
210 intervalos: intervalios 
del: de; Amst. del 
ingenio: inguenio 
211 aplica los oldos; aplaca los odios: Amst. 
aplica los oidos; 
R/Liv. aplican los oidos 
216 desierto: dizierto 
224 redimir; redemir; also line 229 
240 excelso: ecxelso 
241 derramada: deramada 
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230 quien le beba: que biba; Amst. quien le 
beua 
254 poco: pocos. 
289 sin: sera; Amst. sin 
293 le: omitted; Amst. le 
304 le: la; Amst. le 
311 verdugos: verduxos 
313 sacrificio: sacreficio; also lines 332 and 336 
321 Tribunal: trebunal 
325 incircunscrito: insircunpscrito 
330 un: uno 
336 perfecto: prefecto 
351 tuviera: tiviera; cf. tiviera, plup. indic. of 
Port. verb `ter' 
362 sentencias sus conceptos: sus sentensias 
son conceptos: 
Amst. sentensias sus conseptos 
366 sere: sera 
369 6sta es: esta; Amst. este 
370 poco; pero que; Amst. poco 
378 espiritu: espirito 
391 divinamente: devinamente 
39' trece: tres; Amst. treze 
407 alborotos: albortos 
410 guerra: gerra 
410 sesenta: setenta 
eis el hambre: hambre 
422 millon: million 
423 en: yn 
424 batallas: battallas 
sangre: sanre 
426 edificios: edeficios 
431 fingidos: finguidos 
440 fingidos: fenguidos 
4" dividida: deuidida 
446 desiertos: diziertos 
447 terrible: terible 
464 plebeyo: pebleo 
467 religiones: religuiones 
473 dividiränse: diuidirase; A mst. diuidiranse 
487 ämbito: abito: Amst. ambito 
510 Piero: fierro 
sis del: de 
52, repelida: repelada 
Sze guerra: gerra 
529 mortales: morteles 
531 la mäs horrible: las horible: Amst. la mas 
orible 
536 amanecerä: amenasara 
538 Principe: prinsepe 
547 Jaacob: Jaaob 
547-55°MS. places 'las gentes' (1,548) at end of 
1.547 and distributes other lines as follows: 
'y en este tiempo/morira la ydolatria, / 
Esto dixo y/ murio luego -' 
TIMOTHY OELMAN 
The earliest Notation of Ashkenazi Bible Chant 
(Amman-Mss, ab. 1511) 
D 
URING the first half of the 16th century, three Christian Hebraists 
published in print the music of the accent motives which constituted the 
tune of Pentateuch reading in the Ashkenazi communities: Johannes 
Reuchlin (1518), Sebastian Muenster (1524) and Johannes Vallensis (1545). 1 
These three notations form an important source for research in Jewish sacred 
song. The tunes recorded during the period of humanism represent a uniform 
melody tradition whose basic outlines are still observed in the Ashkenazi rites 
- and even by the Tedesco Jews of Ferrara - until our own time. Generally 
speaking, the Ashkenazi Biblical chant forms an instructive paradigm for the 
stability of oral tradition in sacred music. 2 Being aware of the importance of 
this historical material, Eric Werner discussed it in his article on the "obscure 
sources" of the Reuchlin-tradition. 3 
The three versions of Biblical chant, printed between 1518 and 1545, can be 
completed now by an earlier source discovered in two manuscripts of about 
1511. It surpasses the printed material by the careful and accurate 
reproduction of actual oral performance. The additional musical features 
expressed by it are of interest for musical research as well as for the 
background and evaluation of Reuchlin's version. 
The new notations of Biblical chant are found in two manuscripts from the 
library of Caspar Amman (ca 1460-1524), prior of the Augustine monastery 
at Lauingen-on-Danube (Swabia) and an enthusiastic Hebraist. Highly 
esteemed by contemporary Christian scholars, he published a German 
translation of the Psalter; his principal work, an extensive Hebrew grammar, 
reached the officin of Froben in Basle but was not printed in full. Modern 
research has therefore lost trace of Caspar Amman, although his special 
interest in the accent us muslcus of the Bible and his intention of dealing with it 
in a publication are known from a quotation from his teacher, Johannes 
Boeschenstein. The latter published, in his Elementale introductorium in 
hebreas litteras (1514) the following information: 
"The said last classes of the points and tropes, namely the musical and 
accentual ones, do not concern the ignorant, but rather the experienced in this 
Johannes REUCH LIN. De accentibus et orthographia linguae Hebraicae (Hagenau, 1518), 
after fol. 83 - Sebastian MUENSTER, 171-7I7`T I lieb , 
Institutiones Grammaticae in 
flebraeam linguam (Basle, 1524), fol. p 2a - 3a. - Johannes VALLENSIS, 71717 
n1C `1100, 
Opus de Prosodia Hebraeorum (Paris, 1545), fol. 12b. - On Reuchlin and Muenster see: 
H. 
LOEWENSTEIN, 'Eine pentatonische Bibelweise in der deutschen Synagoge, ' Zeitschrift für 
Musikwissenschaft 12 (Leipzig, 1930), pp. 513-26. On Vallensis: M. QATAN, Beigvot 
rnedagdeq nozri. Tarbiz 25 (1956), pp. 234-36. 
2 See a research-report Ashkenazi Bible Chant between 1500 and 1900 (in Hebrew), in 
preparation at the Dept. of Musicology. Tel-Aviv University. 
I Eric WERNER, Two obscure sources of Reuchlin's De Accentibus Linguae Hebraicae, 
ilistoria Judaica, 16 (1954), pp. 39-54. 
